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Abstract	  	  This	   study	  examines	   the	   recognition	  of	   the	  educator	  profession.	  There	   is	   in	   the	   intro-­‐duction	  of	  learning-­‐plans,	  as	  well	  as	  the	  law	  on	  day-­‐care	  reports	  a	  bigger	  focus	  on	  doc-­‐umentation	   and	   evaluation	   of	   educators	   practice.	   In	   addition,	   educators	   subject	   to	   a	  continuing	  major	   political	   pressure	   and	   influence	   from	   stakeholders.	   The	   assumption	  before	  the	  study	  was,	  that	  the	  educators	  find	  it	  difficult	  to	  argue	  for	  their	  own	  practice,	  and	  they	  see	  documentation	  as	  an	  additional	  task,	  and	  reflection	  as	  an	  evaluation.	  	  The	  purpose	  and	  problem	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate;	  why	  educators	  find	  it	  difficult	  to	  gain	  recognition?	  And	  how	  documentation	  and	  evaluation	  supports	  recognition	  of	  the	  educational	  practice?	  	  This	   study	   used,	   a	   three-­‐divided	  method	   approach,	   a	   theoretical	   part	   directed	   to	   the	  
why	  problem,	  which	   is	  divided	  by	  a	  theoretical	   framework,	  with	   four	  subjects:	  profes-­‐sional	  knowledge,	  political,	  professional	  visibility	  and	  Biography.	  By	  using	  stakeholders	  to	  the	  educational	  practice,	  the	  theoretical	  framework	  is	  set.	  The	  second	  part	  is	  empiri-­‐cal	  directed,	  toward	  the	  how	  problem,	  this	  study	  is	  based	  on	  a	  case	  study	  of	  a	  kindergar-­‐ten	  in	  South	  Zealand.	  The	  case	  institution	  was	  studied	  from	  a	  group	  interview.	  The	  in-­‐terview	  was	  further	  qualified	  with	  53	  telephone	  interviews	  with	   institutions	   in	  region	  Zealand,	  and	  interview	  with	  a	  pedagogical	  consultant	  and	  three	  educator	  students.	  The	  third	   part	   sets	   a	   programtheory.	   The	   programtheory	   provides	   an	   explanation	   of	   how	  the	  effort	   transposes	   into	  results,	  and	  combines	  this	  study’s,	   theoretical	  and	  empirical	  part,	  to	  point	  out	  specific	  action	  areas	  of	  educators	  work	  for	  recognition.	  	  The	   analysis	   of	   the	   study	   was	   focused	   on	   the	   same	   four	   subjects	   as	   the	   theoretical	  framework	  and	  came	  to	  the	  following	  conclusions.	  The	  education	  has	  a	  role	   in	  strengthening	  the	  educator	  professions	  recognition.	  There	  are	  still	  bigger	  demands	  for	  documentation	  and	  evaluation	  in	  the	  educational	  practice,	  but	   there	  are	   indications	  that	  educator’s	  educations	  do	  not	  elevate	  the	  student's	  abili-­‐ties	  in	  this	  area.	  Furthermore	  is	  there	  a	  lacking	  internal	  recognition	  of	  educator’s	  own	  knowledge	  and	  profession.	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Educators	  draw	  on	  experiential	  knowledge,	  are	  unable	  to	  even	  explicit	  express	  and	  de-­‐scribe	  the	  knowledge	  they	  draw	  on.	  This	  negatively	  affect	  the	  recognition	  of	  the	  educa-­‐tional	  practice.	  Educators	  lack	  qualifications	  in	  working	  with	  documentation	  and	  evaluation,	  this	  job	  is	  described	   as	   an	   extra	   task.	   The	   educators	  maintain	   a	   desire	   to	   be	   recognized,	   for	   the	  care	  work	  with	  the	  children,	  rather	  than	  being	  recognized	  as	  a	  profession	  with	  profes-­‐sionalism	  and	  particular	  knowledge.	  Educator’s	   fail	   to	  disclose	   their	  academic	   results,	  they	   lose	   autonomy	  and	   their	  monopoly	   is	   threaten	   and	  with	   other	  professions	   takes	  over	  communication	  and	  define	  the	  educational	  content.	  	  The	  conclusion	  in	  relation	  to	  the	  programtheory	  is	  that	  throughout	  the	  programtheory	  there	  has	  been	  deviation	  from	  the	  plan	  and	  implementation.	  And	  the	  effort	  is	  not	  trans-­‐lated	  into	  results	  and	  should	  be	  repaired	  and	  implemented	  again.	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Indledning	  	  Hvorfor	  har	  det	  pædagogiske	  arbejde	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  hos	  forældre	  og	  politikere?	   Er	   det	   fordi	   pædagogiske	   praktikere	   ikke	   kan	   binde	   deres	   praksis	   op	   på	  forskningsbaseret	   viden?	   Umiddelbart	   skulle	   man	   synes,	   at	   pædagogiske	   praktikere	  skulle	  kunne	  læne	  sig	  op	  af	  den	  tilgængelige	  forskning,	  som	  findes	  på	  det	  pædagogiske	  område,	  og	  at	  den	  ville	  være	  mere	  valid	  end	  forældre-­‐	  og	  politikeres	  holdning.	  Eller	  er	  det	  fordi	  den	  pædagogiske	  forskning	  står	  svagt,	  og	  at	  dette	  måske	  hænger	  sammen	  med	  en	  manglende	   tradition	   for	   videndeling	   indenfor	   det	   pædagogiske	   felt?	   Hvordan	   kan	  praktikere	  så	  vide,	  at	  det	  de	  gør,	  er	  det	  rigtige,	  eller	  er	  det	  bedste	  for	  børnene?	  	  
En	  anden	  årsag	  kan	  være	  praktikernes	  manglende	  kunnen	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  ord	  på	  det	  arbejde,	  der	  udføres,	  eller	  de	  valg,	  der	  træffes.	  Og	  hvordan	  skal	  praktikere	  så	  forhol-­‐de	  sig	  til	  politikernes	  krav	  om	  øget	  faglighed	  og	  målbare	  resultater?	  
I	   artiklen	   “Pædagoger	   skal	   forske	  med”	   Børn&Unge	   Forskning	   (2008)	   påpeger	   lektor	  Charlotte	  Højholt	  fra	  Institut	  for	  Psykologi	  og	  Uddannelsesforskning	  ved	  Roskilde	  Uni-­‐versitetscenter,	  at	  den	  pædagogfaglige	  viden	  skal	  ud	  af	  rygraden.	  Hun	  mener,	  at	  pæda-­‐goger	  har	  særlig	  vide	  om	  børnene,	  men	  at	  denne	  viden	  har	  svært	  ved	  at	  komme	  til	  ud-­‐tryk	   især	   i	   forbindelse	  med	  tværfaglige	  møder,	  hvor	  der	  deltager	  andre	  professionelle	  med	  specialkompetence.	  Højholt	  (2008)	  mener	  desuden,	  at	  pædagoger	  har	  specialiseret	  sig	   i	  det	  almene	  og	  det	  betyder,	  at	  det	  de	  kan	  og	  gør	  fagligt	  komme	  til	  at	  virke	  lidt	  for	  selvfølgeligt1.	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD7VQHYP/$file/forskningsindstik_1.pdf.	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Kapitel	  1	  
Problemfelt	  	  
Danske	  dagtilbud	  –	  Standing	  Strong	  Den	  danske	  måde	  at	  drive	  børnehave	  på	  er	  unik.	  Så	  unik,	  at	  den	  fremhæves	  af	  eksperter	  fra	  OECD	  landene	  i	  flere	  rapporter,	  der	  sammenligner	  dagtilbud	  på	  tværs	  af	  landegræn-­‐ser.	   Det	   er	   især	   den	   danske	   børnehavemodel	  med	   læring	   gennem	   leg,	   ligeværdighed	  mellem	  børn	  og	  voksne,	  medbestemmelse	  og	  udeliv,	  som	  bliver	  rost.	  
Den	  engelske	  professor	  Peter	  Moss	  kommenterer	  OCED	  rapporten;	  Starting	  Strong	  II	  -­‐	  Early	  Childhood	  Education	  And	  Care,	  udarbejdet	  i	  2006,	  i	  et	  interview	  med	  UCC	  Maga-­‐sin,	   og	   fremhæver	   blandt	   andet	   følgende	   karakteristika	   for	   de	   danske	   dagtilbud:2	  	   Af	  rapporten	  fremgår	  det,	  at	  Danmark	  har	  nogle	  meget	  vigtige	  pædagogiske	  traditioner	  og	  måder	  at	  arbejde	  på,	  som	  bør	  udbygges,	  og	  i	  modsætning	  til	   i	  de	  fleste	  andre	  lande,	  et	  dagtilbudssystem	  som	  er	  veludviklet	  og	  demokratisk.	  
At	  den	  store	  andel	  af	  uddannede	  pædagoger	  samt	  det	  offentlige	  bidrag	  med	  økonomiske	  tilskud,	  er	   to	  væsentlige	  områder,	  der	  dels	   sikrer	  kvaliteten	   i	  de	  enkelte	  dagtilbud,	  og	  dels	  giver	  alle	  børn	  i	  Danmark	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dagtilbud.	  	  
At	  danske	  børn	  ligger	  helt	  i	  top	  i	  de	  internationale	  undersøgelser	  om	  trivsel.	  De	  klarer	  sig	  generelt	  bedre	  og	  er	  mere	  velfungerende	  end	  i	  noget	  andet	  land	  i	  verden.	  Moss	  på-­‐peger,	  at	  mange	  lande	  kigger	  misundeligt	  på	  Danmark	  og	  de	  danske	  pædagogiske	  prak-­‐tikere	  og	  ville	  ønske,	  at	  deres	  børn	  var	  bare	  halvt	  så	  velfungerende	  som	  de	  danske.	  	  
I	  interviewet	  fremhæver	  Moss	  desuden,	  at	  der	  selvfølgelig	  er	  mange	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  men	  at	  han	  tror	  på,	  at	  et	  godt	  dagtilbudssystem	  er	  vigtigt	  for	  at	  skabe	  og	  bevare	  et	  godt	  samfund.	  Han	  omtaler	  i	  den	  forbindelse,	  at	  Danmark	  igennem	  de	  sidste	  40	  år	  har	  opbygget	   et	   struktureret	   og	   sammenhængende	   system	  på	  dagtilbudsområdet.	  Det	  be-­‐kymrer	   ham	  dog,	   at	   der	   dels	   er	   en	   tendens	   til	   at	   ignorere	   de	   store	   præstationer	   som	  pædagogerne	  i	  Danmark	  har	  opnået,	  dels	  at	  danske	  politikere	  forsøger	  at	  presse	  en	  sko-­‐lificering	  af	  dagtilbuddene	  igennem	  efter	  sydeuropæiske	  forbillede.	  Moss	  (2012)	  under-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  http://www.ucc.dk/public/dokumenter/Om%20UCC/UCC_Magasin/ucc_magasin_nr6_februar_2012.pdf.	  15.	  april.	  Kl.	  18.15	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steger	   samtidig,	   at	   netop	  udenlandske	   eksperter	  mener,	   at	   den	  danske	  måde	   at	   drive	  dagtilbud	  på	  er	  helt	  unik.	  (Moss	  2012).	  Afslutningsvis	  opfordrer	  Moss	  (2012)	  til,	  at	  pæ-­‐dagogerne	  i	  Danmark	  skal	  ranke	  ryggen	  og	  henviser	  til,	  at	  den	  danske	  pædagogiske	  tra-­‐dition	  er	   forbilledlig,	  ”den	  er	  rig	  og	  veludviklet	  på	  en	  måde,	  som	  ikke	  eksisterer	  i	  den	  en-­‐
gelsktalende	  verden”	  og	  mener,	  ”at	  der	  er	  en	  afgrund	  til	  forskel”	  (Moss	  2012.	  S.	  7,	  L.	  22).	  	  
I	  OECD	  rapporten	  konkluderes	  det	  endvidere,	  at	  Danmark	  er	  det	  land	  i	  verden,	  der	  bru-­‐ger	  flest	  penge	  på	  dagtilbudsområdet.	  At	  danske	  dagtilbud	  også	  er	  et	  af	  de	  steder	  i	  ver-­‐den,	  hvor	  der	  er	  færrest	  børn	  pr.	  voksen,	  og	  hvor	  flest	  småbørn	  er	  i	  dagtilbud	  frem	  for	  at	  blive	  passet	  hjemme	  af	  deres	  forældre	  -­‐	  og	  endelig	  er	  et	  af	  de	  steder,	  hvor	  børnene	  til-­‐bringer	  flest	  ugentlige	  timer	  i	  dagtilbud.	  	  
Rapportens	  konklusion	  er	  blandt	  andet,	  at	  den	  store	  andel	  af	  børn	  der	  går	  i	  dagtilbud,	  må	  betyde	  noget	  for	  børnenes	  lige	  muligheder	  for	  udvikling	  og	  læring,	  trods	  forskelle	  i	  	  de	  danske	  familiers	  sociale	  status	  og	  økonomi3.	  	  
Danske	  dagtilbud	  i	  tal	  Ifølge	  Danmarks	  statistiks	  opgørelse	  fra	  maj	  2011	  passes	  de	  fleste	  børn	  i	  dagtilbud.	  An-­‐delen	   af	   de	   0-­‐2	   årige	   i	   dagtilbud	   er	   steget	   fra	   63%	   til	   68%	   i	   perioden	  2006	   -­‐	   2011.	   I	  samme	  periode	  er	  andelen	  af	  børn	  mellem	  tre	  og	  fem	  år	  steget	  fra	  96%	  til	  97%.	  	  I	  2011	  var	  der	  i	  alt	  6.386	  dagtilbud	  i	  Danmark	  fordelt	  mellem	  vuggestuer,	  dagpleje,	  bør-­‐nehaver,	  aldersintegreret,	  skolefritidsordninger	  og	  fritidshjem	  og	  antallet	  af	  indskrevne	  børn	  nåede	  op	  på	  530.280.	  
Det	  samlede	  antal	  personale	  i	  dagtilbuddene	  udgjorde	  i	  alt	  95.000	  fuldtidsansatte.	  I	  for-­‐hold	   til	   2010	  var	  der	   et	   faldt	  på	  3.900	  ansatte,	  mens	   antallet	   af	   indskrevne	  børn	   steg	  med	  10.0004.	  	  Ifølge	  tal	  fra	  Eurostat	  2009	  tilbringer	  børnene	  i	  EU	  landene	  i	  gennemsnit	  	  25,8	  timer	  i	  dagtilbud	  om	  ugen.	  Danske	  børn	  ligger	  langt	  over	  gennemsnittet,	  hvor	  mere	  end	  75	  procent	  af	  børnene	  tilbringer	  33,8	  timer	  om	  uge	  i	  dagtilbud5.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  http://www.oecd.org/newsroom/37425999.pdf.	  	  16.	  april	  2012.	  Kl.	  13.30)	  4	  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR267_1.pdf.	  16.april	  2012.	  Kl.	  16.00	  	  5	  (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00185&language=	  16.	  april	  2012.	  Kl.	  14.15)	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Internationalt	  perspektiv	  Set	   i	   et	   internationalt	  perspektiv	   er	  Danmark	  altså	  det	   land	   i	   verden,	  der	  burger	   flest	  penge	  på	  dagtilbudsområdet.	  Danske	  dagtilbud	  er	  også	  et	  af	  de	  steder,	  hvor	  der	  er	  fær-­‐rest	  børn	  pr.	  voksen.	  Samtidig	  er	  Danmark	  et	  af	  de	  steder,	  hvor	  børnene	  tilbringer	  flest	  timer	  om	  ugen	  i	  dagtilbud.	  Andelen	  af	  børn	  der	  passes	  udenfor	  hjemmet	  er	  således	  me-­‐get	  høj,	  og	  de	  danske	  børn	  har	  nået	  nær	  verdensrekord	  i	  institutionalisering.	  Det	  synes	  både	  forældrene	  og	  politikere	  at	  være	  godt	  tilfredse	  med.	  	  Så	  tilfredse	  at	  dagtilbuddene	  ikke	  længere	  bare	  ses	  som	  et	  pasningstilbud,	  men	  også	  som	  omdrejningspunkt	  for	  bør-­‐nenes	  udvikling	  og	  læring	  (Mygind	  2009).	   	  En	  overbevisning,	  som	  burde	  gøre	  gruppen	  af	  praktikere,	  der	   tager	  vare	  på	  børnene,	   tiltagende	  værdsatte	  med	  en	  stor	  samfunds-­‐mæssig	  og	  politisk	  værdi.	  Ikke	  desto	  mindre	  viser	  flere	  undersøgelser,	  at	  anerkendelsen	  af	  pædagogerne	  som	  faggruppe	  og	  anerkendelsen	  af	  deres	  særlige	  viden	  ikke	  har	  været	  stigende	  i	  det	  omfang,	  som	  man	  kunne	  forvente.	  	  
Pædagogerne	  skal	  ranke	  ryggen	  og	  markere	  sig	  Ida	  Kornerup	  er	  forsker	  og	  konsulent	  hos	  Professionshøjskolen	  UCC,	  University	  College	  Capital	  (UCC).	  Hun	  har	  i	  mange	  år	  arbejdet	  og	  forsket	  inden	  for	  det	  pædagogiske	  felt.	  I	  hendes	  studier	  om	  forskellige	  faggruppers	  omdømme,	  er	  hun	  nået	  frem	  til,	  at	  dansker-­‐nes	  placering	  af	  pædagoger	  ligger	  langt	  nede	  i	  det	  professionshierarki.	  
I	   et	   interview	  med	  UCC	  påpeger	  hun	  blandt	   andet,	   den	  økonomiske	   forskelsfordeling,	  der	   er	  mellem	   skole	   og	   dagtilbudsområdet.	   Her	   fremhæver	   hun	   dels	   at	   kommunerne	  afsætter	  langt	  flere	  penge	  til	  efteruddannelse	  af	  lærer	  end	  pædagoger,	  dels	  at	  skolerne	  i	  sammenligning	  med	   dagtilbuddene	   har	   haft	   færrest	   økonomiske	   nedskæringer,	   og	   at	  skolerne	  har	  et	  mærkbart	  større	  budget	  (Kornerup	  2012).	  Kornerup	  (2012)	  mener,	  at	  pædagogfaget	  er	  et	  meget	  venligt,	  smidigt	  og	  fleksibelt	  fag,	  hvor	  der	  sjældent	  proteste-­‐res	  og	  hvor	  pædagogerne	   forsøger	  at	   indfri	   en	   lang	   række	  samfundsmæssige	   forvent-­‐ninger	  ved	  at	  tilfredsstille	  forældre	  og	  politikerne.	  Alligevel	  påpeger	  hun,	  at	  der	  er	  me-­‐get	  lidt	  kendskab	  til	  og	  viden	  om	  det	  pædagogiske	  arbejde	  i	  de	  danske	  dagtilbud,	  hvor	  pædagoger	  ofte	  kritiseres	  og	  nedgøres	  til	  husmødre,	  der	  blot	  passer	  børn.	  I	  interviewet	  undrer	  hun	  sig	  over,	  hvorfor	  det	  i	  medierne	  ikke	  er	  pædagogerne,	  der	  bliver	  brugt	  som	  eksperter	  i	  børnespørgsmål,	  men	  at	  det	  i	  stedet	  er	  andre	  faggrupper,	  der	  sætter	  ord	  på	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det	  pædagogiske	  arbejde.	  	  Kornerup	  (2012)	  henviser	  til,	   ”at	  pædagogerne	  er	  tavse	  i	  det	  
offentlige	   rum,	   både	   fordi	   de	   selv	   forholder	   sig	   tavse,	   og	   fordi	   ingen	   efterspørger	   deres	  
stemme.”	  (Kornerup	  2012	  S.20	  L.4)	   	   I	   lighed	  med	  professor	  Moss	  opfordrer	  Kornerup	  pædagogerne	  til	  ranke	  ryggen	  og	  markere	  sig	  –	  og	  omgivelserne	  til	  at	  bruge	  den	  store	  viden	  pædagogerne	  har	  om	  børn.	  	  
Ny	  Nordisk	  Skole	  	  Med	  Børne-­‐	  og	  undervisningsministeren	  Christine	  Antorini´s	  initiativer	  om	  Ny	  Nordisk	  Skole	  og	  Task	  Force	  om	  Fremtidens	  Dagtilbud	  øges	  presset	  på	  pædagogernes	  evne	  til	  at	  markere	  sig	  og	  tydeliggøre	  professionens	  faglighed	  .	  Ny	  Nordisk	  Skole	  lægger	  op	  til	  nye	  pædagogiske	  perspektiver,	  hvor	  læring	  og	  undervisning	  får	  en	  central	  rolle	  i	  alle	  børne-­‐	  og	  ungdomsinstitutioner	  fra	  0	  til	  18	  år.	  Dialoggruppen	  for	  Ny	  Nordisk	  Skole	  har	  udar-­‐bejdet	  en	  række	  mål,	  manifest	  og	  dogmer,	  som	  udgør	  det	  samlede	  værdigrundlag	  for	  Ny	  Nordisk	  Skole.	  Af	  dogmerne,	  som	  skal	  ses	  på	  institutionsniveau,	  fremgår	  det	  blandt	  an-­‐det	   at:	   ”Vi	   skal	   være	  metodisk	   velbegrundende	   og	   lægge	   vores	   pædagogiske	   praksis	   og	  
undervisningen	  på	  bordet”	  (Hedegaard	  2012.	  S.	  13,	  L.	  6).	  ”Vi	  vil	  fortælle	  verden	  om	  vores	  
mål,	  metoder	  og	  resultater.	  Vi	  vil	   involvere	  omverden,	   forældre,	  børn	  og	  unge	  i	  vores	  ar-­‐
bejde	  ved	  at	  lægge	  det	  frem.”	  (Hedegaard	  2012.	  S.	  13,	  L.	  14)	  
Det	   overordnet	  mål	   for	   Ny	  Nordisk	   Skole	   er	   at	   gøre	   børn	   og	   unge	   dygtigere	   gennem	  målrettet	  pædagogisk	  praksis.	  Filosofien	  bag	  er,	  at	  læring	  begynder	  ved	  fødslen	  og	  fort-­‐sætter	   i	   kontakten	  med	   de	   professionelle	   voksne	   i	   vuggestuer,	   børnehaver,	   skoler	   og	  uddannelsesinstitutioner.	  (Hedegaard	  2012)	  
Task	  Force	  om	  Fremtidens	  Dagtilbud	  	  	  Udviklingsprogrammet,	  Task	  Force	  om	  Fremtidens	  Dagtilbud,	  mål	  er	  at	   alle	  børn	   skal	  lære	  og	  trives	   i	  dagtilbud,	  samt	  at	   tilliden	  til	  dagtilbuddene	  skal	  styrkes6.	  Programmet	  skal	  ses	  i	  forlængelse	  af	  et	  af	  målene	  for	  Ny	  Nordisk	  Skole,	  som	  er,	  at	  ”alle	  børn	  skal	  ud-­‐
fordres,	   så	   de	   bliver	   så	   dygtige,	   de	   kan”.	   (Hedegaard	   2012.	   S.	   3,	   L.	   9)	  Task	  Force	  har	  udarbejdet	  fire	  centrale	  pejlemærker,	  der	  er	  vigtige	  for,	  at	  børn	  i	  dagtil-­‐bud	  lærer	  og	  inkluderes	  i	  fællesskaber.	  De	  fire	  pejlemærker	  er	  følgende:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  http://www.uvm.dk/Uddannelser-­‐og-­‐dagtilbud/Dagtilbudsomraadet/Fremtidens-­‐dagtilbud	  Udviklingsprogram-­‐met/Pejlemaerker.	  23.	  april	  2012.	  Kl.	  16.45.	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• En	  reflekteret	  og	  tilrettelagt	  pædagogisk	  praksis	  med	  fokus	  på	  læring	  og	  inklusion	  	  • Målrettet	  forældresamarbejde	  	  • En	  stærk	  evalueringskultur	  med	  fokus	  på	  kvalitetsudvikling	  	  • Professionelt	  og	  tydeligt	  lederskab	  på	  alle	  niveauer.	  (Task	  Force	  2013	  L.13)	  
Udviklingsprogrammet	  har	  således	  både	  fokus	  på	  dagtilbuddenes	  pædagogiske	  indhold,	  herunder	  de	  pædagogiske	  læreplaner,	  og	  en	  mere	  vidensbaseret	  praksis	  med	  klare	  mål	  og	   evaluering.	  Derudover	   vil	   udviklingsprogrammet	   også	   bidrage	   til	   at	   understøtte	   et	  målrettet	  forældresamarbejde.	  	  
Ny	  Nordisk	  Skole	  og	  Task	  Force	  om	  Fremtidens	  Dagtilbud	  kan	  ses	  som	  en	  invitation	  fra	  politikerne	   til	   pædagogerne	   om,	   at	   synliggøre	   fagligheden	   og	  markere	   professionen	   i	  debatten	   om	  de	   danske	   dagtilbuds	   fremtid,	   og	   derigennem	  at	   øge	   respekten	   og	   aner-­‐kendelsen	   for	   professionen.	   Hvis	   pædagogerne	   ikke	   tager	   udfordringen	   op,	   kan	   man	  frygte,	  at	  andre	  faggrupper	  sætte	  dagsorden	  for	  pædagogprofessionens	  fremtid.	  	  
Læreplaner	  som	  løftestang	  for	  anerkendelsen	  Nørregård-­‐Nielsens 7 	  tager	   udgangspunkt	   i	   forskellige	   professionsteorier	   og	   peger	  blandt	   andet	   på,	   at	   en	  professions	  position	  og	   anerkendelse	   afhænger	   af	   faggruppens	  magt	   til	  at	  overbevise	  andre	  om,	  at	  den	  besidder	  en	  eksklusiv	  viden,	  som	  ingen	  andre	  har.	   Derudover	   vurderer	   hun,	   hvilke	   muligheder	   og	   begrænsninger	   de	   pædagogiske	  læreplaner	  har,	  herunder	  evaluering	  og	  dokumentation,	  for	  at	  kunne	  fungere	  som	  løfte-­‐stang	  for	  pædagogernes	  faglige	  identitet	  og	  anerkendelse.	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	  
Nørregård-­‐Nielsen	  afslutter	  sin	  artikel	  med	  at	  konkludere,	  at	  læreplaner	  kan	  styrke	  den	  pædagogiske	   identitet	   og	   anerkendelse,	   og	   understreger	   samtidig	   at	   intentionen	  med	  læreplaner	  må	  være	  en	  politisk	  ramme	  med	  et	  pædagogisk	  indhold,	  men	  at	  det	  kræver,	  at	  pædagogerne	  er	  fagligt	  bevidste,	  at	  de	  træder	  i	  karakter	  og	  er	  motiveret	  for	  at	  define-­‐re	  det	  pædagogiske	  indhold	  i	  læreplanen.	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Sociolog	  Nørregård-­‐Nielsen	  har	  skrevet	  Ph.d.	  ”Pædagoger	  i	  skyggen	  -­‐	  om	  børnehavepædagogers	  kamp	  om	  faglig	  anerkendelse”	  og	  som	  bygger	  på	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  baseret	  på	  1200	  forældre,	  850	  pædagogisk	  uddannet	  og	  450	  medhjælpere	  med	  en	  svar	  procent	  på	  godt	  70.	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Kapitel	  2	  
Problemformulering	  Projektgruppen	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  pædagogprofessionens	  manglende	  anerkendel-­‐se.	  Der	  vil	  i	  projektet	  blive	  identificeret	  nogle	  væsentlige	  rammebetingelser,	  som	  er	  af-­‐gørende	  for	  den	  pædagogfaglige	  anerkendelse.	  	  Da	  projektet	  skal	  ses	  i	  et	  udviklings-­‐	  og	  procesforbedringsperspektiv,	   vil	  der	  dels	  blive	   fokuseret	  på	  hvilke	   initiativer,	  der	  kan	  underbygge	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering,	  dels	  hvor	   langt	  pædagogerne	  er	  kommet	  i	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering,	  og	  endelig	  hvorvidt	  det	  er	  lyk-­‐kes,	  at	  understøtte	  den	  pædagogfaglige	  anerkendelse	  gennem	  arbejdet	  med	  dokumen-­‐tation	  og	  evaluering?	  Dette	  valg	  er	  begrundet	  i	  projektgruppens	  egen	  erfaring	  med	  den	  manglende	  pædagogfaglige	  anerkendelse,	  samt	  det	  praktiske	  arbejde	  med	  dokumenta-­‐tion	  og	  evaluering.	  Hensigten	  med	  projektet	  er	  således,	  at	  undersøge	  hvilke	  rammer	  der	  dels	  kan	  understøtte	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  og	  dels	  kan	  løfte	  den	  pædagogfaglige	  anerkendelse.	  	  
	  
Hypotese	  	  	  Projektgruppen	  har	  den	  antagelse,	  at	  der	  er	  en	  manglende	  tradition	  for	  videndeling	  in-­‐denfor	  det	  pædagogiske	  felt.	  Pædagogerne	  har	  svært	  ved,	  at	  argumentere	  for	  det	  arbej-­‐de	  der	  udføres,	  og	  de	  valg	  der	  træffes	  i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Ydermere	  antager	  pro-­‐jektgruppen,	  at	  pædagogerne	  ser	  dokumentation	  som	  en	  ekstra	  arbejdsopgave	  der	   ta-­‐ger	  tid	  fra	  det	  ”rigtige”	  pædagogiske	  arbejde.	  Ligeledes	  antages	  det,	  at	  pædagogerne	  ser	  evaluering,	  som	  en	  refleksion	  over	  det	  pædagogiske	  arbejde,	  og	  ikke	  som	  et	  arbejdsred-­‐skab	  til	  udvikling	  af	  nye	  pædagogiske	  metoder	  eller	  aktiviteter.	  	  Projektgruppen	   ser	   dokumentation	   og	   evaluering	   som	   væsentlige	   elementer	   for	   den	  pædagogiske	  praksis	  anerkendelse.	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  	  Hvordan	  kan	  dokumentation	  og	  evaluering	  understøtte	  anerkendelsen	  af	  den	  pæda-­‐gogiske	  praksis?	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Casebeskrivelse	  –	  En	  børnehave	  på	  Sydsjælland	  Børnehaven	  er	  en	  del	  af	  en	  integreret	  daginstitution	  oprettet	  i	  1991	  for	  børn	  i	  alderen	  3-­‐12	  år	  fordelt	  i	  henholdsvis	  børnehave,	  fritidshjem	  og	  klub.	  Børnehaven	  blev	  en	  del	  af	  institutionen	  i	  1999	  og	  har	  i	  dag	  46	  børn	  i	  alder	  ca.	  3-­‐6	  år.	  Indretningen	  består	  af	  to	  tra-­‐ditionelle	  børnehave-­‐“stuer”	  med	  hver	  deres	  garderobe	  og	  toilet,	  et	  stort	  fællesrum	  og	  et	  fælles	  køkken.	  Udover	  afdelingslederen	  er	  der	  ansat	  fire	  pædagoger	  og	  to	  pædagog-­‐medhjælper.	  De	  har	  en	  gennemsnitsalder	  på	  46	  år	  og	  har	  været	  ansat	  fra	  1	  til	  12	  år.	  
Hver	  fredag	  formiddag	  har	  børnehaven	  afdelingsmøde.	  Der	  planlægges	  aktiviteter,	  dis-­‐kuteres	  og	  reflekteres	  over	  det	  daglige	  pædagogiske	  indhold.	  Undertiden	  deltager	  andre	  faggrupper	   f.eks.	   psykolog,	   sprogvejleder	   eller	   pædagogisk	   konsulent	   fra	   kommunen.	  Udover	  årshjul	  benytter	  børnehaven	  de	  lovpligtige	  pædagogiske	  læreplaner	  og	  lærings-­‐historier	  som	  pædagogiske	  værktøjer.	  Institutionslederen	  deltager	  i	  møderne	  efter	  be-­‐hov.	  	  
Det	  sidste	  halv	  år	  har	  børnehaven,	  på	  baggrund	  af	  en	  kommunal	  beslutning,	  deltaget	   i	  projektet	  “Fart	  på	  sproget”.	  Projektet,	  der	  er	  meget	  omfattende,	  udfordrer	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis.	  Herudover	  står	  den	  samlede	  institution	  overfor	  en	  række	  udfor-­‐dringer,	   idet	  kommunen	   i	   forbindelse	  med	  nyt	   skolebyggeri	  og	   tilbud	  om	  skolefritids-­‐ordning	  har	  besluttet	  at	  afvikle	   institutionens	  fritidshjem.	   	  Udfasningen	  af	   fritidshjem-­‐met,	  vil	  i	  takt	  med	  en	  udvidelse	  af	  børnehave	  og	  klub,	  ske	  løbende	  over	  de	  kommende	  tre	  år.	  	  
Institutionen	  har	  1	  institutionsbestyrelse	  og	  tre	  forældreråd,	  der	  alle	  er	  meget	  engage-­‐ret	  i	  institutionens	  praksis.	  Herudover	  er	  der	  på	  foranledning	  af	  forældrerådene	  opret-­‐tet	  to	  støtteforeninger,	  hvis	  formål	  er	  at	  skaffe	  midler,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  give	  børnene	  nogle	  ekstraordinære	  oplevelser.	  	  
Kapitel	  3	  	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for,	  hvordan	  undersøgelsen	  er	  blevet	  opera-­‐tionaliseret	  ift.	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	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Undersøgelsen	  skal	  tilvejebringe	  viden,	  der	  kan	  belyse,	  hvorfor	  pædagogerne	  har	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  pædagogiske	  praksis.	  Ydermere	  skal	  undersøgelsen	  bidrage	  med	   viden	   om,	   hvordan	   evaluering	   og	   dokumentation	   kan	   understøtte	   aner-­‐kendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  Som	  det	  illustrativt	  er	  vist	  i	  efterfølgende	  undersøgelsesdesign,	  er	  undersøgelsen	  foku-­‐seret	  på	  tre	  områder,	  en	  overvejende	  teoretisk	  del,	  som	  forholder	  sig	  til	  problemformu-­‐leringens	   hvorfor-­‐spørgsmål,	   en	   empirisk	   del	   som	   er	   rettet	   mod	   problemformulerin-­‐gens	  hvordan-­‐spørgsmål,	   og	   en	  programteori,	   der	  bygger	  bro	  mellem	  empiri	   og	   teori.	  Efterfølgende	  beskrives	  først	  den	  teoretiske	  referencerammer	  og	  undersøgelsens	  inte-­‐ressenter.	  Derefter	  følger	  metodeafsnittet	  med	  beskrivelse	  af	  programteori	  samt	  under-­‐søgelsens	  empiriske	  grundlag.	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Undersøgelsesdesign	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Analyse	  
Faglig	  synlig-­‐
hed	   Faglig	  viden	   Politiker	  rammer	   Biografi	  	  
Konklusion	  
Delkonklusion	  Faglig	  Synlighed	   Delkonklusion	  Faglig	  viden	   Delkonklusion	  Politiske	  Rammer	   Delkonklusion	  Biografi	  
Programteori	  version	  3	  
Biografi	  som	  teoretisk	  reference-­‐ramme	  	  
Problemformulering	  (PF):	  Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  Hvordan	  kan	  dokumentation	  og	  evaluering,	  understøtte	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis?	  
Programteori	  
version	  1	  
Hvorfor	  PF	  Hvordan	  PF	  
Case	  interview,	  med	  afd.	  leder,	  lære-­‐plansansvarlig,	  og	  pædagog	   Teoretiskreferenceramme:	  Inddrager	  rele-­‐vant	  teori	  og	  interessenter,	  der	  har	  indflydelse	  på	  professionsanerkendelse	  	  	  
Politiske	  
rammer	  som	  teoretisk	  reference-­‐ramme	  	  
Faglig	  viden	  som	  teoretisk	  reference-­‐ramme	  	  
Faglig	  
synlighed	  som	  teoretisk	  reference-­‐ramme	  	  
Programteori	  
version	  2	  
Telefoninterview	  med	  53	  børneha-­‐ver	  på	  Sjælland	  
Interview	  med	  3	  pædagog	  
studerende	  
Interview	  med	  
Pædagogisk	  
konsulent	  
	   	  Kodning	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Teoretisk	  referenceramme	  Den	   teoretiske	   referenceramme	  består	   af	   fire	   temaer,	  der	   vil	   være	  gennemgående	   for	  hele	  opgaven.	  Undersøgelsens	  teori	  og	  analyse,	  vil	  blive	  beskrevet	  med	  udgangspunkt	  i	  hver	  af	  de	  fire	  emner.	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  referenceramme	  og	  interessenter,	  som	  lig-­‐ger	  til	  grund	  for	  referencerammen,	  blive	  beskrevet.	  	  	  
Referencerammen	  tager	  udgangspunkt	  i	  teori	  om	  pædagogisk	  anerkendelse	  inspireret	  af	  Martin	  Bayer	  og	  Ulf	  Brinkjær	  pjece	  ”Viden	  om	  pædagoger	  -­‐	  Pædagogers	  vidensformer	  
	  	  
	  
Biografi	  Vedrører	  professionalismen:	  
• Profession	  og	  anerken-­‐delse	  
• Pædagogfagets	  historie	  –	  fra	  hjemmelighed	  til	  fag-­‐lighed	  
• Evaluering	  af	  pædagog-­‐uddannelsen	   Side	  26	  
	  
Politiske	  rammer	  Vedrører	  professionalismen:	  
• Lovgivningen	  
• Autonomi	  
• Dagtilbudsloven	  om	  læreplaner	  
• Politikernes	  anerkendelse	  
• Forældrenes	  anerkendelse	  Side	  33	  	  
	  
Faglig	  viden	  Vedrører	  professionalismen:	  
• Videnskabelig	  viden	  	  
• Praksis	  sans	  
• Nærliggende	  professio-­‐ners	  indflydelse	  
• Evalueringskultur	  Side	  30	  
	  
Faglig	  synlighed	  	  Vedrører	  professionalismen:	  
• Monopol	  
• Dokumentation	  og	  evalue-­‐ring	  	  
• Evalueringskultur	   	  Side	  37	  
	  
Pædagogisk	  praksis	  
og	  anerkendelse	  
Teori	  om	  mening	  Teori	  om	  anerkendelse	  
Teori	  om	  mening	  
Teori	  om	  anerkendelse	  
Teori	  om	  mening	   Teori	  om	  anerkendelse	  
Teori	  o
m	  aner
kendel
se	  
Teori	  o
m	  men
ing	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og	  karrierebaner”	  (2006).	  Valget	  af	  overordnede	  temaer	  Biografi,	  Faglig	  viden,	  Politisk	  rammer	  og	  Faglig	  synlighed	  er	  ikke	  fyldestgørende	  i	  diskussionen	  om	  den	  pædagogfag-­‐lige	  anerkendelse,	  men	  kan	  suppleres	  med	  andre	  relevante	  temaer.	  Der	  er	  i	  undersøgel-­‐sen	  imidlertid	  lagt	  vægt	  på	  disse	  fire	  temaer,	  da	  de	  inddrager	  interessenter,	  som	  har	  stor	  indflydelse	  på	  den	  pædagogiske	  praksis.	  
Valg	  af	  interessenter	  Undersøgelsens	   interessenter	  har	   forskellige	  ønsker,	  krav	  og	   forventninger	  til	  det	  pæ-­‐dagogiske	  arbejde	  i	  dagtilbuddene.	  	  Fælles	  er,	  at	  de	  alle	  har	  stor	  indflydelse	  på	  arbejdet	  i	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis	  og	  dermed	  også	  er	  væsentlige	  i	  diskussionen	  om	  den	  faglige	  anerkendelse.	  Interessenterne	  vil	  hver	  især	  blive	  inddraget,	  hvor	  det	  i	  teori,	  dis-­‐kussion	  og	  analyse	   forekommer	  relevant.	  Følgende	   interessenter	  er	  medtaget	   i	  under-­‐søgelsen:	  Pædagoger,	  uddannelsesinstitution,	  forskere,	  andre	  faggrupper,	  politikere	  og	  forældre.	   I	   bilag	   15	   er	   interessenterne,	   som	   har	   indflydelse	   på	   anerkendelsen	   af	   den	  pædagogiske	  praksis	  indsat	  i	  en	  indflydelse/medvirken	  matrix.	  
Teori	  for	  biografi	  I	   biografirammen	  undersøgeres	  pædagoguddannelsen.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  haft	  at	  uddannelsen	  er	  blevet	  en	  professionsbachelor,	  og	  hvordan	  uddannelsen	  underbygger	  det	  pædagogiske	  arbejde	  ift.	  dokumentation	  og	  evaluering.	  Undersøgelsen	  ser	  også	  på,	  hvordan	  pædagoguddannelsen	  bidrager	  med	  viden	  om	  dokumentation	  og	  evaluering	   i	  praksis,	  som	  kan	  understøtte	  anerkendelsen.	  	  
Viden	  om	  referencerammen	  biografi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  bekendtgørelser	  og	  evalue-­‐ringer	  at	  pædagoguddannelsen.	  	  	  
Teori	  for	  faglig	  viden	  I	  rammen	  faglig	  viden,	  undersøger	  projektgruppen	  pædagogens	  viden.	  Hvilke	  viden	  be-­‐sidder	  pædagogen?	  Hvilke	  viden	   trækker	  pædagogen	  på?	  Hvilken	  videnskabstradition	  binder	  pædagogikken	  an	  til?	  Endvidere	  vil	  andre	  faggruppers	  indflydelse	  på	  den	  pæda-­‐gogiske	  praksis	  og	  anerkendelse	  blive	  belyst.	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Den	   faglige	   viden	   vil	   blive	   undersøgt	   ved	   en	   teoretisk	   diskussion	   hvor	   Thomas	   Kuhn	  med	  hans	  paradigmebegreber	  blive	  sat	  op	  imod	  Pierre	  Bourdieu	  og	  hans	  teori	  om	  prak-­‐tisk	  sans,	  sat	  i	  spil,	  i	  forhold	  til	  den	  pædagog	  faglige	  viden.	  	  
Teori	  for	  politiske	  rammer	  I	  den	  politiske	  ramme	  undersøger	  projektgruppen,	  hvilke	  politiske	  rammer	  den	  pæda-­‐gogiske	  praksis	  er	  underlagt,	  samt	  hvilke	  indflydelse	  de	  politiske	  rammer	  har	  på	  aner-­‐kendelsen	   af	   den	   pædagogiske	   praksis.	   Endvidere	   vil	   der	   under	   den	   politiske	   ramme	  blive	   sat	   fokus	   på	   lovgivningen	   på	   området,	   samt	   hvilke	  muligheder	   og	   ulemper	   den	  tilbyder	  den	  pædagogiske	  praksis,	  med	  særligt	  fokus	  på	  dokumentations	  og	  evaluerings	  arbejdet.	  	  	  	  
For	   at	   tilvejebringe	   viden	   om	   den	   politiske	   ramme,	   vil	   lovgivningen	   herunder	   Dagtil-­‐budsloven	  om	  læreplaner	  blive	  beskrevet.	  Begrebet	  autonomi	  vil	  blive	  belyst,	  desuden	  vil	   anerkendelsen	   fra	   både	   politikernes	   og	   forældrenes	   side	   blive	   beskrevet	   og	   sam-­‐menholdt	  med	  Nørregaard-­‐Nielsens(2006)	  ph.d.	  undersøgelse	   ”Pædagoger	   i	   skyggen”.	  	  	  Det	  hele	  for	  at	  skabe	  viden	  om	  det	  fundament	  som	  den	  pædagogiske	  praksis	  bygger	  på.	  	  
Teori	  for	  faglig	  synlighed	  I	  rammen	  faglig	  synlighed,	  vil	  det	  blive	  undersøge,	  hvordan	  pædagogerne	  i	  praksis	  ar-­‐bejder?	  Hvordan	  påvirker	  den	  daglige	  praksis	   anerkendelsen	  af	  pædagogerne?	  Endvi-­‐dere	  vil	  der	   i	   rammen	   faglig	  synlighed	  blive	  sat	   fokus	  på	  brugen	  af	  dokumentation	  og	  evaluering	  i	  praksis.	  	  	  
Rammen	  faglig	  synlighed	  vil	  teoretisk	  tage	  udgangspunkt	  i	  Dahler-­‐Larsens	  evaluerings-­‐kultur,	  men	  vil	  endvidere	  inddrage	  og	  belyse	  pædagogens	  monopol,	  samt	  evaluering	  og	  dokumentation	  	  	  
Inddragelse	  af	  Weick	  og	  Honneth	  	  
Som	  det	  fremgår	  af	  den	  grafiske	  fremstilling	  af	  den	  teoretiske	  referenceramme	  ligger	  Karl	  Weick	  om	  mening	  og	  Axel	  Honneth	  om	  anerkendelse,	  som	  en	  ramme	  om	  de	  fire	  temaer.	  	  Weick	  og	  Honneth	  vil	  teoretisk	  blive	  belyst	  i	  separate	  teoriafsnit,	  idet	  både	  me-­‐
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ning	  og	  anerkendelse	  som	  begreber,	  er	  et	  vigtigt	  grundlagt	  for	  undersøgelsens	  problem-­‐stilling	  
Metode	  
Programteori	  Der	   er	   i	   undersøgelsen	   benyttet	   virkningsevaluering,	   fordi	   den	   tager	   udgangspunkt	   i	  tydelige	  og	  eksplicitte	  forestillinger	  om,	  hvorfor	  og	  hvordan	  en	  given	  indsats	  virker.	  Dis-­‐se	  forestillinger	  kaldes	  programteorien.	  Programteorien	  giver	  en	  forklaring	  på,	  hvordan	  indsatsen	  omsættes	   til	   resultater.	   Evalueringens	  hovedspørgsmål	   er:	  Kan	  vi	   bekræfte,	  afkræfte	   eller	   udvikle	   programteorien	   -­‐	   alt	   sammen	  med	   henblik	   på	   en	   forbedring	   af	  indsatsen.	  Virkningsevaluering	  bygger	  således	  bro	  mellem	  processer	  og	  effekter.	  Virk-­‐ningsevaluering	  har	  således	  både	  et	  formativt	  og	  et	  summativt	  sigte.	  	  
Styrken	  i	  virkningsevalueringen	  er,	  at	  hvor	  traditionel	  målopfyldelsesevaluering	  hand-­‐ler	  om	  at	  vurdere	  resultaterne	  af	  en	  indsats,	  så	  handler	  virkningsevaluering	  også	  om	  at	  gøre	  sig	  konkrete	   forestillinger	  om,	  hvordan	  og	  under	  hvilke	  omstændigheder,	   indsat-­‐sen	  fører	  til	  resultater.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  med	  anvendelse	  af	  virkningsevaluering	  ikke	  alene	  sker	  en	  vurdering	  af	  de	  resultater,	  der	  er	  nået,	  men	  også	  af,	  om	  resultaterne	  med	  rimelighed	   kan	   henføres	   til	   den	   indsats,	   der	   er	   iværksat.	   (Årsags-­‐virkningsforholdet).	  Virkningsevaluering	  har	  således	  ligesom	  målopfyldelsesevaluering	  en	  interesse	  i	  at	  fin-­‐de	  ud	  af,	  hvorvidt	  en	  indsats	  har	  medvirket	  til	  at	  nå	  bestemte	  mål.	  	  
Men	  virkningsevaluering	  adskiller	  sig	  typisk	  fra	  målopfyldelsesevaluering	  dels	  fordi	  den	  specielt	   fokuserer	   på	   forklaringer,	   dels	   fordi	   den	   ikke	   er	   så	   interesseret	   i	   de	   samlede	  effekter,	  men	  mere	   hvad	   virker	   for	   hvem?	   hvornår	   og	   hvordan?	   og	   under	   hvilke	   om-­‐stændigheder?	   Virkningsevaluering	   er	   bedre	   end	  målopfyldelsesevaluering	   til	   at	   give	  ideer	  til,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  indsatsen	  til	  at	  virke	  bedre.	  
Programteorien	  er	  tilpasset	  undersøgelsen	  og	  har	  fungeret	  som	  analytisk	  variabel.	  Des-­‐uden	  har	  programteorien	  dannet	  grundlag	  for	  metodevalg	  og	  teoretiske	  fokus	  i	  under-­‐søgelsen.	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Udarbejdelse	  af	  Programteori	  
Trin	  1:	  	  Første	  udkast	  til	  programteorien	  blev	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  Dahler-­‐Larsens	  evalu-­‐eringskultur,	  Dagtilbudsloven,	  Artikelsamling	   ”Pædagogprofessionens	  udfordringer	  de	  kommende	  år”	  samt	  casestudie-­‐børnehavens	  Dagtilbudsrapport.	  (Bilag	  1)	  
Trin	  2:	  Med	  udgangspunkt	   i	  programteorien	  blev	  et	   refleksionsark	   (Bilag	  2)	  udsendt	   til	   case-­‐studie-­‐børnehaven.	   Refleksionsarket	   blev	   bearbejdet	   af	   hele	   personalegruppen	   på	   et	  afdelingsmøde	  og	  returneret	  til	  projektgruppen.	  
Trin	  3:	  Efter	   casestudieinterviewet	   blev	   programteorien	   (Bilag	   4)	   yderligere	   kvalificeret	   via	  kodning	  af	  gruppeinterview	  med	  tre	  medarbejdere	  (afdelingsleder,	  læreplansansvarlig,	  pædagog)	  fra	  casestudie-­‐børnehaven,	  hvor	  særlige	  fokus/opmærksomhedsområder	  fra	  refleksionsarket	  blev	  belyst	  nærmere.	  
Trin	  4:	  Endelig	  udarbejdelse	  af	  Programteori	  version	   tre	  på	  baggrund	  af	  empiri	  og	   teori,	   som	  blev	  godkendt	  af	  casestudie-­‐børnehaven	  samt	  af	  projektgruppen.	  (Bilag	  5)	  
Trin	  5:	  Udarbejdelse	  af	  overblik	  over	  pædagogernes	  udfordringer	  ift.	  programteorien.	  De	  røde	  pile	  er	  udtryk	  for,	  hvor	  årsag-­‐virkningsforholdet	  bliver	  udfordret,	  og	  indsatsen	  ikke	  fø-­‐rer	  til	  de	  forventede	  resultater.	  (Bilag	  6)	  
Brug	  af	  empiri	  	  Den	  empiriske	  del	  af	  undersøgelsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  casestudie	  af	  en	  børnehave.	  Casestudiet	  har	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvordan	  opgaven	  med	  dokumentation	  og	  evalu-­‐ering	  er	  blevet	  grebet	  an	  i	  børnehaven.	  Casestudiet	  vil	  fungere	  som	  fundament	  for	  den	  videre	   empiri,	   dels	   ved	   telefoninterview	  med	   53	   tilfældig	   udvalgte	   børnehaver	   jævnt	  fordelt	  i	  kommunerne	  på	  Sjælland.	  Dette	  for	  at	  brede	  undersøgelsen	  ud	  så	  viden	  fra	  vo-­‐res	  case	  kommer	  i	  spil	  med	  andre	  institutioner.	  Dels	  ved	  interview	  med	  case	  børneha-­‐vens	   pædagogiske	   konsulent.	   Den	   empiriske	   viden	   vil	   gennem	   undersøgelsen	   være	   i	  konstant	  sammenspil	  med	  undersøgelsens	  programteori.	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Brug	  af	  casestudie	  Projektgruppen	  har	  valgt	  at	  benytte	  casestudie,	  da	  det	   som	  undersøgelsesstrategi	  kan	  anvendes	   i	   mange	   situationer	   og	   samtidig	   er	   støttende	   for	   undersøgelsens	   viden	   om	  problemstillingen	   på	   både	   individ	   og	   organisation	   niveau.	   Endvidere	   er	   casestudiet	  valgt,	  da	  det	  matcher	  problemformuleringens,	  hvorfor	  og	  hvordan	  spørgsmål.	  Valget	  af	  casestudiemetoden	   underbygger	   ligeledes	   problemstillingen,	   da	   den	   fokusere	   på	   det	  virkelighedsnære	  og	  tillader	  undersøgeren	  at	  holde	  et	  meningsfuldt	  syn	  på	  virkelighe-­‐den.	  (Yin	  2003b)	  	  	  	  	  	  
Brug	  af	  interviews	  	  Interviewmetoden	  anvendes	  som	  metode	  til	  størstedelen	  af	  dataindsamling.	  Grundlaget	  for	  at	  vælge	  interview,	  er	  undersøgelsens	  behov	  for	  at	  tilegne	  sig	  viden	  om	  problemstil-­‐lingens	  interessenters	  livsverden.	  Hvor	  undersøgelsen	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  social-­‐konstruktivistiske	  tilgang	  om	  at	  relationen,	  og	  den	  spejling	  man	  udsættes	  for	  i	  relatio-­‐nen,	  er	  afgørende	  for	  hvordan	  man	  handler.	  Relationen	  skaber	  identiteten.	  Man	  agerer	  forskelligt	  afhængig	  af,	  hvilken	  kontekst	  og	  relation	  man	  er	  i	  (Haslebo	  2004).	  Endvidere	  er	  interview	  metoden	  valgt	  ud	  fra,	  at	  ”Hvis	  du	  gerne	  vil	  vide,	  hvordan	  folk	  forstår	  verden	  
og	  deres	  liv,	  hvorfor	  så	  ikke	  tale	  med	  dem?	  Samtalen	  er	  en	  grundlæggende	  form	  for	  men-­‐
neskelig	  samspil”	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009	  s.	  15	  l.	  1)	  	  For	   undersøgelsen	   er	   det	   vigtigt	   at	   interviewene	   fungerer	   som	   en	   aktiv	   proces,	   hvor	  informant	   	  og	   interviewer	  i	   fællesskab	  producerer	  viden.	  Velvidende	  at	  den	  viden,	  der	  produceres	   ”i	   en	   samtalerelation…..er	   kontekstuel,	   sproglig,	   narrativ	   og	   pragmatisk”.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009	  s.	  34	  l.	  15)	  	  	  	  
Datatyper	  og	  dataindsamlingsteknikker	  
Gruppeinterview	  med	  caseinstitution	  
Det	  er	  vigtigt	  for	  undersøgelsen	  at	  få	  indblik	  i	  virkeligheden	  i	  institutionerne.	  Dette	  op-­‐nås	  via	  et	  fokusgruppeinterview	  i	  caseinstitutionen.	  Interviewet	  skal	  tilvejebringe	  viden	  om	  det	  pædagogiske	  personales	  opfattelse	  og	  mening	  om	  den	   faglige	   anerkendelse	   af	  deres	  profession,	  samt	  hvilke	  interessenter	  de	  oplever	  spiller	  en	  rolle	  i	  anerkendelsen	  af	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deres	  praksis.	  Endvidere	  at	  få	  indblik	  i	  det	  evaluerings	  og	  dokumentations	  arbejde	  det	  pædagogiske	  personale	  foretager,	  samt	  deres	  holdning	  og	  mening	  til	  den	  del	  at	  praksis.	  	  Caseinstitutionen	  er	  valgt	  ud	  fra	  et	  tilgængelighedsprincip,	  det	  var	  vigtigt,	  at	  have	  tilla-­‐delse/adgang	  til	  så	  mange	  oplysninger	  om	  stedet	  som	  muligt,	  fra	  så	  mange	  vinkler	  som	  muligt.	  Ligeledes	  skal	  institutionen	  gå	  under	  et	  normal	  princip,	  det	  vil	  sige,	  det	  var	  vig-­‐tigt	  at	  case	  institutionen	  havde	  organisatoriske	  rammer	  som	  var	  sammenlignelige	  med	  en	  standart	  dansk	  børnehave.	  	  Det	  var	  tanken,	  at	  lave	  et	  kvalitativt	  fokusgruppeinterview	  med	  hele	  personale	  gruppen,	  for	  at	  tilgodese	  et	  højt	  deltagerantal,	  der	  kunne	  bibringe	  undersøgelsen	  mange	  forskel-­‐lige	  synsvinkler	  på	  emnet.	  En	  anden	  fordel	  ved	  fokusgruppeinterview,	  er	  at	  deltagerne	  deler	  oplysninger	  og	  tager	  stilling	  til	  hinandens	  meninger	  og	  holdninger	  undervejs.	  In-­‐formationsniveauet	  bliver	  derfor	  mere	  dybdegående	  og	  detaljeret	  end	  ved	  enkeltinter-­‐view.	  Deltagerne	  kan	  korrigere	  hinanden,	  hvis	  det	  opstår	  usande	  eller	  ekstreme	  udsagn,	  hvorfor	  det	  ofte	  vil	  give	  et	  mere	  sandt	  billede	  af,	  hvad	  der	  er	  kulturelt	  acceptabel	  og	  al-­‐men	  adfærd	  (Andersen	  2006).	  	  Det	  var	  ikke	  muligt	  at	  hele	  personalegruppen	  stillede	  op	  til	  et	  fokusgruppeinterview.	  I	  stedet	   blev	   der	   i	   fællesskab	   valgt	   tre	   repræsentanter	   for	   personalegruppen,	  med	   det	  formål	   både	   at	   tilgodese	   personalets	   resursemæssige	   formåen	   og	   kvaliteten	   af	   inter-­‐viewet.	  De	  tre	  repræsentanter	  blev	  udvalgt	  efter	  følgende	  kriterier;	  organisations	  kend-­‐skab,	   organisationsindflydelse,	   dokumentations-­‐	   og	   evalueringskendskab,	   og	   så	   skulle	  repræsentanterne	  være	  uddannet	  pædagoger	  og	  være	   fastansat	   i	   institutionen.	  De	   tre	  interview	  personer	  blev;	  børnehavens	  afdelingsleder,	  en	  mandlig	  pædagog	  og	  en	  kvin-­‐delig	  læreplansansvarlig.	  For	  at	   fastholde	   fordele	  som	  f.eks.	   indbyrdes	  stillingstagen	  og	  mulighed	   for	  korrigeret	  udsagn	   fra	   fokusgruppeinterviewet,	   blev	   interviewet	   gennemført	   som	   et	   gruppeinter-­‐view.	  	  En	   uge	   forinden	   interviewet	   fik	   afdelingslederen	   tilsendt	   et	   refleksionsark	   (Bilag	   2).	  Hensigten	  var	  at	  kickstarte	  personalet	  refleksioner	  og	  meningsdannelse.	  Refleksionsar-­‐ket	   blev	   udfyldt	   af	   afdelingslederen	  med	   inddragelse	   af	   hele	   børnehavens	   personale-­‐gruppen	   på	   et	   afdelingsmøde.	   Refleksionsarket	   blev	   returneret	   og	   kvalificerede	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spørgsmålene	  til	  gruppeinterviewet,	  hvor	  personalet	  blev	  bedt	  om	  at	  uddybe	  deres	  be-­‐svarelser.	  	  
På	  baggrund	  af	  refleksionsarket	  samt	  første	  version	  af	  programteorien	  blev	  der	  udfor-­‐met	   en	   semi-­‐struktureret	   interviewguide	   (Bilag	  7)	  med	  21	   spørgsmål	   til	   gruppeinter-­‐viewet.	   Én	   interviewer	   forestod	   interviewet,	   som	   blev	   båndet	   og	   efterfølgende	   trans-­‐skriberet	  (Bilag	  3).	  	  
Telefoninterview	  med	  børnehaver	  Viden	  fra	  caseinstitutionen	  blev	  bragt	  i	  spil	  via	  telefoninterview	  med	  børnehaver	  belig-­‐gende	   på	   Sjælland.	   Der	   blev	   afsat	   fire	   arbejdsdage	   til	   at	   få	   indhentet	   så	  mange	   inter-­‐views	  som	  muligt.	  Det	  blev	  til	  i	  alt	  53	  interview.	  	  
Interviewene	   blev	   foretaget	   på	   baggrund	   af	   en	   struktureret	   interviewguide	   med	   14	  spørgsmål	  og	  fire	  svarkategorier,	  i	  høj	  grad,	  i	  nogen	  grad,	  i	  mindre	  grad	  og	  slet	  ikke	  (Bi-­‐lag	  8).	  Fordelen	  ved	  at	  strukturere	  telefoninterviewene,	  er	  dels	  at	  interviewpersonerne	  hurtigt	  kunne	  sættes	  ind	  i	  interviewformen,	  dels	  at	  der	  blev	  skabt	  et	  bredt	  kvantitativt	  sammenligningsgrundlag	  institutionerne	  imellem.	  Udover	  respondenternes	  besvarelser	  blev	  øvrige	  kommentare	  noteret.	  	  
Kriterier	  for	  valg	  af	  institutioner	  var,	  at	  det	  skulle	  være	  børnehaver	  eller	  integreret	  in-­‐stitutioner	  med	  børnehavedel	  beliggende	  på	  Sjælland.	  Der	  blev	  i	  alt	  ringede	  til	  92	  bør-­‐nehaver,	  hvoraf	  53	  deltog.	  I	  alle	  institutioner	  blev	  der	  spurgt	  efter	  lederen,	  og	  i	  tilfælde	  hvor	  det	  ikke	  var	  muligt,	  blev	  der	  spurgt	  efter	  anden	  uddannet	  personale	  med	  viden	  og	  indblik	  i	  institutionens	  organisation,	  dokumentations-­‐	  og	  evaluerings	  arbejde.	  	  	  	  
Interview	  med	  pædagogisk	  konsulent	  	  Undersøgelsen	  havde	  endvidere	  behov	  for	  at	   få	  belyst	  emnet	  ud	   fra	  en	  politisk	  vinkel,	  der	   kunne	   indhente	   viden	   om	  kommunens	   strategi	   og	   formål	  med	   dokumentation	   og	  evalueringstiltagene	  i	  børnehaverne.	  
På	  den	  baggrund	  blev	  det	  valgt,	  at	  interviewe	  den	  pædagogiske	  konsulent	  fra	  case	  insti-­‐tution	  kommune.	  Formålet	  var	  at	  den	  pædagogiske	  konsulent	  skulle	  bidrag	  med	  viden	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om	  kommunale	  politiske	  tiltag	  i	  børnehaverne.	  Den	  pædagogiske	  konsulent	  kunne	  pga.	  sin	  position,	  bidrage	  med	  anden	  væsentlig	  viden	  og	  vinkler	  på	  emnet.	  	  
Interviewet	  havde	  afsæt	   i	   en	   semistruktureret	   interviewguide	  med	  11	  spørgsmål.	  Ho-­‐vedtemaet	   var	   dokumentation	   og	   evaluering.	   Interviewet	   blev	   båndet	   og	   et	  menings-­‐kondenserende	  referat	  blev	  skrevet	  umiddelbart	  efter.	  (Bilag	  9)	  
Interview	  med	  studerende	  For	  at	  kvalificere	  undersøgelsens	  viden	  om	  pædagoguddannelsen	  og	  særligt	  i	  forbindel-­‐se	  med	  uddannelsens	   fokus	  på	  dokumentation	  og	  evaluering,	  blev	  der	   interviewet	   tre	  pædagogstuderende.	  Kriteriet	   for	  de	  studerendes	  medvirken	  var,	  at	  de	  skulle	  være	  på	  sidste	  år	  af	  deres	  uddannelse	  og	  dermed	  forventedes	  at	  have	  størst	  muligt	  indblik	  i	  ud-­‐dannelsen.	   Tre	   studerende	   blev	   på	   baggrund	   af	   en	   semistruktureret	   interviewguide	  med	  12	   spørgsmål	   (Bilag	   10)	   interviewet.	   Interviewet	   blev	   bånde,	   og	   et	  meningskon-­‐denserende	  referat	  blev	  efterfølgende	  skrevet.	  (Bilag	  11)	  
Dataanalyser	  Analyse	  af	  interviewene	  tager	  udgangspunkt	  i	  hermeneutikkens	  fortolkningsteknik,	  der	  prøver	  at	  fortolke	  tekster,	  som	  ikke	  kan	  forstås	  umiddelbart	  og	  sigter	  derigennem	  mod,	  dels	  at	  skabe	  meningssammenhænge,	  dels	  at	  finde	  mønstre/temaer.	  De	  hermeneutiske	  forskere	  anvender	  kvalitative	  metoder	  og	  henviser	  det	  kvalitative	  interview	  til	  en	  her-­‐meneutisk	  metode	  og	  definerer	  denne	  som	  et	  interview,	  hvis	  formål	  er,	  at	  indhente	  be-­‐skrivelser	  så	  man	  kan	  fortolke	  meningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener	  med	  henblik	  på	  at	  forstå	  den	  interviewedes	  livsverden.	  (Broch	  et	  al.	  1979)	  Forskerne	   (Broch	   et	   al.	   1979)	   peger	   på	   seks	   ideelle	   trin	   til	   analyse	   af	   det	   kvalitative	  forskningsinterview.	  
• Trin	  1.	  Interviewpersonen	  beskriver	  sin	  livsverden	  herunder	  oplevelser,	  følelser	  og	  spontane	  beskrivelser.	  	  
• Trin	  2.	  På	  baggrund	  af	  trin	  1	  ser	  interviewpersonen	  nye	  relationer,	  betydninger	  og	  sammenhænge.	  
• Trin	   3.	   Intervieweren	   kondenserer	   og	   fortolker	   –	   Intervieweren	   beskriver	   og	  sender	  mening	  tilbage	  til	   interviewpersonen.	  Dialog	  mellem	  interviewpersonen	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og	  interviewer	  indtil	  der	  kun	  er	  en	  mulig	  fortolkning	  tilbage,	  eller	  der	  er	  enighed	  om	  mange	  og	  muligvis	  modstridende	  fortolkninger.	  
• Trin	   4.	   Fortolkning	   af	   det	   transskriberede	   interview	  herunder	   strukturering	   af	  interview-­‐materiale,	   gøre	  materialet	   klar	   til	   analyse	   og	  den	   egentlige	  menings-­‐analyse.	  
• Trin	  5.	  Geninterview	  –	  efter	  meningsanalysen	  vender	  evaluator	  tilbage	  til	  inter-­‐viewpersonen,	  som	  får	  yderligere	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  oprindelige	  udsagn.	  
• Trin	  6.	  Handling	  –	  interviewpersonen	  får	  mulighed	  for	  at	  handle	  på	  den	  opnåede	  selvindsigt.	  
De	  korte	  interview	  med	  hhv.	  pædagogisk	  konsulent	  og	  pædagogstuderende	  sigtede	  på	  punkt	  1	  –	  4.	  Hvor	  gruppeinterviewet	  i	  caseinstitutionen,	  indirekte	  med	  godkendelse	  af	  programteori,	  gennemgik	  alle	  6	  trin.	  	  
Eksempel	  på	  datakodning	  af	  gruppeinterview	  1. Gruppeinterview	  2. Transskribering	  3. Hver	  enkel	  projektgruppemedlem	  kategorisere	  de	  interviewets	  udtalelser	  ud	  fra	  kasserne	  i	  programteorien.	  Alle	  udtagelser	  blev	  lagt	  i	  en	  matchende	  kasse.	  4. Projektgruppen	   diskuterede	   alle	   udtalelser	   ift.	   hver	   enkelt	   kasse,	   og	   opnåede	  enighed	  omkring	  de	  enkelte	  udtagelser.	  	  5. Projektgruppen	  rettede	  programteorien	  til,	  så	  den	  matchede	  billede	  case	  institu-­‐tionen	  tegnede	  ud	  fra	  deres	  udtagelser.	  	  	  6. Ny	  programteori	  var	  grundlaget	  for	  spørgeguiden	  til	  efterfølgende	  interview.	  	  
Telefoninterview	  Telefoninterviewene	  med	  strukturerede	  svarkategorier	  er	  valgt	  for	  at	  sikre	  en	  triangu-­‐lering.	  Det	  vil	  sige,	   for	  at	   få	  en	  bredere	  forståelse	  af	  undersøgelsens	  emne	  kombineres	  kvalitative	  undersøgelser	  med	  en	  kvantitativ.	  Argumentet	  for	  dette	  er,	  at	  virkeligheden	  bedre	  afdækkes	  på	  denne	  måde.	  Med	  andre	  ord	  kan	  den	  kvantitative	  undersøgelse	  med	  dens	   analytiske	   tilgang	   fint	   supplere	   undersøgelsens	   socialkonstruktivistiske	   tilgang.	  	  (Skriver et al. 2004) 
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Efter	  interviewene	  blev	  data	  samlet,	  og	  de	  53	  interview	  bearbejdet	  til	  kvantitative	  data.	  Udsagn	  fra	  respondenter	  blev	  skrevet	  til	  de	  respektive	  spørgsmål.	  (Bilag	  8)	  
Analysen	  
Efter	  dataindsamlingen	  er	  det	  overordnede	  mål	  at	   samle	  op	  på	  programteorien	   for	  at	  kunne	  konkluderer,	  om	  virkeligheden	  svarer	  til	  det	  programteorien	  sagde.	  Det	  sker	  på	  baggrund	  af	  analysen.	  Derefter	  stilles	  følgende	  to	  spørgsmål:	  Er	  indsatsen	  implemente-­‐ret,	  så	  den	  svarer	  til	  det,	  programteorien	  sagde,	  skulle	  ske	  for	  at	  virkningerne	  indfandt	  sig	  (processen)?	  og	  om	  resultatet	  er	  nået	  som	  forudsagt	  i	  programteorien?	  Det	  er	  ikke	  altid,	  at	  indsatsen	  er	  blevet	  implementeret	  som	  programteorien	  sagde.	  Her	  kan	  der	  dels	  være	  tale	  om	  en	  teorifejl	  som	  opstår,	  hvis	  de	  grundlæggende	  forestillinger	  om,	  hvorfor	  en	  indsats	  tænkes	  at	  virke	  -­‐	  er	  forkerte,	  dels	  kan	  der	  være	  tale	  om	  en	  implementerings-­‐fejl,	   hvis	   indsatsen	   fra	   den	   praktiske	   side	   ikke	   blev	   ført	   ud	   i	   livet,	   sådan	   som	  det	   var	  tænkt.	  Evalueringens	  konklusion	  afhænger	  således	  af,	  om	  programteorien	  holder	  eller,	  om	  der	  kan	  konstateres	  teorifejl	  eller	  implementeringsfejl.	  (Dahler-­‐Larsen	  &	  Krogstrup	  2009)	  (Bilag	  12)	  	  
Analysen	  i	  undersøgelsen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  fire	  temaer	  fra	  den	  teoretiske	  refe-­‐rence	  ramme,	  Biograf,	  Faglig	  Viden,	  Faglig	  synlighed	  og	  politiske	  rammer.	   I	  hver	  af	  de	  fire	  analyser	  vil	  teori,	  empiri	  og	  programteori	  blive	  inddraget,	  for	  at	  danne	  et	  bredt	  fun-­‐dament	  	  til	  svar	  på	  undersøgelsens	  problemstilling.	  
Kapitel	  4	  
Biografi	  som	  teoretisk	  referenceramme	  
Profession	  og	  anerkendelse	  Hvorvidt	  pædagogens	  arbejdsområde	  anerkendes	  som	  profession	  er	  en	  udbredt	  diskus-­‐sion	   og	   professionsteorierne	   peger	   i	   forskellige	   retninger.	   Funktionalisterne8	  siger,	   at	  det	  næsten	  er	  umuligt	  at	  løfte	  pædagogfaget	  til	  en	  ”rigtig”	  profession	  og	  diskvalificerer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Funktionalisterne	  henviser	  til,	  at	  en	  profession	  repræsenterer	  en	  høj	  samfundsstatus	  erhvervet	  gennem	  en	  stærk	  fagidentitet,	  der	  bygger	  på	  en	  specifik	  viden.	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	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pædagogerne	   på	   deres	   viden	   og	   benævner	   dem	   som	   en	   semiprofession.	   (Nørregård-­‐Nielsen	   2006).	   Ifølge	   konfliktteoretikerne9	  er	   det	   ikke	   hvilken	   viden	  man	   har,	   der	   er	  vigtig,	  men	  derimod	  magten	  til	  at	  overbevise	  andre	  om,	  at	  den	  viden	  man	  har,	  er	  vigtig	  og	  skal	  anerkendes	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006).	  	  Funktionalisten	  Talcotte	  Parsons,	  som	  anses	  for	  at	  være	  en	  af	  det	  meste	  indflydelsesrige	  sociologer	  i	  det	  20.	  århundrede,	  henviser	  til	  en	  række	  karakteristika	  som	  et	  fagområde	  skal	  opfylde	  for	  at	  kunne	  gøre	  krav	  på	  en	  professionstitel	  (Parsons	  1954).	  Han	  fremhæ-­‐ver;	  at	  faget	  skal	  have	  en	  uddannelsesbaggrund	  rettet	  specifikt	  mod	  arbejdsområdet,	  at	  faget	  skal	  have	  et	  vist	  omfang	  af	  monopol	  og	  autonomi	  på	  arbejdet,	  	  at	  fagligheden	  skal	  være	  baseret	  på	  systematisk	  teori,	  og	  at	  arbejdsområdet	  skal	  være	  medlem	  af	  en	  fagor-­‐ganisation	  (Parsons	  1954).	  
Det	   er	   dermed	   ikke	   entydigt,	   hvordan	   en	   profession	   skal	   defineres	   og	   Nørregård-­‐Nielsen	  (2006)	  peger	  på	  lægen,	  -­‐	  der	  klassisk	  set,	  står	  som	  indbegrebet	  af	  en	  profession.	  Med	  et	   lille	  historisk	  tilbageblik	  var	  lægen	  oprindeligt	  defineret	  som	  en	  mand	  med	  ar-­‐bejde	  udenfor	  hjemmet,	  han	  havde	  en	   specifik,	   velafgrænset	  og	  anerkendt	  viden,	   som	  var	  med	  til	  at	  give	  anerkendelse	  af	  lægeprofessionen.	  Lægeprofessionen	  er	  efterfølgen-­‐de	  blevet	  benævnt	  ”paradigmeprofession”	  og	  har	  med	  sine	  kriterier	  og	  klassifikationer	  fungeret	  som	  forbillede	  for	  efterfølgende	  professioner	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	  
Modsætningen	  til	  den	  professionelle	  var	  kvinden,	  der	  arbejdede	  i	  hjemmet	  og	  primært	  tog	  sig	  af	  sine	  nærmeste	  –	  børn	  og	  familie.	  Pædagogerne	  er	  til	  en	  vis	  grad	  stadig	  tæt	  på	  denne	  beskrivelse.	  Der	  er	  tale	  om	  et	  fag,	  der	  overvejende	  består	  af	  kvinder,	  et	  fag	  der	  er	  meget	  praksis	  betonet,	  og	  et	  fag	  der	  forholder	  sig	  til	  børn.	  Nørregård-­‐Nielsen	  underste-­‐ger,	  at	  denne	  lighed	  med	  den	  hjemmegående	  husmor	  skal	  pædagogerne	  løfte	  sig	  ud	  af	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	  
Spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  pædagogens	  arbejdsområde	  anerkendes	  som	  profession	  eller	  	  semi-­‐profession	  står	  således	  ubesvaret.	  Det	  er	  derfor	  nærliggende	  at	  fokusere	  på	  pæda-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Konfliktteoretiker	  (neo-­‐weberianerne)	  anser	  en	  professionen	  for	  at	  være	  en	  gruppers	  forsøg	  på,	  at	  sikre	  sig	  selv	  en	  så	  gunstig	  situation	  som	  mulig,	  ved	  at	  fastholde	  kontrol	  over	  et	  fagligt	  område.	  Konfliktteoretikerne	  lægger	  ikke	  vægt	  på	  faglige	  egenskaber.	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006)	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gogfagets	  historiske	  forudsætninger	  og	  uddannelse	  for	  at	  forstå	  fagets	  samfundsmæssi-­‐ge	  status	  og	  udfordringer	  i	  dag.	  
Pædagogfagets	  historie	  –	  fra	  hjemmelighed	  til	  faglighed	  I	  starten	  var	  børneinstitutioner	  primært	  forbeholdt	  fattige	  børn,	  hvis	  mødre	  havde	  brug	  for	  pasning.	  De	  blev	  oprette	  af	  forskellige	  institutioner,	  og	  personalet	  var	  typisk	  kvinder	  fra	  middelklasse.	  Området	  var	  meget	  autonomt	  i	  den	  forstand	  at	  staten	  ikke	  angav	  ret-­‐ningslinjer	  for	  børnenes	  ophold	  og	  heller	  ikke	  blandede	  sig	  i	  personalets	  uddannelse.	  I	  1919	  blev	  den	  første	  lov	  indført	  på	  børnepasningsområdet.	  Dagtilbuddene	  blev	  betrag-­‐tet	   som	   et	   forbyggende	   børneforsorg,	   men	   uden	   egentlig	   pædagogisk	   formål.	   I	   1953	  blev	  den	  første	  2	  årige	  statslige	  anerkendte	  pædagoguddannelse	  oprettet.	  Senere	  i	  1969	  blev	  uddannelsen	  udvidet	  til	  tre	  år.	  I	  1960érne	  blev	  offentlig	  børnepasning	  tilbudt	  alle.	  Dagtilbuddene	  blev	  nu	  tænkt	  som	  et	  pasningstilbud,	   hvor	   pædagogen	   var	   stedfortræder	   for	  moderen.	  Med	   udbredelsen	   af	  børnepasning	  og	  pædagoguddannelsen	  kom	  der	  fokus	  på,	  at	  pædagogerne	  kunne	  tilføre	  børnene	  pædagogisk	  omsorg	  og	  udvikling.	  Hermed	  begyndte	  pædagogernes	  bevægelse	  fra	   hjemmelighed	   til	   faglighed.	   Efterfølgende	   arbejdede	   pædagoger	   selvstændigt	   i	   en	  lang	  årrække.	  	  I	  1993érne	  blev	  forældrebestyrelser	  i	  dagtilbud	  indført	  ved	  lov,	  efterfulgt	  af	   Servicelov	   indført	   i	   1998.	  Nu	   begyndte	   både	   forældre	   og	   politikere,	   at	   blande	   sig	   i	  rammerne	  for	  børnenes	  ophold	  i	  børnehaverne.	  I	  2001	  bliver	  pædagoguddannelsen	  en	  professionsbachelor	  og	  forskningen	  i	  dagtilbuddenes	  praksis	  fik	  større	  opmærksomhed.	  De	  efterfølgende	  år	  kom	  der	  endvidere	  krav	  om	  læringsmiljøer	   i	  dagtilbuddene,	  og	  de	  pædagogiske	  læreplaner	  blev	  indført	  i	  2004.	  Dagtilbudsloven	  blev	  indført	  i	  2007	  og	  har	  i	  dag,	  udover	  læreplaner,	  også	  fokus	  på	  inklusion,	  sprogvurderinger	  og	  børnemiljøvur-­‐deringer10.	  	  Forventninger	  og	  krav	  til	  pædagogerne	  og	  pædagoguddannelsen	  har	  således	  været	  sti-­‐gende	  i	  takt	  med	  forandringer	  i	  samfundet	  og	  ifølge	  Ministeriet	  for	  forskning,	  innovati-­‐on	  og	  videregående	  uddannelser,	  er	  det	  af	  afgørende	  betydning,	  at	  kvaliteten	  af	  uddan-­‐nelsen	  lever	  op	  til	  de	  krav	  og	  udfordringer,	  pædagogerne	  møder	  i	  deres	  praksis.	  11	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  http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-­‐92QE9Z/$file/17fremtiden.pdf	  	  28.	  april	  2013.	  Kl.	  20.15	  11	  http://fivu.dk/aktuelt/temaer/paedagoguddannelsen	  	  28.	  april	  2013.	  Kl.	  20.00	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Igennem	  de	  senere	  år	  har	  man	  derfor	  forsøgt	  at	  støtte	  op	  om	  det	  pædagogisk	  fag	  som	  profession,	  blandt	  andet	  ved,	  at	  der	  lægges	  mere	  vægt	  på	  det	  teoretiske	  i	  uddannelsen	  end	   tidligere	   (Nørregaard-­‐Nielsen	   2006).	   En	   evalueringsrapport	   satte	   efterfølgende	   i	  2012	  fokus	  på	  resultaterne	  af	  den	  nye	  pædagoguddannelse.	  	  
Evaluering	  af	  pædagoguddannelsen	  2012	  Pædagoguddannelsen	  er	   i	  dag	  Danmarks	   største	  videregående	  uddannelse	  og	  optager	  hvert	   år	   cirka	   5.000	   studerende11.	   I	   2012	   offentliggjorde	   Uddannelsesministeriet	   en	  evaluering	   af	   pædagoguddannelsen	   foretaget	   af	   Rambøll	   Management	   Consulting12	  Baggrunden	   for	   evalueringen	   var	   en	   vurdering	   af	   pædagoguddannelsens	   reformæn-­‐dringer,	   der	   trådte	   i	   kraft	   i	   2007	   som	  udover	   en	   skærpelse	   af	   adgangskravene13	  også	  indebar	   en	   styrket	   faglighed,	   yderligere	   specialisering	   og	   styrkelse	   af	   de	   studerendes	  kompetencer	  til	  at	  opstille	  mål	  og	  evaluere.	  	  Formålet	  med	  evalueringen	  var	  dels	  at	  vurdere,	  i	  hvilken	  grad	  målene	  bag	  den	  nye	  pæ-­‐dagoguddannelse	  er	  blevet	  realiseret,	  dels	  at	  vurdere	  om	  uddannelsen	  giver	  færdigud-­‐dannede	  pædagoger	  de	  nødvendige	  kompetencer.	  Endelig	  skulle	  evalueringen	  vurdere,	  om	  uddannelsen	  er	  udviklingsorienteret	  og	  forankret	  i	  den	  nyeste	  forskning.	  
Evalueringen,	  som	  blev	  gennemført	  på	  baggrund	  af	   telefoninterview	  med	   førende	   for-­‐skere,	   spørgeskemaundersøgelser	  og	   fem	  casestudier,	  henviser	   til	   følgende	  hovedkon-­‐klusioner:	  Den	  teoretiske	  fagligheden	  er	  blevet	  styrket	  på	  bekostning	  af	  den	  praktiske	  faglighed.	  Det	  har	  medført	  at	  de	  studerende	  har	  større	  udfordringer	  end	  tidligere,	  når	  teori	  og	  praksis	  skal	  kobles.	  Resultatet	  er	  en	  ringere	  handlekompetence	  i	  konkrete	  situ-­‐ationer.	  De	  studerende	  er	  generelt	  blevet	  yngre	  og	  er	  mindre	  erfarne.	  Det	  har	  indflydel-­‐se	  på	  deres	  deltagelse	  og	  udbytte	  af	  undervisningen.	  Lærernes	  baggrund	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  de	   faglige	  elementer	  vægtes	  og	  udfordrer	  dermed,	  den	  ønsket,	  ensartede	  professionsfaglighed.	  Den	  faglige	   fordybelse	  understøttes	  af	  uddannelsens	   fleksibilitet,	  men	   udfordres	   samtidig	   af	   færre	   undervisningstimer,	   øgede	   undervisningsmål	   samt	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  http://fivu.dk/publikationer/2012/filer-­‐2012/evaluering-­‐af-­‐paedagoguddannelsen.pdf.	  28.	  april	  2013.	  Kl.	  20.30	  	  13	  Ansøgere	  til	  pædagoguddannelsen	  skal	  have	  en	  gymnasial	  uddannelse,	  social-­‐	  og	  sundhedsassistentuddannelsen	  eller	  den	  grundlæggende	  pædagogiske	  uddannelse	  til	  pædagogmedhjælper,	  dagplejer	  eller	  omsorgsmedhjælper.	  	  Ansøgere,	  der	  ikke	  har	  en	  adgangsgivende	  uddannelse,	  men	  som	  på	  anden	  vis	  kan	  dokumentere	  kvalifikationer,	  kan	  sidestilles	  med	  de	  formelle	  adgangskrav.	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mere	  selvstudie,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  befordrende	  for	  det	  faglige	  udbytte.	  Ansvaret	  for	  læringen	  overdrages	  til	  de	  studerende	  selv.	  	  
Generelt	   har	   der	   været	   en	   positiv	   opbakning	   i	   forhold	   til	   at	   udvikle	   og	   styrke	   det	   vi-­‐densmæssige	  grundlag	  for	  uddannelsen.	  Dette	  har	  dog	  endnu	  ikke	  udmøntet	  sig	  i	  prak-­‐sis.	   Initiativerne	  har	   først	  og	   fremmest	  været	  personlige	   tiltag,	   som	   ikke	  har	  givet	  an-­‐ledning	  til	  videndeling.	  Udfordringerne	  består	  dels	  i	  en	  manglende	  oplevelse	  af	  anven-­‐delig	  professionsorienteret	  viden	  og	  udviklingsarbejde,	  dels	  i	  en	  oplevelse	  af	  distance	  til	  videnscentrene.	  Endvidere	  fremhæves	  manglende	  tid	  og	  ressourcer	  som	  en	  udfordring	  for	  styrkelse	  af	  det	  vidensmæssige	  grundlag.	  
Læringsmål	   og	   praktikdokument	   har	   generelt	   skabt	   en	   velfungerende	   ramme	   for	   de	  studerendes	  ophold	  på	  praktikstederne.	  Dog	  skaber	  den	  lønnede	  praktik	  en	  udfordring	  for	  den	  studerendes	  læringsrum,	  da	  praktikstedernes	  driftshensyn	  dominerer	  og	  udfor-­‐drer	  læringshensynet.	  Læringsrummet	  begrænses	  og	  set	  i	  lyset	  af	  den	  større	  teoretiske	  tilgang	  i	  uddannelsen,	  at	  de	  studerende	  er	  yngre	  og	  mindre	  erfarne,	  er	  det	  en	  væsentlig	  udfordring	  for	  de	  studerendes	  læring12.	  	  
De	  ovenstående	  konklusioner	  henviser	  til	  en	  pædagoguddannelse,	  hvor	  de	  studerende	  generelt	  opnår	  en	  bred	  vifte	  af	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  de	  krav	  samfundet	  stiller.	  Sam-­‐tidig	  er	  der	  i	  den	  nye	  uddannelse	  en	  række	  udfordringer,	  som	  især	  handler	  om	  de	  stu-­‐derendes	  kompetencer	  indenfor	  kommunikation.	  Det	  gør	  sig	  både	  gældende	  i	  samtaler	  med	  forældre	  og	  pårørende,	  i	  skriftligt	  og	  administrativt	  arbejde	  i	  forbindelse	  med	  ind-­‐beretninger,	  udformning	  af	  handleplaner	  og	  i	  anden	  skriftlig	  og	  mundtlig	  kommunikati-­‐on	  både	  i	  og	  uden	  for	  deres	  egen	  profession.	  Endvidere	  kan	  opfattelsen	  af	  distancen	  til	  videnscentre	  og	  anvendelig	  professionsviden	  ses	  som	  en	  udfordring	  for	  pædagogernes	  identitet,	  og	  dermed	  også	  en	  udfordring	   for	  meningen	  med	  det	  pædagogiske	  arbejde	   i	  praksis.	  	  	  
Faglig	  viden	  som	  teoretisk	  referenceramme	  
Det	  kan	  diskuteres	  om	  pædagogikken	  er	  en	  videnskab?	  Den	  pædagogiske	  forskning	  er	  både	  i	  Danmark	  og	  internationalt	  knyttet	  til	  forskellige	  videnskabstraditioner	  som	  psy-­‐kologi,	  sociologi	  og	  antropologi.	  Ifølge	  Kirsten	  Hyldegård	  (2006)	  får	  pædagogikken	  så-­‐
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ledes	  karakter	  af	  at	  være	  et	  ”bindestregsfag”.	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  tvivlsomt,	  om	  man	  kan	  tale	  om	  pædagogikken	  som	  en	  selvstændigt	  videnskab.	  	  
Videnskabelig	  viden	  eller	  praktisk	  sans	  I	   det	   følgende	   inddrages	   Thomas	   Kuhn	   (2012)	   og	   hans	   paradigmebegreber,	   Kirsten	  Hyldegaard	  (2006)	  og	  hendes	  teori	  om	  vaner	  samt	  Pierre	  Bourdieu	  (2007)	  	  og	  hans	  teo-­‐ri	  om	  praktik-­‐teori	  for	  at	  belyse	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	  det	  pædagogfaglige	  felt.	   
Kuhn	   (2012)	   	   stiller	   sig	   tvivlende	   til	   påstanden	  om,	   at	  der	   findes	  paradigmer14	  i	   sam-­‐fundsvidenskaberne.	  ”Dette	  skyldes	  at	  samfundsvidenskabsmænd	  ofte	  er	  uenige	  om,	  hvad	  
der	  er	  alment	  anerkendt	  videnskabelige	  resultater”	   (Gilje	  2002).	   Ifølge	  Kuhn	  (2012)	   	  er	  det	  netop	  denne	  manglende	  objektivitet	  som	  følge	  af	  uorganiserede	  forskning	  og	  uklare	  problemstillinger,	  der	  er	  grunden	  til,	  at	  pædagogikken	   ikke	  befinder	  sig	  et	  paradigme,	  men	  i	  et	  før-­‐paradigme.15	  
Hyldgaard	  (2006)	  inddrager	  dog	  et	  andet	  perspektiv	  ved	  at	  inddele	  Kuhns	  paradigme-­‐begreb	  i	  tre	  hovedgrupper.	  Den	  ene	  af	  disse	  grupper	  er	  den	  sociologiske,	  hvor	  omdrej-­‐ningspunktet	   er	   vaner	   –	   eller	   ”sådan	   gør	  man	   bare”	   (Hyldgaard	   2006).	   I	   denne	   sam-­‐menhæng	  anses	  en	  vane	  for	  en	  ureflekteret	  kunnen	  i	  henhold	  til	  f.eks.	  adfærd.	  Det	  bety-­‐der,	  at	  man	  kan	  sige,	  at	  paradigmet	  må	  eksistere	  også	  før	  der	  er	  tale	  om	  en	  eksplicit	  vi-­‐denskabelig	  teori	  (Hyldgaard	  2006).	  
Kuhn	  (2012)	  	  er	  således	  ikke	  parat	  til	  at	  acceptere	  et	  pædagogisk	  –	  eller	  et	  hvilket	  som	  helst	   andet	   samfundsvidenskabeligt	   –	   paradigme.	   Hyldgaard	   (2006)	   modererer	   dog	  synspunktet	  lidt:	  Paradigmet	  kan	  godt	  eksistere,	  om	  end	  snarere	  som	  en	  form	  for	  social	  konvention	  end	  som	  en	  objektiv	  videnskabelighed.	  Der	  er	  altså	  ikke	  enighed	  om,	  hvor-­‐vidt	  der	  er	  et	  fælles	  paradigme	  for	  pædagogiske	  praktikere.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Et	  paradigme	  indeholder	  kriterier	  for	  hvilke	  teorier	  der	  kan	  accepteres	  på	  det	  givne	  tidspunkt.	  Et	  paradigme	  har	  sine	  egne	  krite-­‐rier	  for	  hvad	  der	  gælder	  som	  en	  problemløsning	  og	  den	  bedste	  teori	  indenfor	  selve	  paradigmet.	  Teorier	  i	  forskellige	  paradigmer	  kan	  ikke	  sammenlignes,	  da	  man	  ikke	  kan	  sammenligne	  teorier,	  løsningsmetoder	  og	  kriterier	  med	  dem	  af	  andre	  paradigmer.	  	  15	  Et	   før-­‐paradigme	  betragtes	   i	   forlængelse	  heraf	   som	  en	   før-­‐videnskab.	  Der	  er	   ikke	  nogen	  grundlæggende	  enighed	  om	  hvordan	  verden	  er,	  og	  der	  er	  flere	  forskellige	  teorier	  samt	  uklare	  problemstillinger	  inden	  for	  forskningen.	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Bourdieu	  mener	  ikke,	  at	  teorier	  udledt	  af	  forskning,	  er	  det,	  som	  praktikerne	  rent	  faktisk	  trækker	  på	  i	  deres	  daglige	  virke.	  Derimod	  taler	  han	  om	  indsamlede	  erfaringer	  indenfor	  et	  felt	  over	  tid	  (Gilje	  2002).	  Disse	  erfaringer	  står	  ikke	  beskrevet	  i	  lærebøgerne	  og	  heller	  ikke	  i	  de	  videnskabelige	  afhandlinger,	  som	  ellers	  er	  tænkt	  at	  skulle	  danne	  grundlag	  for	  praksis,	  og	  som	  Kuhn	  (2012)	  ville	  betegne	  som	  noget	  der	  hører	  til	  et	  paradigme.	  Det	  der	  er	  styrende	  for	  den	  praktiske	  handling	  ifølge	  Bourdieu	  (2007),	  er	  praktikerens	  habitus	  –	  deres	  praktiske	  sans.	  Hans	  teori	  er	  baseret	  på	  påstanden	  om,	  at	  praksis	  ikke	  er	  anvendt	  teori.	  Handlingen	  er	  derimod	  det	  centrale.	  Det	  er	  den	  praktiske	  sans,	  praktikeren	  træk-­‐ker	  på.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  teori	  ikke	  spiller	  en	  rolle.	  Teorien	  skal	  bare	  først	  in-­‐korporeres	  i	  vores	  habitus,	  før	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  bruge	  den	  i	  praksis	  (Bourdieu	  2007).	  
Centralt	   i	   problematikken	   er	   uenigheden	   om,	   hvad	   videnskab	   overhovedet	   er.	   Er	   kun	  forskning	  efter	  naturvidenskabelige	  idealer	  ”rigtig”	  –	  eller	  kan	  man	  tilsvarende	  uddrage	  nogle	  samfundsvidenskabelige	  idealer,	  der	  er	  lige	  så	  gyldige?	  (Hyldgaard	  2006)	  Viden-­‐skabelighedskriterier	   for	   naturvidenskaberne	   handler	   blandet	   andet	   om	   objektivitet,	  reliabilitet,	  validitet	  og	  generaliserbarhed	  (Kruuse	  2000).	  Disse	  kriterier	  bliver	  som	  of-­‐test	  opfyldt	  af	  kvantitative	  undersøgelser	  inden	  for	  naturvidenskaben,	  hvor	  man	  inden-­‐for	   samfundsvidenskaben	   ofte	   vil	   benytte	   sig	   af	   kvalitative	   undersøgelser,	   hvor	   man	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  enkeltstående	  eller	  unikke	  tilfælde.	  
Det	  er	  præcis	  de	  kriterier,	  Kuhn	  (2012)	  	  lægger	  til	  grund	  for	  i	  sin	  paradigmetænkning.	  Og	  hans	  problem	  i	  forhold	  til	  samfundsvidenskaberne	  er	  som	  nævnt,	  at	  de	  ikke	  kan	  væ-­‐re	  i	  det,	  der	  efter	  hans	  opfattelse	  er	  et	  før-­‐paradigme,	  og	  samtidigt	  måle	  sig	  ud	  fra	  krite-­‐rierne	   for	  et	  paradigme.	  Det	  kan	   ikke	   lade	  sig	  gøre,	   fordi	  et	  af	  kriterierne	   for	  et	  para-­‐digme	  er,	  at	   forskernes	  resultater	  skal	  vise	  enighed	  om,	  hvordan	  verden	  er.	  Da	  denne	  generaliserbarhed	   ikke	   er	   til	   stede	   i	   samfundsvidenskaberne,	   er	   det	   nemt	   for	   Kuhn	  (2012)	  	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  den	  pædagogiske	  forskning.	  
Fra	  politisk	  side	  er	  der	  taget	  initiativ	  til	  at	  tydeliggøre	  og	  definere	  det	  pædagogiske	  ind-­‐hold.	  Det	  har	  blandt	  andet	  resulteret	  i	  en	  række	  kvalitet-­‐	  og	  kravspecifikationer	  til	  dag-­‐tilbuddene.	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Politiske	  rammer	  som	  teoretisk	  referenceramme	  
Lovgivningen	  Lovgivningen	   på	   dagtilbudsområdet	   har	   gennem	   tiden	   ikke	   været	   omfattende.	   Siden	  1980érne	  og	  med	  indførelse	  af	  New	  Public	  Manegement	  (NPM)	  er	  de	  politiske	  krav	  til	  dagtilbudsområdet	  dog	  steget	  markant,	  og	  pædagogprofessionen	  er	  i	  lighed	  med	  andre	  professioner	  i	  den	  offentlige	  sektor	  blevet	  udfordret	  på	  forandringer	  og	  modernisering	  af	  praksis.	  Det	  handler	   især	  om	  øget	   faglighed	  og	  målbare	  resultater.	  Med	  NPM	  fulgte	  også	  lovgivningen	  om	  pædagogiske	  læreplaner,	  børnemiljøvurderinger,	  sprogscreening	  og	  virksomhedsplaner.	  
Dagtilbudsloven	  	  om	  læreplaner	  I	  2004	  blev	  det	  indført	  ved	  lov	  at	  daginstitutionsområdet	  skulle	  udarbejde	  pædagogiske	  læreplaner.	  Med	  til	  Loven	  hører	  ”Bekendtgørelse	  om	  temaer	  og	  mål	  i	  pædagogiske	  læ-­‐replaner”.	  Denne	  skal	  tjene	  som	  vejledning	  for	  dagtilbud	  og	  kommuner	  i	  forhold	  til	  at	  udmønte	  lovteksten	  i	  praksis.	  	  
Loven	  præciserer,	  at	  det	  er	  den	  enkelte	  daginstitution,	  der	  skal	  udarbejde	  den	  pædago-­‐giske	  læreplan.	  Selvom	  kommunerne	  ikke	  har	  en	  egentlig	  forpligtelse	  i	  forhold	  til	  dagin-­‐stitutionernes	  arbejde	  med	  de	  pædagogiske	  læreplaner,	  har	  de	  mulighed	  for	  at	  udstikke	  lokale	  retningslinjer	  for	  arbejdet.	  
Arbejdet	   med	   børnenes	   læring	   skal	   foregå	   indenfor	   seks	   temaer:	   1)	   barnets	   alsidige	  personlige	  udvikling,	  2)	  sociale	  kompetencer,	  3)	  sprog,	  4)	  krop	  og	  bevægelse	  5)	  natur	  og	  naturfænomener	  og	  6)	  kulturelle	  udtryksformer	  og	  værdier.	  Dagtilbuddene	  og	  kom-­‐munerne	  kan	  supplere	  med	  andre	  temaer.	  	  
Den	  pædagogiske	  læreplan	  skal	  beskrive	  dagtilbuddets	  arbejde	  inden	  for	  de	  seks	  tema-­‐er	  i	  form	  af	  lokale	  mål,	  aktiviteter,	  metoder,	  dokumentation	  og	  evaluering	  af	  indsatsen.	  Endvidere	  skal	  den	  pædagogiske	  læreplan	  evalueres	  hver	  andet	  år	  med	  henblik	  på	  revi-­‐sion	  på	  bestemte	  områder.	  
Loven	  præcisere	  at	  det	  er	  lederen	  af	  dagtilbuddet	  som	  er	  ansvarlig	  for	  udarbejdelsen	  og	  offentliggørelsen	  af	   læreplanen.	  Forældrerådet	  skal	   inddrages	   i	  arbejdet	  med	   lærepla-­‐
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nen	   og	   kommunalbestyrelsen	   skal	  mindst	   hvert	   andet	   år	   drøfte	   evalueringerne	   af	   de	  pædagogiske	  læreplaner.	  	  
Pædagogiske	   læreplaner16	  indebærer	   –	   ud	   over	   et	   øget	   fokus	   på	   læring	   –	   en	   større	  egentlig	  didaktisk	  tænkning	  og	  planlægning,	  mere	  skriftlighed,	  dokumentation	  og	  eva-­‐luering.	  	  
I	  kølvandet	  på	  den	  politiske	  beslutningen	  om	  at	  pædagoger	  skal	  dokumentere	  og	  evalu-­‐ere	  deres	  arbejde,	  er	  det	  i	  samfundsdebatten	  blevet	  diskuteret,	  hvorvidt	  læreplaner	  og	  dermed	  især	  dokumentation	  og	  evaluering	  kan	  være	  løftestang	  for	  den	  pædagogfaglige	  anerkendelse.	  
Nørregaard-­‐Nielsen	  (2006)	  påpeger,	  at	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  holdningen	  til	  pæ-­‐dagogiske	  læreplaner	  og	  pædagogisk	  udvikling.	  Dagtilbud,	  der	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	   lederen	   vægter	   pædagogiske	   diskussioner	   og	   den	   faglige	   udvikling,	  mener	   også	   at	  læreplaner	  vil	  kunne	  løfte	  fagligheden	  og	  styrken	  i	  dagtilbuddet.	  De	  ser	  læreplaner	  som	  et	   godt	   arbejdsredskab	   i	   denne	   sammenhæng.	   En	  del	   anser	   dog	   ikke	  de	  pædagogiske	  læreplaner	  som	  en	  god	  ide,	  og	  Nørregård-­‐Nielsen	  (2006)	  henviser	  til,	  at	  man	  for	  disse	  institutioner	  kan	  frygte,	  at	  læreplanen	  først	  og	  fremmest	  bliver	  et	  politisk	  indholds-­‐	  og	  kontrolredskab.	  
Autonomi	  Med	  beslutningen	  om	  indførelsen	  af	  pædagogiske	  læreplaner	  i	  dagtilbud	  og	  dermed	  en	  øget	  indholdsstyring,	  bliver	  pædagogerne	  presset	  fra	  politikerne	  side,	  og	  oplever	  derfor	  at	  der	  er	  svært	  at	  fastholde	  autonomien	  i	  deres	  arbejde	  (Christensen	  et.	  al.	  2007),	  	  
Ifølge	  Eliot	  Freidson	  er	  et	  særligt	  kendetegn	  ved	  professioner,	  at	  udøvelsen	  foregår	  med	  relativ	   stor	   grad	  af	   autonomi	   i	   forhold	   til	   arbejdsgiver	  og	  bruger.	  Den	  enkelte	  udøver	  har	  traditionelt	  stor	  indflydelse	  på	  metodevalg	  og	  der	  er	  tradition	  for,	  at	  brugere	  og	  ar-­‐bejdsgiver	  ikke	  blander	  sig	  i	  måden	  praksis	  foregår	  på	  (Freidson	  2001).	  
Her	  gælder	  det	  dog,	  påpeger	  Freidson,	  at	  selvbestemmelse	  er	  en	  meget	  variabel	  størrel-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Dagtilbudsloven,	  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202#K2	  23.	  April.	  Kl.	  21.00	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se,	   som	   afhænger	   af	  magtforholdet	  mellem	   arbejdsgiver,	   bruger,	  marked	   og	   professi-­‐onsudøvere.	   For	   Freidson	   indgår	   autonomien	   i	   kerneforståelsen	   af,	   hvad	  professiona-­‐lisme	  er.	  	  
Indholdet	   i	   professionsarbejde	   har	   som	   regel	   med	   mennesker	   at	   gøre	   og	   ofte	   ikke-­‐rutinepræget	  arbejde,	  og	  Freidson	  henviser	  til,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  måle,	  hvor	  meget	  den	  professionelle	  producerer,	  og	  præcist	  at	  bestemme	  effektivitet	  og	  kvalitet	   i	   arbej-­‐det.	  
Den	  Norske	  professor	  Harald	  Grimen	   (2008)	  understreger,	   at	  autonomi	   indebærer,	   at	  den	  professionelle	  i	  sit	  arbejde	  påtager	  sig	  autoritet	  ved	  at	  henvise	  til	  sin	  faglige	  speci-­‐alviden.	   Endvidere	   at	   den	  professionelle,	   som	   regel,	   ikke	   indlader	   sig	   på	  diskussioner	  om	  faglighedens	   legitimitet,	  eller	  om	  måden	  at	  praktisere	   faget	  på,	  end	  med	  andre	   fra	  samme	  profession.	  Arbejdet	  indebærer,	  at	  den	  professionelle	  ved,	  hvad	  der	  er	  godt	  for	  hvem,	  i	  praktiseringen	  af	  sin	  profession	  (Grimen	  2008).	  
Grimen	   (2008)	   fastslår	   også,	   at	   når	   bruger	   og	   arbejdsgiver	   begynder	   at	   stille	   spørgs-­‐målstegn	   ved	   den	   professionelles	   autoritet	   og	   praksis,	   kommer	   professionen	   under	  pres,	  og	  selvstændigheden	  bliver	   i	  nogle	  tilfælde	  en	  meget	  stor	  udfordring	  for	  den	  en-­‐kelte	  professionsudøver	  (Grimen	  2008).	  Skismaet	  mellem	  autonomi	  og	  styring	  er	  meget	  centralt	  for	  vurderingen	  af,	  om	  professionerne	  har	  fremtiden	  for	  sig.	  (Freidson	  2001).	  
Freidson	   fremhæver	   uddannelsen	   hvorigennem	  den	   professionelle	   opnår	   en	   position,	  der	  på	  forhånd	  sikre	  god	  vilje	  og	  kompetent	  handling	  fra	  den	  professionelles	  side.	  Den	  professionelle	   forudsættes	   at	   handle	   til	   brugerens	  bedste	  og	  kan	   til	   gengæld	   selv	   for-­‐vente	  anerkendelse	  i	  kraft	  af	  sin	  position	  som	  medlem	  af	  en	  anerkendt	  profession	  (Fre-­‐idson	  2001).	  Her	  er	  der	   tale	  om	   forhold,	  hvor	   tilliden	   forudsætter	   selvjustits	  og	  auto-­‐nomi,	  og	  autoriteten	  forudsætter,	  at	  der	  er	  konsensus	  om	  anerkendelse	  af	  professionens	  kompetencer.	  (Freidson	  2001).	  
Politikkernes	  anerkendelse	  Pædagogisk	  uddannet	  personale	  og	  medhjælpere	  sidestilles	  hos	  både	  forældre	  og	  poli-­‐tikere.	  Ofte	  omtales	  hele	  personalegruppen	  som	  pædagoger.	  Det	  forhold	  at	  der	  tænkes	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meget	   lidt	   i	   forskellen	  på	  pædagogisk	  uddannet	  og	  medhjælpere,	   er	  med	   til	   at	  under-­‐strege	  pædagogfaget	  som	  et	  fag	  med	  en	  svag	  faglig	  identitet	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006).	  Endvidere	   er	   der	   en	   generel	   usikkerhed	   hos	   forældre	   og	   politikere	   i	   forhold	   til,	   hvad	  pædagoger	  egentlig	  kan,	  hvilket	  synes	  i	  uoverensstemmelse	  med	  stigende	  forældreøn-­‐sker	  og	  stigende	  politiske	  ønsker	  om	  mål	  og	  evalueringer	  i	  institutionerne	  (Nørregård-­‐Nielsen	  2006).	  
Nørregaard-­‐Nielsen	   (2006)	  beskriver,	   at	   80-­‐90	  procent	   af	   det	  pædagogiske	  personale	  føler,	  at	  deres	  arbejde	  bliver	  anerkendt	  for	  lidt	  af	  de	  nationale	  politikere.	  Samme	  billede	  tegnes	  om	  kommunalpolitikerne,	   som	  det	  pædagogiske	  personale	  heller	   ikke	   føler	   sig	  anerkendt	  af.	  Det	  er	  hovedsageligt	  den	  økonomiske	  ramme,	  som	  det	  pædagogiske	  per-­‐sonale	  påpeger	  som	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  	  
Britta	   Nørgaard	   (2005)	   peger	   på,	   at	   hvis	   pædagogerne	   vil	   opnå	   anerkendelse	   på	   det	  fagpolitiske	   område,	   kræver	   det	   en	   ændring	   af	   pædagogernes	   forventningerne	   og	   de	  skal	  tilstræbe	  en	  anden	  form	  for	  anerkendelse.	  Pædagogerne	  skal	  tilstræbe	  anerkendel-­‐sen	  for	  det	  specielle,	  unikke	  og	  uerstattelige,	  frem	  for	  anerkendelsen	  af	  det	  servicerende	  og	  husmoderlige.	  	  Nørgaard(2005)	  beskriver,	  at	  der	  skal	  en	  højere	  grad	  af	  individualise-­‐ring	   ind	   i	   børnehaverne.	  Hvor	   lighed	   ikke	  nødvendigvis	  bliver	   sidestillet	  med	  enshed.	  	  Denne	  udvikling	  kræver,	  at	  der	  kommer	  klare	  mål	  for	  det	  pædagogiske	  arbejde,	  hvilket	  der	  ikke	  har	  været	  tradition	  for.	  Det	  påpeges,	  at	  der	  med	  lærerplaner,	  dokumentation	  og	  evaluering,	  er	  kommet	  ny	  fokus	  på	  tydelige	  og	  evaluerbare	  mål	  og	  kriterier	  for	  det	  pæ-­‐dagogiske	  arbejde.	  	  
Forældrenes	  anerkendelse	  Forældrene	  har	   stor	   indflydelse	  på	   institutionerne.	  En	   indflydelse	   som	  staten	  har	   for-­‐æret	  dem,	  blandt	  andet	  med	  flertal	  i	  forældrebestyrelserne.	  Selvom	  pædagogerne	  vare-­‐tager	  det	  daglige	  arbejde	  med	  børnene,	  har	   forældregruppen	  mange	  rettigheder	  og	   få	  pligter,	  som	  gør,	  at	  pædagogerne	  konstant	  skal	  forsvare	  deres	  faglighed	  overfor	  foræl-­‐drene,	   som	  ofte	   giver	  udtryk	   for	   en	  bred	  viden	  på	  det	  pædagogiske	  område	   i	   kraft	   af	  rollen	  som	  forældre.	  Forårsaget	  de	  mange	  rettigheder,	  som	  forældrene	  er	  blevet	  tildelt,	  er	  der	  risiko	   for	  at	   forældre	   fastholder	  pædagogfaget	  som	  et	  servicefag	   i	  stedet	   for	  en	  profession(Nørregaard-­‐Nielsen	  2006)	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Nørregaard-­‐Nielsen	   (2006)	   forklare	  den	  manglende	   anerkendelse	  når	  hun	  påpeger	   at	  forældrene	  ikke	  skelner	  mellem	  pædagogmedhjælpere	  og	  pædagoger.	  Hun	  mener	  ikke,	  at	  forældrene	  anerkender	  pædagogerne	  som	  en	  gruppe	  med	  særlig	  viden	  eller	  holdnin-­‐ger.	  	  
Denne	  manglende	  anerkendelse	  ses	  også	  i	  forældrenes	  ønske	  om	  flere	  uddannet	  pæda-­‐goger	   i	  daginstitutionerne,	  hvor	  kun	  omkring	   fire	  procent	  af	   forældrene	  ønsker	  at	  an-­‐sætte	   flere	   pædagoguddannet.	   Nørregaard-­‐Nielsen	   (2006)	   kommer	  med	   flere	   bud	   på,	  hvorfor	   forældrene	   ikke	  ønsker	  pædagoger.	  En	  grund	  kunne	  være	  den	  dårlige	  norme-­‐ring,	  som	  udløser	  et	  ønske	  fra	  forældrene	  om	  flere	  hænder.	  En	  anden	  grund	  kan	  være,	  at	  forældrene	  ikke	  kan	  se	  den	  faglige	  viden	  eller	  den	  faglighed	  som	  pædagogerne	  besidder,	  denne	   påstand	   understøttes	   af	  Nørregaard-­‐Nielsens	   (2006)	   undersøgelse	   der	   viser	   at	  færre	  end	  40	  procent	  af	  de	  adspurgte	  forældre	  mener,	  at	  pædagoger	  har	  en	  særlig	  faglig	  viden	  om	  børn,	  som	  forældre	  ikke	  har.	  
Nørregaard-­‐Nielsens	  (2006)	  peger	  på,	  at	  pædagogerne	  burde	  træde	  mere	  i	  karakter	  og	  gøre	  sig	  klart,	  hvad	  det	  er	  de	  bidrager	  med	  i	  arbejdet	  med	  børnene.	  Denne	  udvikling	  er	  ikke	  lige	  til,	  da	  pædagogerne	  skal	  over	  flere	  barrierer,	  dels	  i	  form	  af	  pædagogfaget	  som	  værende	  et	  kvindefag,	  dels	  i	  form	  at	  pædagogerne	  er	  opmærksomme	  på	  den	  flade	  kolle-­‐giale	  struktur,	  som	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  pædagogerne	  at,	  i	  scenesætte	  sig	  selv,	  da	  det	  det	  vil	  ske	  på	  bekostning	  af	  andre.	  Nørgaard	  (2005)	  deler	  samme	  opfattelse	  om	  at	  pæ-­‐dagogerne	  skal	  gøre	  op	  med	  tanken	  om	  at	  lighed	  er	  det	  samme	  som	  enshed,	  de	  skal	  der-­‐imod	  blive	  mere	  individualiseret,	  og	  søge	  anerkendelsen	  for	  det	  specialiseret,	  frem	  for	  det	  hjemlige.	  	  	  	  	  	  	  	  
Faglig	  synlighed	  som	  teoretisk	  referenceramme	  
I	  det	  følgende	  sættes	  der	  fokus	  på	  elementer,	  der	  har	  indflydelse	  på	  professionalismens	  faglige	  synlighed.	  Det	  handler	  blandt	  andet	  om	  professionens	  monopol,	  og	  om	  hvordan	  en	   evalueringskultur	   kan	   understøtte	   arbejdet	  med	   dokumentation	   og	   evaluering,	   for	  derigennem	  at	  danne	  grundlag	  for	  øget	  anerkendelse	  af	  det	  pædagogiske	  arbejde.	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Monopol	  En	  vigtig	  egenskab	  ved	  professioner	  er	  medlemmers	  eneret	  til	  at	  udføre	  opgaverne	  in-­‐den	  for	  professionsområdet.	  Professionen	  har	  en	  eksklusiv	  ret	  til,	  at	  udføre	  arbejdet	  og	  til	  at	  udelukke	  andre.	  Betegnelsen	  monopol	  giver	  associationer	  til	  magtkampe	  mellem	  professionerne,	  hvor	  de	  stærke	  undertrykker	  de	  svagere	  professioner.	  Professionsfor-­‐skere	  ser	  imidlertid	  kampen	  for	  en	  særlig	  status,	  som	  grundvilkår	  i	  det	  moderne	  vestli-­‐ge	  samfund	  (Freidson	  2001).	  
Indførelsen	  af	  de	  pædagogiske	  læreplaner,	  der	  som	  tidligere	  omtalt,	  kan	  betragtes	  som	  politisk	   kontrol,	   kan	   ifølge	   Nørregård-­‐Nielsen	   (2006)	   også	   anvendes	   til	   at	   synliggøre	  fagligheden	  i	  relation	  til	  andre	  faggrupper,	  og	  dermed	  styrke	  professionens	  monopol.	  	  
Nørregård-­‐Nielsen	  (2006)	  afslutter	  sin	  undersøgelse	  med	  at	  konkludere,	  at	  læreplaner	  kan	   styrke	  den	  pædagogiske	   identitet	   og	   anerkendelse	  men	  understreger	   samtidig,	   at	  det	  kræver,	  at	  pædagogerne	  er	  fagligt	  bevidste,	  at	  de	  træder	  i	  karakter	  og	  er	  motiverede	  for	  at	  definere	  det	  pædagogiske	  indhold	  i	  læreplanen	  	  
Evalueringskultur	  
En	  væsentlig	  del	  af	  den	  pædagogiske	  læreplan	  omhandler	  dokumentation	  og	  evaluering.	  I	   det	   efterfølgende	   inddrages	   derfor	   Dahler-­‐Larsen	   (2009)	  med	   hans	   definition	   af	   en	  evalueringskultur.	  Evalueringskulturbegrebet	  er	  som	  Dahler-­‐Larsen	  (2009)	  henviser	  til	  sammensat	  af	  to	  termer,	  hvis	  sammensætning	  ikke	  er	  indlysende.	  Den	  ene	  ”evaluering”	  og	  den	  anden	  ”kultur”.	  En	  evaluering	  skal	  være	  så	  eksplicit	  som	  mulig	  både	  i	  sine	  meto-­‐der	  og	  sine	  resultater	  og	  samtidig	  være	  til	  at	  forstå	  for	  andre	  mennesker.	  Kultur	  er	  no-­‐get	  implicit,	  som	  ikke	  behøver	  at	  være	  forståelig	  for	  andre	  end	  dem,	  der	  er	  medlem	  af	  kulturen.	  Kulturens	  støttepunkter	  er	  ofte	  vaner	  og	  rutiner,	  der	  bygger	  på	  tro,	  hvorimod	  evaluering	  er	  skepsis	  overfor	  vaner,	  og	  bygger	  på	  viden.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  har	  eva-­‐luering	  legitimitet	  i	  videnskabeligheden,	  hvor	  kultur	  har	  legitimitet	  i	  sig	  selv.	  	  
Evalueringskulturbegrebet	   indeholder	   ikke	  nogen	  bestemt	  og	  afklaret	  betydning,	  men	  indeholder	  derimod	  en	  række	  af	  paradokser:	  Vi	  skal	  helt	  implicit	  huske	  at	  være	  eksplicit-­‐
te,	  vi	  skal	  på	  en	  meningsfuld	  måde	  for	  os	  selv	  skabe	  resultater,	  der	  er	  forståelige	  for	  enhver	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med	  fornuft,	  vi	  skal	  have	  en	  fast	  tro	  på	  viden	  og	  vi	  skal	  have	  som	  vane	  at	  være	  skepsis	  over-­‐
for	  vores	  vaner	  (Dahler-­‐Larsen	  2006	  s.39.	  l.16)	  
Dahler-­‐Larsen	  (2006)	  giver	  et	  bud	  på,	  hvordan	  en	  evalueringskultur	  kan	  styrkes	  posi-­‐tivt?	  Det	  handler	  om:	  Forkærlighed	  for	  data,	  lyst	  til	  eksperimenter,	  et	  sprog	  til	  at	  sætte	  ord	  på	  problemer,	  metodeansvarlighed,	  vidensdeling,	  ræk	  ud	  over	  det	  lokale,	  evaluerin-­‐ger	  bruges	  aktivt,	  ledelses-­‐	  og	  medarbejderopbakning.	  
Dahler-­‐Larsen	  (2006)	  er	  også	  inde	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  i	  en	  opbygning	  af	  evalueringskul-­‐tur	   at	  man	   tager	   spørgsmålet	   om	   opbygning	   af	   evalueringskompetence	   alvorligt.	   Han	  peger	  på	  begrebet	  evalueringskapacitet,	  som	  er	  konstrueret	  ud	  fra	  den	  filosofi,	  at	  det	  er	  bedst,	  hvis	  en	  given	  organisation	  er	  i	  stand	  til	  at	  evaluerer	  sin	  egen	  praksis.	  Med	  andre	  ord	  drejer	  det	  sig	  om	  udvikling	  af	  evalueringsfaglighed.	  og	  Dahler-­‐Larsen	  (2006)	  påpe-­‐ger	  at,	  evalueringsfaglighed	  er	  noget	  man	  skal	  ”kunne”,	  ”vide”	  og	  ”ville”.	  
Evaluering	  og	  dokumentation	  i	  pædagogisk	  praksis	  	  Ifølge	  Unni	  Lind	  17(2006)	  betyder	  dokumentation	  at	   indsamle	  data	   for	  derigennem	  at	  gøre	  noget	  synligt.	  Hun	  opdeler	  dokumentation	  i	  to	  kategorier:	  Time-­‐in-­‐dokumentation	  og	  time-­‐out-­‐dokumentation.	  
Time-­‐in-­‐dokumentation	  handler	  om	  at	   synliggøre	  noget	   for	  børn,	   forældre,	   andre	   fag-­‐grupper	  eller	  politikere.	  Her	  dokumenteres	  det	  der	  foregår	  i	  praksis	  og	  formålet	  er,	  at	  informere	   om	  og	   synliggøre	  de	   aktiviteter,	   læringsforløb	   og	   forskellige	   processer,	   der	  foregå	  i	  dagtilbuddet.	  	  
Time-­‐out-­‐dokumentation	  har	  praksisudvikling	  i	  fokus,	  og	  hensigten	  er,	  at	  pædagogerne	  udvikler	   sig	   gennem	   udforskning	   af	   egen	   praksis.	   Styrken	   ved	   time-­‐out-­‐dokumentationen	   er,	   at	   oplevelser	   fastholdes	   og	   giver	   pædagogerne	   mulighed	   for	   at	  drøfte	  oplevelsen	   fælles	  og	  på	  den	  baggrund	  at	   tage	  beslutninger,	   der	  kan	   igangsætte	  forandrings-­‐	   og	   læringsprocesser	   for	   såvel	   børn	   som	   pædagoger.	   Dokumentation	   kan	  både	  være	  i	  form	  af	  videooptagelse,	  logbøger,	  referater	  m.m.	  Lind	  (2006)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Unni	  Lind	  er	  socialpædagog,	  cand.	  mag	  i	  pædagogik	  og	  seminaradjunkt	  på	  Københavns	  Pædagogseminarium.	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Lind	   (2006)	  definerer	   evaluering	   som	  udviklings-­‐	  og	  beskrivelsesevaluering	  og	  drejer	  sig	  om,	  at	  bedømme	  eller	  værdisætte	  noget,	  ved	  at	  sætte	  det	   i	   forhold	   til	  noget	  andet.	  Evalueringens	   formål	   er	   at	   undersøge,	   hvordan	   mål	   er	   nået	   og	   søge	   efter	   årsag-­‐virkningssammenhænge.	  Lind	  (2006)	  skelner	  desuden	  mellem	  intern	  og	  ekstern	  evalu-­‐ering.	  	  
Honneth	  om	  anerkendelse	  Den	  tyske	  filosof	  Axel	  Honneth	  er	  en	  af	  de	  forskere	  som	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  aner-­‐kendelsesbegrebet.	  Honneth	  deler	  anerkendelsen	  op	  i	  tre	  sfærer.	  Den	  Private,	  den	  Rets-­‐lige	   og	   den	   Solidariske.	  Hver	   af	   de	   tre	   sfære	   udgør	   et	   trin	   i	   den	  personlige	   udvikling,	  selvtillid,	  selvagtelse	  og	  selvværdsættelse	  bliver	  udviklet.	  (Willing	  	  2003)	  
Den	  private	  anerkendelsessfære	  er	  den	  anerkendelse	  som	  finder	  sted	  i	  nære	  relationer,	  i	  familien,	  venskaber	  eller	  i	  kærlighedsforhold.	  Det	  er	  denne	  anerkendelse	  som	  primært	  udvikler	  den	  personlige	  selvtillid,	  og	  det	  er	  denne	  udvikling	  af	  selvtilliden,	  som	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  i	  fællesskaber.	  Det	  er	  i	  denne	  sfære	  hvor	  personen	  anerkendes	  og	  ikke	  personens	  præstationer.	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009)(Willing	  2003)	  
Den	  retslige	  sfære	  er	  der,	  hvor	  anerkendelsen	  gives	  gennem	  de	  lovmæssige	  relationer,	  at	   være	   samfundsborger.	   Anerkendelse	   gives	   gennem	   rettigheder	   der	   giver	   borgeren	  mulighed	  for	  autonomi	  Det	  er	  i	  den	  retslige	  sfære	  at	  selvagtelse	  bliver	  udviklet,	  gennem	  anerkendelsen	  som	  en	  samfundsborger.	  	  (Willing	  2003).	  	  	  	  	  	  
Den	  solidariske	  anerkendelsessfære,	  er	  den	  anerkendelse	  som	  sker	  igennem	  relationen	  med	   andre,	   i	   situerede	   fællesskaber	   eller	   i	   samfundet.	   Hvor	   deltagelse	   i	   fællesskabet	  bliver	   anerkendt,	   og	   individet	   bliver	   anerkendt	   for	   sine	   bidrag	   og	   for	   sine	   kvaliteter.	  	  Denne	  anerkendelse	  for,	  handlinger	  eller	  præstationer,	  udvikler	  værdsættelsen	  af	  selvet	  som	  medlem	  af	   et	   fællesskab	   (Willing	  2003).	  Det	   er	   i	   denne	   sfære	   at	   personen	  bliver	  anerkendt	  for	  det	  den	  gør.	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009)	  
Disse	  tre	  sfære	  den	  private,	  den	  retslige	  og	  den	  solidariske	  er	  tilsammen	  med	  til	  at	  gøre	  det	  muligt	  at	  udvikle	  og	  opretholde	  et	  positivt	  forhold	  til	  sig	  selv.	  (Heidegren	  2010)	  An-­‐
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erkendes	  individet	  ikke	  er	  der	  modsat	  mulighed	  for	  at	  det	  taber	  det	  positive	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Denne	  manglende	  anerkendelse	  betegner	  Honneth	  som	  krænkelser.	  	  
”At	  nægte	  et	  individ	  anerkendelse	  indebærer	  en	  afvisning	  af	  bestemte	  identitetsfordringer,	  
som	  individet	  anfører	  i	  form	  af	  krav	  om	  anerkendelse”	  (Heidegren	  2010	  s.	  38	  l.	  7)	  
Krænkelserne	  har	   forskellig	   form,	  afhængig	  af	  hvilke	  sfære	  krænkelsen	   forekommer.	   I	  privatsfæren	   er	   krænkelser	   fysisk	   overgreb	   eller	   omsorgssvigt,	   hvor	   den	   personlige	  grænse	  bliver	  overskredet.	  Ved	  den	  retslige	  sfære	  er	  det	  fratagelse	  at	  rettigheder,	  som	  ellers	  anses	  som	  værende	  almindelige.	   I	  den	  solidariske	  og	   i	  denne	  sammenhæng	  den	  mest	   centrale	   sfære,	   kan	  krænkelse	   ske	   ved	   at	   ens	   evner,	   færdigheder	   eller	   bidrag	   til	  fællesskabet	  ikke	  bliver	  anerkendt	  som	  værende	  værdifuldt,	  	  men	  anses	  som	  ligegyldigt.	  Krænkelsen	   kan	   skade	   både	   individet	   og	   gruppens	   selvværd.(Willing	   2003)	   (Mac	   og	  Ejlskov	  2009)	  
Figur	  1.	  Honneths	  anerkendelsesbegreb.	  Kilde:	  (Mac	  og	  Ejlskov	  2009	  s.	  166)	  med	  få	  af	  egne	  rettelser.	  	  	  
Weick	  om	  mening	  Karl	  E.	  Weick	  (2001)	  forklare	  at,	  ”sencemaking	  in	  the	  broadest	  sence	  is	  a	  metaphor	  that	  
focuses	  attention	  upon	  the	  idea	  that	  the	  reality	  of	  everyday	  life	  must	  be	  seen	  as	  an	  ongoing	  
accomplishment,	  which	  takes	  particular	  shape	  and	  form	  as	  individuals	  attempt	  to	  create	  
order	   and	   make	   retrospective	   sence	   of	   the	   situations	   in	   which	   they	   find	   themselves	  ”(Weick	  2001	  s	  11)	  
Endvidere	  beskriver	  Weick	  (2001),	  at	  individet	  konstant	  er	  i	  en	  proces,	  hvor	  det	  forsø-­‐ger	  at	  gøre	  sin	  situation	  legitim	  over	  for	  sig	  selv	  og	  sin	  omverden.	  Organisationer	  er	  en	  
Anerkendelsessfære	  	   Relationer	   Anerkendelsesform	   Anerkendelsens	  dynamik	  Privatsfæren	   Familien	  og	  venska-­‐ber	   Selvtillid	   Anerkendelse	  knyttet	  til	  kærlighed	  Den	  retslige	  sfære	   Borger-­‐	  og	  menne-­‐ske-­‐rettigheder	   Selvagtelse	   Anerkendelse	  knyttet	  til	  autonome	  handlinger	  Den	  solidariskesfære	   Situerede	  fællesska-­‐ber	  som	  f.eks.	  ar-­‐bejdsliv	  
Selvværdsættelse	   Anerkendelse	  knytter	  sig	  til	  indsats	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samling	  personer,	  der	   forsøger	  at	   skabe	  mening	   i	  hvad	  der	   sker	  omkring	  dem	  (Weick	  2001	  s	  5).	  	  
Seven	  properties	  of	  sensemaking	  Karl	  E.	  Weick(1995	  s	  17)	  beskriver	  at	  der	  er	  mindst	   syv	  properties	   (egenskaber,	   som	  Schlamovitz	  (2012)	  betegner	  dem),	  som	  skelner	  meningsskabelse	  fra	  andre	  forklarende	  processer	  som	  forståelse,	  deltagelse	  og	  fortolkning.	  De	  syv	  egenskaber	  af	  meningsska-­‐belse	  er	  følgende:	  1.	  Grounded	  in	  Identity,	  construction	  2.	  Retrospectiv,	  3.	  Enactment	  of	  sensible	  enviroment,	  4.	  Social	  5.	  Ongoing,	  6.	  Focused	  on	  and	  by	  extracted	  cues,	  7.	  Driven	  by	  plausibility	  rather	  than	  accurecy.	  (Weick	  1995)	  
I	   det	   følgende	   vil	   processerne	  Retrospectiv,	  Ongoing	   og	  Enactive	   af	   Sensible	   Environ-­‐ment	  blive	  beskrevet	  og	  efterfølgende	  i	  analysen	  sammenlignet	  med	  vores	  problemfelt.	  Grundlaget	  for	  at	  vælge	  disse	  tre	  processer	  af	  meningsskabelse,	  ligger	  i	  den	  umiddelba-­‐re	  overførbarhed	  som	  er	  til	  vores	  problemfelt.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  andre	  pro-­‐cesser	  også	  passer	  til	  vores	  casestudie,	  og	  der	  vil	  derfor	  	  blive	  trukket	  paralleller	  til	  an-­‐dre	  af	  Weicks	  processer	  i	  afsnittet	  (Weick	  1995).	  	  
Retrospektive	  Mening	  er	  retrospektiv,	  meningen	  forstås	  først,	  når	  vi	  ved,	  hvad	  der	  reelt	  er	  sket.	   	  Me-­‐ningsskabelsesprocessen	  kommer	  ikke	  af	  sig	  selv,	  den	  skal	  have	  opmærksomhed.	  Det	  er	  ikke	  nok	  at	  have	  en	  masse	  erfaringer.	  Opmærksomheden	  skal	   rettes	  om	  erfaringerne,	  ved	  at	   træde	  et	  skidt	  ud	   fra	  erfaringerne	  og	  se	   ind	  på	  dem,	   for	  at	  skabe	  mening	  ud	  af	  dem.	  Weick	  (1995	  s.	  25-­‐26)	  	  
Det	  at	  mening	  er	  en	  retrospektiv	  proces	  gør,	  at	  meningsskabelsen	  altid	  vil	  tage	  form	  ud	  fra	  det	  punkt	   eller	   syn	  man	   ser	   tilbage	   fra	  –	  nutidens	  viden	   influere	  på	   forståelsen	  af	  fortiden.	  (Weick	  1995	  s.	  27)	  	  	  
Ongoing	  Weick	  (1995)	   forklarer,	  at	  meningsskabelse	  aldrig	  starter,	  men	  er	  en	  vedvarende	  (on-­‐going)	   proces.	  Meningsskabelse	   dannes	   retrospektivt.	   Personer	   befinder	   sig	   i	   et	   flow,	  når	  arbejdsopgaver	  eller	  verden	  omkring	  dem	  giver	  mening,	  og	  så	  længe	  det	  forholder	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sig	  sådan,	  er	  alt	  godt.	  Det	  er	  først,	  når	  der	  opstår	  forstyrrelser	  eller	  forandring	  i	  det	  for-­‐ventede	  flow,	  at	  personer	  reagere	  følelsesmæssigt	  positivt	  eller	  negativt,	  på	  de	  forstyr-­‐relser	   eller	   forandringer	   de	   møder.	   De	   negative	   reaktioner/følelser	   forekommer	   når	  forstyrrelsen	  anses	  som	  en	  hindring	  eller	  som	  skadelig,	  og	  der	  ikke	  umiddelbart	  er	  no-­‐gen	  vej	  uden	  om	  forstyrrelsen.	  Endvidere	  forklares	  det	  at	  jo	  længere	  forstyrrelsen	  står	  på,	  det	  større	  bliver	  den	  følelsesmæssige	  reaktion.	  Weick	  (1995)	  	  
Disse	   følelsesmæssige	   reaktioner	   overfor	   forstyrrelser	   influere	   på	   meningsskabelsen,	  da	  personer	  ofte	  retrospektivt	  sammenligner	  tidligere	  oplevede	  situationer	  hvor	  samme	  følelsesmæssige	  oplevelse	  var	  til	  stede	  (Weick	  1995	  side	  48-­‐49)	  
”These	  earlier	  moments	  of	  anger	  should	  stand	  out	  when	  people	  look	  back	  over	  their	  past	  
experience	   to	   discover	   ”similar”	   events	   and	   what	   those	   previous	   events	   might	   suggest	  
about	  the	  meaning	  of	  present	  events.	  Past	  events	  are	  reconstructed	   in	  the	  present	  as	  ex-­‐
planations,	  not	  because	  they	  look	  the	  same	  but	  because	  they	  feel	  the	  same”	  (Weick	  1995	  s	  
49	  l.	  9)	  
Enactive	  af	  Sensible	  Environment	  Weick	   (1995)	   beskriver	   at	   personer	   danner	   deres	   omgivelser,	   ligesom	   omgivelserne	  danner	  personerne.	  Endvidere	  beskriver	  han,	  at	  personer	  danner	  og	  finder	  det	  de	  for-­‐venter	  at	  finde.	  For	  at	  skabe	  mening,	  italesættes	  omgivelserne	  på	  en	  bestemt	  måde,	  så	  de	  passer	  til	  institutionens	  omgivelser.	  
”The	  process	  of	  understanding	  emerges	  from	  the	  need	  of	  individuals	  to	  construct	  an	  exter-­‐
nal	  factual	  order	  ’out	  there’	  or	  to	  recognize	  that	  there	  is	  an	  external	  reality	  in	  their	  social	  
relationship.	  …	  The	   socially	   created	  world	   becomes	   a	  world	   that	   constrains	   actions	   and	  
orientations”	  	  (Weick	  1995	  s.	  36	  l.	  16)	  	  
Meningsskabelse	   er	   grobund	   for	   institutionalisering	   (Weick	   1995	   s.	   36).	   De	   italesatte	  omgivelser	   bliver	   overtid	   fastgroet,	   så	   det	   bliver	   ud	   fra	   det	   perspektiv,	   der	   ageres	  (Schlamovitz	  2012).	  Når	  omgivelserne	   italesættes,	  kan	  det	   faktum	  at	  meningsskabelse	  er	  en	  social	  proces	  ikke	  overses.	  og	  er	  en	  proces	  der	  er	  Grounded	  in	  identity	  constructi-­‐on.	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Kommunikation	  er	  vigtigt	  for	  meningsskabelse	  (Weick	  og	  Sutcliffe	  2005	  s	  413).	  Weick	  (1995)	   forklare,	   at	  meningsskabelse	  er	  en	  social	   afhængig	  proces,	   fordi	  personer	   ikke	  kun	  handler	  ud	  fra	  sig	  selv,	  men	  handler	  ud	  fra,	  hvordan	  andre	  tænker	  om	  dem.	  Endvi-­‐dere	   forklare	  Weick	  og	  Sutcliffe	   (2005	   s	  416),	   at	   vores	   identitet	   ligger	   i	   hænderne	  på	  andre,	  fordi	  de	  har	  evnen	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  identiteten,	  så	  den	  skabte	  me-­‐ning	  eller	  identitet	  i	  den	  sociale	  sammenhæng	  må	  ændres	  for	  igen	  at	  skabe	  mening.	  	  
Meningsskabelse	  og	  mening	  opstår	  i	  sammenspillet	  mellem	  identitet	  og	  den	  kontekst	  vi	  befinder	  os	  i.	  Identiteten	  er	  både	  afhængig	  af	  omgivelserne,	  men	  er	  samtidig	  med	  til	  at	  fortolke	  omgivelserne(Schlamovitz,	  2012)	   (Weick,	  1995).	   	  Endvidere	  beskrives	  det,	   at	  personer	  forsøger	  at	  handle	  i	  de	  omgivelser	  de	  befinder	  sig	  i,	  -­‐	  ved	  at	  spejle	  andre	  i	  de-­‐res	  adfærd	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  deres	  egen	  identitet	  i	  den	  kontekst.	  Denne	  spejling	  af	  adfærd	  sker	  dog	  ikke	  uden	  et	  aktivt	  forsøg	  på	  gensidigt	  at	  påvirke	  den	  andens	  identitet	  (Weick,	  1995).	  	  	  
Mening	  og	  anerkendelse	  er	  to	  helt	  centrale	  begreber	  i	  forståelsen	  af	  med	  menneskelige	  adfærd,	  og	  forståelsen	  af	  pædagogernes	  situation	  og	  position	  i	  egen	  profession	  og	  prak-­‐sis.	  I	  nedenstående	  analyser,	  vil	  Weick	  og	  Honneth,	  som	  billedligt	  beskrevet	  i	  den	  teore-­‐tiske	   referenceramme,	   ligge	   som	  en	   ring	   rundt	   om	  de	   fire	   referencerammer,	   og	   over-­‐ordnet	  influere	  på	  den	  pædagogiske	  praksis	  og	  anerkendelsen	  af	  denne.	  	  
Kapitel	  5	  
Analyse	  Undersøgelsens	  programteori	  udfoldes	  i	  følgende	  kapitel	  og	  vil	  sammen	  med	  den	  teore-­‐tiske	   referenceramme	   være	   styrende	   for	   analysen.	   Programteoriens	   forestillin-­‐ger/kasser,	   som	   respondenterne	   i	   interviewene	   har	   givet	   særlig	   opmærksomhed	   vil	  danne	  grundlag	  for	  analysen.	  	  
Delanalyse	  1	  –	  Biografi	  
Analysen	  af	  referencerammens	  biografi,	  retter	  fokus	  på	  pædagoguddannelsen.	  Med	  af-­‐sæt	  i	  dokumentation	  og	  evaluering	  i	  den	  pædagogiske	  praksis,	  vil	  analysen	  belyse,	  hvor	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pædagoguddannelsen	  har	  indflydelse	  eller	  burde	  influere	  i	  anerkendelsen	  af	  den	  pæda-­‐gogiske	  praksis.	  Ud	  fra	  disse	  rammer	  vil	  det	  blive	  vurderet,	  hvorvidt	  programteorien	  er	  blevet	  fulgt	  og	  om	  indsatsen	  (dokumentation	  og	  evaluering)	  er	  blevet	  omsat	  i	  resultater	  (anerkendelse	  af	  pædagogisk	  praksis	   i	  børnehaver).	  Analyse	   forholder	   sig	   til	   følgende	  kasser	  i	  programteorien;	  undervisning	  i	  dokumentation	  og	  undervisning	  i	  evaluering.	  	  	  
Profession	  og	  anerkendelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  må	  forventes	  at	  være	  på	  pædagoguddannelsen,	  at	  pædagogernes	  faglig	  identitet	  og	  stolthed	  bliver	  opbygget,	  så	  pædagogerne	  fremstår	  som	  en	  faglig	  enhed,	  med	  en	  videns-­‐base	  og	  en	  fælleskabsfølelse	  (Nørregaard-­‐Nielsen	  2005)	  Evaluering	  af	  pædagoguddannelsen12	  problematiserer	  de	  studerendes	  evne	  til	  at	  kom-­‐munikere	  i	  skrift	  og	  tale	  med	  kollegaer	  i	  og	  uden	  for	  egen	  profession.	  Her	  nævnes	  andre	  forvaltning	  og	  sociale	  myndighed.	  	  	  I	   telefoninterviewene	  med	  øvrige	  børnehaver	  svarer	  83	  procent,	  at	  dokumentation	  og	  evaluering	  stiller	  større	  krav	  til	  deres	  skriftelighed.	  Endvidere	  svarer	  alle	  tre	  studeren-­‐de	  at	  de	  ift.	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  godt	  kunne	  være	  bedre	  rustet.	  (Bilag	  8)	  
Endvidere	   retter	   evaluering	   af	   pædagoguddannelsen	   også	   fokus	   på	   vægtningen	   af	  blandt	  andre	  faget	  Dansk,	  kultur	  og	  kommunikation,	  og	  jf.	  Bekendtgørelsen	  for	  pædagog	  uddannelsen18	  er	  det	  netop	  i	  dette	  fag	  et	  kompetencemål	  at	  kunne	  ”kommunikere	  nuan-­‐
ceret,	  præcist	  og	  forståeligt	  med	  brugere,	  pårørende,	  fagpersoner,	  myndigheder	  m.v.	  gen-­‐
nem	  mundtlige,	  skriftlige	  og	  mediebaserede	  formidlingsformer	  under	  hensyn	  til	  modtage-­‐
rens	  faglige,	  sproglige	  og	  kulturelle	  baggrund”. Denne	  manglende	  vægtning	  af	  evnen	  og	  kompetencen	  til	  både	  verbalt	  og	  skriftligt	  at	  kommunikere	  og	  begrunde	  den	  pædagogi-­‐ske	  praksis,	  danner	  afstand	  mellem	  de	  pædagogstuderende	  og	  de	  stadig	  større	  krav	  til	  skriftligheden	  hos	  pædagogerne.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133502#B1	  kl.	  13:30	  d.	  8	  maj	  2013	  Bilag	  2.	  afsnit	  2.	  punkt	  d.)	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Fra	  hjemmelighed	  til	  faglighed	  
”Alle	  kan	  passe	  børn	  det	  er	  det	  man	  nogen	  gange	  hører”,	  (Bilag	  7	  s.7	   l.	  5)	  Sådan	  udtaler	  den	  mandlige	  pædagog	  A	  fra	  caseinstitutionen.	  Denne	  tanke	  om,	  at	  der	  er	  en	  holdning	  til,	  at	  pædagogisk	  arbejde	  er	  noget	  alle	  kan,	  henviser	  begge	  mandlige	  studerende	  også	  til,	  ”..der	  har	  måske	  været	  en	  eller	  anden	  holdning	  om,	  at	  alle	  kan	  arbejde	  med	  mennesker,	  
alle	  kan	  passe	  mennesker	  eller	  børn	  i	  vuggestuen.”	  (Mandlig	  studerende	  Roskilde)(bilag	  11	  s.	  9	  l.	  31)	  Endvidere	  udtaler	  den	  mandlige	  studerende	  fra	  Vordingborg	  at,	  ”det	  der	  med,	  
at	  man	   altid	   plejer	   at	   sige,	   at	  man	   sgu	   altid	   kan	   blive	   pædagog,	   det	   er	   er	   en	   holdning,	  
mange	  har.”(Bilag	  11	  s.	  4	  l.	  8	  	  )	  	  
De	  udsagn	  giver	  en	   indikation	  om,	  at	  både	  den	  uddannede	  og	  den	  studerende	  godt	  er	  klar	   over,	   at	   den	   pædagogiske	   profession	   mangler	   ekstern	   anerkendelse,	   men	   vores	  analyse	   peger	   også	   i	   retning	   af,	   at	   den	   pædagogiske	   profession	   også	   internt	   lider	   af	  manglende	  anerkendelse.	  	  
I	  evalueringen	  at	  pædagoguddannelsen	  påpeges	  det,	  at	  de	  studerendes	  alder	  og	  erfaring	  påvirker	   deltagelsen	   og	   udbyttet	   af	   uddannelsen.	   Dette	   understøtter	   de	   studerende	   i	  interviewene.	  Hvor	  de	  henviser	   til	  medstuderende,	   som	  de	   ikke	  mener	   tilegner	  sig	  de	  kompetencer	   eller	   den	   viden,	   de	   mener	   skal	   til,	   for	   at	   kunne	   arbejde	   som	   pædagog.	  	  
”Pædagoguddannelsen	  er	  også	  rigtig	  meget	  selvstudie,	  og	  det	  er	  ikke	  alle,	  der	  er	  gode	  til	  at	  
sætte	  sig	  ned	  og	  få	  læst,	  og	  lavet	  de	  opgaver	  vi	  får.	  Seriøsiteten	  er	  meget	  forskellig	  hos	  de	  
studerende.”	  (Kvindelig	  studerende	  Vordingborg)(bilag	  11	  s.	  2	  l.	  3)	  	  Dette	  underbygges	  af	  den	  mandlige	  studerende	  fra	  Roskilde	  som	  henviser	  til	  at	  ”…	  der	  
er	  mange	  unge,	  især	  unge,	  som	  ikke	  har	  taget	  stilling	  til	  hvad	  der	  egentlig	  forventes	  af	  dem	  
på	  uddannelsen	   og	   også	   i	   praktikkerne	   og	   efterfølgende.	   Så,	   Ja	   jeg	   synes,	   jeg	   ser	   nogen,	  
som	  ikke	  har	  forstået	  hele	  tanken	  og	  teorien	  i	  uddannelsen”	  (Bilag	  11	  s.	  10	  l.	  14)	  	  Endvidere	  peger	  de	  interviewet	  studerende	  (Bilag	  11)	  på,	  at	  optagelseskravene	  til	  pæ-­‐dagog	  uddannelsen	  godt	  kan	  være	  højere,	  men	  de	  henviser	  også	  til,	  at	  kravene	  gennem	  uddannelsen	   kan	   få	   et	   løft.	   ”Det	   er	  mit	   indtryk	   at	   kravene	   til	   uddannelsen	  måske	   ikke	  
tænker	  de	  mange	  aspekter	  der	  er	  ude	  i	  praksis	  ind,	  ift.	  at	  man	  skal	  kunne	  arbejde	  sammen,	  
og	  dokumentere	  pædagogisk	  arbejde,	  i	  vuggestue	  og	  børnehave	  hvor	  man	  måske	  skal	  ar-­‐
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bejde	  tværfagligt	  med	  psykologer	  og	  skolelærer,	  og	  videreføre	  eller	  videndele	  mellem	  fag-­‐
grupperne...	  Der	  har	  man	  efter	  min	  mening	   ikke	  høje	  nok	  krav	  og	  er	  måske	   ikke	  kritiske	  
nok	   igennem	  hele	  uddannelsen,	   til	  om	  de	   studerende	  er	  klar	   til	  det”	  Mandlig	   studerende	  
Roskilde.	  (Bilag	  11	  s.9	  l.18)	  .	  	  Holdning	   til	  andre	  medstuderende,	  som	  ikke	  værende	  kompetente	  eller,	   som	  havende	  en	  manglende	   faglighed	  efter	  endt	  uddannelse,	  er	  med	   til	   at	   skabe	  en	   intern	  holdning	  pædagogerne	   imellem,	  om	  at	  uddannelsen	   ikke	  nødvendigvis	  kan	  ses	  som	  et	  bevis	   for	  høj	   kvalitet	   og	   anerkendt	   faglighed.	   Denne	  manglende	   interne	   anerkendelse,	   ses	   ikke	  kun	  i	  uddannelsen	  I	  caseinterviewet	  giver	  lederen	  både	  udtryk	  for	  de	  manglende	  opta-­‐gelseskrav	  samt	  belyser	  den	  manglende	  interne	  anerkendelse	  af	  uddannelsen	  og	  pæda-­‐gogfaget	  pædagogerne	   imellem,	  når	  hun	  siger	   ”..en	  hver	  idiot	  kan	  blive	  pædagog,	  ja	  det	  
kan	  de	  godt,	  men	  hvilken	  pædagog?	  Der	  er	  ædermaneme	  mange	  pædagoger	  i	  det	  danske	  
land,	  jeg	  overhovedet	  ikke	  gider	  at	  have	  som	  kollegaer,	  og	  jeg	  er	  så	  sandelig	  ikke	  stolt	  på	  
mit	  fags	  vegne.	  Og	  man	  kan	  sige	  problemet	  er,	  at	  du	  kan	  ikke,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  astrofysi-­‐
ker	  så	  er	  der	  nogle	  ting	  der	  skal	  være	  i	  orden,	  min	  hjerne	  skal	  kunne	  tænke	  nogle	  bestemte	  
ting.	  Men	  sådan	  er	  det	   jo	  ikke	  for	  at	  komme	  ind	  på	  pædagogstudiet.”	   	  Afdelingsederen	   i	  caseinstitutionen	  (Bilag	  7	  s.	  7	  l.	  25)	  Nørregaard-­‐Nielsen	  (2006)	  påpeger	  ligesom	  undersøgelsen,	  at	  der	  blandt	  de	  studeren-­‐de	  er	  en	  holdning	  til,	  at	  det	  er	  for	  let	  at	  komme	  ind	  og	  blive	  færdig	  på	  pædagoguddan-­‐nelsen.	  Oplevelsen	  af,	  at	  alle	  kan	  blive	  pædagoger,	  kan	  være	  med	  til	  at	  trække	  selvtilli-­‐den	  ud	  af	  den	  faglige	  stolthed.	  Nørregaard-­‐Nielsen	  (2006)	  påpeger,	  at	  succesfulde	  pro-­‐fessioner	   både	   begrænser	   antallet	   af	   studerende	   og	   samtidig	   forsøger	   at	   finde	   andre	  måder	  at	  styrke	  synet	  på	  faget	  	  
Delkonklusion	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  Pædagoguddannelsen	   har	   sin	   rolle	   i	   styrkelsen	   af	   den	  pædagogiske	   professions	   aner-­‐kendelse.	  Hvis	  det	  antages,	  at	  det	  er	  i	  uddannelsen	  fundamentet	  for	  professionen	  bliver	  dannet,	  må	  det	  forventes,	  at	  de	  kompetencer	  de	  studerende	  erhverver,	  ikke	  bare	  lever	  op	  til	  praksis	  i	  dag,	  men	  også	  er	  fremadrettet.	  Set	  i	  forhold	  til	  de	  stadige	  større	  krav	  om	  dokumentation	  og	  evaluering	  af	  pædagogiske	  praksis,	  er	  der	  ikke	  meget	  der	  tyder	  på	  at	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pædagoguddannelsens	  fokusere	  på	  netop	  dette	  område.	  Kigges	  der	  på	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  profession	  og	  uddannelsen,	  er	  det	  tankevækkende,	  at	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	  pædagogfaget	  ikke	  blot	  kommer	  udefra,	  men	  at	  pædagogerne	  imellem	  heller	  ikke	  formår	  at	  stå	  sammen	  som	  en	  faglig	  enhed.	  Dette	  danner	  et	  usikkert	  funda-­‐ment,	  hvor	  pædagogerne	  ikke	  kan	  forvente	  anerkendelse	  fra	  omverden,	  før	  de	  anerken-­‐de	  deres	  egen	  uddannelse	  og	  profession	  som	  værende	  af	  høj	  kvalitet	  og	  med	  faglighed	  på	  et	  højt	  vidensniveau.	  	  
Hvordan	   kan	   dokumentation	   og	   evaluering,	   understøtte	   anerkendelsen	   af	   den	  
pædagogiske	  praksis?	  I	   forhold	   til	  programteorien	  er	  der	   sket	  afvigelser	   fra	  planen,	  og	   implementeringen	  af	  teorien	   er	   fejlet.	   Indsatsen	   er	   ikke	   omsat	   i	   resultater	   og	  bør	  derfor	   repareres	   og	   gen-­‐nemføres	  igen.	  De	  studerende	  skal	  rustet	  med	  dokumentations-­‐	  og	  evalueringsmetoder	  samt	  bedre	  kommunikationskompetencer,	   end	  deres	  kollegaer	   i	   feltet,	  dermed	  vil	  ud-­‐dannelsen	  skabe	  et	  fundament	  af	  pædagoger,	  der	  er	  rustet	  til	  den	  udvikling	  og	  de	  krav,	  der	  bliver	  stillet	  til	  den	  pædagogiske	  profession.	  Dette	  vil	  endvidere	  skabe	  rum	  for	  pæ-­‐dagogerne	  til	  at	  agere	  frem	  for	  at	  reagere	  på	  kommende	  tiltag.	  	  
Delanalyse	  2	  -­‐	  Faglig	  viden	  
Analysen	  af	   referencerammens	   faglig	  synlighed	  retter	   fokus	  på	  anvendt	  viden	   i	  pæda-­‐gogisk	  praksis.	  Da	  det	  i	  analysen	  har	  vist	  sig,	  at	  Dahler-­‐Larsens	  evalueringskultur	  også	  har	  udgangspunkt	  i	  faglig	  viden,	  inddrages	  han	  ligeledes	  i	  denne	  analysedel.	  Herudover	  inddrages	  Kuhns	  paradigmetænkning,	  Hyldegaards	   teori	  om	  vaner	  og	  Bourdieus	   teori	  om	  praktisk-­‐praktik.	  Analysen	  vil	  belyse,	  hvilken	  viden	  pædagogiske	  praktikkere	  træk-­‐ker	  på	  og	  hvorledes	  denne	  viden	  har	  indflydelse	  eller	  burde	  influere	  i	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Ud	  fra	  disse	  rammer	  vil	  det	  blive	  vurderet,	  hvorvidt	  program-­‐teorien	  er	  blevet	   fulgt	  og	  om	  indsatsen	  er	  blevet	  omsat	   i	   resultater.	  Analyse	   forholder	  sig	  til	  følgende	  kasse	  i	  programteorien;	  Italesættelse	  af	  faglig	  viden.	  
Praktisk	  sans	  Som	  tidligere	  omtalt	  er	  der	  langt	  mellem	  Kuhns	  paradigmetænk-­‐ning	  med	  de	  naturvidenskabelige	  idealer,	  og	  Bourdieus	  praktiske	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sans	  som	  er	  kontekstafhængig	  og	  erfaringsbaset	  viden.	  Ifølge	  Bourdieu	  trækker	  prakti-­‐kerne	  ikke	  på	  teori	  udledt	  af	  forskningen,	  men	  på	  deres	  praktiske	  sans	  –	  deres	  erfarin-­‐ger	  indenfor	  feltet.	  Bourdieus	  praktik-­‐teori	  kommer	  til	  udtryk	  i	  gruppeinterviewet,	  hvor	  erfaring	  omtales	  som	  et	  tydeligt	  fikspunkt	  for	  pædagogernes	  viden.	  Til	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	   de	   trækker	   på	   erfaringsbaseret	   viden	   eller	   videnskabelig	   viden	   er	   der	   stor	  enighed	  om,	  at	  deres	  praksis	  baserer	  sig	  på	  viden,	  der	  udspringer	  af	  egne	  erfaringer:	  
Afdelingsleder:	  ”klart	  erfaringsmæssig”	  (Bilag	  13	  s.	  3	  l.	  34)	  
Pædagog	  B:	  ”helt	  klart”	  (Bilag	  13	  s.	  3	  l.	  35)	  
Erfaringerne	  kommer	  også	  i	  spil,	  når	  pædagogerne	  i	  	  interviewet	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  på	   baggrund	   af	   en	   undring	   eller	   nysgerrighed	   ofte	   trækker	   på	   hinandens	   erfaringer	   i	  udvikling	  af	  praksis	  (Bilag	  13	  s.4)	  
Afdelingsleder:	  ”Nej	  for	  så	  vil	  jeg	  lige	  tilføje	  en	  anden,	  fordi	  det	  er	  hverken,	  jeg	  tænker	  det	  
mere	  er	  en	  undren	  altså,	  en	  undren	  og	  en	  nysgerrighed,	  og	  nej,	  vi	  får	  ikke	  sat	  en	  teori	  på	  
eller	  en	  teoretikers	  navn	  på	  eller	  noget”	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  29)	  
Pædagog	  B:	  ”men	  vi	  er	  ikke	  dem,	  der	  læser	  den	  store	  faglitteratur,	  det	  er	  vi	  ikke,	  men	  jeg	  
synes	  til	  gengæld,	  at	  vi	  er	  gode	  til	  at	  bruge	  hinandens	  faglige	  viden	  og	  vi	  er	  gode	  til	  og	  stil-­‐
le	  spørgsmål	  til	  hinanden	  og	  til	  os	  selv,	  og	  det	  arbejde	  vi	  går	  og	  laver,	  men	  ja,	  det	  er	  erfa-­‐
ringen”	  	  Afdelingsleder:	  ”det	  er	  helt	  klart	  erfaringen”	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  10).	  
Trods	  den	  store	  enighed	  om,	  at	  praksis	  primært	  er	  knyttet	  til	  erfaringer,	  mener	  pæda-­‐gogerne,	  at	  de	  via	  observation	  af	  hinandens	  praksis,	  fælles	  refleksion	  og	  diskussion	  får	  løftet	  deres	  faglighed	  udover	  den	  daglige	  erfaringsbaseret	  viden:	  	  
Pædagog	  B:	  ”jamen,	  jeg	  vil	  ikke	  helt	  give	  dig	  ret	  Pædagog	  A,	  for	  vi	  gør	  jo	  nogen	  ting,	  som	  
gør	  at	  tingene	  bliver	  løftet	  op,	  i	  og	  med	  at	  vi	  sidder	  og	  observerer	  dig	  en	  dag	  hvor	  du	  er	  i	  
gang	  med	  den	  her	  seance	  med	  børnene,	  og	  snakker	  med	  dig	  om	  bagefter,	  hvad	  går	  godt,	  
og	  hvad	  går	  skidt,	  og	  hvad	  er	  det	  vi	  kan	  gøre,	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  gå	  sådan	  her,	  og	  hvad	  gik	  
rigtig	  som	  vi	  fortsætter	  med.	  Det	  er	  ikke	  hæftet	  på	  en	  eller	  anden	  fin	  teori”.	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  15)	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Pædagog	  A:	  ”men	  det	  er	  rigtigt,	  vi	  havde	  f.eks.	  med	  der,	  hvor	  I	  kigger	  på	  min	  praksis,	  hvor	  
vi	  alligevel	  for	  løftet	  os	  op,	  for	  jeg	  får	  en	  anden	  fokus,	  på	  det	  jeg	  går	  og	  laver,	  for	  nogen	  af	  
de	   ting,	   som	   jeg	  var	  blind	   for,	  men	   som	  Afdelingsleder	  også	   siger,	   ja	  der	   var	   ikke	  nogen	  
teoretiker	  på,	  sådan	  lige	  umiddelbart,	  men	  jo	  der	  er	  jo	  nogen	  der	  har	  udarbejdet	  det	  her,	  
og	  det	  var	  jo	  fedt,	  lige	  pludselig	  at	  få	  fokus	  på	  egen	  praksis,	  og	  Pædagog	  C	  så	  noget	  jeg	  slet	  
ikke	  lagde	  mærke	  til,	  i	  det	  jeg	  sad	  og	  lavede.	  Som	  jeg	  mente	  jeg	  havde	  fokus	  på”.	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  36)	  
Bourdieus	  henviser	  til	  akkumulerede	  erfaringer	  over	  tid,	  som	  det	  praktikerne	  trækker	  på	  i	  deres	  daglige	  praksis	  og	  at	  teorien	  skal	  inkorporeres	  i	  habitus	  –	  den	  praktiske	  sans,	  synes	  at	  gøre	  sig	  gældende	  for	  pædagogerne	  i	  interviewet.	  	  
Afdelingsleder:	  ”man	  kan	  sige,	  at	  den	  erfaringsbaserede	  viden	  er	  jo	  tit	  bare	  en	  forlængelse	  
af	  en	  teoretisk	  viden	  man	  en	  gang	  har	   fået,	  eller	  som	  man	  har	  altså,	  og	  vi	  synes,	  et	  eller	  
andet	  sted	  tilegner	  vi	  os	  jo	  hele	  tiden	  ny	  viden”	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  1)	  
Hyldegaard	  (2006)	  er	  i	  den	  forbindelse	  inde	  på,	  at	  paradigmet	  eksisterer,	  før	  der	  er	  tale	  om	   en	   eksplicit	   videnskab	   og	   pointerer,	   at	   omdrejningspunktet	   for	   praktikere	   ofte	   er	  vaner	  –”sådan	  gør	  man	  bare”	  og	  henviser	  til	  en	  ureflekteret	  kunnen	  i	  forhold	  til	  praksis.	  	  
Hyldegaards	  pointe	  underbygges,	  da	  både	  afdelingslederen	  og	  pædagog	  C	  giver	  udtryk	  for,	  at	  praksis	  kan	  være	  forankret	  i	  teori,	  men	  at	  denne	  teori	  ikke	  anvendes	  eksplicit	  og	  gøres	  til	  genstand	  for	  diskussion	  og	  refleksion	  hos	  pædagogerne.	  Dette	  svarer	  til	  Bour-­‐dieus	  henvisning	  til	  habitus.	  
Afdelingsleder:	   ”men	  så	  kan	  man	  sige	  at	   så	  har	  vi	  arbejdet	  meget	  med	  Marte	  Meo	  eller	  
nogen	  af	  principperne	  i	  det,	  og	  det	  tager	  jo	  udgangspunkt	  i	  den	  nyere	  udviklingspsykologi	  
altså,	  men	  det	  sidder	  vi	  jo	  ikke	  og	  snakker	  om,	  sådan	  er	  det	  bare”	  (Bilag	  13	  s.	  5	  l.	  1).	  
Pædagog	  C:	  ”Det	  plejer	  at	  være	  sådan,	  eller	  sidste	  gang	  vi	  gjorde	  det	  her,	  der	  virkede	  det	  
her,	  og	  det	  her	  virkede	  ikke,	  eller	  får	  vi	  nye	  input,	  oppefra,	  altså	  ny	  forskning,	  nu	  er	  jeg	  selv	  	  
med	   i	  et	  nyt	  projekt.	  Altså	  trækker	  vi	  på	  noget	  af	  det,	   ikke	  at	  man	  skal	  side	  og	  bruge	  de	  
store	  videnskabsteoretikere	  når	  vi	  sidder	  og	  har	  en	  samtale	  omkring	  et	  barn,	  det	  er	   ikke	  
der”	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  15).	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Der	  kan	  i	  den	  forbindelse	  argumenteres	  for,	  at	  Hyldegaards	  henvisning	  lægger	  sig	  op	  af	  Weick	  (1995),	  når	  han	  fremhæver,	  at	  mening	  er	  retrospektiv	  og	  først	  kan	  forstås,	  når	  vi	  ved,	  hvad	  der	  reelt	  er	  sket.	  	  	  
Pædagogernes	   meningsskabelse	   kommer	   således	   ikke	   af	   sig	   selv,	   den	   skal	   have	   op-­‐mærksomhed,	   og	   opmærksomheden	   skal	   rettes	   mod	   erfaringerne,	   ved	   at	   træde	   et	  skridt	   ud	   fra	   erfaringerne	   og	   se	   ind	   på	   dem,	   for	   derved	   at	   skabe	  mening	   ud	   af	   dem.	  (Weick	   1995).	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   det	   er	   i	   det	   perspektiv,	   at	   pædagogerne	  skaber	  deres	  egne	  teorier	  og	  deres	  egen	  mening	  for	  arbejdet	  i	  praksis:	  
”Så	  på	  den	  måde	  kan	  man	  sige,	  så	  udvikler	  vi	  nogle	  gange	  vores	  egne	  teorier,	  eller	  arbej-­‐
der	  på	  vores	  egne	  teorier,	  men	  der	  er	  aldrig	  knyttet	  teoretikere	  på”	  (Bilag	  13.	  S.	  5	  l.	  34)	  
I	  dette	  tilfælde	  ville	  Kuhns	  kritik	  givetvis	  gå	  på,	  at	  pædagogikken	  ikke	  befinder	  sig	  i	  et	  paradigme,	  men	  i	  et	  før-­‐paradigme,	  fordi	  det	  subjektive	  i	  modsætning	  til	  objektive	  bli-­‐ver	  grundlaget	  for	  praksis,	  og	  at	  pædagogerne	  skal	  passe	  på	  ikke	  at	  foregøgle	  sig	  en	  vi-­‐denskabelighed,	  som	  aldrig	  vil	  kunne	  eksistere.	  	  
Nærliggende	  faggruppers	  indflydelse	  Den	  viden	  der	  anvendes	  i	  børnehavens	  praksis	  er	  ikke	  kun	  baseret	  på	  deres	  egen	  viden	  og	   erfaringer.	   Nærliggende	   faggrupper	   trækkes	   ind	   i	   den	   faglige	   diskussion,	   og	   deres	  viden	   influere	  på	  det	   vidensgrundlag	  der	  danner	  udgangspunkt	   for	  pædagogernes	  ar-­‐bejde.	  Pædagoger	  omtaler	  i	  interviewet	  at,	  de	  undertiden	  får	  supervision	  af	  en	  psykolog:	  
Afdelingsleder:	  ”Så	  har	  vi	  supervision	  med	  en	  psykolog	  her,	  godt	  nok	  kun	  hver	  6.	  uge	  men	  
hende	  har	  vi	  brugt	  nogle	  gang,	  hun	  er	  super	  dygtig,	  og	  hun	  er	  rigtig	  rigtig	  god	  til	  nogen	  
gange	  når	  vi	  må	  man	  ringe	  til	  hende,	  eller	  hun	  kommer	  her	  til	  supervision,	  og	  vi	  siger	  så-­‐
dan	  og	  sådan,	  det	  dér	  fungerer	  ikke,	  hvad	  er	  det,	  der	  sker,	  eller.	  Og	  så	  kommer	  hun	  nogen	  
gange	  og	  putter	  nogle	  nye	  teorier	  på	  for	  os.	  Eller	  de	  nyeste	  bum	  bummelum”	  (Bilag	  13	  s.	  4	  l.	  5)	  
Dahler-­‐Larsen	  er	  i	  den	  forbindelse	  inde	  på,	  at	  evaluering	  skal	  styrke	  professionen	  aner-­‐kendelse	  ved	  at	  sammenknytte	  praksis	  med	  større	  vidensfelter,	  endvidere	  at	  evaluerin-­‐gen	  skal	  anvendes	  som	  videndeling	  og	  i	  dialog	  med	  det	  omgivende	  samfund.	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I	  børnehavens	  dokumentation	  og	  evaluering	  er	  der	  kun	  i	  enkelte	  tilfælde	  omtalt	  et	  teo-­‐retisk	  eller	  et	  ”teoretisk	  lignende”	  udgangspunkt	  for	  det	  praktiske	  arbejde.	  Barnets	  spor	  (Bilag	  14	  s.7),	  anerkendelse	  (Bilag	  14	  s.1,	  17,	  )	  og	  benævnemetoden	  (Bilag	  14	  s.2,18)	  er	  teorier	  der	  nævnes.	  Teorierne	  beskrives	  dog	  ikke	  nærmere,	  og	  det	  er	  ikke	  på	  den	  bag-­‐grund	  muligt	  at	  vurdere,	  hvordan	  teorien	  tænkes	  at	  udspille	  sig	  i	  praksis	  eller	  som	  ud-­‐gangspunkt	  for	  dokumentation	  og	  evaluering.	  	  	  Den	  manglende	   beskrivelse	   af	   pædagogfaglige	   viden	   underbygger	   Bourdieus	   praktik-­‐teori.	  Det	  centrale	  for	  pædagogerne	  er	  deres	  handlen,	  og	  teori	  er	  ikke	  en	  eksplicit	  viden.	  Det	  betyder	   ikke,	   at	   teorien	   ikke	   spiller	   en	   rolle,	  men	  at	  den	   først	   skal	   inkorporeres	   i	  habitus	  –	  den	  praktiske	  sans,	  før	  pædagogerne	  er	  i	  stand	  til	  at	  bruge	  den	  i	  praksis.	  	  	  Den	   pædagogiske	   konsulent	   påpeger	   pædagogernes	   udfordring	   i	   forbindelse	  med	   vi-­‐dendeling	  og	  dialog,	  når	  hun	  i	  interviewet	  udtaler	  at:	  ”Jeg	  kan	  være	  tvivl	  om	  læreplaner-­‐
ne	  giver	  mening	  for	  andre	  at	  læse	  end	  børnehavens	  personale”	  (Bilag	  9.	  s.4	  l	  18).	  Pædagogerne	  har	  erkendt	  samme	  udfordring,	  idet	  de	  i	  interviewet	  giver	  udtryk	  for:	  ”at	  
vi	  så	  ikke	  helt	  får	  det	  skrevet	  ned	  og	  ført	  ind	  i	  nogle	  skemaer,	  så	  andre	  også	  kan	  følge	  med,	  
det	  er	  ærgerligt”	  (Bilag	  13.	  s	  14.	  l.18).	  
Med	  disse	  udsagn	  undermineres	  den	  solidariske	  anerkendelsessfære,	  som	  er	  den	  aner-­‐kendelse,	  der	  sker	  i	  pædagogernes	  relation	  til	  andre,	  og	  hvor	  pædagogerne	  burde	  opnå	  anerkendes	   for	   deres	   arbejde,	  men	   tydeligvis	   i	   stedet	   bliver	   krænket	   (Willing	   2003),	  idet	  deres	  færdigheder	  ikke	  anses	  som	  værdifuldt.	  	  
Pædagogernes	  manglende	  forståelse	  for,	  hvordan	  anvendelse	  af	  dokumentation	  og	  eva-­‐luering	  kan	  synliggøre	  den	  pædagogfaglige	  viden,	  og	  dermed	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis,	  kommer	  også	  til	  syne	  i	  pædagoguddannel-­‐sen.	  Tidligere	  er	  der	  argumenteret	  for,	  at	  pædagogerne	  i	  institutionerne	  har	  vanskeligt	  ved	  at	   finde	  meningen	   i	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering.	  Så	  hvis	  de	  stude-­‐rende	  ikke	  fra	  uddannelsen	  har	  fået	  viden	  om	  og	  kendskab	  til,	  hvad	  dokumentation	  og	  evaluering	   kan	   bruges	   til,	   bevirker	   det,	   at	   de	   studerende	   bliver	   socialiseret	   ind	   i	   en	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praksisanvendelse	  af	  dokumentation	  og	  evaluering,	  som	  værende	  meningsløst	  og	  bestil-­‐lingsarbejde.	  	  	  Weick	  (1995)	  er	  inde	  på,	  at	  den	  studerende	  optager	  den	  sociale	  holdning	  og	  forståelse	  at	   arbejdet,	   i	   dette	   tilfælde	   dokumentation	   og	   evaluering.	   Dvs.	   at	   den	   studerede	   ikke	  først	  har	  sin	  egen	  mening	  og	  derefter	  sætter	  sin	  mening	  i	  spil	  overfor	  praktikinstitutio-­‐nen.	   	  Men	  i	  stedet	  bliver	  det	  praktikinstitutionen,	  der	  præger	  den	  studerendes	  mening	  og	  holdning.	  Dette	  bevirker	  i	  bedste	  fald,	  at	  den	  studerende	  når	  op	  på	  niveau	  med	  pæ-­‐dagogerne	  i	  dagtilbuddet,	  men	  udviklingen	  i	  praksis	  udebliver,	  hvis	  der	  ikke	  er	  under-­‐visning	  i	  dokumentation	  og	  evalueringsmetoder	  og	  deres	  betydning	  for	  den	  pædagogi-­‐ske	  praksis	  og	  anerkendelse.	  	  
Delkonklusion	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  Viden	  indenfor	  det	  pædagogiske	  felt	  fremstår	  primært	  som	  erfaringsbaseret	  viden,	  der	  bygger	  på	  Bourdieus	  praktik-­‐teori.	  Det	  betyder,	  at	  det	  subjektive	  er	  mere	  udbredt	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	   og	   forskning,	  end	   i	   andre	   forskningsgrene.	   Pædagogernes	  mang-­‐lende	  evne	  til	  selv	  eksplicit	  at	  udtrykke	  og	  beskrive	  den	  viden	  de	  trækker	  på,	  samt	  deres	  anvendelse	  af	  andre	  faggruppers	  viden,	  kommer	  derfor	  til	  at	  influere	  negativt	  på	  aner-­‐kendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  
Hvordan	   kan	   dokumentation	   og	   evaluering,	   understøtte	   anerkendelsen	   af	   den	  
pædagogiske	  praksis?	  I	   forhold	   til	  programteorien	  er	  der	   sket	  afvigelser	   fra	  planen,	  og	   implementeringen	  af	  teorien	   er	   fejlet.	   Indsatsen	   er	   ikke	   omsat	   i	   resultater	   og	  bør	  derfor	   repareres	   og	   gen-­‐nemføres	  igen.	  Med	  anvendelse	  af	  systematik	  og	  metoder	  der	  er	  begrundet	  i	  et	  videns-­‐fundament,	  kan	  dokumentation	  og	  evaluering	  tydeliggøre	  pædagogerne	  arbejde,	  og	  den	  viden	  de	   trækker	  på.	  Udover	  videndelingen,	  kan	  pædagogerne	  på	  baggrund	  af	  evalue-­‐ring,	  udvikle	  deres	  praksis	   ved	  at	   inddrage	   forskningen	   i	   evalueringsarbejdet,	   og	  der-­‐med	  understøtte	   argumentationen,	  så	  pædagoger	   i	   samfundsdebatten,	   og	   i	   relation	   til	  andre	  professioner,	  anerkendes	  som	  profession	  med	  en	  viden,	  der	  nok	  kan	  udfordres	  og	  nok	  kan	  kritiseres	  –	  men	  ikke	  for	  ikke	  at	  være	  videnskabelige	  nok.	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Delanalyse	  3	  -­‐	  Politiske	  rammer	  
Analysen	  af	  de	  politiske	  rammer,	  vil	  se	  på	  de	  politiske	  krav	  der	  er	  til	  den	  pædagogiske	  praksis,	  her	  i	  den	  autonomi	  som	  pædagogerne	  har	  i	  deres	  arbejde,	  samt	  hvilke	  mening	  og	  ikke	  mindst	  det	  meningstab	  som	  pædagogerne	  giver	  udtryk	  for	  opstår	  ved	  de	  mange	  kommunale	  tiltag.	  Der	  vil	  endvidere	  fokuseres	  på	  efteruddannelse,	  og	  de	  nye	  krav	  der	  bliver	  stillet	  til	  pædagogerne.	  	  
Autonomi	  Med	  samfundsudviklingen	  og	  de	  større	  indholdskrav	  til	  børnenes	  ophold	  i	  dagtilbud	  er	  arbejdsgangene	   blevet	   instrumentaliseres	   i	   handlinger,	   som	   skal	   beskrives	   i	   virksom-­‐hedsplaner,	  dagtilbudsrapporter	  og	  handleplaner,	  hvilket	  resultere	  i	  en	  indskrænkning	  af	  professionens	  og	  den	  enkelte	  pædagogs	  autonomi	  og	  mulighed	  for	  at	  handle	  ud	  fra	  en	  selvstændig	  vurdering.	  Nørregaard-­‐Nielsen	   (2006)	  henviser	   til,	   at	  problemet	   i	   forhold	  til	   forældre	  og	  politikerne	  er	  ikke	  deres	  indflydelse,	  men	  problemet	  er	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	  pædagogernes	  arbejde.	  	  
Nørregaard-­‐Nielsen	  (2006)	  forklarer,	  at	  på	  trods	  af	  den	  manglende	  anerkendelse,	  ople-­‐ver	  pædagogerne	  sig	  forholdsvis	  autonome	  i	  deres	  arbejde.	  En	  forklaring	  på	  dette	  kan	  være,	   at	   pædagogerne	   ser	   det	   nære	   samvær	   med	   børnene	   som	   deres	   vigtigteste	   ar-­‐bejdsopgave,	  og	  i	  den	  relation	  har	  politiske	  tiltag	  ikke	  den	  store	  indflydelse.	  Denne	  for-­‐klaring	   underbygges	   i	   caseinstitutionen,	   hvor	   afdelingslederen	   dels	   forklarer	   deres	  manglende	  mening	  ved	  nye	  tiltag,	  og	  dels	  ønsker	  at	  fastholde	  deres	  autonomi:	  	  
Afdelingsleder.	   ”…	   frustrationen	  er	   jo	  nogle	  gange	   lige	  nøjagtig	  der,	  hvorfor	   skal	  vi	  gøre	  
det,	  og	  det	  er	  problemet	  ift.	  det	  der	  kommer	  ovenfra.	  Det	  er	  f.eks.	  fra	  det	  kommunale	  plan,	  
så	  kommer	  der	  en	  ny	  dagtilbudschef	  eller	  der	  kommer	  ny	  pædagogisk	  konsulent	  som	  får	  
nye	  ideer,	  nu	  skal	  vi	  gøre	  sådan,	  nu	  skal	  vi	  gøre	  sådan.	  Og	  nogle	  gang	  er	  det	  rigtig	  rigtig	  
svært,	  fordi	  vi	  er	  nederst	  i	  hierarkiet,	  at	  finde	  ud	  af	  hvorfor	  er	  det	  egentlig	  lige,	  de	  gerne	  vil	  
have	  det?	  Sidste	  år	  var	  det	  sådan,	  i	  år	  er	  det	  sådan.	  Og	  man	  finder	  nye	  metoder,	  det	  er	  nye	  
metoder	  hele	  tiden,	  en	  ny	  tilgang	  til	  tingene.	  Og	  det	  er	  der,	  vi	  er	  rigtig	  gode	  til	  at	  holde	  fast	  
i	  den	  pædagogiske	  grundsubstans	  vi	  et	  eller	  andet	  sted	  har	  opbygget,	  og	  så	  nogen	  gange	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må	  man	  gøre,	  sådan	  her,	  ja	  vi	  kan	  godt	  udfylde	  det	  her,	  ja	  det	  gør	  vi,	  men	  det	  er	  ikke	  vores	  
måde	  at	  gøre	  det	  på”	  (Bilag	  7	  s.	  2	  l.1)	  
Denne	  autonomi	  kan	  ses	  som	  en	  styrke	  for	  pædagogerne,	  da	  den	  kan	  føre	  til	  større	  til-­‐fredshed	  i	  arbejdet,	  og	  knytter	  sig	  til	  følelsen	  af	  at	  være	  en	  profession.	  Men	  hvis	  pæda-­‐gogerne	   ikke	   ser	   sig	   selv	   som	  modspillere	   til	   politikkerne,	   kan	   en	  manglende	  kritiske	  holdning	   til	  politikernes	  arbejde	  betyde,	  at	  deres	  holdninger	  og	   faglige	  kvaliteter	   ikke	  bliver	  repræsenteret	  i	  de	  politiske	  udspil.	  Endvidere	  stiller	  	  Nørregaard-­‐Nielsen(2006)	  spørgsmål	  ved,	  om	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	  den	  pædagogiske	  profession,	  skyl-­‐des	  manglende	   interesse	   fra	   politiske	   side,	   om	   ”…pædagogerne	   som	  profession	  har	   en	  
faglig	  plads,	  som	  er	  politisk	  anerkendt	  –	  eller	  om	  det	  opleves	  som	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  
en	  mulighed	   for	   autonomi	   og	   dermed	   som	  manglende	   anerkendelse	   af	   faget.	   ”.	   (Nørre-­‐gaard-­‐Nielsen	  2006	  s.	  184-­‐185)	  	  
Politisk	  krav	  	  Dagtilbudsrapport,	   børnemiljøvurdering	   og	   sprogsceening	  som	  politikerne	  udformer	  skabeloner	  og	  retningslinjer	   for,	  anvendes	   til	   at	   få	   indblik	   i	   og	   kvalitetssikre	   det	   enkelte	   dagtilbud.	   Der	   stilles	   således	  krav	  om	  større	  skriftlighed,	  der	  ofte	  afviger	  fra	  den	  måde	  pædagoger	  i	  dagligdagen	  re-­‐flektere	   i	  det	  pædagogiske	  arbejde.	   I	   telefoninterviewene	  giver	  82,7	  procent	  af	  de	  ad-­‐spurgte	  udtryk	  for,	  at	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  stiller	  krav	  til	  større	  skriftlighed.	  (Bilag	  8)	  
Krav	   som	   får	   direkte	   indflydelse	   på	   prioriteringer	   i	   den	   daglige	   praksis,	   da	   der	   i	   ud-­‐gangspunktet	  ikke	  er	  afsat	  tid	  til	  disse	  opgaver.	  Og	  det	  har	  pædagogerne	  i	  case	  instituti-­‐onen	  en	  helt	  klar	  holdning	   til	  hvor	  deres	  prioritering	  skal	  være.	  ”Pædagog	  B:	  ”vi	  skal	  i	  
hvert	  fald	  ikke	  have	  det	  sådan	  at	  vi	  som	  de	  uddannet	  pædagoger	  går	  fra	  gruppen	  fordi	  at	  
vi	  skal	  dokumentere”	  (Bilag	  7	  s.4	  l.	  25)	  
Efteruddannelse	  Generelt	  ser	  kommunen	  positivt	  på	  arbejdet	  med	   dokumentation	   og	   evaluering	   og	   be-­‐tragter	   arbejdet	   som	   udviklende	   og	   under-­‐
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støttende	   for	   det	   professionelle	   arbejde.	  Men	   som	   interviewet	  med	   den	   pædagogiske	  konsulent	  påpeger,	  har	  kommunesammenlægningen	  haft	   stor	  betydning	   for	  videreud-­‐viklingen.	  Der	  er	  endnu	  ikke	  udarbejdet	  fælles	  retningslinjer	  for	  metodeanvendelse	  og	  til	  trods	  for,	  at	  der	  ved	  kommunens	  pædagogiske	  tilsyn	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  både	  doku-­‐mentation	  og	  evaluering,	  henviser	  kommunen	  i	  udarbejdelsen	  kun	  til	  gældende	  Dagtil-­‐budslov	  og	  kommunens	  børnepolitiske	  retningslinjer.	  	  	  Der	  har	  indtil	  nu	  ikke	  været	  tilbud	  om	  efteruddannelse	  af	  det	  pædagogisk	  personale,	  og	  i	   casestudieinterviewet	   bekræfter	   alle	   tre	   pædagoger,	   at	   de	   ikke	   har	  modtaget	   nogen	  form	   for	  efteruddannelse.	  Den	  pædagogiske	  konsulent	  omtaler	  dog,	  at	  kommunen	  på-­‐tænker	   at	   udbyde	   kursus	   i	   år.	  Målet	   er	   en	   ens	   evalueringskultur	   i	   dagtilbuddene,	   der	  skal	  gøre	  det	  lettere	  at	  sammenligne	  dagtilbuddene	  (bilag	  9).	  Det	  er	  ikke	  kun	  i	  caseinsti-­‐tutionen	  eller	  i	  den	  kommune	  at	  efteruddannelsen	  mangler,	  i	  telefoninterviewene	  giver	  42,3	   procent	   af	   institutionerne	   udtryk	   for,	   at	   kommunen	   kun	   i	  mindre	   grad	   eller	   slet	  ikke,	  har	   fået	   tilbudt	  efteruddannelse	  eller	  understøttende	   initiativer	   i	  dokumentation	  og	  evaluering.	  Ved	  de	  institutioner	  der	  har	  modtaget	  efteruddannelse,	  nævnes	  det	  som	  kursus	  i	  meget	  varieret	  længde,	  fra	  en	  enkel	  dag	  til	  flere	  uger	  forløb.(Bilag	  8)	  
I	   casestudieinterviewet	   belyses	   flere	   af	   de	   vanskeligheder	  der	  er	  omkring	  dokumentation	  og	  evaluering.	  Pædagoger-­‐ne	  refererer	  til	  dokumentationen	  som	  værende	  bestillingsarbejde	  og	  efterlyser	  en	  stør-­‐re	   gennemsigtighed	   i	   dokumentationsarbejdet,	   Pædagog	  A:	   ”Hvis	   jeg	  kunne	  se	  det	  blev	  
brugt	  så	  kunne	  jeg	  måske	  også	  meget	  bedre	  se	  formålet.	  Vi	  aflevere	  den	  bare	  og	  så	  ved	  vi	  
ikke	  hvad	  der	  ske	  med	  den.	  ”Pædagog	  B:	  ”ja	  men	  man	  hører	  jo	  nogle	  gange,	  at	  de	  ikke	  har	  
nået	  at	  læse	  den	  endnu,	  okay	  det	  var	  et	  år	  siden,	  vi	  afleverede!”	  (Bilag	  7	  s.9	  l.	  24)	  	  
Case	   institutionen	   giver	   endvidere	   udtryk	   for	   en	   holdning	   om,	   at	   dokumentations	   og	  evaluerings	   arbejdet	   er	   en	   kommunal	   kontrol	   af	   deres	   arbejde.	   Pædagog	   A	   ”For	  mig	  
handler	  det	  om,	  at	  de	  skal	  kunne	  se,	  hvad	  det	  er	  der	  foregår	  ude	  i	  institutionerne,	  hvad	  skal	  
man	  sige,	  de	  skal	  kunne	  måle,	  lidt	  populært	  sagt,	  hvad	  de	  får	  for	  pengene.	  At	  de	  får	  noget	  
for	  det	  der	  bliver	  investeret,	  i	  institutionerne.	  For	  mig	  handler	  det	  meget	  om	  målbarhed	  –	  
og	  sammenlignelighed	  på	  tværs	  af	  kommunerne	  også.”	  (Bilag	  7	  s.1	  l.	  8)	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Denne	  holdning	  til	  at	  de	  kommunale	  tiltag	  skulle	  være	  en	  kontrol	  instans	  er	  den	  pæda-­‐gogiske	  konsulent	  ikke	  enig	  i,	  ”Er	  læreplanerne	  lavet	  for	  at	  vi/kommunen	  skal	  kontrolle-­‐
re,	  hvad	  der	  laves	  i	  institutionerne,	  er	  det	  i	  hvert	  fald	  mislykkes.	  Det	  er	  nok	  mere	  hensigten,	  
at	  læreplanerne	  skal	  systematisere	  arbejdet	  med	  børnene	  og	  på	  den	  måde	  sikre,	  at	  børne-­‐
ne	  støttes	  hele	  vejen	  rundt	   i	  deres	  udvikling	  gennem	  de	  seks	   læreplanstemaer.	  Graden	  af	  
systematik	  er	  ofte	  det,	  der	  gør,	  at	  vi	  får	  gjort	  tingene	  og	  når	  i	  mål”.	  (Bilag	  9	  s.	  2	  l.	  26)	  
Men	  uanset	  den	  diskrepans	  imellem	  kommunens	  og	  børnehavens	  opfattelse	  af	  evalue-­‐ringen	  og	  dokumentationens	  grundlæggende	  formål,	  ændrer	  det	  ikke	  på	  pædagogerne	  meningsopfattelse	   af	   dokumentations	   og	   evaluerings	   arbejdet.	   Pædagog	   A:	   ”..	   jeg	   skal	  
kunne	  se	  meningen	  i	  at	  blive	  målt,	  det	  er	  det	  jeg	  nogen	  gang	  har	  svært	  ved,	  ved	  de	  der	  dag-­‐
tilbudsrapporter..”	  (Bilag	  7	  s.	  10	  l.	  6)	  
Mening	  Arbejdet	  med	   børnene	   sættes	   under	   pres,	   og	   pædagogerne	   fanges	   i	   et	   spændingsfelt	  mellem	  autonomi	  og	  fremmedbestemmelse,	  som	  udfordrer	  den	  enkelt	  pædagogs	  identi-­‐tet,	  der	   i	   værste	   fald	   resulterer	   i	   en	  opleves	  af	  meningstab	   i	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis.	  I	   casestudieinterviewet	   beskriver	   personalet	   netop	   processen	   omkring	   det	   at	   skabe	  mening,	  når	  de	  giver	  udtryk	  for	  det	  meningstab,	  som	  opstår	  når	  institutionen	  pålægges	  nye	  tiltag,	  samt	  når	  opfølgningen	  fra	  kommunen	  er	  mangelfuldt	  (Bilag	  7).	  I	  telefoninter-­‐viewene,	  er	  svaret	   ikke	  så	  entydigt,	  men	  23,1	  procent	  af	   institutionerne	  svarer,	  at	  der	  slet	   ikke	  har	  været	  opfølgning	  på	  arbejde	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  (Bilag	  8).	  Sættes	  dette	   i	   spil	   i	   forhold	   til	  pædagogernes	   indtryk	  af	  dokumentation	  og	  evaluering	  som	  en	  kontrol	  instans,	  og	  ikke	  som	  et	  pædagogisk	  værktøj,	  er	  det	  tydeligt	  at	  der	  opstår	  et	  meningstab	  i	  arbejdet.	  	  
Afdelingslederen:	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  vi	  har	  det	  meget	  sådan,	  at	  hvis	  vi	  ikke	  kan	  bruge	  det,	  
i	  dagligpraksis	  og	  ikke	  kan	  bruge	  det	  efterfølgende	  til	  et	  elle	  andet.	  Så	  gider	  vi	  faktisk	  ikke,	  
og	  det	  er	  den	  der	  med	  mening	  med	  det,	  hvis	  vi	  ikke	  kan	  se	  hvem,	  der	  skal	  have	  det	  og	  hvor-­‐
for.	  Hvorfor	  skal	  jeg	  så	  sidde	  og	  bruge	  tid	  på	  det.	  (Bilag	  7	  s.	  12	  l.	  10)	  
Men	   da	   mening	   forstås	   retrospektivt,	   er	   det	   vanskeligt	   at	   skabe	   meningen	   med	   det	  samme,	  men	  det	  er	   ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  de	  kommunale	   tiltag	  er	  meningsløse.	   I	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interviewet	  med	  case	  institutionen,	  gives	  der	  blandt	  andet	  udtryk	  for	  denne	  retrospek-­‐tive	  meningsskabelse,	  når	  de	  forklare	  tilfredsheden	  med	  læreplaner	  nu,	  men	  da	  de	  blev	  præsenteret	  var	  utilfredsheden	  stor	  Pædagog	  B:..	   f.eks.	  læreplanerne	  de	  har	  da	  gjort,	  at	  
vi	  har	   fået	  en	  enorm	  udvikling	   i	  vores	   institution,	  hvor	  at	   i	  starten	  var	  vi	  da	  negative	  og	  
tænkte	  åh	  nej,	  nu	  er	  der	  nogen	  der	  vil	  have	  os	  til	  noget…(Bilag	  7	  s.	  3	  l.	  6)	  	  
Pædagogiske	  læreplaner	  Pædagogernes	  primære	  videnskilde	  er	  erfaringsbaseret.	  Der	  kan	   i	  den	   forbindelse	  ar-­‐gumenteres	   for,	  at	  det	  er	  denne	  erfaring	  som	  politikerne	  med	   indførsel	  af	   læreplaner,	  evaluering	  og	  dokumentation,	  gerne	  vil	  have	  kendskab	  til	  og	  viden	  om.	  Således	  at	  pæ-­‐dagogernes	  viden	  kommer	  i	  spil	  på	  et	  højere	  niveau,	  til	  gavn	  for	  professionen,	  instituti-­‐onerne	  og	  samfundet.	  Den	  pædagogiske	  konsulent	  forklarer	  ”Det	  at	  beskrive,	  dokumen-­‐
tere	  og	  evaluere	  er	  ikke	  en	  styrke	  i	  det	  pædagogfaglige	  felt,	  men	  her	  er	  det,	  at	  læreplaner-­‐
ne	  kan	  gå	  ind	  og	  understøtte	  det	  professionelle	  arbejde.	  Læreplaner	  udvikler	  og	  giver	  fag-­‐
lige	  debatter.	  I	  forhold	  til	  evaluering	  kan	  læreplanerne	  fortælle	  om	  det	  pædagogiske	  per-­‐
sonale	  gør	  det,	  de	  tror,	  de	  gør.	  Evalueringen	  er	  for	  mange	  institutioner	  en	  svær	  opgave	  at	  
håndterer,	  men	  når	  det	  lykkes	  giver	  evaluering	  plads	  en	  masse	  faglige	  refleksioner.	  Der	  er	  
meget	  læring	  for	  det	  pædagogiske	  personale	  at	  hente	  ved	  at	  arbejde	  med	  læreplaner	   (Bi-­‐lag	  9	  s.	  5	  l.	  3).	  
Pædagogerne	  i	  caseinstitutionen	  og	  den	  pædagogiske	  konsulent	  er	  enige	  om	  at	  lærepla-­‐ner	  har	  skabt	  et	  udviklingsgrundlag	  for	  dagtilbuddene.	  	  	  
Følelsen	  af	  forandring	  Personalet	   i	   caseinstitutionen	   refererer,	   som	   tidligere	   forklaret,	   til	   dokumentation	   og	  evalueringen	  til	  kommunen	  som	  bestillingsarbejde,	  og	  at	  de	  ikke	  kan	  finde	  meningen	  i	  arbejdet,	  da	  der	  konstant	  kommer	  nye	  tiltag	  som	  de	  skal	  forholde	  sig	  til.	  (Bilag	  7)	  	  Disse	  nye	  projekter	  eller	  nye	  tiltag	  bliver	  ofte	  mødt	  med	  negativitet	  og	  skepsis.	  Denne	  følelsesmæssige	   indflydelse	   gør	  meningsskabelse	   vanskelig,	   da	   forstyrrelsen	   i	   sig	   selv	  kan	  blive	   genstand	   for	   tidligere	   følelse	   af	  meningstab.	  Dette	   kan	  netop	   sammenlignes	  med	  når	  pædagogerne	  giver	  udtryk	  for	  forandringsmæthed,	  når	  der	  bliver	  ved	  med	  at	  komme	   nye	   tiltag	   fra	   kommunal	   side.	   Blandt	   andet	   siger	   Pædagog	   A:	   ”ja,	   det	   som	   jeg	  
mange	  gange	  har	  oplevet	  er,	  okay	  vi	  har	  lavet,	  vi	  har	  lavet	  et	  godt	  stykke	  arbejde,	  vi	  har	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virkelig	  fået	  det	  behandlet,	  og	  så	  går	  der	  et	  halvt	  år	  og	  vi	  har	  ikke	  fået	  nogen	  tilbagemel-­‐
ding	  på	  det,	  så	  synes	  jeg,	  så	  skyder,	  dem	  der	  pålægger	  os	  det	  at	  lave	  det,	  os	  i	  foden,	  eller	  sig	  
selv	  i	  foden,	  og	  tager	  lysten	  og	  måske	  motivationen	  til	  at	  gøre	  det	  en	  anden	  gang”	  (Bilag	  7	  s.	  9	  l.	  37)	  	  
Tiltagene	  er	  ikke	  ens,	  men	  utilfredsheden	  hos	  pædagogerne	  bliver	  for	  hvert	  tiltag	  stør-­‐re,	  når	  der	  igen	  og	  igen	  kommer	  nye	  tiltag.	  Til	  sidst	  er	  det	  følelsen	  ved	  forandringen,	  og	  ikke	  tiltaget,	  der	  bliver	  genstand	  negativitet.	  	  
Anerkendelse	  De	  mange	  kommunale	  tiltag	  indebære	  som	  oftest	  en	  grad	  af	  dokumentation	  og	  evalue-­‐ring	  af	  den	  pædagogiske	  praksis,	  men	  som	  den	  pædagogiske	  konsulent	  siger	  og	  casein-­‐stitutionen	  bekræfter,	  tilbyder,	  i	  hvert	  fald	  læreplaner,	  en	  mulighed	  for	  pædagogerne	  til	  at	  udvikle	  og	  højne	  deres	  egen	  profession.	  Men	  trods	  den	  viden	  om,	  at	   læreplaner	  har	  ført	  til	  en	  udvikling	  af	  institutionen,	  forklarer	  pædagog	  B:	  jeg	  tror	  simpelthen	  ikke	  på	  at	  
vi	  fik	  lavet	  noget	  skriftligt,	  udover	  det	  vi	  laver	  i	  huset,	  ift.	  forældre	  og	  børn.	  Jeg	  tror	  ikke	  på	  
vi	  ville	  få	  lavet	  noget	  skriftligt	  hvis	  det	  ikke	  ligesom	  var	  kommet	  oppefra.(Bilag	  s.	  10	  l.34)	  	  	  	  Ligeledes	  vender	  pædagogerne	  fokus	  tilbage,	  når	  de	  adspurgt	  om	  markeringen	  og	  aner-­‐kendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  profession	  på	  den	  kerneopgave	  de	  har	  i	  institutionen,	  og	  i	  stedet	  for	  først	  og	  fremmest	  at	  ville	  anerkendes	  for	  deres	  faglighed	  og	  viden,	  giver	  de	  i	  caseinstitutionen	   udtryk	   for,	   ”at	   hvis	   pædagogerne	   i	   daginstitutionerne	   de	   laver	   et	   or-­‐
dentligt	  stykke	  arbejde,	  og	  at	  de	  kan	  redegøre	  for	  hvorfor	  de	  gør	  som	  de	  gør.	  Så	  tror	  jeg	  på	  
at	  den	  bedste	  cadeau	  vi	  kan	  få,	  er	  at	  forældre	  de	  melder	  videre	  til	  dem	  de	  omgå,s	  at	  ja	  de	  
kender	  sørme	  nogen	  pædagoger	  der	  gør	  det	  godt	  nok.”	  Pædagog	  B.	   (Bilag	   7	   s.	   7.	   Sidste	  linje)	  	  Ordet	  ”redegøre”	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  værd	  at	  hæfte	  sig	  ved.	  For	  det,	  at	  pædagoger	  redegør	  for	  deres	  arbejde,	  sætter	  pædagogerne	  i	  en	  forsvarsposition	  og	  ligger	  op	  til	  at	  alle	  holdninger	  er	  lige	  vægtige	  ift.	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Nørregaard-­‐Nielsen(2006)	  forklarer	  at	   forældre	  og	  kommuner	   ikke	  skelner	   imellem	  pædagoger	  og	  medhjælpere,	  måske	  er	  det	  netop	  her	  forskellen	  på	  pædagoger	  og	  medhjælpere	  burde	  komme	  til	  ud-­‐
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tryk.	   Så	   det	   er	   pædagogerne	  der	   fortæller	   og	   forklar	   deres	   praksis	   og	   viden,	   og	  med-­‐hjælpere	  der	  redegør.	  	  	  	  Dette	  kræver	  dog	  at	  pædagogerne	  er	  villige	  til	  at	  slippe	  anerkendelsen	  for	  omsorgsar-­‐bejdet,	  og	   i	   stedet	  markerede	  sig	   som	  professionelle	  og	  søgte	  anerkendelsen	  som	   fag-­‐person	  med	  speciel	  viden.	  	  	  
Delkonklusion	  	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  	  Pædagogerne	  har	  ikke	  modtaget	  efteruddannelse,	  som	  kan	  bidrage	  med	  den	  nødvendi-­‐ge	  viden	  for	  at	  kunne	  arbejde	  effektivt	  med	  dokumentation	  og	  evaluering,	  og	  har	  derfor	  heller	  ikke	  formået	  at	  få	  metoderne	  indarbejdet	  rutinemæssigt	  i	  praksis.	  Opgaven	  ved-­‐bliver	  at	  fremstå	  som	  en	  ekstra	  opgave,	  der	  ikke	  sidestilles	  med	  det	  øvrige	  arbejde.	  Det	  betyder	  at	  dokumentations-­‐	  og	  evalueringsarbejdet	  bliver	  holdt	  udenfor	  pædagogernes	  værdikæde,	  hvorimod	  det	  fra	  kommunal	  side	  forsøges	  at	  få	  indarbejdet	  som	  en	  støtte-­‐funktion	   til	   den	  pædagogiske	  praksis.	  Pædagogerne	  opretholder	  en	  hvis	   grad	  af	   auto-­‐nomi	  i	  deres	  arbejde,	  ved	  at	  holde	  fokus	  på	  det	  nære	  arbejde	  med	  børnene	  og	  trods	  den	  manglende	   anerkendelse	   af	   den	   pædagogiske	   profession,	   fastholder	   pædagogerne	   et	  ønske	  om	  at	  blive	  anerkendt,	  især	  fra	  forældre,	  for	  deres	  praktiske	  arbejde	  og	  dermed	  anerkendelsen	   for	  omsorgsarbejdet	  med	  børnene	   frem	   for,	   at	  blive	  anerkendt	   som	  en	  profession	  med	  faglighed	  og	  særlig	  viden.	  	  
Hvordan	   kan	   dokumentation	   og	   evaluering,	   understøtte	   anerkendelsen	   af	   den	  
pædagogiske	  praksis?	  I	  forhold	  til	  programteorien	  er	  der	  således	  sket	  afvigelser	  fra	  planen	  og	  implementerin-­‐gen	  af	  teorien	  er	  fejlet.	  Indsatsen	  er	  ikke	  omsat	  i	  resultater	  og	  bør	  derfor	  repareres	  og	  gennemføres	  igen.	  For	  at	  dokumentation	  og	  evaluering	  kan	  understøtte	  anderkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis,	  er	  behovet	  for	  efteruddannelse	  i	  dokumentations-­‐	  og	  eva-­‐lueringsmetoder	   særligt	   iøjnefaldende.	   Efteruddannelsen	   vil	   give	   pædagogerne	   den	  nødvendige	   viden,	   lette	   implementering	   og	   flytte	   fokus	   fra	   omsorgsarbejdet	   og	   til	   en	  profession	  med	  faglighed	  og	  særlig	  viden.	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Delanalyse	  4	  -­‐	  Faglig	  synlighed	  
Analysen	  af	   referencerammens	   faglige	  synlighed	  retter	   fokus	  på	  børnehavernes	  doku-­‐mentations-­‐	  og	  evalueringsarbejde.	  Med	  afsæt	  i	  Dahler-­‐Larsen	  (2009)	  teori	  om	  evalue-­‐ringskultur	   og	   	   Linds	   (2006)	   definitions	   af	   dokumentation	   og	   evaluering	   vil	   analysen	  belyse,	   hvorledes	   dokumentation	   og	   evaluering	   har	   indflydelse	   eller	   burde	   influere	   i	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Ud	  fra	  disse	  rammer	  vil	  det	  blive	  vurderet,	  hvorvidt	  programteorien	  er	  blevet	  fulgt	  og	  om	  indsatsen	  er	  blevet	  omsat	  til	  resultater.	  Analyse	  forholder	  sig	  til	  følgende	  kasser	  i	  programteorien;	  Beskrivelser	  af	  mål,	  Tydelige	  beskrivelser	  af	  hvordan	  og	  hvornår	  evaluering	  og	  dokumentation	  foregår,	  valg	  af	  varie-­‐ret	   dokumentationsmetoder	   og	   evalueringsredskaber	   afhængig	   af	   formål	   og	   praksis,	  gennemsigtighed	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde,	  evaluering	  understøttes	  af	  dokumentation,	  synligt	  i	  praksis	  af	  evaluering	  understøtter	  læring	  og	  udvikling,	  nye	  pædagogiske	  meto-­‐der	  og	  aktiviteter,	  fælles	  sprog	  og	  pædagogisk	  udgangspunkt	  samt	  tid	  til	  mere	  refleksi-­‐on.	  	  
Forkærlighed	  for	  data	  	  Dahler-­‐Larsen	  fremhæver	  forkærlighed	  for	  data.	  Han	  lægger	  blandt	  andet	   vægt	   på	   systematik	   og	   velbeskrevne	   metoder	   ud	   fra	   et	   vi-­‐densfundament	   som	  kan	   efterprøves.	   Arbejdet	  med	   de	   pædagogi-­‐ske	   læreplaner,	   herunder	   dokumentation	   og	   evaluering	   i	   casestu-­‐diebørnehaven	  kan	  endnu	  ikke	  karakteriseres	  som	  egentlige	  planer	  der	  fastlægger	  gen-­‐nemførelsen	   af	   pædagogiske	   aktiviteter.	   Ligeledes	   afspejler	   læreplansarbejdet	   heller	  ikke	   en	   kvalitetscirkeltankegang,	   hvor	  mål,	  metode,	   dokumentation	   og	   evaluering	   be-­‐skrives	  eksplicit.	  Målene	  har	  karakter	  af	  overordnede	  pædagogiske	  hensigtserklæringer	  og	  metoderne	  er	  ofte	  beskrevet	  på	  samme	  vis.	  Der	  er	  en	  generel	   forvirring	  om	  begre-­‐bernes	   indhold	  og	  Dahler-­‐Larsens	  henvisning	  til	  metoder,	  der	  bygger	  på	  et	  vidensfun-­‐dament	  og	  som	  kan	  efterprøves,	  er	  ikke	  at	  finde	  i	  børnehavens	  temabeskrivelser.	  (Bilag	  14)	  	  
Kommunens	  pædagogiske	  konsulent	  er	  inde	  på	  det	  samme,	  når	  hun	  i	  interviewet	  (Bilag	  9)	  fremhæver,	  at	  der	  generelt	  mangler	  systematik	  og	  skriftliggørelse.	  Endvidere	  at	  det	  ville	  være	  ønskeligt,	  at	  læreplanstemaerne	  blev	  sæt	  op	  skematisk	  og	  beskrev	  mål,	  hand-­‐
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linger,	  succeskriterier	  og	  evaluering.	  	  
Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  	  telefoninterviewene	  (Bilag	  8),	  hvor	  kun	  48,1	  procent	   svarer,	   at	   de	   i	   høj	   eller	   nogen	   grad	  har	  beskrivelser	   af,	  hvordan	  og	  hvornår	  børnehaven	  dokumenterer	   og	   evaluerer.	   Ligele-­‐des	  har	  kun	  55,8	  procent	  af	  børnehaverne	  i	  høj	  eller	  nogen	  grad	  beskrivelser	  af	  formålet	  med	  deres	  dokumentation	  og	  evaluering.	  	  
Metodeansvarlighed	  	  Ifølge	   Dahler-­‐Larsen	   skal	   en	  metode	   begrundes	   ud	   fra	   et	   vidensfun-­‐dament.	  På	  baggrund	  af	  casestudiebørnehavens	  læreplaner	  (Bilag	  14)	  rejser	   der	   sig	   et	   spørgsmål,	   hvorvidt	   børnehavens	   arbejder	   er til-­‐strækkeligt	  fokuserede	  og	  målrettede	  i	  deres	  dokumentation.	  Der	  ser	  ikke	  ud	  til,	  at	  være	  helt	  klare	  forestillinger	  om,	  hvad	  der	  er	  formålet	  med	  dokumentationen,	  hvad	  der	  kon-­‐kret	   skal	   dokumenteres,	   –	   og	   hvordan	   dokumentationen	   skal	   indgå	   i	   evalueringen	   af	  læreplanen.	  	  
Dokumentationen	  er	  primært	  Time-­‐in-­‐dokumentation	  (Lind	  2006)	  og	  er	  rettet	  mod	  at	  give	  forældrene	  indblik	  i	  børnenes	  liv	  i	  børnehaven	  (Bilag	  14	  s.	  2,11,13,22).	  Der	  er	  ingen	  beskrivelser	  af	  Time-­‐out-­‐dokumentation,	  der	   ifølge	  Lind	  (2006)	  anvendes	   i	  personale-­‐gruppen	  til	  udforskning	  og	  udvikling	  af	  den	  pædagogiske	  praksis	  –	  og	  kun	  i	  meget	  lille	  udstrækning,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  TRAS19	  test	  (Bilag	  14	  s.19),	  som	  afsæt	  for	  evalue-­‐ring.	  Når	  dokumentation	  bruges	  på	  den	  måde,	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  den	  reduceres	  til	  en	  formidling	  af	  den	  gode	  børnehave,	  hvor	   forældrene	  via	  et	  øjebliksbillede	  præsenteres	  for	  en	  iscenesat	  pædagogisk	  praksis.	  
Casestudiebørnehavens	   pædagogiske	   gennemsigtighed	   baserer	   sig	  især	  på	  billeddokumentation.	  Linds	   (2006)	  Time-­‐in-­‐dokumentations	  kan	  dog	  diskuteres,	  da	  hun	  ikke	  angiver	  nogle	  kvalitetskrav	  til	  billederne.	  I	  casestudiet	  er	   billederne	  primært	   portrætbilleder	   og	   fortæller	   ikke	  noget	   om	  børnenes	   læring	   og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  TRAS	  står	  for	  "Tidlig	  registrering	  af	  sprogudvikling"	  og	  er	  en	  metode	  til	  observation	  og	  vurdering	  af	  børns	  sproglige	  udvikling.	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udvikling.	  	  
Telefoninterviewene	  med	  de	  øvrige	  børnehaver	  viser	  en	  stor	  variation	  i	  anvendelse	  af	  dokumentationsformer.	  Time-­‐in-­‐dokumentation	  er	  i	   lighed	  med	  casestudiebørnehaven	  den	  overvejende	  dokumentationsform.	  Dokumentationen	  består	  af	  tavler	  med	  informa-­‐tion	   og	   Barnets	   bog,	  men	   især	   billeder	   er	   det	   foretrukne.	   Af	   time-­‐out-­‐dokumentation	  nævnes	  Praksisfortælling	  og	  Marte	  Meo,	  som	  begge	  er	  velegnede	  metoder	  til	  evaluering	  og	  dermed	  udvikling	  af	  pædagogisk	  praksis	  (Bilag	  8	  sp.	  5).	  	  
Evaluering	  bruges	  aktivt	  I	   Dahler-­‐Larsens	   signalement	   af	   en	   evalueringskultur	   skal	   anven-­‐delsen	  af	   evalueringsresultaterne	  bruge	  aktivt.	   På	  baggrund	  af	   ca-­‐sestudiet	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  der	  eksisterer	  flere	  forskellige	  forståelser	  af	  eva-­‐lueringsbegrebet.	   Dels	   sætter	   personalet	   lighedstegn	  mellem	  metode,	   dokumentation	  og	  evaluering	  og	  beskriver	  disse	  som	  én	  og	  samme	  aktivitet	  under	  rubrikken	  ”Evalue-­‐ring/vurdering”,	  dels	  kan	  der	  i	  læreplanerne	  ses	  (Bilag	  14	  s.	  1,3,4	  10,11)	  at	  dialog	  i	  per-­‐sonalegruppen	  om,	  hvad	  der	  er	  godt	  og	  mindre	  godt,	  opfattes	  som	  evaluering	  og	  svarer	  således	  ikke	  til	  Dahler-­‐Larsens	  henvisning	  til,	  at	  evaluering	  skal	  baseret	  på	  data,	  syste-­‐matik	  og	  velbeskrevet	  metoder.	  I	  casestudieinterviewet	  omtaler	  pædagogerne	  ligeledes	  dokumentation	  og	  evaluering	  som	  samme	  aktivitet.	  	  
Pædagog	  B:	  ”og	  evaluerer,	  vi	  evaluerer	  nok	  mere	  end	  at	  dokumentere,	  ja	  evaluerer,	  og	  det	  
synes	  jeg	  er	  en	  tid	  vi	  bruger	  godt”.	  (Bilag	  13	  s.	  7.	  l.	  12).	  	  
Denne	  udtagelse	  står	  ikke	  mål	  med	  beskrivelserne	  i	  læreplanstema-­‐erne	  men	   understøtter	   billedet	   af	   en	  manglende	   forståelse	   for	   be-­‐greberne,	  dokumentation	  og	  evaluering,	  for	  deres	  betydning	  og	  ind-­‐hold.	  Som	  en	  ønsket	  model	  for	  det	  fremtidige	  læreplansarbejde	  omtaler	  afdelingsleder	  SMARTe-­‐modellen20	  i	   forbindelse	  med	   evalueringsmodeller.	   Da	   SMARTe-­‐modelle	   ikke	  er	   en	   evalueringsmodel,	   understreger	   det	   pædagogernes	   forvirring	   vedrørende	  doku-­‐mentation	  og	  evaluering.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  SMARTe-­‐modellen:	  Målet/leverancen	  beskrives	  efter	  følgende	  kriterier:	  Specifikt,	  Målbart,	  Accepteret,	  Realistisk	  og	  Tidsfastsat.	  Det	  lille	  ”e”	  står	  for	  evaluering.	  Det	  betyder,	  at	  det	  skal	  være	  muligt	  at	  evaluerer	  målet.	  (Ryding	  Olsen	  &	  Lindegaard	  2005)	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Afdelingsleder:	  ”men	  vi	  var	  faktisk	  i	  gang	  med	  den	  der	  SMARTe	  model	  -­‐	  en	  model	  en	  me-­‐
tode,	  hvor	  til	  vi	  kunne,	  når	  vi.	  Fordi	  vi	  snakker	  rigtig	  meget	  daglig	  pædagogiskpraksis,	  så	  
gør	  vi	  sådan	  og	  sådan,	  hvad	  gør	  vi	  med	  den	  her	  drengegruppe,	  og	  hvis	  vi	  får	  sat	  den	  ind	  i	  
de	  der	  SMARTe	  skemaer,	  fordi	  det	  er	  så	  nemt,	  og	  så	  havde	  en	  mappe,	  så	  havde	  vi	  også	  den	  
dokumentation,	  til	  vores	  bestyrelse	  eller	  nogen	  andre.	  Det	  er	  så	  det	  vi	  gør	  bare	  på	  en	  an-­‐
den	  måde,	  lidt	  forkølet,	  når	  vi	  skriver	  ned	  i	  vores	  almindelige	  mødereferats	  bog”.	  (Bilag	  13	  s.7.	  l.14)	  	  
Forvirringen	   om	   dokumentation-­‐	   og	   evalueringsindhold	   kommer	   ligeledes	   til	   udtryk,	  når	  børnehaverne	   i	  deres	  besvarelser	   (Bilag	  8)	  giver	  udtryk	   for,	  at	  kun	  17,3	  procent	   i	  høj	   grad	   benytter	   dokumentation	   som	   understøttelse	   for	   evaluering,	   når	   de	   samtidig	  giver	   udtryk	   for,	   at	   51,9	   procent	   i	   høj	   grad	   oplever,	   at	   dokumentation	   og	   evaluering	  skaber	  gennemsigtighed	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Spørgsmålet	  er	  om	  dokumentation	  i	  lighed	  med	  casestudiet	  bliver	  sidestillet	  med	  evaluering.	  
Den	  uklare	  evalueringsforståelse	  signalerer	  en	  risiko	  for,	  at	  dokumentations-­‐	  og	  evalue-­‐ringsarbejdet	  kun	  i	  beskedent	  omfang	  kobles	  til,	  hvordan	  der	  arbejdes	  med	  målene	  for	  børnenes.	  
Lyst	  til	  eksperimenter	  	  Dahler-­‐Larsen	  fremhæver	  endvidere	  lyst	  til	  eksperimenter	  og	  lægger	  her	  vægt	  på,	  at	  når	  der	  eksperimenteres,	  skal	  der	  anvendes	  data	  som	  kan	   give	   anledning	   til	   sammenligninger.	   Den	   manglende	   forståelse	  for	  evalueringsbegrebet,	  og	  dermed	  mulighed	  for	  at	  sammenligne	  resultater	  af	  pædago-­‐giske	  indsatser	  kan	  være	  årsag	  til,	  at	  kun	  45,8	  procent	  af	  børnehaverne	  oplever,	  at	  de	  på	  baggrund	   af	   dokumentation	   og	   evaluering,	   har	   indført	   nye	   pædagogiske	   metoder	   og	  aktiviteter.	  (Bilag	  8)	  
Den	  pædagogiske	  konsulent	  udtaler	  i	  interviewet	  (Bilag	  9),	  at	  kommunen	  indtil	  nu	  ikke	  har	  tilbud	  efteruddannelse	  for	  pædagogerne,	  men	  at	  kommunen	  det	  kommende	  år	  på-­‐tænker	  at	  tilbyde	  pædagogerne	  kursus,	  som	  netop	  sigter	  på	  implementering	  af	  en	  fælles	  evalueringskultur,	   hvis	   overordnet	   formål	   er,	   at	   kommunen	   kan	   sammenligne	   dagtil-­‐buddene.	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Et	  sprog	  til	  at	  sætte	  ord	  på	  problemer	  	  Dahler-­‐Larsen	   fremhæver	  nødvendigheden	  af	   et	   sprog	   til	   at	   sætte	  ord	  på	  problemer	  og	  påpeger,	  at	  når	  vi	  beskriver	  problemet	  klart	  og	  præcis,	  lettes	   evalueringen	   af	   indsatsen.	   For	   casestudiebørnehaven	   fremstår	  det	  fælles	  sprog	  og	  skriftligheden	  som	  en	  væsentlig	  udfordring.	  I	  interviewet	  udtaler	  de,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  medarbejderne,	  der	  er	  lige	  involverede	  i	  læreplansarbejdet,	  og	  at	  det	  samtidig	  ikke	  er	  alt,	  der	  bliver	  skriftliggjort.	  	  
Afdelingsleder:	  ”altså,	  pædagog	  B,	  og	  jeg	  er	  sådan	  ca.	  de	  eneste	  der	  ved,	  hvorfor	  vi	  nogen	  
gange	  ved	  hvorfor	  vi	  er	  der,	  hvor	  vi	  er,	   fordi	  at	  tiden,	  når	  nej,	   jeg	  tænker	  på,	  vi	  er	  måske	  
dem,	  der	  har	   fingerne	  allermest	  nede	   i	   lige	  konkret	   læreplanerne,	  også	  udfærdigelsen	  af	  
læreplanerne,	  sådan	  baglæns”	  (Bilag	  13.	  s.	  11	  l.24).	  
Pædagog	  B:	  ”men	  det	  var	  sådan,	  bare	   ikke	  det	  hele	  vi	   fik	  skrevet	  ned	  ”	  (Bilag	  13	   s.	   11	   l.	  29).	  
Ligeledes	  ser	  det	  ud	  i	  telefoninterviewene,	  hvor	  82,7	  procent	  af	  børnehaverne	  giver	  ud-­‐tryk	   for	   at	  dokumentation	  og	   evaluering	   i	   høj	   grad	   stiller	   krav	  om	  større	   skriftlighed.	  Oplevelsen	  kommer	   endvidere	   til	   udtryk,	   når	  80,8	  procent	   af	   børnehaverne	   giver	  ud-­‐tryk	  for,	  at	  tid	  i	  høj	  grad	  er	  en	  udfordring	  for	  arbejdet.	  Større	  skriftlighed	  og	  mangel	  på	  tid	  fremstår	  således	  som	  to	  sammenhængende	  barrierer	  for	  arbejdet	  med	  dokumenta-­‐tion	  og	  evaluering	  i	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis.	  (Bilag	  8)	  
Medarbejderopbakning	  Medarbejderopbakning	  er	  endnu	  et	  element	   i	  Dahler-­‐Larsens	  evalue-­‐ringskultur	  og	  han	  henviser	  til,	  at	  evalueringer	  skal	  give	  gode	  erfarin-­‐ger.	   Arbejdet	  med	   dokumentation	   og	   evaluering	   opleves	   af	   børneha-­‐verne	  som	  meget	  tidskrævende	  og	  har	  i	  høj	  grad	  indflydelse	  på	  pædagogernes	  motivati-­‐on	  for	  udarbejdelse	  af	  dokumentation	  og	  evaluering.	  I	  caseinterviewet	  gives	  der	  blandt	  andet	  udtryk	  for,	  at	  tiden	  ikke	  må	  tages	  fra	  børnene.	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Pædagog	  B:	  ”Det	  er	  mere	  den	  der	  når	  vi	  skal	  over	  dagligdags	  dørtrinet,	  det	  er	  den	  doku-­‐
mentation	  det	  er	  den	  evaluering	  der	  fylder	  ikke?”	  
Pædagog	  B:	  ”vi	  skal	  i	  hvert	  fald	  ikke	  have	  det	  sådan,	  at	  vi	  som	  de	  uddannede	  pædagoger	  
går	  fra	  gruppen	  fordi	  at	  vi	  skal	  dokumentere,	  at	  vi	  skal	  skrive	  noget,	  og	  at	  vi	  så	  overlader	  
vores	  børnegruppe	  til	  nogle	  medhjælpere	  eller	  studerende	  eller	  hvad	  det	  kan	  være.	  Vi	  vil	  
være	  på	  de	  børn.	  Men	  vi	  bruger	  jo	  også	  meget	  tid	  på	  at	  dokumentere	  på	  vores	  møder”	  	  Af-­‐
delingsleder:	  ”Jo	  Jo”.	  (Bilag	  13.	  s.	  7	  l.	  5	  )	  
Der	  kan	  sætte	   spørgsmålstegn	  ved	  Nørregård-­‐Nielsens	   (2006)	  udsagn	  om,	  at	   lærepla-­‐nerne	  kan	  fungerer	  som	  løftestang	  for	  pædagogernes	  anerkendelse.	  Endvidere	  om	  do-­‐kumentation	  og	  evaluering	  har	  resulteret	  i	  gode	  erfaringer	  hos	  pædagogerne	  og	  dermed	  også	  medarbejderopbakning.	  Gennem	  interviewene	  skabes	  et	  billede	  af,	  at	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  opfattes	  som	  en	  forstyrrelse	  i	  dagligdagen.	  Når	  det	  daglige	  flow	  udfordres,	  resultere	  det	  ifølge	  Weick	  (1995)	  i	  meningstab	  for	  pædagogerne.	  Lige-­‐ledes	  kan	  der	  sættes	  spørgsmål	  ved	  børnehavens	  evalueringsfaglighed	  og	  deres	  motiva-­‐tion	   for	   at	   arbejde	  med	   dokumentation	   og	   evaluering,	   når	   Dahler-­‐Larsen	   påpeger,	   at	  evalueringsfaglighed	   er	   noget	  man	   skal	   ”kunne”,	   dvs.	   at	   pædagogerne	   skal	   kunne	   ud-­‐vælge	  og	  anvende	  hensigtsmæssige	  metoder,	  og	  de	  skal	  kunne	  omsætte	  evalueringens	  resultater	  i	  handlinger.	  Evalueringsfaglighed	  er	  også	  noget	  man	  skal	  ”vide”	  -­‐	  dvs.	  pæda-­‐gogerne	  skal	  vide,	  hvordan	  evalueringen	  skal	  anvendes.	  Det	  skal	  besluttes	  og	  planlæg-­‐ges,	  da	  anvendelse	  ikke	  sker	  automatisk.	  Afslutningsvis	  påpeger	  han,	  at	  evalueringsfag-­‐lighed	  er	  noget	  man	  skal	  ”ville”	  som	  dels	  handler	  om	  ydre	  motivation:	  Jeg	  gør	  det,	  fordi	  jeg	  skal	  (omverdens	  krav	  der	  opfattes	  som	  mistillid)	  og	  dels	   indre	  motivation:	   Jeg	  gør	  det,	  fordi	  jeg	  vil	  (evaluering	  er	  nødvendig	  i	  en	  udviklingsproces)	  
Delkonklusion	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  Pædagogernes	  manglende	   tilkendegivelse	   af	   deres	   faglighed	   resulterer	   i,	   at	   de	  mister	  terræn	  og	  deres	  monopol	  trues	  i	  og	  med	  andre	  faggrupper	  overtager	  kommunikationen	  og	  definerer	  det	  pædagogiske	  indhold.	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Arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  kunne	  understøtte	  og	  tydeliggøre	  pædago-­‐gernes	   faglighed,	  men	   opfattes	   som	   tidskrævende	   og	   vanskelig	   at	   integrere	   i	   praksis.	  Årsagerne	  hertil	  er	  mange.	  Dels	  har	  pædagogerne	   ikke	   tilstrækkelig	  evalueringsfaglig-­‐hed	  og	  arbejdet	  er	  derfor	  præget	  af	  diffuse	  og	  uklare	  sammenhænge	  mellem	  mål,	  meto-­‐de,	   dokumentation	   og	   evaluering.	   Endvidere	   er	   der	   en	   manglende	   systematik	   og	   det	  store	   fokus	  på	  time-­‐in-­‐dokumentation,	  der	   ikke	  bliver	  brugt	  som	  led	   i	  evalueringspro-­‐cesser,	  understreger	  ligeledes	  billedet	  en	  svag	  evalueringsfaglighed.	  	  
Hvordan	   kan	   dokumentation	   og	   evaluering,	   understøtte	   anerkendelsen	   af	   den	  
pædagogiske	  praksis?	  	  I	  forhold	  til	  programteorien	  er	  der	  således	  sket	  afvigelser	  fra	  planen	  og	  implementerin-­‐gen	  af	  teorien	  er	  fejlet.	  Indsatsen	  er	  ikke	  omsat	  i	  resultater	  og	  bør	  derfor	  repareres	  og	  gennemføres	  igen.	  For	  at	  dokumentation	  og	  evaluering	  kan	  understøtte	  anderkendelsen	  af	   den	   pædagogiske	   praksis	   må	   der	   i	   professionen	   oparbejdes	   en	   evalueringskultur,	  hvor	   særligt	   evalueringsfagligheden	   kommer	   i	   fokus,	   idet	   denne	   vil	   systematisere	   ar-­‐bejdet,	  lette	  skriftligheden	  og	  tidsforbruget,	  øge	  motivationen	  og	  understøtte	  det	  dagli-­‐ge	  arbejde	  med	  dokumentation	  og	  evaluering.	  	  
Kapitel	  6	  
Konklusion	  
Hvorfor	  har	  pædagoger	  svært	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  for	  deres	  praksis?	  Pædagoguddannelsen	  har	  indflydelse	  på	  professionens	  anerkendelse	  og	  det	  må	  forven-­‐tes	  at	  de	  kompetencer	  de	  studerende	  erhverver,	  ikke	  bare	  lever	  op	  til	  praksis	  i	  dag,	  men	  også	  fremadrettet.	  I	  forhold	  til	  de	  stadige	  større	  krav	  om	  dokumentation	  og	  evaluering	  af	  pædagogisk	  praksis,	  er	  der	  endnu	  ikke	  meget	  der	  tyder	  på,	  at	  uddannelsen	  har	  fokus	  på	  disse	  kompetencer.	  Ligeledes	  er	  det	  tankevækkende,	  at	  den	  manglende	  anerkendelse	  af	   pædagogfaget	   ikke	   blot	   kommer	   udefra.,	  men	   ligeledes	   findes	   indbyrdes	   blandt	   de	  studerende	   og	   pædagogerne.	   Dette	   resulterer	   i	   et	   usikkert	   fundament,	   hvor	   pædago-­‐gerne	  ikke	  kan	  forvente	  anerkendelse	  fra	  omverden,	  før	  de	  anerkender	  deres	  egen	  ud-­‐dannelse	  og	  profession	  som	  værende	  af	  høj	  kvalitet	  og	  med	  faglighed	  på	  et	  højt	  videns-­‐niveau.	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Pædagogernes	  faglighed	  er	  endnu	  en	  udfordring	  for	  anerkendelsen	  af	  professionen.	  De-­‐res	  viden	  er	  primært	  baseret	  på	  erfaringsviden,	  og	  det	  betyder,	  at	  det	  subjektive	  er	  me-­‐re	  udbredt	  i	  den	  pædagogiske	  praksis	  og	  forskning	  end	  i	  andre	  forskningsgrene.	  Dertil	  kan	  lægges	  pædagogernes	  manglende	  evne	  til	  selv	  eksplicit,	  at	  udtrykke	  og	  beskrive	  den	  viden	  de	  trækker	  på,	  samt	  deres	  anvendelse	  af	  andre	   faggruppers	  viden.	  Dette	  tilsam-­‐men	  gør,	  at	  det	  for	  omverdenen	  er	  svært	  at	  anerkende	  professionen	  for	  en	  særlig	  viden.	  	  De	  politiske	  rammer	  har	  stor	  betydning	  for	  pædagogernes	  arbejde.	  Alligevel	  oprethol-­‐der	  pædagogerne	  en	  hvis	  grad	  af	  autonomi	   i	  deres	  arbejde,	  ved	  at	  holde	   fokus	  på	  det	  nære	  arbejde	  med	  børnene,	   som	  kommunen	   i	  dagligdagen	   ikke	  har	   indflydelse	  på.	  Og	  trods	  den	  manglende	   anerkendelse	   af	   professionen,	   fastholder	  pædagogerne	   et	   ønske	  om	  at	  blive	  anerkendt	  for	  deres	  praktiske	  arbejde	  og	  dermed	  for	  omsorgsarbejdet	  med	  børnene,	  frem	  for	  at	  blive	  anerkendt	  som	  en	  profession	  med	  faglighed	  og	  særlig	  viden.	  	  
Anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  profession	  udfordres	  også	  af	  pædagogernes	  mang-­‐lende	  	  efteruddannelse,	  som	  kan	  bidrage	  med	  den	  nødvendige	  viden	  for	  at	  kunne	  arbej-­‐de	  effektivt	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  som	  redskaber	  til	  at	  synliggøre	  pædago-­‐gernes	  arbejde.	  Dokumentation	  og	  evaluering	  er	  derfor	  ikke	  indarbejdet	  rutinemæssig	  i	  praksis.	  Opgaven	  sidestilles	  ikke	  med	  det	  øvrige	  arbejde,	  og	  vedbliver	  at	  fremstå	  som	  en	  ekstra	  opgave	  for	  pædagogerne	  pålagt	  af	  kommunen,	  som	  på	  sin	  side,	  forsøger	  at	  indar-­‐bejde	  dokumentations-­‐	  og	  evalueringsopgaven	  som	  en	  støtte	   funktion	   for	  pædagoger-­‐nes	  praksis.	  På	  grund	  af	  den	  manglende	  efteruddannelse	  har	  pædagogerne	  svært	  ved	  at	  synliggøre	  deres	  faglighed	  og	  det	  resulterer	  i,	  at	  andre	  faggrupper	  overtager	  italesættel-­‐sen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Deres	  monopol	  trues,	  idet	  andre	  faggrupper	  overtager	  kommunikationen	  og	  definerer	  det	  pædagogiske	  indhold.	  Den	  manglende	  evaluerings-­‐faglighed	   gør,	   at	   pædagogerne	  mister	   mening	   og	  motivation	   for	   opgaven	   og	   opfatter	  dokumentation	  og	  evaluering	  som	  tidskrævende	  og	  vanskelig	  at	  integrere	  i	  praksis.	  	  
Hvordan	   kan	   dokumentation	   og	   evaluering,	   understøtte	   anerkendelsen	   af	   den	  
pædagogiske	  praksis?	  Pædagogernes	  anvendelse	  af	  dokumentation	  og	  evaluering	  har	  endnu	  ikke	  ført	  til	  øget	  anerkendelse	  af	  den	  pædagogiske	  praksis.	  Der	  er	  således	  sket	  afvigelser	  fra	  programte-­‐orien,	  og	  indsatsen	  bør	  derfor	  repareres	  og	  gennemføres	  igen.	  For	  at	  dokumentation	  og	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evaluering	  kan	  understøtte	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis	  er	  der	  flere	  ind-­‐satser,	   der	   kan	   forbedres.	   De	   studerende	   skal	   rustet	   med	   bedre	   dokumentations-­‐	   og	  evalueringsmetoder.	  Der	  udover	  skal	  de	  trænes	   i	  bedre	  kommunikationskompetencer.	  På	  den	  baggrund	  vil	  uddannelsen	  skabe	  et	  fundament	  af	  pædagoger,	  der	  er	  rustet	  til	  den	  udvikling	   og	   de	   krav,	   der	   stilles	   til	   den	   pædagogiske	   profession.	   Behovet	   for	   efterud-­‐dannelse	   i	   dokumentations-­‐	   og	   evalueringsmetoder	   er	   særligt	   iøjnefaldende.	   Efterud-­‐dannelsen	   vil	   give	   pædagogerne	   den	   nødvendig	   viden,	   lette	   implementering	   og	   flytte	  fokus	  fra	  omsorgsarbejdet	  og	  til	  en	  profession	  med	  faglighed	  og	  særlig	  viden.	  Efterud-­‐dannelsen	  vil	  endvidere	  bidrage	  til,	  at	  pædagogerne	  i	  deres	  arbejde	  med	  dokumentation	  og	  evaluering	  vil	  få	  kendskab	  til	  systematisk	  og	  metoder,	  der	  er	  begrundet	  i	  et	  videns-­‐fundament,	  som	  kan	  tydeliggøre	  og	  italesætte	  deres	  arbejde	  og	  den	  viden	  de	  trækker	  på.	  Udover	   vidensdelingen	   får	   pædagogerne,	   på	   baggrund	   af	   evaluering,	   mulighed	   for	   at	  udvikle	  deres	  praksis	  ved	  at	  inddrage	  forskningen	  i	  evalueringsarbejdet	  og	  dermed	  un-­‐derstøtte	   argumentationen,	   så	   pædagoger	   i	   samfundsdebatten	   og	   i	   relation	   til	   andre	  professioner	  anerkendes	  som	  profession	  med	  en	  viden,	  der	  nok	  kan	  udfordres	  og	  nok	  kan	  kritiseres	  –	  men	  ikke	  for	  ikke	  at	  være	  videnskabelige	  nok.	  Anerkendelsen	  af	  pæda-­‐gogernes	  praksis	  kan	  derfor	  understøttes	  af	  en	  implementering	  af	  evalueringskultur	  og	  evalueringsfaglighed	   i	   praksis.	   Programteorien	   (Bilag	   6)	   illustrerer	   udfordringer,	   der	  må	   repareres	   før	  dokumentation	  og	  evaluering	  kan	  understøtte	  anerkendelsen	  af	  den	  pædagogiske	  praksis?	  	  	  I	   forhold	   til	   undersøgelsens	  hypotese,	   kan	  den	  bekræftes.	  Der	   er	   argumenteret	   for,	   at	  det	  pædagogiske	  felt	  som	  helhed	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  videndele	  på	  tværs	  af	  professio-­‐nen.	  Pædagogerne	  har	  ikke	  vanskeligt	  ved	  at	  argumentere	  for	  egen	  praksis,	  men	  argu-­‐mentationen	  bliver	  en	   form	   for	   redegørelse,	  og	  ophøjer	  derfor	   ikke	  synet	  på	  pædago-­‐gernes	   faglighed.	   Ifølge	   læreplansbeskrivelserne,	   foregår	  der	   ikke	   systematisk	   evalue-­‐ring	  af	  praksis,	   og	  evaluering	   ses	   som	  den	   faglige	   refleksion,	  der	  oftest	   finder	   sted	  på	  personalemøderne.	  Pædagogerne	  ser	  dokumentations-­‐	  og	  evalueringsarbejdet	  som	  eks-­‐tra	  krav,	  der	  sætter	  arbejdet	  med	  børnene	  under	  pres,	  og	  pædagogerne	  fanges	  i	  spæn-­‐dingsfeltet	  mellem	  autonomi	  og	  fremmedbestemmelse,	  som	  i	  værste	  fald	  resulterer	  i	  en	  oplevelse	  af	  meningstab	  i	  den	  daglige	  praksis.	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Kapitel	  7	  
Perspektivering	  Opgaven	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  at	  belyse	  nogle	  af	  de	  udfordringer,	  som	  pædagogerne	  står	  overfor	  i	  dag.	  Perspektivet	  har	  været	  et	  professionsperspektiv,	  hvor	  forskellige	  ka-­‐rakteristika	   for	   professioner	   er	   blevet	   inddraget.	   Et	   andet	   centralt	   omdrejningspunkt	  har	   været	   at	   undersøge,	   hvordan	   arbejdet	  med	  de	  pædagogiske	   læreplaner,	   her	   igen-­‐nem	  dokumentation	  og	  evaluering,	  er	  blevet	  anvendt	  i	  praksis,	  samt	  hvilke	  udfordringer	  de	  har	  udløst.	  Konklusionen	  peger	  på,	  at	  hvis	  pædagogprofessionens	  anerkendelse	  skal	  højnes,	  og	  dokumentation	  og	  evaluering	  skal	  fungere	  som	  løftestang	  for	  denne,	  kræver	  det	  en	  indsats	  på	  mange	  områder	  vedrørende	  professionen.	  	  
I	  denne	  perspektivering	  vil	  projektgruppen	  dels,	  se	  på	  fremtiden	  for	  den	  pædagogiske	  profession	  her	  under	  den	  nye	  uddannelse.	  Endvidere	  vil	  der	  blive	  set	  på	  tiltag,	  både	  fra	  egen	  empiri	  men	  også	  fra	  udlandet.	  	  
Pædagog	  uddannelse	  2014.	  	  Som	  undersøgelsen	  viser,	  har	  pædagoguddannelsen	  flere	  udfordringer	  som	  kræver	  op-­‐mærksomhed,	  hvis	  pædagogprofessionen	  gennem	  uddannelse	  skal	  anerkendes.	  Der	  er	  varslet	  en	  ny	  pædagoguddannelse	   i	  2014,	  som	  tager	  udgangspunkt	   i	  Rambølls	  evalue-­‐ring12,	  som	  projektgruppen	  også	  har	  anvendt.	  Der	  er	  derfor	  en	  forhåbning,	  at	  der	  i	  den	  nye	  uddannelse	  kommer	  et	  markant	  større	   fokus	  på	  skriftligheden,	  dokumentation	  og	  evalueringsfagligheden,	  så	  pædagogerne	  fra	  endt	  uddannelse	  er	  klar	  til	  at	  påtage	  sig	  de	  nye	  og	  flere	  dokumentations	  og	  evaluerings	  opgaver	  i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  
Privatisering	  af	  børnehaver	  I	  caseinterviewet	  gives	  der	  udtryk	  for	  at	  en	  privatisering	  af	  alle	  daginstitutioner	  i	  Dan-­‐mark	  vil	  tvinge	  pædagogerne	  til	  at	  profilere	  sig	  og	  sin	  organisation	  mere(Bilag	  7).	  I	  det	  perspektiv	  vil	  institutionerne	  blive	  tvunget	  til	  at	  markere	  både	  faglighed	  og	  praksis,	  for-­‐di	  ”kunderne”	  ikke	  kommer	  af	  sig	  selv.	  Institutionerne	  vil	  være	  i	  en	  konstant	  salgs-­‐	  og	  konkurrence	   situation.	   Dette	   vil	   i	   et	   anerkendelsesperspektiv	   sandsynligvis	   motivere	  pædagogerne	  til	  at	  italesætte	  og	  argumentere	  deres	  praksis.	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I	   caseinterviewet	  påpeges	  det	  dog,	  at	  man	   ikke	  er	   tilhænger	  af	  denne	   tankegang,	  men	  henviser	  alligevel	  til	  at	  virkeligheden	  for	  daginstitutionerne	  peger	  i	  den	  retning.	  Pæda-­‐gog	  B:	  ”man	  kan	  sige	  vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  som	  en	  privatvirksomhed,	  der	  skal	  vise	  noget,	  
for	  at	  eksistere,	  og	  det	  har	  på	  en	  eller	  anden	  led	  også	  sin	  berettelse.”	  (bilag	  7	  s.	  9	  	  l.	  1)	  
Internationale	  tiltag	  for	  anerkendelse	  Der	   er	   i	   udlandet	   også	   forsøgt	   iværksat	   flere	   tiltag	   for	   at	   højne	   anerkendelsen	   af	   den	  pædagogiske	  faglighed.	  I	  Belgien	  har	  de	  forsøgt	  lovmæssigt	  at	  få	  anerkendt	  den	  pædagogiske	  profession.	  Ideen	  udspringer	  af	   lov	  om	  anerkendelse	  af	   socialrådgiverne	  og	  omhandlede	   forbud	  mod	  at	  anvende	  titlen,	  for	  personer	  der	  ikke	  havde	  erhvervet	  sig	  eksamensbevis.	  Loven	  tildelte	  dermed	  status	   til	  de	  dimittenderne	  og	  deres	   faglighed.	  Socialpædagogerne	  (i	  dette	   til-­‐fælde)	  har	   siden	  kæmpet	   for	  at	  opnå	  samme	  anerkendelse	   for	  deres	  profession,	  uden	  held.	  	  Det	  beskrives,	  at	  der	  kan	  være	  et	  økonomisk	  aspekt,	  som	  mulig	  forklaring,	  herun-­‐der	  at	  politikerne	  gerne	  vil	  holde	  det	   socialpædagogiske	   lønniveauet	  nede.	   (Kornbeck	  2009)	  	  I	  New	  Zealand	  har	  de	  siden	  2002	  arbejdet	  efter	  en	  målrettet	  politisk	  strategi	  for	  at	  sam-­‐le	  samtlige	  dagtilbud	  inden	  for	  rammerne	  af	  ét	  system.	  Pathways	  to	  the	  future	  er	  titlen	  på	   den	   strategiplanen	   i	   dagtilbudssektoren,	   der	   beskrives	   som	   hjørnestenen	   af	   deres	  uddannelsessystem.	  I	  New	  Zealand	  er	  dagtilbuddene	  blevet	  en	  del	  af	  uddannelsessekto-­‐ren,	  hvor	  pædagoguddannelsen	  er	  sammenlagt	  med	  læreruddannelsen.	  De	  har	  efterføl-­‐gende	  lagt	  pres	  på	  at	  få	  en	  sammenhængende	  politik	  på	  området.	  	  Det	  forklares,	  at	  pæ-­‐dagogerne	   oplever	   en	   ny	   følelse	   af	   professionalisme,	   og	   at	   de	   har	   udviklet	   den	   faglig	  kvalitet	   i	   forbindelse	  med	  at	   reflektere	  og	   forholde	  sig	   til	   egen	  praksis.	  Endvidere	  har	  institutionerne	  med	  det	   formål,	   i	   samarbejde	  med	   forskere,	  at	  dokumentere,	  udforske	  og	  udbrede	  institutionspraksis,	  bidraget	  til	  en	  øget	  selvstændighed	  og	  autoritet	  hos	  pæ-­‐dagogerne,	  som	  fordre	  til	  yderligere	  udforskning.	  	  	  I	  Italien	  arbejder	  de	  meget	  med	  pædagogiske	  koordinatorer,	  som	  minder	  om	  de	  danske	  pædagogiske	  konsulenter	  herhjemme.	  Den	  pædagogiske	  koordinator	  fungerer	  som	  an-­‐kerperson,	  der	  arbejder	  inden	  for	  et	  netværk	  at	  institutioner,	  der	  er	  sammen	  om	  ideer	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og	  projekter.	  Koordinatoren	  har	  en	  mere	  strategisk	  udviklende	  rolle,	  hvor	  det	  forsøges	  at	  forbinde	  tilbuddene	  ift.	  udviklingen,	  så	  der	  kommer	  en	  ensartet	  pædagogisk	  identitet	  samt	  et	  fælles	  syn	  på	  børnenes	  udvikling	  og	  læring.	  Dette	  kræver	  at	  koordinatoren	  har	  særlig	  fokus	  på	  samarbejdet	  mellem	  institution,	  familie	  og	  pædagoger.	  Det	  beskrives,	  at	  denne	   synlighed	   omkring	   den	   gode	   praksis,	   har	   givet	   institutionerne	  mulighed	   for	   at	  profilere	  sig	  i	  lokal	  samfundet.	  (Galardina	  2009)	  	  	  	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  anskue	  den	  pædagogiske	  praksis,	  og	  det	  er	  vanskeligt	  at	  betrag-­‐te	  verden	  i	  håb	  om	  at	  finde	  den	  perfekte	  vej,	  men	  som	  det	  ses	  i	  både	  Italien	  og	  New	  Zea-­‐land	  i	  særdeleshed,	  kan	  en	  veludformet	  plan	  over	  tid,	  ændre	  en	  hel	  professions	  struktur.	  Der	  hvor	   især	  New	  Zealand	  skiller	  sig	  ud	   ift.	  Danmark,	  er	  politikernes	  hensigt	  med	  og	  tydeliggørelse	  af	  de	  mange	  nye	   tiltag.	  Det	  er	   ikke	  synligt	   for	  pædagogerne,	  hvorfor	  de	  skal	  ændre	  deres	  praksis,	  ej	  heller	  hvorfor	  de	  skal	  dokumentere	  og	  hvorfor	  efteruddan-­‐ne	  er	  nødvendig.	  Denne	  usikkerhed	  eller	  uvished	  om	  tiltagene	  egentlige	  formål,	  danner	  en	  kløft	  mellem	  institutionerne	  og	  beslutningstagerne,	  som	  resulterer	  i	  meningstab	  for	  pædagogerne.	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Kapitel	  8	  
Artikel	  til	  fagbladet	  Børn	  og	  Unge	  	  Ud	  af	  skyggen	  og	  ind	  i	  kampen	  om	  anerkendelsen	  
I	  samfundsdebatten	  tales	  der	  meget	  om	  den	   manglende	   pædagogfaglige	   aner-­‐kendelse.	   Derfor	   kan	   det	   undre,	   at	   pæ-­‐dagogerne	   ikke	   har	   taget	   udfordringen	  op	   og	   benyttet	   sig	   af	   de	   pædagogiske	  læreplaner,	   som	   blev	   indført	   i	   dagtil-­‐buddene	   ved	   lov	   i	   2004.	   Siden	   loven	  tråde	  i	  kraft,	  er	  der	  blevet	  arbejdet	  med	  implementering	   samt	   udvikling	   af	   for-­‐ståelse	  for	  læreplaner	  og	  ikke	  mindst	  for	  dokumentation	  og	  evaluering,	   som	   ikke	  kun	   lægger	   op	   til	   faglig	   udvikling,	   men	  også	   kan	   synliggøre	   det	   pædagogiske	  arbejde	   i	   praksis.	   Artiklen	   vil	   på	   bag-­‐grund	  af	  undersøgelsen,	  give	  bud	  på,	  	  
	  
	  hvordan	   dokumentation	   og	   evaluering	  kan	   understøtte	   pædagogernes	   faglig-­‐hed	  og	  kampen	  om	  anerkendelse.	  
Pædagoguddannelsen	  Uddannelsen	  er	  fundamentet	  for	  en	  pro-­‐fession	  og	  det	  må	  forventes,	  at	  de	  kom-­‐petencer	   de	   pædagogstuderende	   er-­‐hverver,	   ikke	   kun	   varetager	   de	   sam-­‐fundsmæssige	   krav	   i	   dag,	   men	   også	  fremadrettet.	   Ifølge	   undersøgelsen	   er	  der	  dog	  ikke	  meget,	  der	  tyder	  på,	  at	  do-­‐kumentation	   og	   evalueringskompeten-­‐cer	  vægtes	   i	  undervisningen.	   	  De	  stude-­‐rende	   er	   enige	   og	  mener,	   at	   de	   fra	   ud-­‐dannelsens	  siden	  skal	  rustes	  bedre	  til,	  at	  
Der er sjældent blikstille længe af gangen i 
pædagogprofessionen. Samfundets øgede 
krav om dokumentation og evaluering presser 
pædagogerne, der samtidig er i fare for at 
miste terræn og selvstændighed. Pædago-
gerne skal ranke ryggen og markerer deres 
faglighed, - lyder opfordringen. Artiklen 
som er udarbejdet på baggrund af en un-
dersøgelse, skal ses som supplement til de-
batten om pædagogernes faglige anerken-
delse. 
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varetage	   dokumentations-­‐	   og	   evalue-­‐ringsopgaven	  i	  praksis.	  	  
Politiske	  rammer	  Pædagogernes	   efteruddannelse	   frem-­‐træder	  i	  undersøgelsen	  som	  meget	  svin-­‐gende	   i	   kvalitet	   både	   i	   forhold	   til	   ind-­‐hold	   og	   længde.	   Det	   er	   derfor	   nærlig-­‐gende	   at	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved,	  hvorvidt	   efteruddannelsen	  har	  bidraget	  med	   den	   nødven-­‐dige	   viden,	   for	   at	  kunne	   arbejde	   ef-­‐fektivt	   med	   doku-­‐mentation	   og	   eva-­‐luering.	   Pædago-­‐gerne	  opfatter	  der-­‐for	   dokumentati-­‐ons-­‐	  og	   evalueringsopgaven	   som	  ekstra	  arbejde,	   der	   ikke	   sidestilles	   med	   det	  øvrige	   pædagogiske	   arbejde.	   Efterud-­‐dannelsen	   vil	   give	   pædagogerne	   den	  nødvendig	   viden,	   lette	   arbejdet	   med	  dokumentation	   og	   evaluering	   og	   flytte	  fokus	   fra	   omsorgsarbejde	   til	   en	   profes-­‐sion	  med	  faglig	  viden.	  
Faglig	  viden	  	  Af	   undersøgelsen	   fremgår	   det	   endvide-­‐re,	   at	   den	   viden	   pædagogerne	   trækker	  på,	   primært	   er	   erfaringsbaseret	   viden	  som	  de	  har	  svært	  ved	  at	  udtrykke	   i	  de-­‐res	   faglige	   argumentation	   både	   i	   skrift	  og	   i	   tale.	   Pædagogerne	   erkender	   udfor-­‐
dringen	  og	  giver	  i	  undersøgelsen	  udtryk	  for	   ærgrelse	   over,	   at	   de	   ikke	   formår	   at	  dele	  deres	  viden,	  specielt	  på	  skrift,	  med	  andre	   udenfor	   professionen.	   Med	   an-­‐vendelse	  af	  systematisk	  og	  kendskab	   til	  metoder,	   der	   er	   begrundet	   i	   et	   videns-­‐fundament,	   kan	   dokumentation	   og	   eva-­‐luering	   tydeliggøre	   pædagogernes	   ar-­‐bejde	   og	   den	   viden	   de	   trækker	   på.	   Ud-­‐over	   videndelin-­‐gen	   kan	   pædago-­‐gerne,	   på	   bag-­‐grund	   af	   evalue-­‐ring,	  udvikle	  deres	  praksis	   ved	   at	  inddrage	   forsk-­‐ningen	   i	   evalue-­‐ringsarbejdet	   og	   dermed	   understøtte	  argumentationen,	   så	   pædagoger	   i	   sam-­‐fundsdebatten	   og	   i	   relation	   til	   andre	  professioner,	   anerkendes	   som	   en	   pro-­‐fession	  med	  særlig	  viden.	  	  
Faglig	  synlighed	  Arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evalue-­‐ring	   kan,	   ifølge	   undersøgelsen,	   endnu	  ikke	   karakteriseres	   som	   egentlige	   pla-­‐ner,	   der	   fastlægger	   gennemførelsen	   af	  pædagogiske	   aktiviteter.	   Ligeledes	   af-­‐spejler	  arbejdet	  heller	  ikke	  en	  kvalitets-­‐cirkeltankegang,	   hvor	   mål,	   metode,	   do-­‐kumentation	   og	   evaluering	   beskrives	  tydeligt.	   Målene	   har	   karakter	   af	   over-­‐
Øget ekstra krav og manglende efteruddannel-
se sætter arbejdet med børnene under pres, 
og pædagogerne fanges i et spændingsfelt 
mellem autonomi og fremmedbestemmelse.  
Det udfordrer den enkelt pædagogs identitet, 
der i værste fald resulterer i en opleves af 
meningstab i den daglige pædagogiske praksis. 
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ordnede	   pædagogiske	   hensigtserklæ-­‐ringer	   og	   der	   er	   en	   generel	   forvirring	  om	  begrebernes	  indhold.	  Pædagogernes	  manglende	   tilkendegivelse	  af	  deres	   fag-­‐lighed	   resulterer	   i,	   at	   de	  mister	   terræn	  og	  deres	  monopol	  trues	   i	  og	  med	  andre	  faggrupper	  overtager	  kommunikationen	  og	   definere	   det	   pædagogiske	   indhold.	   I	  undersøgelsen	  fremgår	  det	  endvidere,	  at	  arbejdet	  med	  dokumentation	  og	  evalue-­‐ring	  opfattes	  som	  tidskrævende	  og	  van-­‐skelig	   at	   integrere	   i	   praksis.	   For	   at	   do-­‐kumentation	   og	   evaluering	   kan	   under-­‐støtte	  anderkendelsen	  af	  den	  pædagogi-­‐ske	  praksis,	  må	  der	  i	  professionen,	  med	  kommunernes	  og	  uddannelsesstedernes	  
støtte,	   oparbejdes	   en	   evalueringsfaglig-­‐hed,	  som	  vil	  systematisere	  arbejdet,	   let-­‐te	  skriftligheden	  og	  tidsforbrug,	  øge	  mo-­‐tivationen	   og	   understøtte	   det	   daglige	  arbejde	  med	   dokumentation	   og	   evalue-­‐ring.	  
	  
Artiklen	   er	   udarbejdet	   af	   Michael	   Mølgaard	  
og	  Charlotte	  Helin	   i	   forbindelse	  med	  Master-­‐
afhandling	   ved	   Master	   i	   projektledelse	   og	  
procesforbedring.	   Roskilde	   Universitet.	   Juni	  
2013.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Undersøgelsen er empirisk baseret på et ca-
sestudie i en børnehave på Sjælland, et inter-
view med en pædagogisk konsulent samt 53 
telefoninterview med børnehaver tilfældigt 
udvalgt på Sjælland. 
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xxxxxxxxxx og XXXXXXXXXX           Bilag 2 
 
Refleksionsark til gruppeinterview fredag den 1. marts 2013.  
Hvilke rammer skal være tilstede for at understøtte børnehavens arbejde med 
dokumentation og evaluering? Herunder:  
 
• Uddannelse: 
Ja det er en god ting…  
Uddannelsesbehovet kan være af forskellig karakter, afhængigt af hvordan der dokumenteres, og 
hvilke kompetencer personalegruppen har. 
• Kommunale 
Normering skal være i orden; tid til andet arbejde  skal afsættes. 
Tydelighed i hvad der skal evalueres og dokumenteres, og for hvem, når det er ”bestillingsarbejde”☺ 
Og ikke mindst formålet med dokumentationen 
  : 
 
 
 
  
 
  
• Lokale (Børnehaven):
At vi ved, hvad vi går og laver! Bevidsthed om pædagogikken. TID!!! 
Være klare på hvad vi vil dokumentere, og for hvem. 
Evaluering af daglig praksis ligger implicit i vores planlægning og udvikling af pædagogisk praksis 
 
 
 
Hvilke udfordringer er der i arbejdet med dokumentation og evaluering? 
Manglende tid, og kendskab/viden om effektive, og for os, meningsfulde metoder.
Det kan være dræbende, når vi ikke kan se meningen med det(pålagt). 
 
 
 
 
Hvilke fordele er der i arbejdet med dokumentation og evaluering? 
  Det kan være et målrettende arbejdsredskab for vores pædagogiske praksis. 
S
G
 
algsargumenter. 
iver indblik i, og forståelse for vores arbejde. 
Interviewguide til gruppeinterview i casestudiebørnehaven    Bilag 3 
Kommunale  
Hvorfor tror I, at der fra politisk side er besluttet at børnehaver skal arbejde med dokumentation 
og evaluering? 
Har beslutningen betydning for daglig planlægning og/eller pædagogisk indhold? (Faglig) 
Forringer beslutningen jeres mulighed for at styre og bestemme over eget arbejde (professions 
magt) 
Normering skal være i orden? 
Hvem skal sørge for at tiden til dok og eval bliver afsat? 
 
Uddannelse 
Hvilke uddannelsesbehov har børnehaven lige nu ift. arbejdet med dok og eval.   
 
Lokale(børnehaven) 
Hvor langt er I, ift. eval og dok ? 
Hvad betyder det at jeres evaluering ligger implicit i planlægningen og udviklingen? 
Hvordan evaluere I ‐ hvilke metoder anvender I? 
Bliver det synligt i praksis at evaluering understøtter jeres arbejde? 
Hvordan bliver tid en faktor ift dokumentation og evaluering? 
 
Hvem eller hvad skal hjælpe, for at i bliver klar på, hvad I vil dokumentere? 
 
Har I en faglig viden, som andre ikke har? (forældre, politiker…..)? 
Hvor har I den faglige viden fra? Er det fra jeres praksis/erfaringsarbejde eller er det fra 
videnskaben/teoretisk I henter jeres viden?   
Hvordan italesætter I jeres faglige viden udadtil?  
 
Udfordringer i arbejdet med dokumentation og evaluering 
Hvor/hvordan bliver tid en modspiller ift. dokumentation og evaluering. 
Hvor i opstår tab af mening for jer i arbejdet med dok og eval. Hvad ville give mening? 
Hvad er for jer en meningsfuld metode at evaluere og dokumentere efter? 
 
Fordele i arbejdet med dokumentation og evaluering 
I nævner at dokumentation og evaluering kan være et målrettet arbejdsredskab, salgsargument og 
give indblik og forståelse for det pædagogiske arbejde. Er det, jeres oplevelse at dokumentation 
og evaluering i børnehaven opfylder dette i dag? 
 
Andet 
Hvad tror I der skal til for at markere den pædagogiske profession? 
 
 
Om de føler de bliver pålagt (autonomi) 
Faglig viden, omsorg, videnskabelig viden.  
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Gruppeinterview 
I det papir vi har fået, der nævner i dokumentation og evaluering som bestillings arbejde, og vi 
kunne egentlig godt tænke os at spørge om, hvad i tror der er grundlaget for at der fra politiskside 
er taget den beslutning omkring dokumentation og evaluering? 
(Afd. leder) I forhold til det kommunale, nogen gange er det det vi kalder bestillingsarbejde, for vi 
dokumentere og evaluere jo også selv vores egen praksis. Men du tænker når det er kommunalt 
regi.  
Interviewer)  Jamen hvad tænker i, hvorfor tænker i at de stiller krav til dokumentation og 
evaluering her i institutionen? 
PÆDAGOG A) For mig handler det om at de skal kunne se hvad det er der foregå ude i 
institutionerne, hvad skal man sige de skal kunne måle, lidt populært sagt hvad de får for pengene. 
At de for noget for det der bliver investeret, i institutionerne. For mig handler det meget om 
målbarhed – og sammenlignelighed på tværs af kommunerne også. 
Interviewer)Har beslutningen omkring dokumentation og evaluering fra kommunalside, har den 
betydning i praksis, og i planlægningen i dagligdagen? 
(Pædagog B) altså vi har jo gjort det lidt i forhold til vores læreplaner, og det har jo sådan set også 
været det vi kalder bestillingsarbejde. Det er som sådan ellers ikke noget vi gør så meget ift. vores 
overordnet ift. kommunen vi gør det ift. vores pædagog arbejde med børnene. At vi dokumentere 
overfor dem og overfor forældrene. Og vel egentlig også for os selv.  
Afd. leder) men vi laver da rigtig meget, altså det, jeg synes, jeg er ikke helt enig, vi laver da rigtig 
meget, Ja læreplanerne de er, dem skal vi lave, og gøre det også gladelig for vi bruger dem faktisk 
som arbejdsredskab, så dem er vi rigtig glade for. men nu er der jo den der børnemiljøvurdering 
der har været lavet, og så har der være dagtilbudsrapporten der blev lavet i efteråret, der ligger en 
masse dokumentation i den, så jeg synes da egentlig at vi gør rigtig meget eller.  Vi har bare ikke så 
meget fingrene på det i dagligdagen altså tanken på det, det er egentlig det jeg tænker. Er det det 
eller hvad? 
Pædagog B) jamen dagtilbudsrapporten den udfylder vi jo også fordi der er nogen der vil have vi 
skal gøre det. Det er ikke noget vi gør fordi vi synes det er godt for vores børn.  
AFD. LEDER) nej men det du spørg om er om det er noget vi tænker over i dagligdagen når vi, i 
vores daglige pædagogikpraksis at vi skal gøre sådan her fordi nogen forventer det af os, Ja der er 
vi jo ekstremt gode til at få vendt den og drejet den sådan så den passer i vores pædagogiskpraksis 
og faktisk gør det på vores måde, så det ikke bliver et ”overgreb”. Er det ikke det vi er rigtig gode 
til egentlig?  
Pædagog B) jo, fordi vi vil jo gerne have at det er noget der skal kunne bruges af os. 
Interviewer) Så man kan sige det bestillingsarbejde egentlig der kommer oppefra, det prøver i at 
tage ned og  gør det til jeres, er det forstået korrekt?  
PÆDAGOG A) Ja tage det op og kig på det og se hvordan passer det her ind i vores dagligdag, 
hvordan passer det ind i vores praksis?  
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Afd. leder) men frustrationen er jo nogle gange lige nøjagtig der, hvorfor skal vi gøre det, og det er 
er problemet ift. det er kommer ovenfra, det er feks. Fra det kommunale plan, så kommer der en 
ny dagtilbudschef eller der kommer ny pædagogiskkonsulent som får nye ideer, nu skal vi gøre 
sådan, nu skal vi gøre sådan. Og nogle gang er det rigtig rigtig svært, fordi vi er nederst i hierarkiet, 
og finde ud af hvorfor er det egentlig lige de gerne vil have det? Sidste år var det sådan i år er det 
sådan. Og man finder nye metoder, det er nye metoder hele tiden, en ny tilgang til tingene. Og det 
er der vi er rigtig gode til at holde fast i den pædagogiske grundsubstans vi et eller andet sted har 
opbygget og så nogen gange må man gøre, sådan her, ja vi kan godt udfylde det her, ja det gør vi, 
men det er ikke vores måde at gøre det på, men så længe det er skrive arbejde, men så længe det 
er noget på skrift de skal have, det er jo også der vi har haft sådan en som Administrativ 
medarbejder og brugt hende rigtig meget, Administrativ medarbejder gør noget med det her!  
Interviewer) men kommer det så ikke lidt væk fra jer, Administrativ medarbejder er som jeg 
forstår ikke så meget på gulvet, som i er, kommer det så ikke. Det jer tænker på er at, tager det så 
ikke noget af jeres faglighed, at der sider en anden og dokumentere jeres arbejde, laver 
skriftligheden på jeres arbejde? 
Afd. leder) altså jeg har været meget, det sidste der blev lavet var dagtilbudsrapporten, og det er 
egentlig Chalotte og jeg i fællesskab mere eller mindre, mange af formuleringerne er Administrativ 
medarbejders  og er det ikke ca. sådan i gør og hun har jo en god fornemmelse for hvad vi gør. Og 
også fordi jeg har snakket meget med Administrativ medarbejder, on and off om alle mulige 
mærkelig ting, så man kan sige, det er, det kan godt være det er Administrativ medarbejders ord, 
og formuleringerne ikke vil have set sådan ud hvis det var Pædagog B der sad og lavede dem, eller 
det var hele personalegruppen, nu er jeg ikke, jeg vil sjældent sætte en hel personalegruppe til at 
formulere sig skriftligt, men det er vores praksis det afspejler. Altså så på den måde synes jeg ikke 
det er løgn det vi kaster ud, det er et sandfærdigt billede det er bare ikke vores ord. Eller de ord 
som personalegruppen ville have skrevet.  
Interviewer) forringer det jeres, altså de beslutninger der kommer oppefra, forringer det jeres 
egen måde at styre tingene på, nu nævner i selv at i egentlig tager det og så for det tilpasset til 
jeres egen institution. Men forringer det jeres evne til og styre og kontrollere dagligdagen, praksis 
når der bliver ved med at komme ting oppefra. 
Afd. leder) altså udover det projekt vi nu er blevet pålagt der føler vi det virkelig, at det her er 
overgreb på både os og vores børn, men jeg synes de andre ting der har været fra kommunen 
synes jeg ikke har været noget overgreb netop fordi vi gør det på vores måde. Og jeg synes også at 
når vi så sidder og læser det vi så har evalueret på eller dokumenteret så kan vi også få nogle 
smadder gode Aha oplevelser, som gør at vi kan komme videre.  
PÆDAGOG A jeg synes vi har været i stand til at tage de ting der har været ind til nu, på nær lige 
fart på sproget. Selvom det arbejder vi lidt på endnu, med at få det til at passe ind i vores 
dagligdag, at ja vi har kunne lægge det ned, tage det ned og sige jamen, hvordan for vi det til at 
passe, hvor fart på sproget vi nu er i gang med, det er så rigidt, oplever jeg, og så som hvad skal 
man sige, vi kan godt lide ikke at have skyklapperne på og det er ikke negativt men her er det 
meget det er det her og det er meget meget snævert fokus vi har som gør det meget svært, og få 
det til at passe ind i vores dagligdag, men vi gør sgu da,  
AFD. LEDER) gør det her uanset og det virker eller ej, det er sådan lidt den,  
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PÆDAGOG A) JA og det er der det lidt stritter på os, gør det uanset og det virker eller ej, hvad!? 
Var vores reaktion, men vi gør det sgu da og prøver på at få det passet ind i vores dagligdag. 
Afd. leder) Ja. Så tror jeg også tit at når der kommer nogen af de der hvor det bare er noget, hvor 
vi skal dokumentere eller evaluere vores pædagogiske praksis så er de aller fleste tilfælde så er det 
jo noget som vi gør i forvejen, ellers så er det bare en ny metode, og det er det der nogen gange 
trækker tænder ud,  
PÆDAGOG B) jo men feks. læreplanerne de har da gjort, at vi har fået en enorm udvikling i vores 
institution, hvor at i starten vi var da negative og tænkte åh nej, nu er der nogen der vil have os til 
noget, og der synes jeg da virkelig vi formoder at bruge det arbejdsredskab.  
AFD. LEDER jeg skulle lige til at sige at nu er vi da mange år tilbage  
PÆDAGOG B Ja der hvor vi var negative,  
AFD. LEDER) når nej men der hvor vi var negative på læreplaner, nej for jeg synes da alle de år jeg 
har været her, der har vi da arbejdet, meget konstruktivt med læreplaner.   
Pædagog B) men da de kom ikke da de ligesom blev introduceret. 
Interviewer) i nævner selv at normeringen skal være i orden, kan jeg få jer til at uddybe hvad i 
mener med en ordentlig normering, for det kan jo være mange ting, ift. evaluering og 
dokumentation?  
Afd. leder) det handler jo rigtig meget om, for os der har med de her små nullergøjer at gøre, vi 
ved hvor stor betydning det har, når der er en voksen mindre end der ”burde være” så kan man jo 
så diskutere  hvor mange voksne skal der til? Det kan være mange faktorer der spiller ind i hvornår 
det er nok med 2 voksne på en stue, hvornår er det nødvendigt at være 3 eller jeg kan godt klare 
dem alene hvis du gør noget andet, men hvis det er tiden der går fra børnene så det forringer 
deres, en almindelig mandag, eller en almindelig tirsdag, fordi jeg skal skrive et eller andet, der 
vælger vi stort set altid at sige det er da bare ærgerligt, selvom jeg ved godt nogle gange bliver 
man pålagt med armen om på ryggen, og så må jeg bare gøre det. Så jeg synes ikke man på den 
måde kan sætte timer på eller sætte timer på eller tal på, men der bliver nød til, eller man bliver 
nød til at forholde sig til at der er noget arbejde der skal udføres, og gøres ved siden af, altså det 
er lærens arbejdstidsregler om igen ikke, altså man kan sige nu har vi arbejdet på årsnorm her i 
mange år, så vi har, realt af sat tid til andet arbejde, men hvad er andet arbejde, altså det er også i 
vores job også at rydde op i depotet, og hente toiletpapir og handle ind til noget, jeg tror bare det 
er rigtig vigtigt at tiden er sat af, og det er respekteret at nu laver jeg kontor arbejde, nu laver jeg 
skriftligt arbejde, nu forbereder jeg sammentaler, nu gør jeg, men jeg synes det er rigtig svært og, 
for nogle gang kunne man godt sige okay i må altså være tre for jeg skal lave 
dokumentationsarbejde eller hvad det nu er.  
Interviewer) Men, Pædagog B, som du nævnte lige før så, er i kommer rigtig langt på læreplaner, 
og har ligesom fået det i gang, og så var det der jeg tænkte, jamen normeringen, altså det er fordi, 
jeg sidestiller lidt, når man så skal dokumentere og evaluere så er det også der hvor man lære af 
den praksis man egentlig går og gør, og derfor i hvert fald fra mit syn, en vigtig proces, ligesom at 
få dokumenteret og evalueret på det arbejde, så man kan få udviklet ens egen praksis, så det var 
egentlig derfor jeg tænkte at hvis man skal, kunne man finde på nogle metoder der ligesom gjorde 
at evalueringen kunne ligge i dagligdagen uden at den gik væk fra børnene eller man kunne finde 
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metoder hvorpå det ville gøre det nemmere og komme frem til en god måde at evaluere på, hvor 
man måske ikke tager så meget tid fra børnene.  
AFD. LEDER) men det kommer an på hvad du skal, altså det er der igen om det er 
bestillingsarbejde eller ej, vi har faktisk der er ny oprettet forældreråd på i daginstitutionen her. 
Og der er forældrerådet for børnehaven her separat, og på mandag skal vi faktisk mødes, og 
Pædagog B er med, og jeg er med sammen med de fire forældre der er med tror jeg, og det vi har 
sat på dagsordenen som det første vi skal sammen med forældrerådet, er at snakke om 
formidling, hvem er det vi formidler til, og hvordan formidler vi, og skal det se anderledes ud, og 
hvad er det vi egentlig gerne vil med vores formidling? For når vi skal formidle noget, handler det i 
allerhøjeste grad om evaluering og dokumentation på praksis. Og der er jo rigtig mange måder vi 
har jo fint, dokumentation for vores daglige pædagogiskpraksis i vores egen lille personalegruppe 
fordi langt hen ad vejen så er vores mål glade børn der trives og er i udvikling. Så kan det være, 
skal man sætte krydser eller hvad er det man skal? Så har vi når vi har møder om fredagen har vi 
en bog hvor vi skriver referat i, og vi har en dagbog der ligger i garderoberne, der er 
dokumentation, og også evaluering samtidig hvor man kigger baglæns og ser hvad har vi egentlig 
lavet, eller vi har det og det på ugeplanen, der skete det og det. Gud jamen vi har sagt vi gerne vil 
følge børnesspor og så står der i dagbogen fra den 4. januar at i dag skulle vi have gjort sådan og 
sådan men vi valgte at gøre sådan og sådan, fordi sådan og sådan. På den måde har vi rigtig meget 
i gang, hele tiden og det er ikke forstyrrende, det er rigtig fedt, det er også fedt nok når vi har 
dokumentation der hedder billeder, vi tager rigtig mange billeder, og har store billedarealer, og 
der er rigtig mange steder hvor vi egentlig har fotos oppe, og det giver jo rigtig god mening når 
man sidder og sætter dem op sammen med børnene, altså når børnene er der. Så for vi snakket 
igennem, det var kolonien og der skete det og det og det tralala, så på den måde, har vi rigtig 
mange måder at evaluere på. Det er mere den der når vi skal over dagligdags dørtrinet, det er den 
dokumentation det er den evaluering der fylder ikke? 
Pædagog B) vi skal i hvert fald ikke have det sådan at vi som de uddannet pædagoger går fra 
gruppen for de at vi skal dokumentere, at vi skal skrive noget, og at vi så overlader vores 
børnegruppe til nogle medhjælpere eller studerende eller hvad det kan være. Vi vil være på de 
børn. Men vi bruger jo også meget tid på at dokumentere på vores møder.   
Afd. leder) JO JO.  
Pædagog B) og evaluere, vi evaluere nok mere end at dokumentere, ja evaluere, og det synes jeg 
er en tid vi bruger godt.  
Afd. leder) men vi var faktisk i gang med den der SMART model, fordi vi brugte den Administrativ 
medarbejder og jeg ift. den der dagtilbudsrapport, og det var faktisk meningen at, jeg havde 
faktisk lige præsenteret den på vores møde om fredagen, hvor vi som oftest mødes. Som en 
model en metode hvor til vi kunne, når vi. fordi vi snakker rigtig meget daglig pædagogiskpraksis, 
så gør vi sådan og sådan, hvad gør vi med den her drengegruppe, og hvis vi får sat den ind i de der 
SMARTe skemaer, fordi det er så nemt, det er så, hvad er det lige vi har fokus på, og hvor er vi hen, 
og hvad skete der så, og så havde en mappe, så havde vi også den dokumentation, til vores 
bestyrelse eller nogen andre, det er så det vi gør bare på en anden måde, lidt forkølet når vi 
skriver ned i vores almindelige mødereferats bog. Men det ville vi rigtig gerne have gjort, men så 
kom fart på sproget og trak alt tid og energi, og det er rigtig ærgerligt, for det er sådanne en vi 
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godt kunne have tænkt os ikke, for den kunne man godt bruge, når vi skal dokumentere andre ting 
også, eller når der er nogen der beder om noget. 
PÆDAGOG A) Det var også tilgængeligt, det synes jeg vi meget har ledt efter et værktøj hvor vi 
eller der kan bringe os fra a – b og skabe den der fokus som vi ønsker. 
Afd. leder) ja og som giver mening for os. 
PÆDAGOG A) ja som giver mening, og det var den der igen som du selv siger, giver mening, jamen 
det her det er noget vi kan bruge det giver mening. 
Afd. leder) og det er uanset og det er store projekter, eller det er lige nøjagtig de her 4 drenge, der 
kører et eller andet i dem hvad kan vi gøre ved dem. 
PÆDAGOG A) det kan bruges på det hele. 
Afd. leder) vi regner med at vi kommer i gang med det på et tidspunkt. 
Interviewer) med smart?  
Afd. leder) ja med smart modellen, som et redskab til dagligt brug. 
Interviewer) Nu vi alligevel er lidt indover den viden i trækker ud af jeres, vil i sige i trækker på en. 
Eller hvor trækker i på når i trækker på jeres faglige viden, er det en erfaringsmæssig 
praksisbaseret viden i trækker på når i evaluere, eller er det en videnskabelig viden i trækker på. 
Afd. leder) klart erfaringsmæssig, 
PÆDAGOG A) helt klart 
Interviewer) formår i på nogen områder at få trukket det op, så i ikke er nede i mavefornemmelser 
eller hvad men kan sige en erfaring med de forskellige ting. Er der på nogen tidspunkter i for løftet, 
jeg væk fra praksis, og det har vi set før og den erfaringsbaseret viden, og for det løftet op, for at 
få nyt input? 
Afd. leder) man kan sige at den erfaringsbaseret viden er jo tit, bare en forlængelse at en teoretisk 
viden man en gang har fået, eller som man har altså, og vi synes, et eller andet sted tilegner vi os 
jo hele tiden ny viden, men det er jo kun fordi vi er så nysgerrige som vi er, kan man sige, for der 
er ikke nogen af os der har været på nogen voldsomme videregående uddannelser, af den ene 
eller anden art, der har vi. Så har vi supervision med en psykolog her, godt nok kun hver 6. Uge 
men hende, har vi brugt nogle gang, hun er super dygtig, og hun er rigtig rigtig god til nogen gange 
når vi, må man ringe til hende eller hun kommer her til supervision, og vi siger sådan og sådan, det 
der fungerer ikke hvad er det der sker, eller. Og så kommer hun nogen gange og putter nogle nye 
teorier på for os. Eller de nyeste bum bummelum. 
Pædagog B) men vi er ikke dem, der læser den store faglitteratur, det er vi ikke, men jeg synes til 
gengæld at vi er gode til at bruge hinandens faglige viden og vi er gode til og stille spørgsmål til 
hinanden og til os selv og det arbejde vi går og laver, men ja det er erfaringen. 
Afd. leder) det er helt klart erfaringen. 
Pædagog A) så svaret er vel egentlig nej, vi får ikke så tit løftet det op. 
Pædagog B) jamen jeg vil ikke helt give dig ret Pædagog A, for vi gør jo nogen ting som gør at 
tingene bliver løftet op, i og med at vi sidder og observere dig en dag hvor du er i gang med den 
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her seance med børnene, og snakker med dig om bagefter hvad går godt og hvad går skidt og hvad 
er det vi kan gøre for at det ikke skal gå sådan her, og hvad gik rigtig som vi fortsætter med. Det er 
ikke hæftet på en eller anden fin teori. 
PÆDAGOG A) det er det jeg hører dig spørge om, om vi løfter det derop hvor man ligesom også 
sider og tager fat i teorier og viden omkring området. 
Interviewer) det vi i hvert fald er ude efter det er om vi er ned og sige vi snakke kun udefra ting 
hvor det har vi set før, 
Pædagog B) Det plejer at være sådan eller sidste gang vi gjorde det her, der virkede det her og det 
her virkede ikke, eller for vi nye input, oppefra, altså ny forskning, nu ved jeg i selv er med i et nyt 
projekt. Altså trækker vi på noget af det, ikke at man skal side og bruge de store 
videnskabsteoretikere når vi sidder og har en samtale omkring et barn det er ikke der. Men hvor 
trækker vi henne, trækker vi i erfaringerne.  
Afd. leder) Nej for så vil jeg lige tilføje en anden, fordi det er hverken, jeg tænker det mere er en 
undren altså, en undren og en nysgerrighed, og nej vi får ikke sat en teori på eller en teoretikers 
navn på eller noget. Men jeg forstår godt det der med at vi løfter den op, vi slår os ikke til tåls med 
at sige uuh jeg har altså, vi er ikke i børnehaven dem der siger, jeg får ondt i maven, når den og 
den gør sådan eller de og de gør sådan, for sker det, hvorfor gør de sådan når du gør sådan? Så på 
den måde kan man sige så udvikler vi nogle gange vores egne teorier, eller arbejder på vores egne 
teorier, men der er aldrig knyttet teoretikere på. 
PÆDAGOG A) men det er rigtigt, vi havde feks. Med der hvor i kigger på min praksis, hvor vi 
alligevel for løftet os op for jeg får en anden fokus på det jeg går og laver, for nogen af de ting som 
jeg var blind for, men som Afd. leder også siger, ja der var ikke nogen teoretiker på, sådan lige 
umiddelbart men jo der er jo nogen der har udarbejdet det her, og det var jo fedt lige pludselig at 
få fokus på egen praksis, og Pædagog B så noget jeg slet ikke lagde mærke til i det jeg sad og 
lavede. Som jeg mente jeg havde fokus på. 
Afd. leder) men så kan man sige at så har vi arbejdet meget med Marta meo eller nogen af 
principperne i det og det tager jo udgangspunkt i den nyere udviklings psykologi, altså men det 
sidder vi jo ikke og snakker om, sådan er det bare. 
Interviewer) men det er fordi vi kigger på professionen og når man snakker om pædagoger i 
almindelighed med andre som ikke er inde for professionen, så har de svært ved at se hvor er det  
fagligheden ligger, så hvordan tror i at man vil kunne markere den pædagogiske profession, 
udadtil? Og her tænker jeg ikke kun over for forældre, men også tage den lidt videre ud i 
samfundet, sådan så pædagog faget bliver højnet lidt ift. at det nu er en professionsbachelor og er 
egentlig under en almindelig kandidatuddannelse, men hvis du spørg, der er nogle undersøgelse, 
hvis du spørg udadtil så ligger den meget lavt, altså så er det selvfølgelig noget med lønniveauet at 
gøre men det er jo også noget med hvordan bliver pædagoger præsenteret i medierne osv. Så 
hvordan tror i at Pædagoger i flok vil kunne løfte den opgave at gøre professionen mere eller 
højne, markere den mere. 
Afd. leder) i må starte med at sige noget for jeg fik jo sagt, skal vi overhovedet det? Altså jeg bliver 
bare lidt. 
Pædagog B)ja men jeg har det også sådan lidt svært ved og se det i sådan et stort perspektiv der, 
jeg tror på at hvis pædagogerne i daginstitutionerne de laver et ordentligt stykke arbejde, og at de 
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kan redegøre for hvorfor de gør som de gør. Så tror jeg på at den bedste cadeau vi kan få er at 
forældre de melder videre til dem de omgås at ja de kender sørme nogen pædagoger der gør det 
godt nok. Jeg har svært ved at se hvordan vi sådan kommer ud og profilere os. 
PÆDAGOG A) Jeg er helt blank lige nu, fordi jeg kan godt give dig ret i det med at vi skal profilere 
os, fordi vores profession ser man måske ikke ned på, men alle kan passe børn det er det man 
nogen gange hører. Men jeg ved ikke hvordan man skal gøre det. Lige nu so jeg tænker det  
Pædagog B) Det er alle de humanistiske fag, jeg ved godt det ikke er nogen undskyldning, men det 
er jo alle de humanistiskefag der har svært ved og argumentere for deres faglighed. 
PÆDAGOG A) men det er jo fordi vi arbejder med nogle bløde værdier, vi arbejder med nogle ting 
som ikke er direkte målbare, er man økonom eller sidder i en bank og har en længere uddannelse 
der så kan man straks måle proformer han? Hvor os, proformer jeg? Altså så du siger vores mål er 
at have glad børn der trives. Altså det er sådan, jamen hvis vi har det så gør jeg os mit arbejde 
ordentligt, men alle vil sige det.  
Afd. leder) altså grunden til at den der formidling kom på ift. det der forældreråd, det var blandt 
andet også fordi der sidder en forældre, og siger på et eller andet tidspunkt, kommer hun ind af 
døren her og det er så lille bror der går her nu og store bror har været igennem her, og forældre er 
jublende lykkeligt for vores børnehaven så der er ikke noget der. Men en dag går det op for hende 
fordi jeg for sagt til hende, åh hvor er det dejligt at se – og et eller andet udvikling der var sket 
med hendes dreng, jamen det synes hun også, og så kom vi til at snakke om hvad det egentlig var 
der var sket og hvad det var vi havde gjort, det var lille Frederik, og det var et eller andet med 
noget drengegruppe der ikke lige, og så havde vi gjort sådan og sådan og sat fokus på. Og så 
kiggede på mig og sagde gud jeg har aldrig tænkt over hvad det egentlig er i går og gør, at vi 
egentlig forholder os til rigtig mange små ting i hverdagen hele tiden. og man kan sige jeg tror lige 
så meget som Pædagog B, at det bliver nød til at være på landsplan man gør fodarbejdet 
ordentligt, og så kan man sige at en hver idiot kan blive pædagog, ja det kan de godt, men hvilken 
pædagog? Der er ædermaneme mange pædagoger i det danske land jeg overhovedet ikke gider at 
have som kollegaer og jeg er så sandelig ikke stolt på mit fags vegne. Og man kan sige problemet 
er at du kan ikke, hvis jeg skal være astrofysiker så er der nogle ting der skal være i orden, min 
hjerne skal kunne tænke nogle bestemte ting. Men sådan er det jo ikke for at komme ind på 
pædagogstudiet. Og det er jo den der med de bløde værdier, så jeg har det sådan lidt, øh måske er 
det lige nøjagtigt når man så i kommunerne, det er måske der man skal, jeg tænker man skal sætte 
ind. NEJ den institution fungerer ikke, hvis de beder os om at lave noget evalueringsarbejde lave 
noget… Hvad laver vores pædagogiske konsulenter, når jeg kigger rundt omkring, bare i Haslev 
som bare en del af faxe kommune, så er der ædermaneme nogle daginstitutioner her der har et 
dårligt ry, halløj op på lakridserne eller også ud. Og få nogle nye medarbejdere ind en ny leder 
eller hvad det nu er der skal til. Det er for vag måske. Måske er det den overordnet ledelse der er 
for vag et eller andet sted, det vil jo sprede sig som ringe i vandet hvis vi er dygtige nok ude på 
gulvet, men det er der vi skal være gode nok tror jeg. 
Interviewer) men man kan sige det er i hvert fald en ny tanke ift. pædagogfaget som det har set ud 
i mange år, det der med at  ledelsen som du selv nævner, ledelsen skal være meget mere år og 
hvis du ikke proformer må du vige pladsen for en anden, den har jo ikke, og jeg vil også stille 
spørgsmål om den er der endnu, i pædagogfaget at fordi det er de bløde værdier vi arbejder med 
så derfor så skal folk også have en chance og de skal nok også have en til og en 3 ‐4 chance før vi 
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overhovedet snakker at så må man vige pladsen for en anden. Så tror du det er en udvikling der er 
på vej eller er det bare en udvikling som du ser det kunne være gavnligt for pædagog faget. 
Afd. leder) men den er jo delvist på vej fordi man jo har lavet, engang var det sådan at når der var 
en daginstitution hvor der var en leder der rejste så var det den der havde været det længst, som 
blev leder, altså ca. Men sådan er det jo heldigvis ikke længere kan man sige. Og så er det 
selvfølgelig at finde en balance mellem den der leder, jeg vil jo helst have en leder der har en 
smule pædagogisk indsigt så jeg ikke skal side og forklare alt hver gang, når der er noget jeg gerne 
have ført igennem. Eller i hvert fald har en tillid eller en forståelse for, på en eller anden led, så det 
er jo.. altså det kan både være godt og skidt at det ikke er en pædagog der sidder på, men et eller 
andet sted så bør det være en.. allerhelst for mig så skal det være en pædagog med 
lederuddannelse eller lederegenskab i hvert fald. altså lige så vel som det heller ikke er alle ledere 
der fordi de har taget en lederuddannelse er dygtige ledere, alle pædagoger er jo heller ikke 
dygtigt pædagoger fordi de har taget en pædagoguddannelse. Men jeg tror og håber på det er den 
vej man går fordi, det er.. man kan også sige med de normeringer vi efterhånden har, det går ned 
af bakke, og hvis man ikke gider det her, hvis man ikke målrettet arbejder 100% mens man er på 
arbejde, så bliver det et opbevaringssted. Så kan jeg godt forstå at.. jeg kan godt forstå.. jeg kan 
faktisk godt forstå vi har det ry vi har. 
Pædagog B) men jeg tænker da også på at nu aflevere vi de her kvalitetsrapporter videre i 
systemet, men hvad bliver de brugt til? De skulle jo bruges til at der var nogen der siger at det her 
det er ikke godt nok, hvorfor, ser det sådan ud? Det er ikke fordi de bare skal lukke og slukke men 
der må jeg være nogen der hanker op og siger her er der nogle svage punkter hvad gør vi her, og 
det ved jeg ikke om der er? hvad skal vi ellers aflevere den for? 
Afd. leder) næ men man kan også sige, problemet er jo også lidt at vi sidder og skriver, bliver der 
fulgt op på det her, der det Administrativ medarbejder  der har lavet nogle flotte ord? Det ser 
skide godt ud udefra Case institutionen, ja det går det faktisk, og det gør det hos os der har de en 
super god praksis og så har vi bare en der er smadder dygtigt til at hjælpe os med at få det nej på 
papir, så vores ser jo pisse godt ud, altså lur mig om det ikke må være den flotteste 
dagtilbudsrapport der er afleveret i faxe kommune. 
PÆDAGOG A) det du tænker på er om der er nogen der føre kontrol med det der står i rapporten. 
Afd. leder) ja det er det jeg sådan lidt tænker på og det er jo også der den der evaluering og 
dokumentation ift. altså noget vi er blevet pålagt ”bestillingsarbejdet” hvad skal de realt bruge det 
til? For jeg vil sindssygt gerne vise dem min praksis, kom endelig. Og hvis de tror på hvad jeg 
skriver, så er det jo også fint nok. Men der var nogen andre steder hvor jeg har det sådan lidt, jeg 
kan ikke forstå jeg kan simpelthen ikke forstå at man ikke gør noget. Det kan da ikke være rigtigt at 
man flere gange i træk, sender børn ud, tage dem ud på Case institutionen de er rummelige de kan 
noget, de kan noget på Case Institutionen. Hvorfor er det de ikke kan det i den daginstitution, vi 
taler ikke om speciel børn, hvorfor er det at de ikke kan rumme Oliver der hænger i gardinerne i 
den her daginstitution, når de kan på case , og nogen gange er det da selvfølgelig klart at der er 
nogle personlige og noget miljøskift og noget der kan gøre godt for et barn, men det kan ikke være 
rigtigt at vær gang der er et børnehave barn der hænger lidt for meget i gardinerne så skal de 
komme på Case institutionen for de kan, og ja det kan vi. Men hvorfor kan de andre ikke, de skal 
kunne det.  
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Pædagog B) men man kan sige vi bliver mere og mere som en privatvirksomhed der skal vise 
noget, for at eksistere, og det har på en eller anden led også sin berettelse. 
Afd. leder) det kan man også sige at ved en privatisering af alle daginstitutioner, så skal du satme 
se, og jeg er stærkt modstander af det så det er ikke… det er ikke fordi.. for jeg hylder de 
kommunale institutioner. 
Interviewer) Det er jo en meget sjov tanke, er det fordi, at der vil i de private institutioner vil være 
den ledelses som du snakker lige pludselig en ledelse der bliver nød til at kigge økonomi som ikke 
bare for et budget dumpet ned. 
PÆDAGOG A) det bliver de også nød til nu 
Interviewer) ja men så bliver det mere en manøvre til at få det til at gå op i stedet for at vi faktisk 
også kan profilere os, i lokalsamfundet, fordi vi skal have nogle kunder i butikken. 
Afd. leder) Ja lige præcis. du bliver da nød til at vise noget. For at holde kunder i din butik. 
PÆDAGOG A) vi er jo lige pludselig ude i en fri, hvis vi var private var vi jo lige pludselig ude i en 
konkurrence med alle de andre institutioner, der for vi ikke bare visiterede børn, her skal vi ud og 
profilere os i lokal samfundet vi skal ud og være Case institutionen. Vores barn skal sguda på Case 
institutionen. Hvor det jo i mange år har været sådan at så bliver de fordelt på alle institutioner , 
så havde vi de børn vi skule have, hvor en privatisering ville da i den grad skærpe, jeg er heller ikke 
tilhænger af det skal det siges, men ville måske skærpe den der fokus på vores profession, på 
vores praksis hvad er det vi går og laver.  
Pædagog B) men det var da det en kvalitetsrapport skal bruges til  
Afd. leder) ja lige præcis 
PÆDAGOG A) ja men der var da ikke nogen, mit problem er nogen gange når vi laver de her 
rapporter, jamen som du selv siger hvem er det der bruger dem eller bliver de brugt? Eller skal vi 
bare lave dem for nu er der en ny kommunal direktør eller en ny leder på vores område som har 
fået en nu ide? Hvis jeg kunne se det blev brugt så kunne jeg måske også meget bedre se formålet. 
Vi aflevere den bare og så ved vi ikke hvad der ske med den. 
Afd. leder) Det kunne være fedt nok hvis man blev stillet til regnskab den anden vej, det er sådan 
lidt det jeg tænker, okay i skriver sådan her det ser sådan ud hos jeg, kan det nu passe. 
PÆDAGOG A) ja blive udfordret. 
Interviewer) ja for i nævner tab af mening, og at det kan være dræbende, når det er pålagt, og nu 
er vi så lidt tilbage i den, er det, det at der ikke rigtig er noget, det er egentlig bare en rapport i 
sender i omkræs omkring jorden, og i hører aldrig fra den. 
PÆDAGOG A) ja men man hører jo nogen gange, at de ikke har nået at læse den endnu, okay det 
var et år siden vi afleverede. Der og også mange, ja selvfølgelig vi er mange daginstitutioner men 
hvorfor skal vi så lave dem? så kunne vi bruge vores tid på den på den nære pædagogiske praksis i 
dagligdagen.  
Interviewer) Så det er der tab af mening kommer ind.  
Pædagog A) ja, det som jeg mange gange har oplevet er, okay vi har lavet, vi har lavet et godt 
stykke arbejder vi har virkelig fået det behandlet, og så går der et halvt år og vi har ikke fået nogen 
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tilbagemelding på det, så synes jeg, så skyder dem der pålægger os det at lave det, os i foden, eller 
sig selv i foden, og tager lysten og måske motivationen til at gøre det en anden gang når de 
kommer og siger. I stedet for nu skal i høre der er det her, det skal bruges til det og det og det. 
Okay fedt!  
Pædagog B) ja for vi har ikke noget imod at blive målt 
Afd. leder) NEJ! Kom bare an. 
PÆDAGOG A) NEJ, men jeg skal kunne se meningen i at blive målt, det er det jeg nogen gang har 
svært ved, ved de der dagtilbudsrapporter jo hvis man sådan begynder at tænke sig om, ja det er 
fordi de skal kunne se hvad vi gør, men udfordre de os som du siger? Udfordre de os på det vi 
skriver, Nej!  
Interviewer) så de metoder som i ligesom bruger til at dokumentere og evaluere efter, det er de 
metoder som der bliver sendt ned oppefra? Udover smarte modellen. 
Afd. leder) Ja og udover, det kommer an på hvad det er altså ja hvis vi skal dokumentere ud, 
længere end til vores egen. Men det er så det vi har  meget spændende opstart på med de der 
forældrerådet. 
Interviewer) men vil i, hvis der nu ikke var nogen krav om noget som helst dokumentation og 
evaluering af jeres arbejde. Jeg ved godt man går og reflektere og det man går i dagligdagen. Men 
hvis nu der ikke var krav om læreplaner, eller børnes spor eller hvad det nu er man arbejder med 
vil i  så lave skriftlig dokumentation for jeres arbejde?. 
Afd. leder) det skal jeg ikke kunne sige for jeg er næsten uddannet med læreplaner, nej det er jeg 
ikke helt de kom vel i 2004, de har bare ligget, det har bare været en så stor del af mit arbejde, 
eller de år hvor jeg har været pædagog så det ved jeg faktisk ikke, det skal jeg sgu ikke kunne 
udtale mig om. Jeg er rigtig glad for læreplanerne. 
PÆDAGOG A) men her har jeg også, jeg kommer jo udefra, fra et par andre institutioner. Her har i 
virkelig fået gjort det til et arbejdsredskab, et dagligt arbejdsredskab, et arbejdsredskab som kan 
bruges i dagligdagen, for i mange andre steder hvor jeg har været med til at lave det, så ligger det 
herude som et eller andet, og det skal bare overstås, man laver noget og så kommer vi videre. 
Men her er det taget ned til her hvor vi er i hverdagen, hvor det stadig kan bruges. til at højne 
Afd. leder) art vi så ikke helt får det skrevet ned og ført ind i nogle skemaer, så andre også kan 
følge med det er ærgerligt.  
PÆDAGOG A jeg det er ærgerligt, og det er der hvor vi ligesom fik opdaget, eller hvad skal man 
sige fik præsenteret SMARTe og vi kunne jo alle sammen se en brugbarhed, generelt til 
dokumentation og evaluering.  
Afd. leder) dem kan du netop også kaste direkte over i læreplanerne også, altså. 
Pædagog B) men jeg tror simpelthen ikke på at vi fik lavet noget skriftligt, udover det vi laver i 
huset, ift. forældre og børn jeg tror ikke på vi ville få lavet noget skriftligt hvis det ikke ligesom var 
kommer oppefra.  
Afd. leder) det er simpelthen for mange år siden til at  
Pædagog B) jeg tænker bare på alle de år jeg har været pædagog, der har jo aldrig være noget 
skriftligt før, det her det kom, før der var nogen der sagde det skal du. Og det er jo fordi vi er jo 
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meget på jorden og vil have at det er det der skal fungere for os, men jeg det kan godt være på 
længere sigt at det løfter en hele masse, og der er nogle ting der bliver nemmere og alt det der, 
men det skal man jo så ligesom ind og finde ud af og finde et system på. 
Afd. leder) men det er jo også blevet den der om det, er det til glæde og gavn for andre, når du 
tænker en skriftlighed så tænker du det så andre også kan få glæde af det, er det det du tænker? 
Interviewer)man kan sige hvis det ikke er til nogen så er det jo til jeres egen. Til at få noget ned så 
man kan tage det frem og kigge på det, ligesom med SMARTe, sådan at man faktisk kan tage det 
frem op af skuffen og sige, det her det var egentlig det vi gik i gang med, og hvad er vi så kommer 
ud med i sidste ende. For ligesom at når man trække meget på erfaring og sådan noget så er det 
også vigtigt at kunne huske hvor var det vi startede, for ofte så er det jo der hvor at man kan sige, i 
hvert fald set udefra, så er det der hvor problematikken opstår ved at i/man trækker meget på 
erfaringsdannelsen man glemmer lidt hvor man startede.  
Afd. leder) Ja ja  
Pædagog B) lige præcis 
Interviewer) Så når man egentlig er ”færdig” nå ja, der skete nok noget.  
Afd. leder) altså Pædagog B og jeg er sådan ca. de eneste der ved hvorfor vi nogen gange ved 
hvorfor vi er der hvor vi er fordi at tiden, når nej jeg tænker på vi er måske dem der har fignerne 
aller mest nede i lige konkret læreplanerne, også udfærdigelsen af læreplanerne, sådan baglæns, 
så da Pædagog A kommer ind for et par år siden, ned i børnehaven, altså Pædagog B og jeg kan jo 
kigge på hinanden og sige det var fordi, eller der var den gang, bum, når ja. Og så er den ikke 
længere, men det var sådan bare ikke det hele vi fik skrevet ned. Eller så det er rigtigt den strander 
man jo lidt på en gang imellem, hvad var det lige der gjorde at vi endte her, og dybest set så gør 
det ikke så meget, for man starter bare forfra, havde jeg nær sagt, vi er her nu, okay og det kan 
godt være der er en grund til at vi ikke er der men det er måske ikke så nødvendigvis at den er så 
interessent, så det er jo ikke fordi vi ikke kan arbejde videre.  
Interviewer) nej nej det er rigtigt, man stopper jo ikke barnets udvikling i den hensigt.  
Afd. leder) men nogen ting kan være gode at vide.  
Interviewer) jamen det er mere ligesom at få den læring ud af det som man ligesom har gjort i 
perioden, fordi at man hurtigt kan komme til at glemme det lidt, det er i hvert fald min erfaring. 
Hvis man ikke ved hvor standpunktet var når man startede. 
Interviewer Undervisning for lige at kaste os ind noget helt andet, har i modtaget undervisning i 
dokumentation og evaluering? Eller dokumentations former eller metoder. Mere generelt end at  
Afd. leder) end at jeg at snakket med Administrativ medarbejder.  
Interviewer) ja, følger der noget med når der kommer noget oppe fra, selvfølgelig kommer der 
nogle pjecer osv. Men nu feks barnets spor, kommer der nogen pædagogisk konsulent ud og giver 
undervisning i hvordan det skal gøres. 
ALLE TRE) Nej 
Pædagog B) Nej og der følger jo heller ikke nogen penge med til noget uddannelse. 
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Afd. leder) altså fart på sproget den ligger elektronisk, der skal vi ind og knalde ind hver gang vi har 
haft et undervisnings forløb, ja nu bliver jeg nød til at kalde det et undervisningsforløb. Det var 
meget grimt sagt, det er sådan lidt, der skal vi ind og klikke ind i et skema, hver gang. Der kan man 
sige metoden er fast lagt, og der har vi selvfølgelig fået et papir om hvordan vi gør og det er meget 
simpelt, men ellers så, så for vi, der følger sgu sjældent noget med. Og jeg tænker også nogen 
gange er der jo også, tit og ofte er der jo egentlig metode frihed, når man, og det er måske også 
derfor at det nogen gange tager lang tid, fordi vi simpelthen ikke er skarpe nok på. Eller fordi 
metoderne ikke lige ligger til højre benet.  
PÆDAGOG A) det er vel først, med den her SMARTe måde eller metode, at vi har haft sådan en lidt 
Aha oplevelse, der er noget vi kan bruge, og tage den op og bruge den igen igen.  
Afd. leder) det er jo også fordi vi har det meget sådan at hvis vi ikke kan bruge det, i dagligpraksis 
og ikke kan bruge det efterfølgende til et elle andet. Så gider vi faktisk ikke, og det er den der med 
mening med det, hvis vi ikke kan se hvem der skal have det og hvorfor. hvorfor skal jeg så sidde og 
bruge tid på det.  
Interviewer) nu nævner du selv tid. Tid er jo altid en undskyldning, især i de bløde fag, så er tid 
altid noget der kommer op som en barriere eller som en hindring i at det kan vi ikke nå. I nævner 
selv tiden, hvem er det der skal sørge for at den tid er der, til at dokumentere og evaluere? Er det 
lederen der sidder og skal beslut at nu, skal der være 2 timer til hver medarbejder, eller er det 
medarbejderne i fælles flok der skal finde ud af at dokumentation er meget vigtigt for hos her på 
stedet så det finder vi tid til i dagligdagen, eller hvor ligger den henne på skalaen, eller er det 
kommunalt der skal komme penge ned, eller kommer retningslinjer omkring tid. 
Afd. leder) det kommer jo an på hvem der skal dokumenteres for, og hvad der skal dokumenteres, 
for er det, for er det daglig pædagogiskpraksis der skal dokumenteres for forældrene så ligger den 
jo i vores daglige arbejde, så er det bare sjov og ballade havde jeg nær sagt. Der giver det rigtig 
god mening og der kræver det jo heller ikke ekstra tid, det kan jo lige såvel være et 
pædagogiskprojekt men har lavet teater eller billeder eller et eller andet. Og så laver vi fernisering 
og forældre kaffe det er jo også dokumentation. Men man kan sige det man godt kunne ønske sig 
er at når der kommer noget ovenfra  at der så, hvis det er noget ekstraordinært, kunne det være 
rigtig smart der fulgte noget tid med, fordi det ligger ekstra oven i det vi også gør fordi at det er 
måske lidt den der frustration jamen tror i ikke vi har andet at bruge tiden til artigt, fordi det er 
hårdt arbejde, og vi vil rigtig gerne være rigtig meget på de børn, og være nærværende når vi er 
der. Derfor er det også nødvendigt at af sætte tiden, og man så må tage den ud af sin egen tid 
eller det kan sgu være, tiden kan jo godt, når man evaluere og dokumentere nogen ting, specielt 
evalueringen kommer jo tit igen. Det er jo for er blive bedre, for at bliver dygtigere, for at blive 
skarpere på det vi går og laver, det er jo der for vi laver det og evaluere på tingene. Og så kan man 
sige, måske spare vi, henter vi den tid, på et andet tidspunkt, på en anden måde, så på den så, 
noget at det ligger da implicit i vores daglige arbejde. Og i vores personale møder. 
Pædagog B) og der er det jo os selv der gerne vil have den tid og kan planlægge det og gerne vil 
det, det vil vi da hellere have end det er en leder der kommer og siger at nu skal du dokumentere 
på det og det tidspunkt, det planlægger vi jo selv men selvfølgelig kan det jo godt være nødvendigt 
at kommer til lederen og sige vi har brug for mere tid, det må du skaffe os.  
Afd. leder) eller hvis du gerne vil have det, at vi gør sådan, den version har vi også nogen gange. 
Men det er så ikke noget problem hos os, der er meget stor respekt for det vi går og laver.  
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Interviewer) nu er tiden ved at rende ud, men jeg har dog lige et enkelt spørgsmål. I nævner 
hernede, at det godt kan være et godt arbejdsredskab for den pædagogiskpraksis, og 
salgsargumenter og giver et godt indblik i forståelsen at det arbejde i laver her. Og i har været lidt 
inde om det. Synes i at i er noget der til, på Case institutionen.  At det at dokumentere og evaluere 
jeres praksis, at i er kommet der til hvor i kan bruge det som et arbejdsredskab i den pædagogiske 
praksis, og det er salgsargumenter, er i kommer der til og det giver det et indblik og en forståelse 
af det arbejde i går og laver. Er i kommer der til eller er der stadig et stykke vej? 
Pædagog B) det kommer jo helt an på hvem vi kan dokumentere for, fordi jeg tror da på at hvis 
det er for os selv og for forældrene og sammen med børnene, så tror jeg da egentlig at det kører 
og der er noget der fungere. Og ja man kan godt se hvordan vores daglig dag er  
Afd. leder) men som salgsargument. Og det er lige nøjagtig derfor at den der formidling komme 
først på.  Vi står foran at skulle afvikle fritidshjem osv. osv. Men problemet er at der ikke rigtig er 
børn, det er faktisk det første vi skal se på. Det er nemlig salgsargumenterne, hvis man har et 
kendskab til Case institutionen, alle synes at Case institutioner et fantastisk sted hvis de har et lille 
smule kendskab til det. Men hvad med dem der ikke har, hvad med dem der sidder og lige har fået 
deres lille første fødte, hvorfor skal de sende deres børn på Case institutionen, hvor står det 
henne? Det skal være tydeligeligt at når de går ind på Case institutionens hjemmeside, når de 
kobler ind på børnehaven jamen der ligger vores velkomst folder, og der står sådan og sådan. Men 
med nogle helt andre ord, skal vi have knaldet nogle billeder op. Helt banale basale ting der skal 
være i orden, og det er de ikke, det tror jeg ikke, for vi har ikke haft brug for og sælge os selv før. 
Det for vi nu, sååå det er et nyt kapitel.     
  
    
 
Telefoninterview      Bilag 8 
Spørgsmål 
 
I høj grad I nogen 
grad  
I 
mindre 
grad  
Slet 
ikke 
1. Har kommunen i forbindelse med jeres 
dokumentation og evaluering, tilbudt 
understøttende initiativer fx  undervisning? 
Hvilke? 
 
 
15,4% 
 
 
42,3% 
 
 
28,8% 
 
 
13,5% 
Kursus, - typisk en medarbejder der så skal undervise resten at institutionen. Kurser af meget 
varieret varighed fra 1 dag til flere ugers forløb. Skriftligt materiale fra Kommunen. ”jamen det er jo 
lang tid siden”. 
 
2. Er der fra kommunens side opfølgning på jeres 
arbejde med dokumentation og evaluering? 
Hvilke? 
 
19,2% 
 
42,3% 
 
15,4% 
 
23% 
Kommentar: Mundtlig feedback fra pædagogiskkonsulent eller områdeleder. Skriftlig 
Tilbagemelding på dagtilbudsrapport/virksomhedsplan. 
 
  
3. Oplever I tid som en udfordring i arbejdet med 
dokumentation og evaluering? 
80,8% 13,5% 5,8% 0% 
Kommentar: Tiden er altid tiden en udfordring, og tiden går fra børnene.   
 
4. Bruger I dokumentation og evaluering til faglige 
refleksioner? 
 
46,2% 
 
40,4% 
 
11,5% 
 
1,9% 
Kommentar: ”På personalemøder bruger vi det”. Forældrerådsmøde.  Andet udsagn ”kender ikke 
nok til evalueringsmetoder”  
 
5. Benytter I jer af forskellige dokumentations‐ og 
evalueringsmetoder? Hvilke? 
21,2% 44,2% 30,8% 3,8% 
Kommentar: Udsagn om dokumentations og evalueringsmetoder.  
 
Evalueringsmetoder - Refleksion, og diskussion i personalegruppen(28), Marta Meo/video(1),  
Matrix(1), Sipmodel(1), Tegn på læring(5), Logbøger(20), Praksisfortælling(1) 
 
Dokumentation - Observation, Tegn på læring, Billeder, Egen skemaer, vurderingstabeller, Marta 
Meo, Praksisfortælling, Barnets bog, Logbøger, AV-udstyr til dokumentation. Beskrivelse af 
lærerplanstemaer. Tavler med information om dagen, Kompetencehjulet.   
 
6. Har I tydelige beskrivelser for jeres mål med 
dokumentation og evaluering?  
 
17,3% 
 
38,5% 
 
36,5% 
 
7,7% 
Kommentar: Der findes tydelige beskrivelser for arbejdet med BMV og lærerplaner. ”Vi har 
tydelige beskrivelser, men vil ikke liiiige kunne finde dem frem”. 
 
7. Har I beskrivelser af hvordan og hvornår der 
skal dokumenteres og evalueres?  
21,2% 26,9% 34,6% 17,3% 
Kommentar: Lærerplaner og BMV ligger fast.  
8. Er det jeres oplevelse at I får italesat jeres 
faglige viden og får et fælles udgangspunkt 
gennem arbejdet med dokumentation og 
evaluering? 
 
 
42,3% 
 
 
25,0% 
 
 
21,2% 
 
 
11,5% 
Kommentar: Fællesfodslag, Læreplanerne giver en god ramme at tale udfra. Lærerplaner 
ensretter vores arbejde - mange drøftelser. Refleksion i fællesskab på vores møder.  
Taler ud fra egen erfaringer.   
9. Oplever I det som meningsfuldt at arbejde med 
dokumentation og evaluering? 
 
28,8% 
 
36,5% 
 
28,8% 
 
5,8% 
Dokumentation giver mening 
• Overfor forældre via billeder - de kan følge med i børnenes dagligdag 
• Overfor børn – vi kan bruge billeder i samtaler med børnene og under støtte 
sprogudvikling 
• Når der er tid til det og ikke er kontrol fra kommunens side 
Evaluering giver ikke mening: 
• Overfor kommunen/kontol 
• Tager for lang tid fra børnearbejdet 
• Når der mangler opfølgning fra kommunens siden 
• På grund af manglende kendskab til metoder 
• Når kommunen hele tiden kommer med nye tiltag eller fokusområder 
• Vi er en gamle personalegruppe, vi ved hvad der virker… 
Evaluering giver mening: 
• Til egen læring og praksisudvikling 
• Til videndeling i personalegruppen 
 
10. Oplever I at arbejdet med dokumentation og 
evaluering tydeliggøre/synliggøre det 
pædagogiske arbejde? 
 
51,9% 
 
25,0% 
 
21,2% 
 
 
1,9% 
Kommentar: ”Forældre har mulighed for at spørge ind til praksis”. Forældre kan lide vores billede 
dokumentation, de kan se hvad vi laver”. ”Det bliver tydeligt i BMV, lærerplaner og 
virksomhedsplan” ”ikke alt skal dokumenteres, vi har tavshedspligt” ”Lærerplaner er rammen, som 
synliggøre arbejdet overfor kommune og forældreråd” ”det er vanskeligt at nå med tiden”. ”Billeder 
er et godt udgangspunkt for dagligsamtale, med forældrene”. 
 
11. Oplever I at arbejdet med dokumentation og 
evaluering styrker den faglige viden? 
 
55,8% 
 
17,3% 
 
25,0% 
 
1,9% 
Kommentar: Vidensdeling alt kommer i spil”. ”Vi deler vores erfaringer, vi er ikke så teoretiske” ”Vi 
benytter os ikke af samtaler om de store teoretikere”. ”Vi deler fagligviden”. ”Diskussion og 
refleksion kommer i spil”. ”Vi deler erfaringer i vores arbejde og giver råd til hindanden”. ”Vi deler 
vores viden og kobler det på praksis og teori”. ”Vi når det ikke ofte nok”. ”Ja, vi for nogengange 
Aha oplevelser”. ”Der er ikke altid tid, tid til det”.   
 
12. Oplever I at arbejdet med dokumentation og 
evaluering har givet nye pædagogiske metoder 
og aktiviteter? 
 
11,2% 
 
34,6% 
 
40,4% 
 
13,5% 
Kommentar: Nye indretning af børnehaven efter lærerplanstemaer. Dokumentation med farver for 
hver lærerplanstema. Fokusmåneder med de enkelte lærerplanstemaer. ”Ændret 
pædagogiskpraksis ift. det enkelte barn”. ”Evalueringer har ændret, aktivitetsfrekvensen, for visse 
aktiviteter”. ”Vi bliver mere bevidste om eget arbejde”. ”Det er lettere at fortæller om vores praksis 
og udfordringer, til en psykolog eller sprogkyndig, som så har mulighed for at, anvise nye 
metoder. Vi snakker ikke bare ud fra mavefornæmmelser”. ”Når det vi troede, ikke virker prøver vi 
noget nyt”.  
13. Oplever I at arbejdet med dokumentation og 
evaluering stiller krav om større skriftlighed? 
 
82,7% 
 
13,5% 
 
1,9% 
 
1,9% 
 Kommentar. ”Ja, i forhold til læreplaner” 
14. Bliver jeres evalueringer understøttet af 
dokumentation?  
 
17,3% 
 
36,5% 
 
42,3% 
 
3,8% 
Kommentar: ”Hvordan dokumentere man refleksion i en personalegruppe? (refleksion=evaluering)” ”Det 
tager tid, som vi ikke har for meget af”. ”Det er svært at nå” ”Vi dokumentere på det årlige forældremøde 
og til kommunen” ”Praksisfortællinger” Kun når der skal udarbejdes virksomhedsplan eller 
dagtilbudsrapport.  
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Interview med Pædagogisk konsulent                          
Interviewet havde  til  formål at afdække de kommunale  rammer  for arbejdet med pædagogiske 
læreplaner i børnehaven. 
• Har Kommunalreformen herunder  sammenlægningen haft  indflydelse på arbejdet med 
læreplaner? 
Ja,  sammenlægningen  har  haft  stor  betydning.  Det  er  tre  kommuner,  der  er  sammenlagt  og  i 
forhold  til  læreplaner har alle  tre kommuner haft deres egne metoder og værktøjer. Derfor blev 
videreudviklingen af arbejdet med læreplaner midlertidigt stoppet i januar 2007, hvorefter den nye 
kommune skulle udarbejde fælles retningslinje, herunder metoder til dokumentation og evaluering.  
• Hvor  langt  er  kommunen  nu  med  udarbejdelsen  af  retningslinjer  for  dagtilbuddenes 
arbejde med de pædagogiske læreplaner? 
Der er ikke på nuværende tidspunkt fra kommunens side udarbejdet retningslinjer for arbejdet med 
læreplanerne, dog er det besluttet, at sprog skal være indarbejdet i samtlige seks læreplanstemaer. 
Derudover har kommunen lagt op til, at Børnemiljøvurderingen med fordel kan bliver en integreret 
del  at  læreplansarbejdet.  Daginstitutionerne  skal  således  arbejde  efter  de  retningslinjer,  der 
henvises til i Dagtilbudsloven og da denne ikke stiller specifikke krav til metodeanvendelse betyder 
det, at institutionerne har udviklet deres egen måde at dokumenterer og evaluerer på.  
• Har kommunen formuleret overordnede mål for de pædagogiske læreplaner? 
Nej,  det  er  ikke  formuleret  overordnede  mål  specifikt  for  læreplaner.  Der  er  udarbejdet  nogle 
meget  overordnede  forvaltnings  mål,  som  daginstitutionerne  også  skal  følge,  desuden  lægger 
Kommunens børnepolitik sig  tæt op ad Dagtilbudsloven, derfor ville det være dobbelt konfekt at 
formulere yderligere mål  for  institutionerne. Dagtilbudsloven beskriver ganske godt både mål og 
retningslinjer for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Desuden skal vi hele tiden huske vores 
kerneydelse, nemlig børnene. Læreplanerne må  ikke  fylde så meget  i dagligdagen, at det går ud 
over den. 
• I  Dagtilbudsloven  står  der  at  institutionslederen  skal  inddrage  forældrebestyrelsen  i 
udarbejdelsen,  evalueringen og opfølgning  af  den pædagogiske  læreplan. Hvordan  ser 
kommunen på forældrebestyrelsens rolle i forhold til udarbejdelsen at læreplaner? 
Her  spiller  fortolkningsretten  ind  ‐  kommunen  ser  forældrebestyrelsens  rolle  som  værende 
overordnede,  det  vil  sige  at  institutionen  og  forældrebestyrelsen  skal  diskutere  principperne  i 
arbejdet  med  læreplaner,  det  kunne  f.eks.  være  en  diskussion  om,  hvorvidt  institutionen  skal 
arbejde med et eller  to  læreplanstemaer ad gangen. Forældrebestyrelsen har  ikke  indflydelse på 
udførelsen  af  læreplansarbejdet,  det  skal  udføres  af  de  professionelle  i  institutionen,  men 
forældrebestyrelsen skal godkende læreplanerne. 
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• Hvilke kompetencer har forældrebestyrelsen for at godkende læreplansarbejdet? 
Det  kan  jeg  ikke  svarer  på  uden  at  give  udtryk  for  mine  egne  holdninger.  Men  at 
forældrebestyrelsen skal godkende læreplansarbejdet er et udtryk for den liberale holdning, at alle 
skal  have  indflydelse  på  eget  liv  og  eget  virke  og  at  forældrene  ved  bedst  om  sine  børn  og 
pædagogerne  bedst  om  fagligheden. Derfor  er  det  vigtigt  at  have  diskussionen  i  bestyrelsen,  ” 
Hvad betyder det at have  indflydelse på principperne  i  læreplansarbejdet”? Det er vigtigt, at vi  i 
samarbejdet, alle forholder os nysgerrige og undersøgende i stedet for at være i opposition. Vi skal 
trække  på  og  udnytte  de  forskellige  kompetencer,  der  er  både  blandt  forældrebestyrelsens 
medlemmer  og  blandt  personalet  i  institutionen.  Forældrebestyrelsen  og  det  pædagogiske 
personale har  jo det  samme mål  ‐ at give børnene den bedst mulige hverdag og udvikling. Mit 
bedste råd til det pædagogiske personale er, at de skal sætte sig ned og læse Dagtilbudsloven til de 
kan den udenad. På den måde vil de være bedst rustet til dialogen i forældrebestyrelsen. 
• Hvordan indgår læreplaner i kommunens tilsynsbesøg i institutionerne?  
Der bliver spurgt direkte  ind til arbejdet med læreplaner bl.a. spørges der om, hvilke metoder der 
anvendes  til dokumentation, hvordan det pædagogiske arbejde evalueres og  i hvilket  fora.  I det 
hele  taget hvordan  kan  vi/kommunen  se, høre, mærke eller  fornemme at  institutionen arbejder 
med  læreplaner. Det  er  vigtigt at huske, at  tilsynsbesøgene  er  en uddybning af  institutionernes 
Dagtilbudsrapport. Det er jo ikke let at indfange pædagogikken på fire linjer i Dagtilbudsrapporten, 
og  derfor  har  kommunen  netop  valg  at  tage  et  pædagogisk  fagligt  tilsyn  i  institutionerne. 
Læreplanerne er i virkeligheden det, der fylder mest i tilsynene.  
• Er  pædagogiske  læreplaner  et  politisk  styringsværktøj  eller  et  pædagogisk  fagligt 
redskab? 
Det er begge dele, nogen har set  lyset og derfor vedtaget  indførelsen af  læreplaner. Langt hen af 
vejen  indfanger  læreplanerne  den  pædagogik,  som  institutionerne  arbejder  med  i  forvejen. 
Eksistensberettelsen af  læreplaner er, at de første og fremmest er politisk besluttet. De er politisk 
funderet og så kan vi andre derefter diskutere for hvis skyld? Jeg tror  ikke, der er noget entydigt 
svar. Er læreplanerne lavet for at vi/kommunen skal kontrollere, hvad der laves i institutionerne, er 
det i hvert fald mislykkes. Det er nok mere hensigten, at læreplanerne skal systematisere arbejdet 
med børnene og på den måde sikre, at børnene støttes hele vejen rundt i deres udvikling gennem 
de seks læreplanstemaer. Graden af systematik er ofte det, der gør, at vi får gjort tingene og når i 
mål.  Ofte  oplever  jeg,  at  arbejdet  med  læreplaner  giver  en  bedre  opmærksomhed  på  det 
pædagogiske  fag end der var  tidligere. Generelt er der mange meninger om  læreplaner, men vi 
skal hele tiden huske, at pædagogiske  læreplaner  ikke er målet  i sig selv. Målet er at skærpe den 
professionelle vinkel i det pædagogiske arbejde. Det at beskrive, dokumentere og evaluere er ikke 
en styrke i det pædagogfaglige felt, men her er det, at læreplanerne kan gå ind og understøtte det 
professionelle arbejde. Læreplaner udvikler og giver  faglige debatter.  I  forhold  til evaluering kan 
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læreplanerne fortælle om det pædagogiske personale gør det, de tror, de gør. Evalueringen er for 
mange  institutioner en  svær opgave at håndterer, men når det  lykkes giver evaluering plads en 
masse  faglige  refleksioner. Der er meget  læring  for det pædagogiske personale at hente  ved at 
arbejde med læreplaner. 
• Hvordan  følger  kommunen  op  på  læreplanerne,  herunder  opstillede  mål,  aktiviteter, 
metoder, dokumentation og evaluering? 
Institutionerne  afleverer  dokumentation  og  evaluering  af  læreplaner  i  forbindelse  med 
Dagtilbudsrapporten. Dagtilbudsrapporten gennemgås og fremlægges for det politiske udvalg på 
et  temaudvalgsmøde  af  de  pædagogiske  konsulenter  og  institutionen  får  en  tilbagemelding. 
Eventuelle  mangler  korrigeres  eller  skærpes  af  institutionen.  Sidst  vi  gennemgik 
dagtilbudsrapporter, da hed det Virksomhedsplaner, for daginstitutionerne var der faktisk en del, 
der  ikke  fik godkendt deres Virksomhedsplan. En del af dem  fordi  læreplanerne  ikke  levede op til 
retningslinjerne  i  Dagtilbudslovens.  Nogle  havde  ikke  formuleret  mål  for  læreplanstemaerne, 
hvilket jo gør det svært at evaluere på dem. Kommunen tager evalueringen meget seriøst.  
• Har  kommunen  iværksat  forskellige  understøttende  initiativer  i  forbindelse  med 
udarbejdelse af læreplaner?  
De tre sammenlægningskommuner har alle for en del år siden  iværksat forskellige  initiativer. Den 
ene kommune gennemførte bl.a. et udviklingsprojekt, som mundede ud i en fælles pædagogisk dag 
med  temaet  læreplaner. Det  stoppede  imidlertid  pga.  sammenlægningen  af  kommunerne.  I  en 
anden  kommune  blev  der  fremstillet  nogle  kvalitets  ‐og  evalueringsmodeller,  som  dels  skulle 
understøtte  udarbejdelsen  af  læreplaner  og  dels  hjælpe  lederne  med  at  implementerer  disse  i 
institutionerne.  Efter  sammenlægningen  af  de  tre  kommuner  har  der  kun  været  et 
evalueringskursus for  institutionsledere. Der har  ikke været tilbud om kurser eller uddannelser for 
det  øvrige  personale.   Nogle  få  af  kommunens  institutioner  anvender  Praksis  fortællinger  som 
metode,  men  langt  de  fleste  benytter  sig  af  selvopfundet  metoder.  Der  er  ingen  tvivl  om,  at 
kommunen sagtens kunne gøre meget mere for  institutionerne  i forbindelse med  læreplaner. Her 
tænker  jeg  specielt  på  målformulering  ‐  hvordan  opstilles  målbare  mål,  hvordan  beskrives 
succeskriterier, hvordan indsamler man data så ens evalueringer ikke er baseret på rene synsninger 
og  hvilke  evalueringsmodeller  kan  anvendes?  Der  er  også  planer  om  at  gennemfører  et 
evalueringskursus  for  personalet  i  kommunens  institutioner. Hvis  alt  går  vel,  og  der  kan  findes 
økonomi til det, er det meningen, at ”noget” skal tilbydes i år.  
• Hvilke bemærkninger har du til børnehavens læreplaner?  
Når  jeg går  rundt  og  kigger på  institutionen,  kan  jeg  levende  forstille mig, hvordan  temaerne  i 
læreplanerne  kan  foregår  i den måde  I har  valgt at  indrette  institutionen på. Både  i  forhold  til 
legepladsen  og  de  indendørs  indretninger.  Jeg  tænker  på  lys,  mørke,  farver,  naturoplevelser, 
samtaletegninger alt sammen ting, der understøtter det beskrevet i jeres læreplaner. Selvom der er 
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rigtig mange gode ting at sige om børnehavens læreplaner, er der dog ingen tvivl om, at det stadig 
er en udfordring for børnehaven at indarbejde systematikken, og samtidig kan jeg være bekymret 
for  at  netop  systematikken  vil  ødelægge  den  kreativitet  som  er  en  så  væsentlig  del  af  denne 
institution. Men I har nogle lavt hængende frugter. I vil med fordel kunne indarbejde systematikken 
i  evalueringen  og  skriftliggøre  det.  Så  kan  man  så  spørge  om,  for  hvis  skyld  det  skulle 
skriftliggøres? Det skal det dels for jeres kollegaer i de andre afdelinger og dels for at tilfredsstille 
politikkerne ved at give dem det, de gerne vil have.  Jeg er  ikke  i  tvivl om, at  læreplanerne bliver 
fulgt herude, det gør de, på en måde som giver mening for jer. Selvom I er rigtig godt på vej, skal I 
blive bedre til at reklamerer med det, I er gode til. Jeg ved godt, at der i de senere år er sket mange 
ting  i  institutionen,  I har  fået nu  leder, nye medarbejder,  fusioneret med en anden  institution og 
nedskæringer  har  der  også  været,  så  der  er  sket,  som  selvfølgelig  har  taget  en  del  fokus  fra 
læreplanerne. 
• Når du kigger på børnehavens  læreplaner, mener du så, at de  lever op til de gældende 
krav?  
Overordnet ja, det gør de, men som jeg var inde på tidligere, skal der lidt mere systematik ind. Det 
har  været  et  stort  skridt  for  institutionen,  at  læreplanerne  er  blevet  indsat  i  skemaer, men  der 
mangler stadig noget praksis fortælling. Det er svært for mange pædagoger at beskrive, hvordan 
de  kommer  frem  til  resultaterne  uden  at  trække  på  en  masse  forforståelser  og  fortolkninger. 
Dokumentationen halter derfor også  lidt,  idet evalueringen er præget af  for meget  forforståelse. 
Jeg  kan  være  i  tvivl  om,  jeres  læreplaner  giver  mening  at  læse  for  andre  end  børnehavens 
personale. På den anden side er det tydeligt at se, at der er truffet nogle bevidste valg, og det er et 
vigtigt  skridt  i den  rigtige  retning  for at arbejde  systematisk og metodisk. Overordnet  set vil  jeg 
sige, at der  i  læreplanstemaerne skal være beskrevet nogle mål, handlinger, succeskriterier og så 
en evaluering af  indsatsen. Nåede vi det vi ville, hvordan, hvorfor eller hvorfor  ikke? For hvornår 
bliver en evaluering  interessent, det bliver den vel kun, når den siger noget om, den antagelse vi 
havde da vi lavede målet. Det vigtigste for os på centralt niveau er om læreplaner flytter noget for 
jer i institutionen.  
Jeg vil rigtig gerne være barn på xxxxxxxxxxxxxx 
Interviewguide til studerende         Bilag 10 
1. Hvor er du studerende henne? 
 2. Hvor langt er du i din uddannelse? 
 3. Hvad er din vurdering af optagelseskravene til pædagoguddannelsen? 
 r du, og dine medstuderende?  4. Hvilke uddannelsesmæssige baggrund ha
 5. Hvordan er kønsfordelingen på dit hold? 
6. Er der stor forskel på de studerendes faglige niveau og hvordan kommer det til udtryk 
i undervisningen? 
 t? 7. Hvilke dokumentationsformer har du lært på seminarie
 8. Hvilke evalueringsmetoder har du lært på seminariet? 
9. Er du blevet præsenteret for evalueringsmetoder, i dine praktikophold?  
 10. Hvilke form for dokumentation har du set/arbejdet med i dine praktikophold? 
 11. Hvad mener du om evaluering og dokumentation ift. den pædagogiske praksis? 
12. Er du rustet til at arbejde med dokumentation og evaluering med den viden og erfaring 
du ind til nu har fået gennem uddannelsen? 
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Interview med pædagogstuderende torsdag den 28. februar 2013. 
Kvindelig studerende 34 år 
Hvor er du studerende henne? 
Jeg er studerende ved Vordingborg pædagogseminar. 
 
Hvor langt er du i din uddannelse? 
Jeg er på sidste semester. 
Hvad er din vurdering af optagelseskravene til pædagoguddannelsen? 
Altså man kan komme ind på pædagogseminaret på et hav af forskellige måder. Du kan 
komme ind med en studentereksamen, vist nok behøver dit gennemsnit ikke at være det 
bedste. Kan alle ikke komme ind på pædagoguddannelsen. Jeg har i hvert fald mødt mange 
studerende, der både har meget forskellig baggrund og også meget forskellige i deres alder og 
erfaringer. Mange kommer også ind på merit. Det forstår jeg ikke helt, mange af dem 
gennemfører ikke uddannelsen alligevel. Det er mit indtryk, at det er alt for nemt at komme 
ind. 
Hvilke uddannelsesmæssige baggrund har du, og dine medstuderende?  
Jeg har taget pædagogpakken på VUC. Derudover har jeg en håndværkeruddannelse som 
maler. Så jeg skulle tage VUC‐pakken for at komme ind. Jeg har i øvrigt også arbejdet som 
pædagogmedhjælper inden jeg startede på uddannelsen, men jeg kunne ikke komme ind på 
merit selv med en uddannelsesbaggrund og erfaring fra job som pædagogmedhjælper. Det 
kan man på andre seminar…underligt der er forskel på det. 
Hvordan er kønsfordelingen på dit hold? 
Størstedelen er piger. Der er 3 drenge og 21 piger. 
Er der stor forskel på de studerendes faglige niveau og hvordan kommer det til udtryk i 
undervisningen? 
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Der er meget stor forskel på vores baggrund og på vores alder. Vi er fra 19 til 44 år. Bare det 
gør, at der er stor forskel på os. Nogle har også børn og nogen studerende bruger mere energi 
på det sociale end det faglige. Pædagoguddannelsen er også rigtig meget selvstudie og det er 
ikke alle, der er gode til at sætte sig ned og få læst og lavet de opgaver vi får. Seriøsiteten er 
meget forskellig hos de studerende. Jeg har været i gruppe med 2 andre studerende. De læste 
aldrig og lavede aldrig det vi aftalte. De fik nogle seriøse verbale tæsk af vores lærer. Andre få 
ekstra opgaver, men der skal virkelig meget til før det kommer så vidt. 
Hvilke dokumentationsformer har du lært på seminariet? 
Billeddokumentation med tekst, så forældrene ikke selv skal gætte, hvad der foregår og 
logbøger. Men jeg synes ikke vi har haft meget om dokumentation af den pædagogiske 
praksis. Vi havde faktisk en længere diskussion for nogle dage side på seminaret. Nogle mente 
det var ok med billeder alene og andre sagde, at billederne skal beskrives. Det mener jeg også, 
for ellers fortæller billederne ikke så meget om det vi laver. 
Hvilke evalueringsmetoder har du lært på seminariet? 
Det er ikke noget, der lige umiddelbart siger mig noget, på skolen i hvert fald. 
Er du blevet præsenteret for evalueringsmetoder, i dine praktikophold?  
Det meste er kollegialsparring og også ud fra et projekt, hvor vi sad og snakkede om, hvem af 
børnene der havde rykket sig. Men inden projektet startet havde vi beskrevet status på 
børnene, hvilke mål vi havde, hvordan vi skulle nå målene og så lavede vi en 
midtvejsevaluering, mig og en kollega. Projektet kører endnu. Men vi havde mål som vi kunne 
sammenligene med både før og efter projektet. Jeg skrev også en masse i logbogen, der kunne 
dokumentere processen og hvilke resultater jeg nåede frem til.  
Hvilke form for dokumentation har du set/arbejdet med i dine praktikophold? 
Jeg har set dårlig billeddokumentation, fordi der hænger altid masser af billeder, men der 
mangler tit tekst, der fortæller hvad der sker. Et andet sted blev der skrevet på en tavle, hvad 
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der var sket i løbet af dagen. Til forældremøder bliver der også brugt dokumentation… 
billeddokumentation. Nogle steder skrives der også nyhedsbreve på hjemmesider. 
Hvad mener du om evaluering og dokumentation ift. den pædagogiske praksis? 
Det er super vigtigt også overfor forældrene. Vi har lavet bål i dag, men hvorfor har vi det. Er 
det fordi det er hyggeligt eller er der andre grunde. Skal børnene lære at så i kø og respektere 
hinanden eller lærer de andet ved at lave bål. Vi skal også dokumenter overfor kommunen om 
vi overholder de politiske retningslinjer eller fokuspunkter eller hvad man nu kalder dem. Vi 
skal fortælle, hvad det er vi kan sammen med børnene og hvad det er for en pædagogik vi 
bruger til det. 
Er du rustet til at arbejde med dokumentation og evaluering med den viden og erfaring 
du ind til nu har fået gennem uddannelsen? 
Jeg vil sige, at jeg skulle have mere i min rygsæk. Hvordan gør man det rigtig. Er det bare at 
knalde en masse billeder op eller er det bare at skrive på tavlen, at i dag har vi dut, dut, dut… 
Nej, jeg skal have mere viden, specielt især da om evaluering. Og man gør det sikkert også 
meget forskeliget rundt omkring.  
Interview med pædagogstuderende torsdag den 28. februar 2013. 
Mandlig studerende 27 år 
Hvor er du studerende henne? 
Jeg er overflyttet fra Københavns pædagogseminar til Vordingborg seminar i det her 
semester. 
Hvor langt er du i din uddannelse? 
Jeg er i gang med det afsluttende semester. 
Hvad er din vurdering af optagelseskravene til pædagoguddannelsen? 
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Der vil jeg så mene, at der er forskellige måder at komme ind på. Men jeg vil også sige, at der 
er mange, der kommer ind på seminaret, der vælger at droppe ud, fordi det gider de 
simpelthen ikke. Der synes jeg det går lidt af fløjten, der synes jeg optagelseskravene skal 
være noget større, fordi der er mange mennesker, der sidder derude, der ikke kommer ind, 
som gerne vil det, og så er der nogle unge mennesker der optager pladsen, der bare er SU‐
ryttere, kald dem hvad du vil… Det kunne være lidt hårdere med optagelse.  
En tømrer kan komme ind på merit og blive uddannet på 2 år, tror jeg det er. Det synes jeg 
også er lidt forkert, for hvad har han af pædagogisk erfaring. Det der med, at man altid plejer 
at sige, at man sku altid kan blive pædagog, det er en holdning mange har. Det mener jeg ikke, 
der skal være noget menneskeligt. Nogen kommer også ud i en for hård praktik, de ikke kan 
klare. Presset bliver nogen gange for stort. Det nytter jo ikke noget, at en ung sårbar piger 
kommer i praktik, hvor der er meget udviklingshæmmet eller hvor der skal arbejdes med 
kriminelle. 
Hvilke uddannelsesmæssige baggrund har du, og dine medstuderende?  
Jeg er optaget med HF pædagogpakke på VUC, det svarer til en 10. klasse, vil jeg mene ‐ fagligt. 
Det synes jeg er udmærket. Jeg ved ikke rigtig, hvad de andre har af baggrund, jeg er jo lige 
startet på Vordingborg. 
Hvordan er kønsfordelingen på dit hold? 
På Københavns Seminar var vi 10 drenge og 10‐12 piger. Det er lidt underligt, på de andre 
hold er der flest piger og jeg er 27 og var den ældste på holdet og nu er jeg en af de yngste på 
holdet og her er der kun 6 drenge ud af nogen og 20 studerende. Aldersforskellen giver også 
en anden faglighed. Folk har forskellige erfaringer. 
Er der stor forskel på de studerendes faglige niveau og hvordan kommer det til udtryk i 
undervisningen? 
Ja, der er meget stor forskel og der er også stor forskel på,  om man laver sine opgaver og 
læser det vi skal læse. Vi har kun ca. 12 undervisningstimer om ugen, så der er ellers masser 
af tid til at forberede sig. Der er også nogle som er meget dygtige, men mange gider ikke at 
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forberede sig eller kommer slet ikke til timerne. Det forsøges ellers at samle timerne, så vi har 
6 timer to gange om ugen.  
Er det generelt timeantal på pædagoguddannelsen? 
Seminarene har et sted mellem 12 og 16 timer om ugen, højst. Min vejleder har fortalt mig, at 
dengang hun havde undervisning, havde de undervisning hele dage og der var der sku ikke tid 
til barn syg og undervisningen var lige på og hårdt. Og der har også været meget linjefag, det 
var en halv uddannelse, men det er blevet kottet fra. Jeg har haft et forløb på en måned. 
Hvilke dokumentationsformer har du lært på seminariet? 
Billeddokumentation er det, der lige popper op mest og så logbørger, men det var mest til eget 
forbrug, så jeg kunne huske, hvad der var sket i et eller andet forløb med børnene.  
Hvilke evalueringsmetoder har du lært på seminariet? 
Jeg er ikke blevet undervist i konkret evalueringsmetoder, men vi bruger meget vores egen 
refleksion når vi skriver opgaver. F.eks. skal vi skrive i en opgave, hvad vi synes vi havde gjort 
godt og hvad der ikke var helt så godt og hvad vi ville gøre anderledes en anden gang. 
Er du blevet præsenteret for evalueringsmetoder, i dine praktikophold?  
Ja, nogle skemaer, hvor man f.eks. kunne evaluere på et maleprojekt. Der var et afsluttende 
skema, hvor jeg evaluerede på den proces jeg havde været igennem sammen med en gruppe 
børrn.. Øhh…. Det var noget kommunen brugt til dokumentation. Det blev kaldt 
kontraktstyringsskema. Skemaet var bygget op med mål og hvordan vi nåede målet. Øhh… der 
var 4 bokse…. Nu skal jeg lige huske…. Målet, hvordan, hvad jeg fik ud af det og den sidste var 
en form for en perspektivering om det lykkes det her mål. Evalueringen skulle munde ud i 
dokumentation… billeder… logbøger. Det er jo svært, når man skal dokumentere bløde 
værdier. Vi arbejder jo med mennesker. Vi kan jo ikke bare gå ind og måle på hvor mange 
smiler i dag. Det er jo svært. Det er jo svært at dokumentere på det. Men vi kan jo bakke op 
med teorier og det vi ser når vi er derude. Ellers snakkede jeg med min vejleder og vi fandt 
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frem til resultatet sammen. Men det er jo min oplevelse at det jeg har lavet, så det er meget 
subjektivt. 
Hvilke form for dokumentation har du set/arbejdet med i dine praktikophold? 
Jeg har set fladskærm med billeder og nyhedsstavler og de der kontraktstyringsskemaer 
Hvad mener du om evaluering og dokumentation ift. den pædagogiske praksis? 
Jeg synes det er svært og det tager tid at lave. Men det er vigtigt, at fortælle andre om det 
arbejde vi laver med børnene. Jeg ved sku ik´ rigtig… skal vi sidde ved bordet og skrive på 
computer eller skal vi være sammen med børnene. Jeg tror rigtig tit at det er lederen der 
sidder med det arbejde, og det er også vigtigt, at vi er sikre på, at det arbejde vi laver med 
børnene også virker.  
Jeg har været i en kommune hvor institutionerne, jeg var i en børnehave, vi skulle arbejde 
med digital dannelse og kommunen indkøbte for jeg ved ikke hvor mange penge, Ipad, og 
projektet skulle evalueres senere. Men pædagogerne har ikke været på kursus, så de bliver 
ikke brugt og evalueringen som kommunen skal have i januar 2014 er der ikke nogen, der ved 
noget om. Det hænger bare ikke altid sammen, det kommunen siger vi skal.  
På den måde falder dokumentationen som kommunen gerne vil have lidt til jorden, for vi kan 
jo ikke nå at arbejde med det. Så der er det ikke godt. Det virker ikke i praksis. Vi kan jo alle 
sammen finde ud af at bruge en Ipad, men hvad er de mener med digital dannelse i den 
børnegruppe. Hvad skal vi bruge der i praksis, vi kan da godt spille spil med børnene. Det 
virker lidt overkill, når der også snart kommer nye kommunale sigtemål, vi skal arbejde efter. 
Så på den måde er det ikke så godt.  
Men det lyder jo godt når kommunen kan sige at institutionerne arbejder med digital 
dannelse. Det går kraftedme bare derudaf.  
Men evaluering og dokumentation som f.eks. børneskemaer hvor man snakker med sine 
kollegaer om børnenes udvikling tager jeg da hatten af for. Især når det kommer i spil 
tværfagligt, f.eks. når der indkaldes psykologer eller talepædagoger. 
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Er du rustet til at arbejde med dokumentation og evaluering med den viden og erfaring 
du ind til nu har fået gennem uddannelsen? 
Jeg skal have kendskab til flere metoder, jeg ved der er noget der hedder Smitte‐model, men 
jeg ved ikke hvordan den virker, har aldrig arbejdet med den. Der findes sikkert også andre 
jeg ikke kender noget til. Det må jeg finde ud, når jeg får arbejde. Learning by doing. 
 
Interview med mandlig studerende fra Roskilde Seminarium d. 3/5‐13 
 
Hvor er du studerende henne? 
University College Sjælland Roskilde, 
 
Hvor langt er du i din uddannelse? 
På 6. Semester. 
 
Hvilke dokumentations former har du lært på seminariet?  
Jamen  jeg har  lært, praksisfortællinger, vi har haft undervisning  i praksisfortællinger. Vi har  fået 
undervisning i observation, hvordan man observere i praksis. Hvordan man skriver en observation 
ned hvordan man skal bruge  i den, eller hvad der er relevant at skrive ned, blandt andet at man 
skal  lade vær med at komme med sin egen mening eller holdning til den enkelte case. Og det er 
vel egentlig det praksisfortælling og observations opgaver. 
 
Hvilke evaluering metoder har du lært på Seminariet? 
Det har været evalueringsmetoder, det har vel primært været i forbindelse med opgaver når vi har 
lavet en opgave, eller et projekt hvor vi har haft et undervisnings forløb, så har vi evaluerede på 
det. Jeg kan  ikke huske vi har haft noget specifikt på praktikerne. Udover vi har haft noget når vi 
har været på indkald, så har vi måske fuldt op på selve praktikken og kommet med, hvad skal man 
sige, dilemmaer , fortællinger fra praktikken. Og det er vel også en form for evaluering man så er 
ude og  lave, men på de her undervisningsforløb der har vi evalueret på den måde at vi har  fået 
nogle spørgsmål, så det har været en form for spørgeskema hvor vi har skrevet ned, der har også 
været afkrydsning, så det har vel, ja det har både været kvantitativt og også kvalitativt i og med vi 
har snakket forløbet igennem i samtale i klassen, sammen med underviseren. 
Har  i  stiftet bekendtskab med nogle  evalueringsmodeller?  Til  evaluering af den pædagogiske 
praksis, eller jeres praksis, ift. de aktiviteter i har været igennem?   
Jeg kan ikke huske, nej jeg kan ikke huske nogen modeller…. Nej det kan jeg faktisk ikke 
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Så det har mere været en refleksion over hvad i har gjort.? 
Ja  lige præcis, det har været personlig udformet spørgeskemaer, altså af den enkelte underviser. 
Men nej, det  kan  sgu  godt  være de har et navn  for den model de har brugt med det  tror  jeg 
egentlig ikke faktisk ikke.  
 
Opstillede i mål for aktiviteten? 
Jeg kan dårligt huske det, selvfølgelig har vi haft hvis det har været i forbindelse med en opgave så 
har der været et eller andet. Og det har primært været i starten af studiet, hvor der har været et 
eller andet,  mere undervisningsbaseret eller sådan lidt mere. Gruppe arbejde med efterfølgende 
evaluering på det der så er blevet  lavet. Men der har jo været nogle krav til den fremlæggelse vi 
skulle lave, hvor der måske har været 4 konkrete mål vi så skulle opfylde, så på den måde kan man 
godt at der har været mål.  
 
Er du blevet præsenteret for evalueringsmetoder i de praktikperioder du har været igennem? 
Det har vel været ved vejledning, ikke nogen decideret metoder, det har også været samtale. Det 
har  været  sammen med  vejleder eller på personalemøder,  så har der måske også  været nogle 
konkrete metoder, ikke en bestemt så vidt jeg kan huske, men ift. det pædagogiskarbejde generelt 
 
Hvor har du været i praktik henne? 
I en børnehave og en SFO, og så her på stedet (opholdssted for børn og unge red). Men ja her kan 
man sige at personalemødet og gruppemødet det er her vi evaluere på det der sker i praksis, det 
der sker i hverdagen. Så på den måde, ja det er nok den evaluering jeg lige har været igennem. 
 
Hvilke former for dokumentation har du set og arbejdet med i dine praktikophold? 
Jo  hvad  hedder  den,  det  er  jo  ikke  en  rigtig  dokumentationsmetode, men  den  der  hedder  LP‐
modellen, hvor man går  ind og dokumentere nogle ting, omkring en ung der har et problem. Og 
det var  i SFOen  jeg arbejdede med det, hvor der  ligesom blev opstillede de her problemstillinger 
for  drengen.  Og  er  jo  også  mere  et  pædagogiskredskab,  måske  mere  end  det  er  et 
dokumentationsmodel, men det er sådan set lige det nærmeste. Også her på stedet, har det været 
i form af dagbogssystemet. 
 
Hvad med praksis fortællinger osv. Stiftede du bekendtskab med nogle af dem? 
Ja men de ligger vel lidt i hverdagen, jo de bliver måske nok skrevet ned, jeg har måske ikke være 
så meget ind over det. Og det er måske nok også lidt, når jeg tænker over det, er det måske også 
lidt en mangel at jeg ikke er kommet mere ind i det. Jo lærerplaner har der selvfølgelig været, det 
er vel en form for dokumentation, af den pædagogiskpraksis. Der blev arbejdet med læreplaner. 
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Har du arbejdet med dem?      
Jeg har ikke været med til at formulere dem direkte, jeg har været med til at give nogle indspark, 
fra hvad jeg har observeret. Så jeg har ikke selv været inde og skrive læreplaner.  
 
Hvem skrev læreplaner? 
Det gjorde pædagogerne på stedet og lederen. Men jeg har fået et indblik i dem. 
 
Hvad mener du om dokumentation og evaluering ift. den pædagogiske praksis? 
Jamen  generelt  mener  jeg  at  det  er  en  glimerne    metode  til  at  gå  ind  og  reflektere  over 
pædagogiskpraksis som man udøver. Det er nok lidt ift. den given situation om det er relevant, om 
man kan bruge det til noget eller om det bare bliver unødvendig kontorarbejde, som ikke kommer 
nogen til gode i sidste ende, og det kan selvfølgelig være svært at definere hvornår det lige er det, 
men umiddelbart synes jeg det er god måde, for pædagogen men også for den unges, videre færd 
i systemet, at der ligesom står noget på skrift, hvor denne person evt. har udviklet sig. Og så som 
jeg sagde før ift. at reflektere i personalegruppen over pædagogiske handlemetoder. 
 
Føler  du  at  du  er  rustet  til  at  arbejde med  dokumentation  og  evaluering med  den  viden  og 
erfaring du har fået gennem uddannelsen indtil nu?   
Jamen det gør  jeg nok  til dels,  jeg vil  sige der kunne nok godt være mere, der kunne nok godt 
bliver taget med ind i f.eks. i de her læreplaner og måske, jeg har selvfølgelig også været i øvelses 
praktikken, så det er begrænset hvor meget ansvar der er der. Men det kunne måske godt komme 
mere, der kunne komme nogle  flere krav  ind,  fordi der er meget  tale om dokumentation  i den 
pædagogiske verden i dag, så man kunne måske godt blive ført mere ind i, men jeg tænker det er 
måske også noget der kommer, når  jeg kommer ud og får et  job, og så for alvor selv for det  ind 
under huden. Men på  selve uddannelsen, der kunne måske godt være en  smule mere  fokus på 
det, ift. at der er store krav til dokumentation i praksis.  
 
Hvad er din vurdering af optagelseskravene til uddannelsen?      
De  kunne måske  godt  være  lidt  højere,  der  kunne  godt  være  større  krav  til  at  komme  ind  på 
pædagoguddannelsen, jeg tænker at det er en bacheloruddannelse som har efter min mening lige 
så  stor betydning  som en  læreruddannelse har, og kravene på pædagoguddannelsen er mindre 
end  på  læreruddannelsen.  Så  for  at  få  kvalificerede  personale  ud  i  den  sidste  ende,  skulle der 
måske være højere krav.  
 
Har du nogen ide om hvorfor kravene er lave som du selv nævner? 
Måske fordi der har været en eller anden holdning om at alle kan arbejde med mennesker alle kan 
passe mennesker eller børn  i vuggestuen. Og der er jo krav om en masse ting  i alle pædagogiske 
institutioner om at man skal udvikle mennesket, og gøre dem klar til videre   færd  i  livet.     Det er 
mit indtryk at kravene til uddannelsen måske ikke tænker de mange aspekter der er ude i praksis 
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ind, ift. at man skal kunne arbejde sammen, og dokumentere pædagogisk arbejde, i vuggestue og 
børnehave hvor man måske skal arbejde tværfagligt med psykologer og skolelærer, og videreføre 
eller videns dele mellem faggrupperne. Også bare det med at gå  ind og udvikle  identitet hos alle 
mennesker  i den pædagogiske verden. Der har man efter min mening  ikke høje nok krav og er 
måske ikke kritiske nok, igennem hele uddannelsen, til om de studerende er klar til det.  
 
Hvad er dine medstuderendes uddannelsesmæssige baggrund?? 
På mit hold er det blandet, der er nogen med 4 enkeltfag HF,  inkl. mig selv, og dem med en fuld 
HF, og dem med en  fuld  gymnasialuddannelse, det er nok umiddelbart det, det  kan også  godt 
være der er andre, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror primært det er det.  
 
Hvad er din holdning til dine medstuderende?   
Det er nok blandet på alle uddannelser, men jeg vil sige der er mange, i og med at det er en praksis 
orienteret  uddannelse,  så  er  der  måske  mange  der  ikke  er  klar  til  at  gå  ud  og  arbejde  med 
mennesker, og bruge  sig  selv, på den måde,  som arbejdsredskab og er  ikke  klar over hvad der 
egentlig  ligger  i en pædagog uddannelse. Og der er mange unge,  især unge, som  ikke har  taget 
stilling  til  hvad  der  egentlig  forventes  af  dem  på  uddannelsen  og  også  i  praktikkerne  og 
efterfølgende.  Så  ja  jeg  synes  jeg  ser  nogen  som  ikke  har  forstået  hele  tanken  og  teorien  i 
uddannelsen. 
 
Hvordan er kønsfordelingen på dit hold? 
Vi startede vel omkring 36 på holdet, eller også var der flere. Hvor 10 af dem vist nok var mænd. 
Så  ja der er bestemt  flest  kvinder på det hold  som  jeg har  gået. Og det er der også over hele  
uddannelsen. 
 
Hvad er dit overordnet indtryk af uddannelsen? 
Det er at, hvis man vil havde noget ud af uddannelsen så kan man få det, det er meget op til en 
selv hvor meget man vil have ud af det. Og  i at med at kravene de  ikke er, der skal meget til før 
man dumper et  forløb eller skal gå et semester om. Men hvis du selv  læser den teori der bliver 
stillet op så kan du få rigtig meget ud af det. Så jeg synes egentlig hvis man selv yder en indsats så 
kan man få meget ud af uddannelsen, men der er også rigtig mange stedet hvor de slækker på det, 
og laver gruppearbejde i stedet for undervisning. Som jeg selv personligt har fået rigtigt meget ud 
af,  altså normal undervisning i klassen med teori gennemgang og spørgsmål til en underviser. Ift. 
at side i en gruppe hvor halvdele måske ikke er motiveret og ikke har læst teksten.  
Så man kan sådan set lidt selv vælge, hvor meget fagligt man vil have ud af uddannelsen? Der er 
ikke de store krav til at du skal have læst, og du bliver hørt i, stop prøver osv.?  
Nej, og det er både godt og ondt,  for  selvfølgelig er det ansvar  for egen  læring. Og det  skal  jo 
forstille at være voksne mennesker der går på uddannelsen, så det der med at en underviser skal 
tjekke  samtlige  elever er måske heller  ikke  vejen  frem. Men  så bliver det  selvfølgelig også der 
efter, så bliver det også der efter for stået på den måde, at der måske kommer nogen ud som ikke 
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har åbnet en bog over 3,5 år, og måske ikke altså. Man behøver nødvendigvis ikke have kendskab 
til samtlige teorier og kunne anvende det det i praksis, man skal nok have haft fat i en bog for at 
kunne bruge noget ude  i praksis, og kunne sige det her  teori passer meget godt her, eller have 
taget nogle faglige diskussioner med en underviser eller nogen andre gode medstuderende.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Teorifejl og implementeringsfejl         Bilag 12 
 
a) Hvis man har fulgt planen og har fået de forventet resultater, så er der god grund til at formode, at 1
teorien holder eller indsatsen virker, og man kan trygt fortsætte af samme spor. 
  
a) Hvis man fulgte planen, men resultaterne er udeblevet, er teorien i princippet forkastet, og der skal 
y
   1) Vi opnåede det resultat, vi 
havde forventet 
2) Vi opnåede ikke det 
resultat, vi havde forventet 
a) Vi gjorde det, vi havde 
planlagt 
Det virker ­ fortsæt indsatsen 
Programteori holder  
Det virker ikke ­ udform en ny 
programteori 
b) Vi gjorde ikke det, vi havde 
planlagt 
Noget andet virker ­ justér 
programteori 
Vi ved det ikke ­reparer ­
gentag indsatsen  
2
en n  programteori til. 
  
b)  Programteorien  er  ligeledes  forkastet,  men  noget  andet  synes  at  virke.  Ved  afdækning  og 1
inddragelse af dette andet, kan man justere sin programteori. 
  
2b) Man kan naturligvis også komme ud for at der sker afvigelser fra planen og at også resultaterne 
udebliver. I sådanne tilfælde er det svært at sige noget om, hvorvidt programteorien er forkert, eller 
et er implementeringen af teorien, der har fejlet. Man er derfor nødt til at forsøge at reparer og/eller 
ennemføre indsatsen igen. (Dahler‐Larsen 2009) 
d
g
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Kodning af Interview 
 
Vejledning og opkvalificering af det pædagogiske personale 
l Undervisning for lige at kaste os ind noget helt andet, har i modtaget undervisning i 
dokumentation og evaluering? Eller dokumentations former eller metoder. Mere generelt end at  
Afdelingsleder) end at jeg at snakket med admin. medarbejder  
Interviewer) ja, følger der noget med når der kommer noget oppe fra, selvfølgelig kommer der 
nogle pjecer osv. Men nu f.eks. barnets spor, kommer der nogen pædagogisk konsulent ud og 
giver undervisning i hvordan det skal gøres. 
ALLE TRE) Nej 
Pædagog B.) Nej og der følger jo heller ikke nogen penge med til noget uddannelse. 
Afdelingsleder) altså fart på sproget den ligger elektronisk, der skal vi ind og knalde ind hver gang 
vi har haft et undervisnings forløb, ja nu bliver jeg nød til at kalde det et undervisningsforløb. Det 
var meget grimt sagt, det er sådan lidt, der skal vi ind og klikke ind i et skema, hver gang. Der kan 
man sige metoden er fast lagt, og der har vi selvfølgelig fået et papir om hvordan vi gør og det er 
meget simpelt, men ellers så, så for vi, der følger sgu sjældent noget med. Side 11 
Kommunale retningslinjer for arbejdet med dok og eval 
Afdelingsleder) men vi var faktisk i gang med den der SMARTe model, fordi vi brugte den admin. 
medarbejder og jeg ift. den der dagtilbudsrapport, og det var faktisk meningen at, jeg havde 
faktisk lige præsenteret den på vores møde om fredagen, hvor vi som oftest mødes. Som en 
model en metode hvor til vi kunne, når vi. fordi vi snakker rigtig meget daglig pædagogiskpraksis, 
så gør vi sådan og sådan, hvad gør vi med den her drengegruppe, og hvis vi får sat den ind i de der 
SMARTe skemaer, fordi det er så nemt, det er så, hvad er det lige vi har fokus på, og hvor er vi hen, 
og hvad skete der så, og så havde en mappe, så havde vi også den dokumentation, til vores 
bestyrelse eller nogen andre, det er så det vi gør bare på en anden måde, lidt forkølet når vi 
skriver ned i vores almindelige mødereferats bog. Men det ville vi rigtig gerne have gjort, men så 
kom fart på sproget og trak alt tid og energi, og det er rigtig ærgerligt, for det er sådanne en vi 
godt kunne have tænkt os ikke, for den kunne man godt bruge, når vi skal dokumentere andre ting 
også, eller når der er nogen der beder om noget. 
Pædagog A) Det var også tilgængeligt, det synes jeg vi meget har ledt efter et værktøj hvor vi eller 
der kan bringe os fra a – b og skabe den der fokus som vi ønsker. 
Afdelingsleder) ja og som giver mening for os. Side 4 
Afdelingsleder) men frustrationen er jo nogle gange lige nøjagtig der, hvorfor skal vi gøre det, og 
det er er problemet ift. det er kommer ovenfra, det er f.eks. Fra det kommunale plan, så kommer 
der en ny dagtilbudschef eller der kommer ny pædagogiskkonsulent som får nye ideer, nu skal vi 
gøre sådan, nu skal vi gøre sådan. Og nogle gang er det rigtig rigtig svært, fordi vi er nederst i 
hierarkiet, og finde ud af hvorfor er det egentlig lige de gerne vil have det? Sidste år var det sådan 
i år er det sådan. Og man finder nye metoder, det er nye metoder hele tiden, en ny tilgang til 
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tingene. Og det er der vi er rigtig gode til at holde fast i den pædagogiske grundsubstans vi et eller 
andet sted har opbygget og så nogen gange må man gøre, sådan her, ja vi kan godt udfylde det 
her, ja det gør vi, men det er ikke vores måde at gøre det på side 1‐ 2  
Interviewer) forringer det jeres, altså de beslutninger der kommer oppefra, forringer det jeres 
egen måde at styre tingene på, nu nævner i selv at i egentlig tager det og så for det tilpasset til 
jeres egen institution. Men forringer det jeres evne til og styre og kontrollere dagligdagen, praksis 
når der bliver ved med at komme ting oppefra. 
Afdelingsleder) altså udover det projekt vi nu er blevet pålagt der føler vi det virkelig, at det her er 
overgreb på både os og vores børn, men jeg synes de andre ting der har været fra kommunen 
synes jeg ikke har været noget overgreb netop fordi vi gør det på vores måde. Og jeg synes også at 
når vi så sidder og læser det vi så har evalueret på eller dokumenteret så kan vi også få nogle 
smadder gode Aha oplevelser, som gør at vi kan komme videre. Side 2 
I det papir vi har fået der nævner i dokumentation og evaluering som bestillings arbejde, og vi 
kunne egentlig godt tænke os at spørge om, hvad i tror der er grundlaget for at der fra politiskside 
der tage den beslutning omkring dokumentation og evaluering? 
Afdelingsleder) I forhold til det kommunale, nogen gange er det det vi kalder bestillingsarbejde, 
for vi dokumentere og evaluere jo også selv vores egen praksis. Men du tænker når det er 
kommunalt regi.  
Interviewer) Jamen, hvad tænker i, hvorfor tænker i at de stiller krav til dokumentation og 
evaluering her i institutionen? 
Pædagog A) For mig handler det om at de skal kunne se hvad det er der foregå ude i 
institutionerne, hvad skal man sige de skal kunne måle, lidt populært sagt hvad de får for pengene. 
At de for noget for det der bliver investeret, i institutionerne. For mig handler det meget om 
målbarhed – og sammenlignelighed på tværs af kommunerne også. Side 1 
Pædagog A) jeg synes vi har været i stand til at tage de tinge der har været ind til nu, på nær lige 
fart på sproget. Selvom det arbejder vi lidt på endnu med at få det til at passe ind i vores 
dagligdag, at ja vi har kunne lægge det ned, tage det ned og sige jamen, hvordan for vi det til at 
passe, hvor fart på sproget vi nu er i gang med, det er så rigidt, oplever jeg, og så som hvad skal 
man sige, vi kan godt lide ikke at have skyklapperne på og det er ikke negativt men her er det 
meget det er det her og det er meget meget snævert fokus vi har som gør det meget svært, og få 
det til at passe ind i vores dagligdag, men vi gør sgu da side 2 
 
Kommunale understøttende initiativer 
Undervisning for lige at kaste os ind noget helt andet, har i modtaget undervisning i 
dokumentation og evaluering? Eller dokumentations former eller metoder. Mere generelt end at  
Afdelingsleder) end at jeg at snakket med admin. medarbejder  
Interviewer) ja, følger der noget med når der kommer noget oppe fra, selvfølgelig kommer der 
nogle pjecer osv. Men nu f.eks. barnets spor, kommer der nogen pædagogisk konsulent ud og 
giver undervisning i hvordan det skal gøres. 
ALLE TRE) Nej 
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Pædagog B) Nej og der følger jo heller ikke nogen penge med til noget uddannelse. 
Afdelingsleder) altså fart på sproget den ligger elektronisk, der skal vi ind og knalde ind hver gang 
vi har haft et undervisnings forløb, ja nu bliver jeg nød til at kalde det et undervisningsforløb. Det 
var meget grimt sagt, det er sådan lidt, der skal vi ind og klikke ind i et skema, hver gang. Der kan 
man sige metoden er fast lagt, og der har vi selvfølgelig fået et papir om hvordan vi gør og det er 
meget simpelt, men ellers så, så for vi, der følger sgu sjældent noget med. Side 11 
 
Lederforholder sig positivt aktivt 
Interviewer) men man kan sige det er i hvert fald en ny tanke ift. pædagogfaget som det har set ud 
i mange år, det der med at  ledelsen som du selv nævner, ledelsen skal være meget mere år og 
hvis du ikke proformer må du vige pladsen for en anden, den har jo ikke, og jeg vil også stille 
spørgsmål om den er der endnu, i pædagogfaget at fordi det er de bløde værdier vi arbejder med 
så derfor så skal folk også have en chance og de skal nok også have en til og en 3 ‐4 chance før vi 
overhovedet snakker at så må man vige pladsen for en anden. Så tror du det er en udvikling der er 
på vej eller er det bare en udvikling som du ser det kunne være gavnligt for pædagog faget. 
Afdelingsleder) men den er jo delvist på vej fordi man jo har lavet, engang var det sådan at når der 
var en daginstitution hvor der var en leder der rejste så var det den der havde været det længst, 
som blev leder, altså ca. Men sådan er det jo heldigvis ikke længere kan man sige. Og så er det 
selvfølgelig at finde en balance mellem den der leder, jeg vil jo helst have en leder der har en 
smule pædagogisk indsigt så jeg ikke skal side og forklare alt hver gang, når der er noget jeg gerne 
have ført igennem. Eller i hvert fald har en tillid eller en forståelse for, på en eller anden led, så det 
er jo.. altså det kan både være godt og skidt at det ikke er en pædagog der sidder på, men et eller 
andet sted så bør det være en.. allerhelst for mig så skal det være en pædagog med 
lederuddannelse eller lederegenskab i hvert fald. altså lige så vel som det heller ikke er alle ledere 
der fordi de har taget en lederuddannelse er dygtige ledere, alle pædagoger er jo heller ikke 
dygtigt pædagoger fordi de har taget en pædagoguddannelse. Men jeg tror og håber på det er den 
vej man går fordi, det er.. man kan også sige med de normeringer vi efterhånden har, det går ned 
af bakke, og hvis man ikke gider det her, hvis man ikke målrettet arbejder 100% mens man er på 
arbejde, så bliver det et opbevaringssted. Så kan jeg godt forstå at.. jeg kan godt forstå.. jeg kan 
faktisk godt forstå vi har det ry vi har. 
 
Italesættelse at fagligviden 
Interviewer) Nu vi alligevel er lidt indover den viden i trækker ud af jeres, vil i sige i trækker på en. 
Eller hvor trækker i på når i trækker på jeres faglige viden, er det en erfaringsmæssig 
praksisbaseret viden i trækker på når i evaluere, eller er det en videnskabelig viden i trækker på. 
Afdelingsleder) klart erfaringsmæssig, 
Pædagog A) helt klart 
Interviewer) formår i på nogen områder at få trukket det op, så i ikke er nede i mavefornemmelser 
eller hvad men kan sige en erfaring med de forskellige ting. Er der på nogen tidspunkter i for løftet, 
jeg væk fra praksis, og det har vi set før og den erfaringsbaseret viden, og for det løftet op, for at 
få nyt input? 
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Afdelingsleder) man kan sige at den erfaringsbaseret viden er jo tit, bare en forlængelse at en 
teoretisk viden man en gang har fået, eller som man har altså, og vi synes, et eller andet sted 
tilegner vi os jo hele tiden ny viden, men det er jo kun fordi vi er så nysgerrige som vi er, kan man 
sige, for der er ikke nogen af os der har været på nogen voldsomme videregående uddannelser, af 
den ene eller anden art, der har vi. Så har vi supervision med en psykolog her, godt nok kun hver 6. 
Uge men hende, har vi brugt nogle gang, hun er super dygtig, og hun er rigtig rigtig god til nogen 
gange når vi, må man ringe til hende eller hun kommer her til supervision, og vi siger sådan og 
sådan, det der fungerer ikke hvad er det der sker, eller. Og så kommer hun nogen gange og putter 
nogle nye teorier på for os. Eller de nyeste bum bummelum. 
Pædagog B) men vi er ikke dem, der læser den store faglitteratur, det er vi ikke, men jeg synes til 
gengæld at vi er gode til at bruge hinandens faglige viden og vi er gode til og stille spørgsmål til 
hinanden og til os selv og det arbejde vi går og laver, men ja det er erfaringen. 
Afdelingsleder) det er helt klart erfaringen. 
Pædagog A) så svaret er vel egentlig nej, vi får ikke så tit løftet det op. 
Pædagog B) jamen jeg vil ikke helt give dig ret bo, for vi gør jo nogen ting som gør at tingene bliver 
løftet op, i og med at vi sidder og observere dig en dag hvor du er i gang med den her seance med 
børnene, og snakker med dig om bagefter hvad går godt og hvad går skidt og hvad er det vi kan 
gøre for at det ikke skal gå sådan her, og hvad gik rigtig som vi fortsætter med. Det er ikke hæftet 
på en eller anden fin teori. 
Pædagog A) det er det jeg hører dig spørge om, om vi løfter det derop hvor man ligesom også 
sider og tager fat i teorier og viden omkring området. Side 5 
Interviewer) det vi i hvert fald er ude efter det er om vi er ned og sige vi snakke kun udefra ting 
hvor det har vi set før, 
Pædagog B) Det plejer at være sådan eller sidste gang vi gjorde det her, der virkede det her og det 
her virkede ikke, eller for vi nye input, oppefra, altså ny forskning, nu ved jeg i selv er med i et nyt 
projekt. Altså trækker vi på noget af det, ikke at man skal side og bruge de store 
videnskabsteoretikere når vi sidder og har en samtale omkring et barn det er ikke der. Men hvor 
trækker vi henne, trækker vi i erfaringerne.  
Afdelingsleder) Nej for så vil jeg lige tilføje en anden, fordi det er hverken, jeg tænker det mere er 
en undren altså, en undren og en nysgerrighed, og nej vi får ikke sat en teori på eller en teoretikers 
navn på eller noget. Men jeg forstår godt det der med at vi løfter den op, vi slår os ikke til tåls med 
at sige uuh jeg har altså, vi er ikke i børnehaven dem der siger, jeg får ondt i maven, når den og 
den gør sådan eller de og de gør sådan, for sker det, hvorfor gør de sådan når du gør sådan? Så på 
den måde kan man sige så udvikler vi nogle gange vores egne teorier, eller arbejder på vores egne 
teorier, men der er aldrig knyttet teoretikere på. 
Pædagog A) men det er rigtigt, vi havde feks. Med der hvor i kigger på min praksis, hvor vi alligevel 
for løftet os op for jeg får en anden fokus på det jeg går og laver, for nogen af de ting som jeg var 
blind for, men som Jette også siger, ja der var ikke nogen teoretiker på, sådan lige umiddelbart 
men jo der er jo nogen der har udarbejdet det her, og det var jo fedt lige pludselig at få fokus på 
egen praksis, og Lene så noget jeg slet ikke lagde mærke til i det jeg sad og lavede. Som jeg mente 
jeg havde fokus på. 
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Afdelingsleder) men så kan man sige at så har vi arbejdet meget med Marta meo eller nogen af 
principperne i det og det tager jo udgangspunkt i den nyere udviklings psykologi, altså men det 
sidder vi jo ikke og snakker om, sådan er det bare. Side 6 
Interviewer) men det er fordi vi kigger på professionen og når man snakker om pædagoger i 
almindelighed med andre som ikke er inde for professionen, så har de svært ved at se hvor er det  
fagligheden ligger, så hvordan tror i at man vil kunne markere den pædagogiske profession, 
udadtil? Og her tænker jeg ikke kun over for forældre, men også tage den lidt videre ud i 
samfundet, sådan så pædagog faget bliver højnet lidt ift. at det nu er en professionsbachelor og er 
egentlig under en almindelig kandidatuddannelse, men hvis du spørg, der er nogle undersøgelse, 
hvis du spørg udadtil så ligger den meget lavt, altså så er det selvfølgelig noget med lønniveauet at 
gøre men det er jo også noget med hvordan bliver pædagoger præsenteret i medierne osv. Så 
hvordan tror i at Pædagoger i flok vil kunne løfte den opgave at gøre professionen mere eller 
højne, markere den mere. 
Afdelingsleder) i må starte med at sige noget for jeg fik jo sagt, skal vi overhovedet det? Altså jeg 
bliver bare lidt. 
Pædagog B)ja men jeg har det også sådan lidt svært ved og se det i sådan et stort perspektiv der, 
jeg tror på at hvis pædagogerne i daginstitutionerne de laver et ordentligt stykke arbejde, og at de 
kan redegøre for hvorfor de gør som de gør. Så tror jeg på at den bedste gado vi kan få er at 
forældre de melder videre til dem de omgås at ja de kender sørme nogen pædagoger der gør det 
godt nok. Jeg har svært ved at se hvordan vi sådan kommer ud og profilere os. 
Pædagog A) Jeg er helt blank lige nu, fordi jeg kan godt give dig ret i det med at vi skal profilere os, 
fordi vores profession ser man måske ikke ned på, men alle kan passe børn det er det man nogen 
gange hører. Men jeg ved ikke hvordan man skal gøre det. Lige nu so jeg tænker det  
Pædagog B) Det er alle de humanistiske fag, jeg ved godt det ikke er nogen undskyldning, men det 
er jo alle de humanistiskefag der har svært ved og argumentere for deres faglighed. 
Pædagog A) men det er jo fordi vi arbejder med nogle bløde værdier, vi arbejder med nogle ting 
som ikke er direkte målbare, er man økonom eller sidder i en bank og har en længere uddannelse 
der så kan man straks måle proformer han? Hvor os, proformer jeg? Altså så du siger vores mål er 
at have glad børn der trives. Altså det er sådan, jamen hvis vi har det så gør jeg os mit arbejde 
ordentligt, men alle vil sige det. 
Afdelingsleder) altså grunden til at den der formidling kom på ift. det der forældreråd, det var 
blandt andet også fordi der sidder en forældre, og siger på et eller andet tidspunkt, kommer hun 
ind af døren her og det er så lille bror der går her nu og store bror har været igennem her, og 
forældre er jublende lykkeligt for vores børnehaven så der er ikke noget der. Men en dag går det 
op for hende fordi jeg for sagt til hende, åh hvor er det dejligt at se – og et eller andet udvikling 
der var sket med hendes dreng, jamen det synes hun også, og så kom vi til at snakke om hvad det 
egentlig var der var sket og hvad det var vi havde gjort, det var lille Frederik, og det var et eller 
andet med noget drengegruppe der ikke lige, og så havde vi gjort sådan og sådan og sat fokus på. 
Og så kiggede på mig og sagde gud jeg har aldrig tænkt over hvad det egentlig er i går og gør, at vi 
egentlig forholder os til rigtig mange små ting i hverdagen hele tiden. side 7  
Undervisning dok  
Undervisning i eval 
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Leder understøtter arbejdet med eval og dok 
Pædagog B) og der er det jo os selv der gerne vil have den tid og kan planlægge det og gerne vil 
det, det vil vi da hellere have end det er en leder der kommer og siger at nu skal du dokumentere 
på det og det tidspunkt, det planlægger vi jo selv men selvfølgelig kan det jo godt være nødvendigt 
at kommer til lederen og sige vi har brug for mere tid, det må du skaffe os.  
Afdelingsleder) eller hvis du gerne vil have det, at vi gør sådan, den version har vi også nogen 
gange. Men det er så ikke noget problem hos os, der er meget stor respekt for det vi går og laver.  
 
Tid til mere faglig refleksion 
Interviewer) i nævner selv at normeringen skal være i orden, kan jeg få jer til at uddybe hvad i 
mener med en ordentlig normering, for det kan jo være mange ting, ift. evaluering og 
dokumentation?  
Afdelingsleder) det handler jo rigtig meget om, for os der har med de her små nullergøjer at gøre, 
vi ved hvor stor betydning det har, når der er en voksen mindre end der ”burde være” så kan man 
jo så diskutere  hvor mange voksne skal der til? Det kan være mange faktorer der spiller ind i 
hvornår det er nok med 2 voksne på en stue, hvornår er det nødvendigt at være 3 eller jeg kan 
godt klare dem alene hvis du gør noget andet, men  hvis det er tiden der går fra børnene så det 
forringer deres, en almindelig mandag, eller en almindelig tirsdag, fordi jeg skal skrive et eller 
andet, der vælger vi stort set altid at sige det er da bare ærgerligt, selvom jeg ved godt nogle 
gange bliver man pålagt med armen om på ryggen, og så må jeg bare gøre det. Så jeg synes ikke 
man på den måde kan sætte timer på eller sætte timer på eller tal på, men der bliver nødt til, eller 
man bliver nødt til at forholde sig til at der er noget arbejde der skal udføres, og gøres ved siden 
af, altså det er lærens arbejdstidsregler om igen ikke, altså man kan sige nu har vi arbejdet på 
årsnorm her i mange år, så vi har, realt af sat tid til andet arbejde, men hvad er andet arbejde, 
altså det er også i vores job også at rydde op i depotet, og hente toiletpapir og handle ind til 
noget, jeg tror bare det er rigtig vigtigt at tiden er sat af, og det er respekteret at nu laver jeg 
kontor arbejde, nu laver jeg skriftligt arbejde, nu forbereder jeg sammentaler, nu gør jeg, men jeg 
synes det er rigtig svært og, for nogle gang kunne man godt sige okay i må altså være 3 for jeg skal 
lave dokumentationsarbejde eller hvad det nu er. Side 3 
Interviewer) nu nævner du selv tid. Tid er jo altid en undskyldning, især i de bløde fag, så er tid 
altid noget der kommer op som en barriere eller som en hindring i at det kan vi ikke nå. I nævner 
selv tiden, hvem er det der skal sørge for at den tid er der, til at dokumentere og evaluere? Er det 
lederen der sidder og skal beslut at nu, skal der være 2 timer til hver medarbejder, eller er det 
medarbejderne i fælles flok der skal finde ud af at dokumentation er meget vigtigt for hos her på 
stedet så det finder vi tid til i dagligdagen, eller hvor ligger den henne på skalaen, eller er det 
kommunalt der skal komme penge ned, eller kommer retningslinjer omkring tid. Side 12 
Men man kan sige det man godt kunne ønske sig er at når der kommer noget ovenfra  at der så, 
hvis det er noget ekstraordinært, kunne det være rigtig smart der fulgte noget tid med, fordi det 
ligger ekstra oven i det vi også gør fordi at det er måske lidt den der frustration jamen tror i ikke vi 
har andet at bruge tiden til artigt, fordi det er hårdt arbejde, og vi vil rigtig gerne være rigtig meget 
på de børn, og være nærværende når vi er der. Derfor er det også nødvendigt at af sætte tiden, og 
man så må tage den ud af sin egen tid eller det kan sgu være, tiden kan jo godt, når man evaluere 
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og dokumentere nogen ting, specielt evalueringen kommer jo tit igen. Det er jo for er blive bedre, 
for at bliver dygtigere, for at blive skarpere på det vi går og laver, det er jo der for vi laver det og 
evaluere på tingene. Og så kan man sige, måske spare vi, henter vi den tid, på et andet tidspunkt, 
på en anden måde, så på den så, noget at det ligger da implicit i vores daglige arbejde. Og i vores 
personale møder. Side 12 
Det er mere den der når vi skal over dagligdags dørtrinet, det er den dokumentation det er den 
evaluering der fylder ikke? 
Pædagog A) vi skal i hvert fald ikke have det sådan at vi som de uddannet pædagoger går fra 
gruppen for de at vi skal dokumentere, at vi skal skrive noget, og at vi så overlader vores 
børnegruppe til nogle medhjælpere eller studerende eller hvad det kan være. Vi vil være på de 
børn. Men vi bruger jo også meget tid på at dokumentere på vores møder.   
Afdelingsleder) JO JO.  
Pædagog B) og evaluere, vi evaluere nok mere end at dokumentere, ja evaluere, og det synes jeg 
er en tid vi bruger godt. Side 4 
Afdelingsleder) men vi var faktisk i gang med den der SMARTe model, fordi vi brugte den admin. 
medarbejder og jeg ift. den der dagtilbudsrapport, og det var faktisk meningen at, jeg havde 
faktisk lige præsenteret den på vores møde om fredagen, hvor vi som oftest mødes. Som en 
model en metode hvor til vi kunne, når vi. fordi vi snakker rigtig meget daglig pædagogiskpraksis, 
så gør vi sådan og sådan, hvad gør vi med den her drengegruppe, og hvis vi får sat den ind i de der 
SMARTe skemaer, fordi det er så nemt, det er så, hvad er det lige vi har fokus på, og hvor er vi hen, 
og hvad skete der så, og så havde en mappe, så havde vi også den dokumentation, til vores 
bestyrelse eller nogen andre, det er så det vi gør bare på en anden måde, lidt forkølet når vi 
skriver ned i vores almindelige mødereferats bog. Men det ville vi rigtig gerne have gjort, men så 
kom fart på sproget og trak alt tid og energi, og det er rigtig ærgerligt, for det er sådanne en vi 
godt kunne have tænkt os ikke, for den kunne man godt bruge, når vi skal dokumentere andre ting 
også, eller når der er nogen der beder om noget. 
Pædagog A) Det var også tilgængeligt, det synes jeg vi meget har ledt efter et værktøj hvor vi eller 
der kan bringe os fra a – b og skabe den der fokus som vi ønsker. 
Afdelingsleder) ja og som giver mening for os. Side 4 
 
Valg af varierede dok. metoder og evalueringsredskaber afhængigt af mål. 
Afdelingsleder) det kommer jo an på hvem der skal dokumenteres for, og hvad der skal 
dokumenteres, for er det, for er det daglig pædagogiskpraksis der skal dokumenteres for 
forældrene så ligger den jo i vores daglige arbejde, så er det bare sjov og ballade havde jeg nær 
sagt. Der giver det rigtig god mening og der kræver det jo heller ikke ekstra tid, det kan jo lige 
såvel være et pædagogiskprojekt men har lavet teater eller billeder eller et eller andet. Og så laver 
vi fernisering og forældre kaffe det er jo også dokumentation. Side 12 
Afdelingsleder) men vi var faktisk i gang med den der SMARTe model, fordi vi brugte den admin. 
medarbejder og jeg ift. den der dagtilbudsrapport, og det var faktisk meningen at, jeg havde 
faktisk lige præsenteret den på vores møde om fredagen, hvor vi som oftest mødes. Som en 
model en metode hvor til vi kunne, når vi. fordi vi snakker rigtig meget daglig pædagogiskpraksis, 
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så gør vi sådan og sådan, hvad gør vi med den her drengegruppe, og hvis vi får sat den ind i de der 
SMARTe skemaer, fordi det er så nemt, det er så, hvad er det lige vi har fokus på, og hvor er vi hen, 
og hvad skete der så, og så havde en mappe, så havde vi også den dokumentation, til vores 
bestyrelse eller nogen andre, det er så det vi gør bare på en anden måde, lidt forkølet når vi 
skriver ned i vores almindelige mødereferats bog. Men det ville vi rigtig gerne have gjort, men så 
kom fart på sproget og trak alt tid og energi, og det er rigtig ærgerligt, for det er sådanne en vi 
godt kunne have tænkt os ikke, for den kunne man godt bruge, når vi skal dokumentere andre ting 
også, eller når der er nogen der beder om noget. 
Pædagog A) Det var også tilgængeligt, det synes jeg vi meget har ledt efter et værktøj hvor vi eller 
der kan bringe os fra a – b og skabe den der fokus som vi ønsker. 
Afdelingsleder) ja og som giver mening for os. Side 4 
Afdelingsleder) nej men det du spørg om er om det er noget vi tænker over i dagligdagen når vi, i 
vores daglige pædagogikpraksis at vi skal gøre sådan her fordi nogen forventer det af os, Ja der er 
vi jo ekstremt gode til at få vendt den og drejet den sådan så den passer i vores pædagogiskpraksis 
og faktisk gør det på vores måde, så det ikke bliver et ”overgreb”. Er det ikke det vi er rigtig gode 
til egentlig?  
Pædagog B) jo, fordi vi vil jo gerne have at det er noget der skal kunne bruges af os. 
Så man kan sige det bestillingsarbejde egentlig der kommer oppefra, det prøver i at tage ned og  
gør det til jeres, er det forstået korrekt?  
Pædagog A) Ja tage det op og kig på det og se hvordan passer det her ind i vores dagligdag, 
hvordan passer det ind i vores praksis? Side 1 
Pædagog A) jeg synes vi har været i stand til at tage de tinge der har været ind til nu, på nær lige 
fart på sproget. Selvom det arbejder vi lidt på endnu med at få det til at passe ind i vores 
dagligdag, at ja vi har kunne lægge det ned, tage det ned og sige jamen, hvordan for vi det til at 
passe, hvor fart på sproget vi nu er i gang med, det er så rigidt, oplever jeg, og så som hvad skal 
man sige, vi kan godt lide ikke at have skyklapperne på og det er ikke negativt men her er det 
meget det er det her og det er meget meget snævert fokus vi har som gør det meget svært, og få 
det til at passe ind i vores dagligdag, men vi gør sgu da,  
Afdelingsleder) gør det her uanset og det virker eller ej, det er sådan lidt den,  
Pædagog A) JA og det er der det lidt stritter på os, gør det uanset og det virker eller ej, hvad???? 
Var vores reaktion, men vi gør det sgu da og prøver på at få det passet ind i vores dagligdag. Side 2 
Interviewer) så de metoder som i ligesom bruger til at dokumentere og evaluere efter, det er de 
metoder som der bliver sendt ned oppefra? Udover smarte modellen. 
Afdelingsleder) Ja og udover, det kommer an på hvad det er altså ja hvis vi skal dokumentere ud, 
længere end til vores egen. Men det er så det vi har  meget spændende opstart på med de der 
forældrerådet. Side 10 
Afdelingsleder) JA Så tror jeg også tit at når der kommer nogen af  de der hvor det bare er noget, 
hvor vi skal dokumentere eller evaluere vores pædagogiske praksis så er de allerfleste tilfælde så 
er det jo noget som vi gør i forvejen, ellers så er det bare en ny metode, og det er det der nogen 
gange trækker tænder ud. Side 3 
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Kommunale opfølgning af arbejdet med dok og eval 
Afdelingsleder) Og det er jo den der med de bløde værdier, så jeg har det sådan lidt, øh måske er 
det lige nøjagtigt når man så i kommunerne, det er måske der man skal, jeg tænker man skal sætte 
ind. NEJ den institution fungerer ikke, hvis de beder os om at lave noget evalueringsarbejde lave 
noget… Hvad laver vores pædagogiske konsulenter, når jeg kigger rundt omkring, bare i Haslev 
som bare en del af faxe kommune, så er der ædermaneme nogle daginstitutioner her der har et 
dårligt ry, halløj op på lakridserne eller også ud. Og få nogle nye medarbejdere ind en ny leder 
eller hvad det nu er der skal til. Det er for vag måske. Måske er det den overordnet ledelse der er 
for vag et eller andet sted, det vil jo sprede sig som ringe i vandet hvis vi er dygtige nok ude på 
gulvet, men det er der vi skal være gode nok tror jeg. Side 7 
Pædagog B) men jeg tænker da også på at nu aflevere vi de her kvalitetsrapporter videre i 
systemet, men hvad bliver de brugt til? De skulle jo bruges til at der var nogen der siger at det her 
det er ikke godt nok, hvorfor, ser det sådan ud? Det er ikke fordi de bare skal lukke og slukke men 
der må jeg være nogen der hanker op og siger her er der nogle svage punkter hvad gør vi her, og 
det ved jeg ikke om der er? hvad skal vi ellers aflevere den for? 
Afdelingsleder) nææ men man kan også sige, problemet er jo også lidt at vi sidder og skriver, 
bliver der fulgt op på det her, der det admin.medarbdejder der har lavet nogle flotte ord? Det ser 
skide godt ud udefra Gården ja det går det faktisk, og det gør det hos os der har de en super god 
praksis og så har vi bare en der er smadder dygtigt til at hjælpe os med at få det nej på papir, så 
vores ser jo pisse godt ud, altså lur mig om det ikke må være den flotteste dagtilbudsrapport der 
er afleveret i faxe kommune. 
Pædagog A) det du tænker på er om der er nogen der føre kontrol med det der står i rapporten. 
Afdelingsleder) ja det er det jeg sådan lidt tænker på og det er jo også der den der evaluering og 
dokumentation ift. altså noget vi er blevet pålagt ”bestillingsarbejdet” hvad skal de realt bruge det 
til? For jeg vil sindssygt gerne vise dem min praksis, kom endelig. Og hvis de tror på hvad jeg 
skriver, så er det jo også fint nok. Men der var nogen andre steder hvor jeg har det sådan lidt, jeg 
kan ikke forstå jeg kan simpelthen ikke forstå at man ikke gør noget. Det kan da ikke være rigtigt at 
man flere gange i træk, sender børn ud, tage dem ud på Gården de er rummelige de kan noget, de 
kan noget på Gården. Hvorfor er det de ikke kan det i den daginstitution, vi taler ikke om speciel 
børn, hvorfor er det at de ikke kan rumme Oliver der hænger i gardinerne i den her daginstitution, 
når de kan på Gården, og nogen gange er det da selvfølgelig klart at der er nogle personlige og 
noget miljøskift og noget der kan gøre godt for et barn, men det kan ikke være rigtigt at vær gang 
der er et børnehave barn der hænger lidt for meget i gardinerne så skal de komme på Gården for 
de kan, og ja det kan vi. Men hvorfor kan de andre ikke, de skal kunne det.  
Pædagog B) men man kan sige vi bliver mere og mere som en privatvirksomhed der skal vise 
noget, for at eksistere, og det har på en eller anden led også sin berettelse. Side 8 
Afdelingsleder) det kan man også sige at ved en privatisering af alle daginstitutioner, så skal du 
satme se, og jeg er stærkt modstander af det så det er ikke… det er ikke fordi.. for jeg hylder de 
kommunale institutioner. 
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Interviewer) Det er jo en meget sjov tanke, er det fordi, at der vil i de private institutioner vil være 
den ledelses som du snakker lige pludselig en ledelse der bliver nødt til at kigge økonomi som ikke 
bare for et budget dumpet ned. 
Pædagog A) det bliver de også nød til nu 
Interviewer) ja men så bliver det mere en manøvre til at få det til at gå op i stedet for at vi faktisk 
også kan profilere os, i lokalsamfundet, fordi vi skal have nogle kunder i butikken. 
Afdelingsleder) Ja lige præcis. du bliver da nød til at vise noget. For at holde kunder i din butik. 
Pædagog A) vi er jo lige pludselig ude i en fri, hvis vi var private var vi jo lige pludselig ude i en 
konkurrence med alle de andre institutioner, der for vi ikke bare visiterede børn, her skal vi ud og 
profilere os i lokal samfundet vi skal ud og være Gården. Vores barn skal sguda på Gården. Hvor 
det jo i mange har været sådan at så bliver de fordelt på alle institutioner , så havde vi de børn vi 
skule have, hvor en privatisering ville da i den grad skærpe, jeg er heller ikke tilhænger af det skal 
det siges, men ville måske skærpe den der fokus på vores profession, på vores praksis hvad er det 
vi går og laver.  
Pædagog B) men det var da det en kvalitetsrapport skal bruges til  
Afdelingsleder) ja lige præcis 
Pædagog A) ja men der var da ikke nogen, mit problem er nogen gange når vi laver de her 
rapporter, jamen som du selv siger hvem er det der bruger dem eller bliver de brugt? Eller skal vi 
bare lave dem for nu er der en ny kommunal direktør eller en ny leder på vores område som har 
fået en nu ide? Hvis jeg kunne se det blev brugt så kunne jeg måske også meget bedre se formålet. 
Vi aflevere den bare og så ved vi ikke hvad der ske med den. 
Afdelingsleder) Det kunne være fedt nok hvis man blev stillet til regnskab den anden vej, det er 
sådan lidt det jeg tænker, okay i skriver sådan her det ser sådan ud hos jeg, kan det nu passe. 
Pædagog A) ja blive udfordret. Side 9 
Interviewer) ja for i nævner tab af mening, og at det kan være dræbende, når det er pålagt, og nu 
er vi så lidt tilbage i den, er det, det at der ikke rigtig er noget, det er egentlig bare en rapport i 
sender i omkræs omkring jorden, og i hører aldrig fra den. 
Pædagog A) ja men man hører jo nogen gange, at de ikke har nået at læse den endnu, okay det var 
et år siden vi afleverede. Der og også mange, ja selvfølgelig vi er mange daginstitutioner men 
hvorfor skal vi så lave dem? så kunne vi bruge vores tid på den på den nære pædagogiske praksis i 
dagligdagen.  
Interviewer) Så det er der tab af mening kommer ind.  
Pædagog A) ja, det som jeg mange gange har oplevet er, okay vi har lavet, vi har lavet et godt 
stykke arbejder vi har virkelig fået det behandlet, og så går der et halvt år og vi har ikke fået nogen 
tilbagemelding på det, så synes jeg, så skyder dem der pålægger os det at lave det, os i foden, eller 
sig selv i foden, og tager lysten og måske motivationen til at gøre det en anden gang når de 
kommer og siger. I stedet for nu skal i høre der er det her, det skal bruges til det og det og det. 
Okay fedt!  
Pædagog B) ja for vi har ikke noget imod at blive målt 
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Afdelingsleder) NEJ! Kom bare an. 
Pædagog A) NEJ, men jeg skal kunne se meningen i at blive målt, det er det jeg nogen gang har 
svært ved, ved de der dagtilbudsrapporter jo hvis man sådan begynder at tænke sig om, ja det er 
fordi de skal kunne se hvad vi gør, men udfordre de os som du siger? Udfordre de os på det vi 
skriver, Nej! Side 9 – 10 
Og jeg tænker også nogen gange er der jo også, tit og ofte er der jo egentlig metode frihed, når 
man, og det er måske også derfor at det nogen gange tager lang tid, fordi vi simpelthen ikke er 
skarpe nok på. Eller fordi metoderne ikke lige ligger til højre benet.  
Pædagog A) det er vel først, med den her SMARTe måde eller metode, at vi har haft sådan en lidt 
Aha oplevelse, der er noget vi kan bruge, og tage den op og bruge den igen igen.  
Afdelingsleder) det er jo også fordi vi har det meget sådan at hvis vi ikke kan bruge det, i 
dagligpraksis og ikke kan bruge det efterfølgende til et elle andet. Så gider vi faktisk ikke, og det er 
den der med mening med det, hvis vi ikke kan se hvem der skal have det og hvorfor. hvorfor skal 
jeg så sidde og bruge tid på det. Side 12 
Fælles sprog og pædagogisk udgangspunkt for arbejdet i praksis. 
Pædagog B) jo men f.eks. læreplanerne de har da gjort, at vi har fået en enorm udvikling i vores 
institution, hvor at i starten vi var da negative og tænkte åh nej, nu er der nogen der vil have os til 
noget, og der synes jeg da virkelig vi formoder at bruge det arbejdsredskab,  
Afdelingsleder) jeg skulle lige til at sige at nu er vi da mange år tilbage  
Pædagog B) Ja der hvor vi var negative,  
Afdelingsleder) når nej men der hvor vi var negative på læreplaner, nej for jeg synes da alle de år 
jeg har været her, der har vi da arbejdet, meget konstruktivt med læreplaner.   
Pædagog B) men da de kom ikke da de ligesom blev introduceret. Side 3 
Afdelingsleder) altså Lene og jeg er sådan ca. de eneste der ved hvorfor vi nogen gange ved 
hvorfor vi er der hvor vi er fordi at tiden, når nej jeg tænker på vi er måske dem der har fignerne 
allermest nede i lige konkret læreplanerne, også udfærdigelsen af læreplanerne, sådan baglæns, 
så da Bo kommer ind for et par år siden, ned i børnehaven, altså Lene og jeg kan jo kigge på 
hinanden og sige det var fordi, eller der var den gang, bum, når ja. Og så er den ikke længere, men 
det var sådan bare ikke det hele vi fik skrevet ned. Eller så det er rigtigt den strander man jo lidt på 
en gang imellem, hvad var det lige der gjorde at vi endte her, og dybest set så gør det ikke så 
meget, for man starter bare forfra, havde jeg nær sagt, vi er her nu, okay og det kan godt være der 
er en grund til at vi ikke er der men det er måske ikke så nødvendigvis at den er så interessent, så 
det er jo ikke fordi vi ikke kan arbejde videre. Side 11 
 
Beskrivelser af mål på alle niveauer  
Afdelingsleder) men vi laver da rigtig meget, altså det, jeg synes, jeg er ikke helt enig, vi laver da 
rigtig meget, Ja læreplanerne de er, dem skal vi lave, og gøre det også gladelig for vi bruger dem 
faktisk som arbejdsredskab, så dem er vi rigtig glade for. men nu er der jo den der 
børnemiljøvurdering der har været lavet, og så har der være dagtilbudsrapporten der blev lavet i 
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efteråret, der ligger en masse dokumentation i den, så jeg synes da egentlig at vi gør rigtig meget 
eller.  Side 1 
men så længe det er skrive arbejde, men så længe det er noget på skrift de skal have, det er jo 
også der vi har haft sådan en som admin. medarbejder og brugt hende rigtig meget, admin. 
medarbejder gør noget med det her!  
Interviewer) men kommer det så ikke lidt væk fra jer, admin. medarbejder er som jeg forstår ikke 
så meget på gulvet, som i er, kommer det så ikke. Det jeg tænker på er at, tager det så ikke noget 
af jeres faglighed, at der sider en anden og dokumentere jeres arbejde, laver skriftligheden på 
jeres arbejde? 
Afdelingsleder) altså jeg har været meget, det sidste der blev lavet var dagtilbudsrapporten, og det 
er egentlig admin. medarbejder og jeg i fællesskab mere eller mindre, mange af formuleringerne 
er admin. medarbejders  og er det ikke ca. sådan i gør og hun har jo en god fornemmelse for hvad 
vi gør. Og også fordi jeg har snakket meget med admin. medarbejder, on and off om alle mulige 
mærkelig ting, så man kan sige, det er, det kan godt være det er admin. medarbejders ord, og 
formuleringerne ikke vil have set sådan ud hvis det var Pædagog B der sad og lavede dem, eller 
det var hele personalegruppen, nu er jeg ikke, jeg vil sjældent sætte en hel personalegruppe til at 
formulere sig skriftligt, men det er vores praksis det afspejler. Altså så på den måde synes jeg ikke 
det er løjen det vi kaster ud, det er et sandfærdigt billede det er bare ikke vores ord. Eller de ord 
som personalegruppen ville have skrevet. Side 2. 
Har beslutningen omkring dokumentation og evaluering fra kommunalside har den betydning i 
praksis, og i planlægningen i dagligdagen? 
Pædagog B) altså vi har jo gjort det lidt i forhold til vores læreplaner, og det har jo sådan set også 
været det vi kalder bestillingsarbejde. Det er som sådan ellers ikke noget vi gør så meget ift. vores 
overordnet ift. kommunen vi gør det ift. vores pædagog arbejde med børnene. At vi dokumentere 
overfor dem og overfor forældrene. Og vel egentlig også for os selv. Side 1 
Pædagog B) jo men f.eks. læreplanerne de har da gjort, at vi har fået en enorm udvikling i vores 
institution, hvor at i starten vi var da negative og tænkte åh nej, nu er der nogen der vil have os til 
noget, og der synes jeg da virkelig vi formoder at bruge det arbejdsredskab,  
Afdelingsleder) jeg skulle lige til at sige at nu er vi da mange år tilbage  
Pædagog B) Ja der hvor vi var negative,  
Afdelingsleder) når nej men der hvor vi var negative på læreplaner, nej for jeg synes da alle de år 
jeg har været her, der har vi da arbejdet, meget konstruktivt med læreplaner.   
Pædagog B) men da de kom ikke da de ligesom blev introduceret. Side 3 
 
Synligt i praksis at eval understøtter læring og udvikling 
Vi har bare ikke så meget fingrene på det i dagligdagen altså tanken på det, det er egentlig det jeg 
tænker. Er det det eller hvad? Side 1 
Interviewer) Men Pædagog B som du nævnte lige før så, er i kommer rigtig langt på læreplaner, og 
har ligesom fået det i gang, og så var det der jeg tænkte, jamen normeringen, altså det er fordi, jeg 
sidestiller lidt, når man så skal dokumentere og evaluere så er det også der hvor man lære af den 
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praksis man egentlig går og gør, og derfor i hvert fald fra mit syn, en vigtig proces, ligesom at få 
dokumenteret og evalueret på det arbejde, så man kan få udviklet ens egen praksis, så det var 
egentlig derfor jeg tænkte at hvis man skal, kunne man finde på nogle metoder der ligesom gjorde 
at evalueringen kunne ligge i dagligdagen uden at den gik væk fra børnene eller man kunne finde 
metoder hvorpå det ville gøre det nemmere og komme frem til en god måde at evaluere på, hvor 
man måske ikke tager så meget tid fra børnene.  
Afdelingsleder) men det kommer an på hvad du skal, altså det er der igen om det er 
bestillingsarbejde eller ej, vi har faktisk der er ny oprettet forældreråd på i daginstitutionen her. 
Og der er forældrerådet for børnehaven her separat, og på mandag skal vi faktisk mødes, og Lene 
er med, og jeg er med sammen med de 4 forældre der er med tror jeg, og det vi har sat på 
dagsordenen som det første vi skal sammen med forældrerådet, er at snakke om formidling, hvem 
er det vi formidler til, og hvordan formidler vi, og skal det se anderledes ud, og hvad er det vi 
egentlig gerne vil med vores formidling? For når vi skal formidle noget, handler det i allerhøjeste 
grad om evaluering og dokumentation på praksis. Og der er jo rigtig mange måder vi har jo fint, 
dokumentation for vores daglige pædagogiskpraksis i vores egen lille personalegruppe fordi langt 
hen ad vejen så er vores mål glade børn der trives og er i udvikling. Så kan det være, skal man 
sætte krydser eller hvad er det man skal? Så har vi når vi har møder om fredagen har vi en bog 
hvor vi skriver referat i, og vi har en dagbog der ligger i garderoberne, der er dokumentation, og 
også evaluering samtidig hvor man kigger baglæns og ser hvad har vi egentlig lavet, eller vi har det 
og det på ugeplanen, der skete det og det. Gud jamen vi har sagt vi gerne vil følge børnesspor og 
så står der i dagbogen fra den 4. januar at i dag skulle vi have gjort sådan og sådan men vi valgte at 
gøre sådan og sådan, fordi sådan og sådan. På den måde har vi rigtig meget i gang, hele tiden og 
det er ikke forstyrrende, det er rigtig fedt, det er også fedt nok når vi har dokumentation der 
hedder billeder, vi tager rigtig mange billeder, og har store billedarealer, og der er rigtig mange 
steder hvor vi egentlig har fotos oppe, og det giver jo rigtig god mening når man sidder og sætter 
dem op sammen med børnene, altså når børnene er der. Så for vi snakket igennem, det var 
kolonien og der skete det og det og det tralala, så på den måde, har vi rigtig mange måder at 
evaluere på. side 3 – 4. 
Interviewer) nu er tiden ved at rende ud, men jeg har dog lige et enkelt spørgsmål. I nævner 
hernede, at det godt kan være et godt arbejdsredskab for den pædagogiskpraksis, og 
salgsargumenter og giver et godt indblik i forståelsen at det arbejde i laver her. Og i har været lidt 
inde om det. Synes i at i er noget der til, på Gården.  At det at dokumentere og evaluere jeres 
praksis, at i er kommet der til hvor i kan bruge det som et arbejdsredskab i den pædagogiske 
praksis, og det er salgsargumenter, er i kommer der til og det giver det et indblik og en forståelse 
af det arbejde i går og laver. Er i kommer der til eller er der stadig et stykke vej? 
Pædagog B) det kommer jo helt an på hvem vi kan dokumentere for, fordi jeg tror da på at hvis 
det er for os selv og for forældrene og sammen med børnene, så tror jeg da egentlig at det kører 
og der er noget der fungere. Og ja man kan godt se hvordan vores daglig dag er side 12 ‐ 13 
 
Tydelige beskrivelser af hvor og hvordan og hvornår eval forgår 
Afdelingsleder) altså grunden til at den der formidling kom på ift. det der forældreråd, det var 
blandt andet også fordi der sidder en forældre, og siger på et eller andet tidspunkt, kommer hun 
ind af døren her og det er så lille bror der går her nu og store bror har været igennem her, og 
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forældre er jublende lykkeligt for vores børnehaven så der er ikke noget der. Men en dag går det 
op for hende fordi jeg for sagt til hende, åh hvor er det dejligt at se – og et eller andet udvikling 
der var sket med hendes dreng, jamen det synes hun også, og så kom vi til at snakke om hvad det 
egentlig var der var sket og hvad det var vi havde gjort, det var lille Frederik, og det var et eller 
andet med noget drengegruppe der ikke lige, og så havde vi gjort sådan og sådan og sat fokus på. 
Og så kiggede på mig og sagde gud jeg har aldrig tænkt over hvad det egentlig er i går og gør, at vi 
egentlig forholder os til rigtig mange små ting i hverdagen hele tiden. side  
Interviewer) men vil i, hvis der nu ikke var nogen krav om noget som helst dokumentation og 
evaluering af jeres arbejde. Jeg ved godt man går og reflektere og det man går i dagligdagen. Men 
hvis nu der ikke var krav om læreplaner, eller børnes spor eller hvad det nu er man arbejder med 
vil i  så lave skriftlig dokumentation for jeres arbejde?. 
Afdelingsleder) det skal jeg ikke kunne sige for jeg er næsten uddannet med læreplaner, nej det er 
jeg ikke helt de kom vel i 2004, de har bare ligget, det har bare været en så stor del af mit arbejde, 
eller de år hvor jeg har været pædagog så det ved jeg faktisk ikke, det skal jeg sgu ikke kunne 
udtale mig om. Jeg er rigtig glad for læreplanerne. 
Pædagog A) men her har jeg også, jeg kommer jo udefra, fra et par andre institutioner. Her har i 
virkelig fået gjort det til et arbejdsredskab, et dagligt arbejdsredskab, et arbejdsredskab som kan 
bruges i dagligdagen, for i mange andre steder hvor jeg har været med til at lave det, så ligger det 
herude som et eller andet, og det skal bare overstås, man laver noget og så kommer vi videre. 
Men her er det taget ned til her hvor vi er i hverdagen, hvor det stadig kan bruges. til at højne 
Afdelingsleder) art vi så ikke helt får det skrevet ned og ført ind i nogle skemaer, så andre også kan 
følge med det er ærgerligt.  
Pædagog A) jeg det er ærgerligt, og det er der hvor vi ligesom fik opdaget, eller hvad skal man sige 
fik præsenteret SMARTe og vi kunne jo alle sammen se en brugbarhed, generelt til dokumentation 
og evaluering.  
Afdelingsleder) dem kan du netop også kaste direkte over i læreplanerne også, altså. 
Pædagog B) men jeg tror simpelthen ikke på at vi fik lavet noget skriftligt, udover det vi laver i 
huset, ift. forældre og børn jeg tror ikke på vi ville få lavet noget skriftligt hvis det ikke ligesom var 
kommer oppefra.  
Afdelingsleder) det er simpelthen for mange år siden til at  
Pædagog B) jeg tænker bare på alle de år jeg har været pædagog, der har jo aldrig være noget 
skriftligt før, det her det kom, før der var nogen der sagde det skal du. Og det er jo fordi vi er jo 
meget på jorden og vil have at det er det der skal fungere for os, men jeg det kan godt være på 
længere sigt at det løfter en hele masse, og der er nogle ting der bliver nemmere og alt det der, 
men det skal man jo så ligesom ind og finde ud af og finde et system på. 
Afdelingsleder) men det er jo også blevet den der om det, er det til glæde og gavn for andre, når 
du tænker en skriftlighed så tænker du det så andre også kan få glæde af det, er det det du 
tænker? 
Interviewer)man kan sige hvis det ikke er til nogen så er det jo til jeres egen. Til at få noget ned så 
man kan tage det frem og kigge på det, ligesom med SMARTe, sådan at man faktisk kan tage det 
frem op af skuffen og sige, det her det var egentlig det vi gik i gang med, og hvad er vi så kommer 
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ud med i sidste ende. For ligesom at når man trække meget på erfaring og sådan noget så er det 
også vigtigt at kunne huske hvor var det vi startede, for ofte så er det jo der hvor at man kan sige, i 
hvert fald set udefra, så er det der hvor problematikken opstår ved at i/man trækker meget på 
erfaringsdannelsen man glemmer lidt hvor man startede.  
Afdelingsleder) Ja ja  
Pædagog B) lige præcis 
Interviewer) Så når man egentlig er ”færdig” nå ja, der skete nok noget.  
Afdelingsleder) altså Pædagog B og jeg er sådan ca. de eneste der ved hvorfor vi nogen gange ved 
hvorfor vi er der hvor vi er fordi at tiden, når nej jeg tænker på vi er måske dem der har fignerne 
aller mest nede i lige konkret læreplanerne, også udfærdigelsen af læreplanerne, sådan baglæns, 
så da Bo kommer ind for et par år siden, ned i børnehaven, altså Lene og jeg kan jo kigge på 
hinanden og sige det var fordi, eller der var den gang, bum, når ja. Og så er den ikke længere, men 
det var sådan bare ikke det hele vi fik skrevet ned. Eller så det er rigtigt den strander man jo lidt på 
en gang imellem, hvad var det lige der gjorde at vi endte her, og dybest set så gør det ikke så 
meget, for man starter bare forfra, havde jeg nær sagt, vi er her nu, okay og det kan godt være der 
er en grund til at vi ikke er der men det er måske ikke så nødvendigvis at den er så interessent, så 
det er jo ikke fordi vi ikke kan arbejde videre.  
Interviewer) nej nej det er rigtigt, man stopper jo ikke barnets udvikling i den hensigt.  
Afdelingsleder) men nogen ting kan være gode at vide.  
Interviewer) jamen det er mere ligesom at få den læring ud af det som man ligesom har gjort i 
perioden, fordi at man hurtigt kan komme til at glemme det lidt, det er i hvert fald min erfaring. 
Hvis man ikke ved hvor standpunktet var når man startede. Side 10 ‐11 
 
Meningsskabelse i arbejdet med dok og eval 
Det er mere den der når vi skal over dagligdags dørtrinet, det er den dokumentation det er den 
evaluering der fylder ikke? 
Pædagog B) vi skal i hvert fald ikke have det sådan at vi som de uddannet pædagoger går fra 
gruppen for de at vi skal dokumentere, at vi skal skrive noget, og at vi så overlader vores 
børnegruppe til nogle medhjælpere eller studerende eller hvad det kan være. Vi vil være på de 
børn. Men vi bruger jo også meget tid på at dokumentere på vores møder.   
Afdelingsleder) JO JO.  
Pædagog B) og evaluere, vi evaluere nok mere end at dokumentere, ja evaluere, og det synes jeg 
er en tid vi bruger godt. Side 4 
Afdelingsleder) men vi var faktisk i gang med den der SMARTe model, fordi vi brugte den admin. 
medarbejder og jeg ift. den der dagtilbudsrapport, og det var faktisk meningen at, jeg havde 
faktisk lige præsenteret den på vores møde om fredagen, hvor vi som oftest mødes. Som en 
model en metode hvor til vi kunne, når vi. fordi vi snakker rigtig meget daglig pædagogiskpraksis, 
så gør vi sådan og sådan, hvad gør vi med den her drengegruppe, og hvis vi får sat den ind i de der 
SMARTe skemaer, fordi det er så nemt, det er så, hvad er det lige vi har fokus på, og hvor er vi hen, 
og hvad skete der så, og så havde en mappe, så havde vi også den dokumentation, til vores 
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bestyrelse eller nogen andre, det er så det vi gør bare på en anden måde, lidt forkølet når vi 
skriver ned i vores almindelige mødereferats bog. Men det ville vi rigtig gerne have gjort, men så 
kom fart på sproget og trak alt tid og energi, og det er rigtig ærgerligt, for det er sådanne en vi 
godt kunne have tænkt os ikke, for den kunne man godt bruge, når vi skal dokumentere andre ting 
også, eller når der er nogen der beder om noget. 
Pædagog A) Det var også tilgængeligt, det synes jeg vi meget har ledt efter et værktøj hvor vi eller 
der kan bringe os fra a – b og skabe den der fokus som vi ønsker. 
Afdelingsleder) ja og som giver mening for os. Side 4 
Afdelingsleder) men frustrationen er jo nogle gange lige nøjagtig der, hvorfor skal vi gøre det, og 
det er er problemet ift. det er kommer ovenfra, det er f.eks.  Side 1 
Pædagog B) jamen dagtilbudsrapporten den udfylder vi jo også fordi der er nogen der vil have vi 
skal gøre det. Det er ikke noget vi gør fordi vi synes det er godt for vores børn. Side 1 
Pædagog A) ja som giver mening, og det var den der igen som du selv siger, giver mening, jamen 
det her det er noget vi kan bruge det giver mening. 
Afdelingsleder) og det er uanset og det er store projekter, eller det er lige nøjagtig de her 4 
drenge, der kører et eller andet i dem hvad kan vi gøre ved dem. 
Pædagog A) det kan bruges på det hele. 
Afdelingsleder) vi regner med at vi kommer i gang med det på et tidspunkt. 
Interviewer) med smart?  
Afdelingsleder) ja med smart modellen, som et redskab til dagligt brug. Side 5 
Pædagog A) det er vel først, med den her SMARTe måde eller metode, at vi har haft sådan en lidt 
Aha oplevelse, der er noget vi kan bruge, og tage den op og bruge den igen igen. Side 12 
 
 
Gennemsigtighed i det pædagogiske arbejde 
Styrkelse af den pædfaglige bevidsthed 
Nye pædagogiske metoder og aktiviteter 
Skriftlighed i forbindelse med mål metode eval og opfølgning 
Konsekvent brug af eval resultater 
Eval understøttes af dokumentation 
Pædagogisk legitimitet i omverden 
 
 PÆD uddannelsen 
alle pædagoger er jo heller ikke dygtigt pædagoger fordi de har taget en pædagoguddannelse 
og man kan sige jeg tror lige så meget som Pædagog B, at det bliver nødt til at være på landsplan 
man gør fodarbejdet ordentligt, og så kan man sige at en hver idiot kan blive pædagog, ja det kan 
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de godt, men hvilken pædagog? Der er ædermaneme mange pædagoger i det danske land jeg 
overhovedet ikke gider at have som kollegaer og jeg er så sandelig ikke stolt på mit fags vegne. Og 
man kan sige problemet er at du kan ikke, hvis jeg skal være astrofysiker så er der nogle ting der 
skal være i orden, min hjerne skal kunne tænke nogle bestemte ting. Men sådan er det jo ikke for 
at komme ind på pædagogstudiet. Side 7. 
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Anerkendelse af pædagogiske praksis. 
Ikke nødvendig/Lille indflydelse ‐ Eksterne
Medvirken  
 
Nødvendig for gennemførelse ‐ Gidsler  Ressourcepersoner
 
Pædagoger 
Børn i institutionerne 
Andre faggrupper 
 
Forældre 
Institutionsbestyrelse 
Forskere
ForældrebestyrelseSkolelærer 
Medier
Politiker 
Stor indflydelse – Grå eminencer 
IndflydelseUndersøgelsens interessenter 
Pædagogernes arbejde er at skabe optimale vilkår for børnenes ophold  i dagtilbuddene. Samfundets krav 
sætter nogle rammebetingelser, som skabes i forhandler mellem mange interessenter med forskellig viden 
og værdier. (Christensen et. al. 2007). Hvor pædagoger tidligere havde retten til egenhændigt at definere 
og prioritere hverdagen blander flere interessenter sig nu i den daglige pædagogiske praksis. Det resultere 
i, at det pædagogiske arbejde  skal  forhandles  i  langt mere  komplekse  sammenhænge end  tidligere. Det 
gælder f.eks. forhandlinger om fokuspunkter, særlige indsatsområder, værdier og forskellige definitioner af 
indholdet af det daglige pædagogiske arbejde med børnene i dagtilbuddene. Ovenstående interessenter er 
indsat i matrixen i forhold til deres indflydelse på anerkendelsen af den pædagogiske praksis. 
